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VOORWOORD 
De eerste aanzetten voor dit proefschrift zijn te vinden in een 
leeronderzoek voor doctoraalstudenten sociale geografie die door mij 
in 1974 geconfronteerd werden met het probleem van de samenhang tus-
sen economische structuur van Noordbrabantse gemeenten en de wijze 
waarop tussen die gemeenten contacten werden onderhouden in de vorm 
van uitwisseling van personen, goederen en informatie. Mijn aandacht 
concentreerde zich vooral op de informatie-uitwisseling tussen ruimte-
lijke eenheden, omdat dit verschijnsel enerzijds een steeds belangrij-
ker rol ging spelen in het economisch leven, doch anderzijds nauwe-
lijks empirisch was onderzocht. 
Bij het zoeken naar data ter concretisering van de factor infor-
matie kwam ik in contact met PTT-deskundigen van het telefoondistrict 
's Hertogenbosch, met name met Ir. S.J. de Jongh, waardoor het duide-
lijk werd dat de PTT voor dit type onderzoek althans op provinciaal 
niveau geen richtingsgegevens beschikbaar had. Wel leidde dit contact 
met Ir. De Jongh tot een introductie bij de afdeling Verkeersafwik-
keling van de Centrale Directie van de PTT in Leidschendam. Enig 
speurwerk op die afdeling van de heren Ir. W.P. Leliveld, C.F. van 
Breukelen en D.L. Veenstra bracht aan het licht dat vanaf 19B7 gege-
vens over de verkeersintensiteit tussen de landelijke districtscen-
trales beschikbaar waren. Vanaf dat moment besloot ik het schaalni-
veau van het onderzoek aan te passen aan dat van het voor Nederlandse 
begrippen unieke datamaterianl te weten de verkeersgegevens van de 
Nederlandse telefoondistricten. Het is maar goed dat ik mij op dat mo-
ment niet realiseerde wat deze keuze van het analyseniveau zou bete-
kenen voor de bewerking van het overige datamateriaal. 
De eerste fase van het onderzoek betrof het bewerken van het data-
materiaal met betrekking tot de telefoonverkeersstromen. Dit is ge-
beurd in samenwerking met Dr. E. Wever. Voor de samenstelling van het 
hierbij gebruikte computerprogramma REGMARK kon een beroep gedaan 
worden op de deskundigheid van Dr. A.J.A. Feiling en Th.M.C.M, van de 
Weegen van de afdeling Mathematische Sociologie en Statistiek en de 
Research Technische Afdeling van het Sociologisch Instituut van de 
Katholieke Universiteit. In 1976 konden we de analyse afsluiten met 
een publicatie in de reeks Nijmeegse Geografische Cahiers. In 1977 
verscheen daarvan in het Tijdschrift voor Economische en Sociale Geo-
grafie een (engelstalige) samenvatting. 
In 1976 werd een begin gemaakt met de verzameling van het data-
materiaal voor het bepalen van de economische structuur van de Neder-
landse telefoondistricten in de onderzoeksperiode. Daarbij is dank-
baar gebruik gemaakt van de diensten van de deskundigen van het CBS 
met name van Drs. Leenman en de heer Raspe. Zij zorgden ervoor dat het 
cijfermateriaal voor de jaren 1968 en 1975 ook voor de telefoondis-
tricten verzameld kon worden. Mijn studentassistente Mej. A. Zoontjes 
had een belangrijk aandeel in het verwerken van het benodigde Volks-
tellingsmateriaal voor de jaren 1960 en 1971. 
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Een boek, een artikel of zoals in dit geval een proefschrift is 
nooit het resultaat van het denken en doen van één persoon ook al is 
hij geheel verantwoordelijk voor hetgeen tot stand gebracht wordt. 
Kenmerkend voor de hem eigen werkwijze heeft mijn promotor Prof. 
P.J.W. Kouwe mij een grote mate van vrijheid gegeven bij de opzet en 
de uitwerking van dit onderzoek. Hij heeft het project behoed voor 
ontsporingen door op beslissende momenten principiële koerswijzigingen 
voor te stellen die de uiteindelijke compositie en inhoud van dit 
proefschrift ten goede zijn gekomen. 
Vanaf de eerste fase van het onderzoek is Dr. Wever nauw bij het 
project betrokken geweest. Met zijn scherp analytisch vermogen heeft 
hij een bijdrage geleverd in de interpretatie van de onderzoeksre-
sultaten. De verschillende manuscriptversies zijn door hem (met vaak 
eindeloos geduld] van grondig commentaar voorzien. 
Op verschillende momenten tijdens de onderzoeksperiode werd ge-
bruik gemaakt van de deskundigheid van mijn collega's voor het kri-
tisch lezen van manuscriptgedeelten. Vooral de opmerkingen van Drs. 
Th.W.M. Vergoossen, Drs. S. Grit en Drs. Th. Eppink hebben tot bij-
stelling van de manuscripttekst geleid. Drs. B. Needham zuiverde de 
Engelse summary van onjuist taalgebruik. Mijn broer Gerard Dietvorst 
zette letterlijk en figuurlijk de puntjes op de i in het Nederlands-
talig tekstgedeelte. Het tekenwerk bleek traditiegetrouw bij de heer 
J.F.L. Coenen, plantekenaar van het Geografisch en Planologisch Insti-
tuut, in vertrouwde handen. Mevr. J. Rademaker-Driessen zorgde voor 
het persklaar typen van het manuscript. 
Dit boek draag ik op aan mijn ouders en aan Corry. Mijn ouders hebben 
zich vele opofferingen moeten getroosten om mijn studie, waarvan dit 
proefschrift naar academisch gebruik de afsluiting vormt, mogelijk te 
maken. Hun milde wijsheid en levenservaring betekenden steeds een goed 
tegenwicht voor mijn vaak abstract-theoretisch werk. 
Zonder Corry's steun tenslotte zou dit proefschrift niet geschre-
ven zijn. Niet alleen omdat het grootste gedeelte van de datatabellen 
door haar voor computergebruik gereed gemaakt werd, maar vooral ook 
omdat zij de immateriële condities schiep, waardoor het werken aan dit 
onderzoeksproject pas mogelijk werd en volgehouden kon worden. 
Nijmegen, augustus 1979. 
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HOOFDSTUK I INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
Binnen ds westers-geïndustrialiseerde wereld manifesteren zich 
vele veranderingen , die volgens sommigen van zodanig ingrijpende 
aard zijn, dat gesproken Kan worden van een breuK in de maatschappe-
lijke ontwikkeling. Men stelt in dit verband dat er sprake is van een 
overgang naar een post-industrieel tijdperk, een dankbaar onderwerp 
voor bespiegelingen van de zijde van futurologen. 
Voor de socioloog Bell (1964), die zijn gedachten heeft laten gaan 
over de toekomstige maatschappij wordt de post-industriè'le samenleving 
niet meer gekenmerkt door het primaat van de industriële produktie 
maar door dat van de kennis en de uitwisseling ervan door informatie-
overdracht. De contouren van deze toekomstige samenlevingsvorm zijn de 
afgelopen decennia reeds duidelijk geworden. We noemen hier slechts de 
sterk toegenomen ruimtelijke mobiliteit, de 'computerisering', de toe-
name van de vrije tijd en het gegeven dat een groot deel van de be-
roepsbevolking niet meer werkzaam is in de traditionele sectoren van 
de economie als landbouw en industrie, doch in de dienstensector. Dit 
laatste is onder meer het gevolg van de toegenomen mechanisering en 
automatisering in landbouw en industrie en wijst tevens duidelijk in 
de richting van een samenleving waar informatie-uitwisseling een be-
langrijke rol speelt. 
Inderdaad kan cijfermatig aangetoond worden dat de westers-geïndus-
trialiseerde wereld gevat is in een ontwikkelingsproces waarbij de ter-
tiaire activiteiten meer en meer aan invloed winnen doch tevens ook 
complexer worden. Het belang van de dienstensector is dusdanig groot 
geworden dat men wel spreekt van de tertiairisering van onze economie 
of van de "révolution tertiaire". Hoewel verschillende auteurs [Funken, 
1976, 24-25; Ter Hart, 1979, 15) vraagtekens zetten bij de optimistische 
groeiverwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid in de diensten-
sector uit de jaren zestig, lijkt het aannemelijk dat het overheersen-
de beeld van de economie in de komende decennia eerder bepaald zal 
worden door "bureauwerkers" dan door "produktiewerkers". 
Het tertiairiseringsproces heeft uiteraard aandacht gekregen van 
de beoefenaren van de sociale wetenschappen. Opvallend daarbij is de 
aandacht door economen en geografen geschonken aan het classificatie-
probleem met betrekking tot de indeling van economische activiteiten. 
Nadat Coppieter en Goossens (1973) een voortreffelijk overzicht van de 
problematiek rond de afbakening van de begrippen gebruikt ter aandui-
ding en indeling van de dienstensector hadden gegeven, heeft nog recent 
ook Ter Hart (1979) uitvoerige aandacht aan deze kwestie geschonken, 
zodat we ons ontslagen achten van de verplichting hier uitvoerig op in 
te gaan. 
Aantrekkelijk in de beschouwingen die Ter Hart aan de definiè'ring 
van het begrip dienstensector en daarmee samenhangende begrippen wijdt, 
is zijn pleidooi de vage en onduidelijke terminologie in deze te ver-
vangen door het hanteren van het begrip transactionele activiteiten 
naast de term tertiaire sector. Bij tertiaire sector gaat het om acti-
viteiten waarbij nog materiële goederen in het geding zijn. Gedacht 
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Kan worden aan activiteiten die plaats vinden in bedrijfsklassen als 
groothandel of detailhandel. 
Met het begrip transactionele activiteiten, dat door Gottmann(1966] 
werd geïntroduceerd [doch helaas vaag omschreven) sluit men aan bij 
het gegeven dat de economie van de westers-geïndustrialiseerde we-
reld ook wel getypeerd wordt als een 'transactional economy'. HoeK-
veld (1968, 1970, 99) omschrijft dit begrip als volgt: 'een voort-
brengingsstelsel dat wordt gekenmerkt door een sterke mate van me-
chanisering en automatisering van het produktieproces in materiële 
zin en een zo belangrijke mate van afhankelijkheid van de administra-
tieve, wetenschappelijke en organisatorische anticipatie, begeleiding 
en afwikkeling van het materiële produktieproces dat dit laatste niet 
meer de dominante karakteristiek van het voortbrengingsstelsel vormt, 
zoals dat wel in de industriële economie het geval was'. 
W E R K G E L E G E N H E I D S 
SECTOREN 
1 extroctieve activiteiten 
2 industriële productie 
3 dienstverlening (o a 
groothandel, kleinhandel) 
en productie van 
maatwerk 
4 productie van 
routinernatige informatie 
5 productie van met-
routinematige informatie 
en niet-routinematige 
besluitvorming 
Υ/Ύ/Ζλ GoUmann's quarternary sector' 
^ ^ \ \ j Gotlmannstransactional activities' 
Fig. 1 Indeling van de beroepsbevolking over vijf werkgelegen-
heidssectoren en vier beroepscategorieën (volgens Abler 
en Adams/Тег Hart). 
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Centraal in een transactionele tîconomie staan de transacties. 
Ze zijn een absolute voorwaarde voor het functioneren van een trans-
actionele economie. Kenmerkend voor transactionele activiteiten is 
volgens Ter Hart (1979, 32-333 dat ze sterK informatiegericht zijn 
(zie Fig. 1). Onverbrekelijk verbonden met de transactionele activi-
teiten is derhalve de ontvangst en distributie van informatie. 
Armstrong (1972, 1) geeft dit als volgt weer:' Our urban areas, crea-
tures of the boisterous Industrial Revolution some two hundred years 
old, must face the challenge of a new world by reshaping their insti-
tutions both to faciliate the flow of ideas rather than goods and to 
adapt to the needs of personal contact more than physical production'. 
Zo kunnen kantoren waarin het merendeel van de transactionele acti-
viteiten plaats vindt, omschreven worden als plaatsen waar informatie 
het te verwerken produkt is (Gottmann, 1961, 597). 
In de laatste decennia valt er een geleidelijk groeiende aandacht 
te bespeuren voor de rol van de transactionele activiteiten in het 
economisch leven, ook van de zijde van (economisch) geografen. 
Groot is die belangstelling evenwel niet, zoals Ter Hart (1979, 41. 
e.v.) terecht constateert. Dit laatste is gezien de rol van de fac-
tor informatie in het geheel van de transactionele activiteiten ook 
van toepassing voor het verschijnsel communicatie, waarmee het proces 
van informatie-uitwisseling wordt aangeduid. Hoewel in geografische 
literatuur meer aandacht geschonken wordt aan de organisatorische as-
pecten van de bedrijfsvoering, waarbij informatie-uitwisseling uiter-
aard zeer belangrijk is, hebben geografen tot dusver relatief ge-
ringe aandacht aan het verschijnsel communicatie geschonken. 
Weliswaar zijn er reeds in de 19 en in het begin van de 20 eeuw 
geografen geweest die gewezen hebben op de essentiële betekenis van 
communicatie voor het functioneren van een economisch systeem (Ratzel 
bijvoorbeeld beschouwt transport en communicatie als het zenuwstelsel 
van sociaal-ruimtelijke organismen en Vidal de la Blache ziet de pro-
vinciesteden van Frankrijk als carrefour, als communicatieknooppunten), 
doch geografen hebben tot de jaren zestig van deze eeuw hun aandacht 
vooral gericht op fysieke vormen van ruimtelijke Jnteractie (personen-
en goederenvervoer) en veel minder expliciet op de transactionele 
vormen van ruimtelijke interactie en dus op communicatie. Zo gelden 
de door Ullman in 1956 naar voren gebrachte basisbegrippen voor het 
begrijpen van ruimtelijke interactie (complementarity, intervening 
opportunity en transferability), zoals hij later ook toegaf, vooral 
voor een systeem van materiële interactie (Ullman, 1974, 33). 
In de jaren zestig verschijnen er geleidelijk meer studies, waar-
uit naar voren komt, dat men het verschijnsel communicatie meer op 
zijn betekenis gaat schatten. Dat blijkt allereerst uit de bestude-
ring van innovatiediffusie, waarmee de namen van o.a. Hägerstrand, 
Brown en Gould verbonden zijn. Bij innovatiediffusie speelt communi-
catie een wezenlijke rol: 'Information is so important that under-
standing of the geographical structure of social communication is a 
prerequisite for diffusion models including the space aspect' (Häger-
strand, 1965, 1978, 1Θ3). Vaak is bij diffusie van innovatie sprake 
van eenzijdige communicatie. Immers de ontvangst van informatie over 
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nieuwe ideeën, vindingen, mode, technologie, etc. Kan reeds voldoende 
zijn om het diffusieproces op gang te houden. 
ог het functioneren van een ruimtelijk, systeem evenwel is twee­
zijdige communicatie, is dus uitwisseling van informatie noodzakelijk. 
'Ultimately it is intercommunications which knit areas into functio­
nal economic or political units' (Abler, 1974, 3373. Abler ziet in 
het verschijnsel communicatie dus een criterium voor de afbakening 
van functionele regio's. 
Ook in de studies van Nystuen en Dacey (1961] en van Illeris en 
Pedersen (1968] gaat het om het vaststellen van de invloedssferen van 
stedelijke centra. Hierbij werd gebruik gemaakt van gegevens over 
oorsprong en bestemmingen van telefoongesprekken. 
Een andere invalshoek voor de benadering van de betekenis van de 
factor communicatie wordt gevormd door de veranderde inzichten over 
de locatietheorie. Reeds geruime tijd bestaat er overeenstemming bij 
economisch geografen over de opvatting dat de klassieke locatieleer 
op een aantal punten niet meer voldoet. Met klassieke locatietheorie 
wordt gedoeld op de theoretische gezichtspunten zoals die door Laun-
hardt, Weber, Lösch en Christaller zijn ontworpen. Dat betekent uiter-
aard niet dat de door hen naar voren gebrachte inzichten geen waarde 
meer hebben. Het probleem is veeleer dat de oude theorie moet dienen 
ter verklaring en ter oplossing van nieuwe problemen (Törnqvist, 1977, 
153). Belangwekkend is in dit opzicht de kritiek van Pred (1967, 1969, 
1973). Als voornaamste onvolkomenheid van de klassieke locatieleer 
ziet hij de verwaarlozing van de factor informatie. Het uitgangspunt 
van de klassieke locatietheorie, waarin sprake was van een volledig 
geïnformeerd en rationeel handelende mens, werd verworpen. Men gaat 
er nu vanuit dat rationeel handelen slechts mogelijk is binnen de be-
perkingen opgelegd door de hoeveelheid en de kwaliteit van beschik-
bare informatie. Daarmee wordt voortgebouwd op inzichten ontwikkeld 
door de econoom Simon (Nobelprijswinnaar 197Ö) die in vrijwel al zijn 
publicaties het tot dan toe gangbare paradigma in de economie voor 
wat betreft het economisch handelen heeft aangevochten. Door middel 
van het begrip aspiratieniveau verbindt hij de economie met de psycho-
logie en de informatica (Bosman, 1978, 39). Beslissers streven niet 
naar het bereiken van een in alle opzichten optimale situatie, doch 
ze accepteren een bereikt niveau als dat voldoet aan bepaalde ver-
wachtingen. Deze verwachtingen nu worden gecreëerd op basis van be-
perkte kennis van alle denkbare mogelijkheden. Er is sprake van een 
'satisficing behaviour' met als uitgangspunt een 'bounded rationality'. 
Als uitvloeisel van de grotere aandacht binnen de sociale geogra-
fie voor het verschijnsel stad en de daarmee samenhangende problemen 
zien we dat ook stadsgeografen of economisch geografen die zich met 
stedelijke ontwikkelingen bezig houden een sterk groeiende aandacht 
aan de dag leggen voor het verschijnsel communicatie. Zo stelt Lambooy 
(1978,31) dat de verklaring van de stedelijke ontwikkeling steeds in 
samenhang gezien moet worden met de technische en organisatorische 
aspecten van de bedrijvigheid. Van fundamentele betekenis voor de ver-
klaring van het produktiemilieu van de grote stad acht hij de informa-
tie en organisatie van de bedrijvigheid. Hij benadrukt in dit opzicht 
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vooral de ontwikKeling van het mesonlveau van maatschappelijke orga­
nisatievormen en de daarmee samenhangende inforrfiatiebehoefte. Op het 
mesoniveau opereren volgens Lambooy naast de multinationals en andere 
grote bedrijven ook vakbonden, politieke organisaties» provincies, 
consumentenbonden, ANWB e.d. Deze bedrijven en organisaties hebben 
een systeembepalende invloed als contragewicht voor het overheids­
handelen op nationaal niveau. Hun werkzaamheden zijn gericht op het 
besturen en beheersen van onze complexe samenleving. Communicatie, 
intern en extern, is voor deze bedrijven en organisaties een conditio 
sine qua non en wel zodanig dat dit tot uiting komt in een bepaalde 
ruimtelijke configuratie [bijvoorbeeld het verschijnsel van de multi-
locationele ondernemingen]. De hiermee samenhangende niet-routinema-
tige besluitvormingsfuncties concentreren zich in bepaalde gebieden 
c.q. grootstedelijke milieus als gevolg van agglomeratievoordelen. 
In Nederland is de groeiende aandacht voor het zich steeds dui­
delijker manifesterende stedelijke fenomeen een belangrijke stimu­
lans geweest voor de ontwikkeling van theoretische inzichten in de 
sociale geografie. Dit geldt ook voor theoretische noties ontwikkeld 
voor het inzichtelijk maken van de effecten van de communicatie in 
het geheel van de werking van ruimtelijke complexen. Opvallend is in 
dit verband het werk van Van Paassen (1962, 1970; 19Б5, 1974] ge­
weest. Voortbouwend op de ideeën van Philbrick, Rannels en Gottmann 
heeft hij ruime aandacht geschonken aan de rol van het fenomeen ruim-
telijke interactie, dat hij als een der basisbegrippen van het door 
hem geïntroduceerde begrip oecologisch complex beschouwde en waarin 
de communicatie centraal staat. In zijn oratie over de vormverande-
ring in de sociale geografie loopt het interactie-interdependentie-
begrip als een rode draad door het verhaal. Voor hem heeft een geo-
grafisch milieu twee wezenlijke aspecten: een materieel-ruimtelijk 
en een communicatief-ruimtelijke aspect. Het materieel-ruimtelijk 
aspect concretiseert zich in de artefactiöle vormen, het communicatief-
ruimtelijk aspect betreft 'het brengen van verscheiden elementen bin-
nen een voor communicatie en interactie benodigd bereik' (Van Paassen, 
19Б5, 18). In zijn Preliminary to social-geographic theory (1965, 1974) 
pleit Van Paassen nadrukkelijk voor een meer communicatie-georiën-
teerde geografie. Na hem hebben o.a. Hoekveld en Lambooy in theoreti-
sche beschouwingen (waarvoor het systeembegrip het uitgangspunt vormde), 
gewezen op de betekenis van de tommunicatie bij de analyse van ruimte-
lil ke complexen. 
Daarom is het opvallend dat Nederlandse sociaal-geografen tot 
dusver weinig empirisch onderzoek hebben verricht naar de rol van 
de communicatie in het functioneren van sociaal-ruimtelijke systemen. 
Wat De Smidt (1978, 94) opmerkt voor het macro-urbaan onderzoek, 
geldt ook hier: Er zijn voornamelijk zieners en weinig analytici. 
Boetje's artikel over de regionalisatie van Nederland in 130 ver-
zorgingsgebieden is in dit opzicht een eenzame verschijning in de 
Nederlandse sociaal-geografische literatuur tot 1970 (Boetje, 1950). 
Zodoende kan Blaas in 1973 constateren dat men, met de discussie over 
de spreiding van rijksdiensten in volle gang, in Nederland niet kan 
beschikken over resultaten van empirisch onderzoek naar het intern en 
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extern communicatiepatroon van bedrijven en organisaties (Blaas, 1973, 
196b terwijl toch Zweedse Co.a. Thorngren) en Engelse (o.a. Goddard) 
onderzoekers het belang van dit inzicht bij het voeren van een ver­
antwoord decentralisatiebeleid overtuigend hebben aangetoond. Nog 
merkwaardiger is dit gebrek aan inzicht omdat onder de maatregelen die 
in de verschillende regeringsnota's over de ruimtelijke ordening in 
Nederland genoemd worden, de verplaatsing van overheids- en semi-over-
heidsinstellïngen steeds weer naar voren komt als een der voornaamste 
beleidsinstrumenten. 
Grit en Korteweg (1976, 10] constateren dat ieder kantoor zijn 
eigen communicatiepatroon heeft, doch dat in Nederland nauwelijks on-
derzoek is verricht naar de invloed van deze contactpatronen. Zelf 
hebben ze wel aandacht geschonken aan het communicatiepatroon bij hun 
onderzoek naar de herlocatie van kantoren in het westen van Nederland. 
Daarnaast kan nog gewezen worden op het onderzoek naar het contact-
stelsel bedrijvigheid-overheid in de Haagse agglomeratie van het 
ETI/PPD-Zuid-Holland (1976, 1977] waarin onder andere aandacht wordt 
geschonken aan de communicatieve relaties tussen de rijksoverheid en 
de bedrijven. Tenslotte moet nog gewezen worden op het Oostrandonder-
zoek van de instituten geografie en planologie van de RU-Utrecht. 
In Deelrapport 6 (waarin de tertiaire sector in de regio Eemland ge-
analyseerd wordt) wordt ook aandacht geschonken aan de informatie-
uitwisseling. 
Met genoemde studies is de Nederlandse literatuur met betrekking 
tot ruimtelijke aspecten van communicatie uitgeput. Zodoende kan ge-
concludeerd worden dat voor de Nederlandse situatie gesproken kan 
worden van een duidelijke leemte voor wat betreft het inzicht in de 
aard van het communicatiepatroon en de samenhang van dit communica-
tiepatroon met de sociaal-economische structuur. Het is deze over-
weging die ons overtuigd heeft van het nut van empirisch onderzoek 
naar de mate van verwevenheid van communicatie en economische struc-
tuur binnen het sociaal-ruimtelijke systeem van de Nederlandse samen-
leving. Dit onderzoek werd gestart in de loop van 1975 en had betrek-
king op de periode 196Θ-1975. Centraal in dit onderzoek staan globaal 
de volgende vragen: 
'- Welk •patroon vormt de informatie-uituisseling in Nederland en welke 
опішккеЫпд vertoont dit patroon in tijd en ruimte? 
- Op welke wijze is dit patroon van informatie-uitwieseling gerela­
teerd aan de eoonomisóhe structuur^ meer in het bijzonder: Valt er 
een samenhang te constateren tussen de wijze waarop de economische 
structuur ruimtelijk gedifferentieerd is en de specifieke configu-
ratie van het communicatiepatroon? 
Gelet op het feit dat het in Nederland de eerste keer is dat op 
nationale schaal onderzoek wordt verricht naar de aard en de intensi-
teit van de communicatie en de daarmee samenhangende economische 
structuur, draagt deze studie het karakter van een eerste verkenning, 
met alle beperktheden van dien. Deze beperktheden vloeien niet zozeer 
voort uit een gebrek aan theoretisch instrumentarium doch veeleer uit 
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het gegeven, dat voor onderzoek als dit op deze schaal nauwelijks pas-
klare cijfers voorhanden zijn. 
Voor wat betreft de gegevens over het communicatiepatroon kan ge-
steld worden, dat er verschillende communicatiemedia zijn. Juist op 
grond van de bruikbaarheid van de verschillende media voor ons onder-
zoek, hebben we een communicatie-typologie ontworpen. In Hoofdstuk 2 
volgt daarover een nadere uiteenzetting. Daarom volstaan we hier met 
het aangeven van de hoofdlijnen van deze typologie. Basis voor het 
opstellen ervan is het onderscheid tussen dualistische en distribu-
tieve communicatie. Met de eerste categorie wordt die communicatie-
vorm bedoeld waarbij niet meer dan twee personen betrokken zijn. 
Bij de tweede categorie gaat het om informatie-uitwisseling tussen 
een persoon en een groep of tussen groepen personen onderling. 
We hebben ons in dit onderzoek beperkt tot de analyse van com-
municatiepatronen die tot stand gebracht worden door dualistische 
informatie-uitwisseling. Deze informatie-uitwisseling kan zonder 
noemenswaardig tijdverlies geschieden, doch tussen verzending en ont-
vangst van de informatie kan ook een zekere hoeveelheid tijd ver-
strijken. Als voorbeeld van het eerste kan het gewone gesprek of 
het telefoongesprek gelden, waarbij immers het tijdsverschil tussen 
verzending en ontvangst van de boodschap verwaarloosbaar gering is. 
Dit in tegenstelling tot de informatie-uitwisseling behorende tot de 
tweede subgroep zoals die via het briefverkeer of het telegramverkeer. 
Op nationale schaal is over face-to-facecontacten (dat is de in-
formatie-uitwisseling waarbij de personen tastbaar aanwezig zijn), 
telegraafverkeer en telexverkeer geen of onvoldoende cijfermateriaal 
voorhanden. Gegevens over poststromen zijn er wel, doch dit communi-
catiemedium achten we, zoals we nog zullen bespreken in het volgende 
hoofdstuk, van minder gewicht. Resteerde het telefoonverkeer dat het 
belangrijkste alternatief vormt voor het face-to-facecontact. Voor 
het telefoonverkeer konden op nationale schaal cijfers over herkomst 
en bestemming van gesprekken verkregen worden. Het telefoonverkeer 
werd aldus voor dit onderzoek de indicator voor de analyse van het 
communicatiepatroon binnen de Nederlandse samenleving. 
Deze keuze veroorzaakte een aantal beperkende voorwaarden voor 
het overige datamateriaal, de keuze van de teleenheid en de vast-
stelling van de onderzoeksperiode. De gegevens betreffende het te-
lefoonverkeer zijn alleen beschikbaar voor wat de in- en uitgaande 
gesprekken betreft op districtsniveau. Voor de sectoren (onderdelen 
van telefoondistricten) vinden niet voor het gehele land metingen 
plaats. De ruimtelijke eenheid voor het verzamelen van het datamate-
riaal wordt dus noodgedwongen gevormd door het (technische) telefoon-
district, waarvan Nederland er 22 kent. Omdat de metingen van een der 
districtscentrales te weten Lelystad buiten de door de PPT geleverde 
datamatrices zijn gehouden, wordt in dit onderzoek gewerkt met 21 
telefoondistricten. De gegevens zijn dus slechts geaggregeerd be-
schikbaar. 
De in het onderzoek gehanteerde meetwaarden zijn het resultaat 
van metingen op de ochtenduren (de drukste uren). Hierop en op het 
feit dat we te maken hebben met interdistrictsverkeer waarvoor het 
in 
interlocale tarief geldt, is onze veronderstelling gebaseerd dat het 
aandeel van het particuliere telefoonverkeer in het totaal van de 
verkeerssÏromen gering zal zijn. Het gaat dus om hoofdzakelijk zake-
lijk telefoonverkeer. 
Ook de afbakening van de onderzoeksperiode is geconditioneerd 
door het werken met telefoongegevens. De oudste gegevens die door 
de afdeling Verkeersafwikkeling Telefonie van de PTT verstrekt konden 
worden dateerden van 1967. Daar in 1975 begonnen werd met de data-
verzameling ligt hier ook het eindpunt van de onderzoeksperiode. 
Deze periode werd lang genoeg geacht om eventuele veranderingen in 
de economische structuur (met de ruimtelijke effecten) enerzijds en 
in het communicatiepatroon anderzijds vast te kunnen stellen. 
Als indicator voor de economische structuur in zijn ruimtelijke 
verscheidenheid wordt in dit onderzoek uitgegaan van gegevens betref-
fende de werkgelegenheid. De keuze is gebaseerd op de overweging dat 
communicatie tot stand komt doordat mensen contacten met elkaar aan-
gaan. Voor het nagaan van de relatie communicatie-economische struc-
tuur ligt het dan voor de hand de economische activiteit te meten 
aan de hand van de werkgelegenheid in de zin van aantallen bezette 
arbeidsplaatsen c.q. uitgeoefend beroep Cbeide invalshoeken worden 
gebruikt zoals we nog zullen zien). Bovendien kon via dit gegeven het 
zo belangrijke tertiairiseringsproces nader geanalyseerd worden. 
Zodoende kan de eerder gegeven globale probleemstelling nu ver-
vangen worden door een meer nauwkeurige waarin de volgende vragen 
centraal staan: 
- Wetk •patroon vormt de informatie-uitwisseling door middel van het 
zakelijk telefoonverkeer tussen de 21 telefoondistricten in Neder-
land en welke ontwikkeling vertoont dit patroon in tijd en ruimte? 
- Valt er een samenhang te constateren in de wijze waarop de werkge-
legenheid ruimtelijk gedifferentieerd is en de specifieke configu-
ratie van het telefoonverkeer in Nederland? 
Als globaal werkplan (en tevens als overzicht van de inhoud van 
de komende hoofdstukken) geldt het volgende: Allereerst zal worden 
vastgesteld welke theoretische en conceptuele begrippenkaders het 
meest geëigend zijn voor de aanpak van het hierboven weergegeven pro-
bleem. Daarna volgt de analyse van de interregionale telefoonverkeers-
stromen (Hoofdstuk 4) voorafgegaan door een uiteenzetting over het 
daarbij gebruikte datamateriaal en de toegepaste technieken (Hoofd-
stuk 3). De aard van het datamateriaal voor de beschrijving en de 
analyse van de economische structuur alsmede de verantwoording van 
de daarbij gebruikte analysetechnieken komt in Hoofdstuk 5 aan de 
orde. In Hoofdstuk 6 volgt dan de weergave van de structuuranalyse. 
In Hoofdstuk 7 komt het vraagstuk van de interdependentie tussen 
economische structuur en communicatie, en dus de centrale vraag van 
dit onderzoek, aan de orde. In een afsluitend hoofdstuk wordt dan 
een samenvatting gegeven waarin tevens de belangrijkste conclusies 
zijn verwerkt. Van dit hoofdstuk is een engelstalige versie aan-
wezig. 
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HOOFDSTUK 2 HET THEORETISCH KADER 
2.1. INLEIDING 
De dooi^  ons in de Inleiding geformuleerde probleemstelling ver-
toont een bijzonder aspect dat specifieke eisen stelt bij het op-
stellen van de te hanteren theoretische begrippen. Dat bijzondere 
aspect dient gezocht te worden in het gegeven dat getracht wordt een 
samenhang vast te stellen tussen communicatiepatronen enerzijds en 
ruimtelijke differentiatie van de economische structuur anderzijds. 
Het ligt voor de hand binnen de theorieën ontwikkeld door economen 
en economisch-geografen theoretische concepten en inzichten te zoe-
ken die toegesneden zijn op de inhoudelijke verklaring van het door 
ons gestelde probleem. Maar daarmee is nog geen kader voorhanden ter 
bemeestering van het theoretisch-methodisch probleem van het vast-
leggen van de samenhang tussen een proces(stroom)gegeven - het com-
municatiepatroon als een netwerk van telefoonverkeersstromen - en 
een meer statisch structuurgegeven. Opvallend is namelijk dat in de 
geografische traditie aanvankelijk veel aandacht is besteed aan het 
ruimtelijk (economisch] structuuronderzoek (gedacht kan worden aan 
het werk van Van Vuuren in deze], later meer en meer ook aan vraag-
stukken verband houdende met de interactie binnen ruimtelijke sy-
stemen (studies over migratie, pendel en in mindere mate over goe-
derentransport) doch dat de wisselwerking, de onderlinge afhankelijk-
heid van structuur en interactie zeker in de Nederlandse sociale geo-
grafie nauwelijks onderwerp van onderzoek is geweest. Het vermoeden 
lijkt gerechtvaardigd dat dit theoretisch-methodisch vraagstuk voor 
de sociale geografie tot + 1970 een te gecompliceerd probleem is 
geweest. 
Een adequaat theoretisch-methodisch kader is beslist noodzakelijk 
omdat daardoor het mechanisme van de samenhang blootgelegd kan worden. 
Het gaat dan simpel om de vraag hoe het werkt om daarna de vraag te 
stellen naar het waarom van die werking. Voor dit laatste gaan we 
dan te rede bij de door economisch-geografen ontwikkelde inzichten. 
Het door ons te construeren theoretisch kader kent dus als het 
ware twee niveaus. Deze twee niveaus worden in de komende paragrafen 
stapsgewijs gepresenteerd. Nadat duidelijk gemaakt is dat het regio-
begrip voor de conceptualisering van complexe ruimtelijke gehelen 
niet goed bruikbaar is (paragraaf 2.2.] en vervangen werd door het 
systeembegrip wordt in paragraaf 2.3. een kort overzicht gegeven van 
de ontwikkeling van het systeemdenken in de Nederlandse sociale geo-
grafie. In paragraaf 2.4. volgt dan de definiëring van de begrippen 
systeem, structuur en functie als grondslag voor een behandeling 
van de veldtheorie (paragraaf 2.5.). Daarmee is het eerste niveau 
van het te hanteren theoretisch-methodisch kader gegeven. Paragraaf 
2.6. vormt de aanzet voor de verkenning van het noodzakelijke theo-
retische begrippenapparaat van het tweede niveau. Uitgangspunt daar-
voor is de relatie tussen ondernemingsorganisatie en informatiebe-
hoefte. Daarna (in paragraaf 2.7.) wordt ingegaan op de relatie 
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tussen soorten informatie-uitwisseling en de media die daarvoor ge­
bruikt worden. Voor een goed inzicht in deze materie is een communi­
catie-typologie ontworpen. In paragraaf 2.θ worden de ruimtelijke 
consequenties van de informatiebehoefte geschetst, waarna in para­
graaf 2.9. de balans van het tweede hoofdstuk wordt opgemaakt. 
2.2. VAN REGIO NAAR SYSTEEMCONCEPT 
Voor het beschrijven en analyseren van gehelen hebben geografen 
in de loop der tijd bepaalde begrippen ontwikkeld. Een van de be­
kendste en meest toegepaste is in dit opzicht het regiobegrip. Als 
totaliteitsbegrip evenwel is het bijzonder vaag gebleven met boven­
dien te geringe operationalisatiemogelijkheden. Voor het grijpbaar 
maken van wat reeds van oudsher als een essentieel fenomeen van een 
regio werd beschouwd, de samenhang namelijk tussen de interactie die 
plaats vindt in een regio en de verschijnselen die verantwoord zijn 
voor het tot stand komen van die interactie, bleek het regiobegrip 
te weinig aanknopingspunten te bezitten. Gp dit probleem heeft o.a. 
Hartshorne (1959, 131) reeds gewezen. 
Duidelijk werd dit probleem weerspiegeld in het regionalisatie-
werk in de sociale geografie. In het algemeen gesproken, kan men 
regionaliseren beschouwen als een activiteit die analoog is met wat 
in andere [sociale) wetenschappen classificeren wordt genoemd. 
Met Grigg (1967) en Harvey (1969) nemen we aan dat regionalisatie 
dient tot de ordening van empirische gegevens met betrekking tot 
ruimtelijke eenheden met als belangrijke doelstelling het vormen van 
hypothesen met betrekking tot het onderzoeksmateriaal. Wanneer men 
nu het regionalisatiewerk van sociaal-geografen nader beziet, valt 
daarin een tweetal categorieën te herkennen. Ofwel men verkrijgt als 
resultaat homogene (formele) regio's, ofwel men verkrijgt functio-
nele regio's (nodale regio's worden door ons beschouwd als bijzonde-
re gevallen van functionele regio's). 
Grondslag voor het construeren van homogene regio's is de over-
eenkomstigheid in de eigenschapskenmerken van de ruimtelijke een-
heden die de teleenheden voor de regionalisatie vormen. Grondslag 
voor het onderkennen van functionele regio's is dat men een of ander 
relatiekenmerk van verschijnselen als regionalisatiecriterium neemt. 
Uit deze tweeledigheid in het regionalisatiewerk van de sociaal-geo-
grafen blijkt, gezien het hypothesevormend karakter van de regiona-
lisatie-activiteit, dat men geen adequate oplossing wist voor het em-
pirisch aantoonbaar maken van Juist die samenhang tussen interactie 
en de eigenschapskenmerken van verschijnselen die deze interactie 
veroorzaken. 
Een van de weinigen die getracht heeft deze tweeledigheid weg te 
nemen is de Amerikaanse geograaf Philbrick geweest. In zijn klassiek 
geworden artikel (Philbrick, 1957) construeert hij een hierarchisch 
nestmodel van de 'areal functional organisation', waarin sprake is 
van een voortdurende afwisseling van homogene en nodale regio's. 
Deze nodale regio's vormen overigens wel discontinue ruimtelijke 
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eenheden. Impliciet in de redenering van Philbrick ligt opgesloten 
dat de nodale regio superieur is aan de homogene regio. De nodale re-
gio vormt de top van de pyramide. Bij veel geografen heeft de laatste 
decennia de mening postgevat dat de functionele regio, beter passend 
bij de complexer wordende samenleving, superieur zou zijn aan de ho-
mogene regio. Symanski en Newman hebben evenwel terecht gesteld dat 
dit op een misverstand berust (Symanski en Newman, 1973). De Franse 
geograaf Reynaud (1974, 94) komt tot eenzelfde conclusie. Een af-
wisseling van homogene en functionele regio's is niet in overeen-
stemming met de werkelijkheid, omdat beide regio's betrekking hebben 
op verschijnselen die op hetzelfde schaalniveau interdependent zijn, 
terwijl bij Philbrick de nodale regio steeds op een ander niveau ge-
dacht wordt. 
In de loop van de jaren zestig wordt het voor veel geografen dui-
delijk dat het vage regioconcept aan vernieuwing toe is. Men zoekt 
naar een referentiekader waarmee meer exact de steeds complexer wor-
dende werkelijkheid benaderd kan worden. In het systeembegrip in ex-
pliciete zin wordt dan dit referentiekader aanwezig geacht. 
2.3. HET SYSTEEMCONCEPT IN DE NEDERLANDSE SOCIALE GEOGRAFIE 
Door de toenemende aandacht in kringen van sociaal-geografen in 
Nederland voor het verschijnsel stad en door de reeds aanwezige in-
vloed van de human ecology, doet het systeembegrip in het begin van 
de jaren zestig zijn intrede in de Nederlandse sociale geografie. 
Het is Van Paassen (1962) geweest die de stoot heeft gegeven tot 
een begripsontwikkeling die uiteindelijk heeft geleid tot het alge-
meen gebruik van het systeembegrip in de Nederlandse sociale geogra-
fie. Allerwegen wordt erkend dat zijn artikel in dit opzicht bepalend 
is geweest voor de ontwikkeling van de sociale geografie in ons land. 
Het essay van Van Paassen wordt gekenmerkt door een vrij hoog abstrac-
tieniveau en het doorgronden van de bedoelingen van de auteur wordt 
nog al eens bemoeilijkt door een weinig exacte definiëring van een 
aantal kernbegrippen. Wat dit laatste betreft kan gewezen worden op 
de voortdurende accentverschuivingen bij de omschrijving van het be-
grip establishment. Daarnaast en tegelijk mede als gevolg van de vage 
omschrijving van een aantal begrippen is een scherpe' onderlinge af-
bakening van die begrippen niet altijd aanwezig. Wanneer Van Paassen 
zijn opsomming geeft van de (5 of zijn er 6?) bouwstenen van het oe-
cologisch complex, is het allerminst duidelijk of de genoemde cate-
gorieën elkaar uitsluiten of dat ze wellicht (deels) onderling ver-
wisselbaar zijn. 
Ondanks deze kritische kanttekeningen kan toch rustig gesteld wor-
den dat het essay als weinig andere in de Nederlandse geografie rijk 
is aan ideeën en concepten. Uitgangspunt is voor Van Paassen het oe-
cologisch complex 'het ruimtelijk geheel.... van een bevolkingsgroep 
welke gezamelijk huishoudt op een bepaalde plaats en daarvoor eigen 
bouwwerken heeft opgericht, en welke zich kan refereren aan een ruim-
telijk geheel als een thuis dat een zekere orde kent; en welke ten-
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slotte in een bepaalde relatie staat tot en zich oriënteert aan de 
buitenwereld' (Van Paassen, 1962, 218). Als bouwstenen van dit oe-
cologisch complex wijst Van Paassen o.a. op handelingen en handelings-
verbanden, artefacten, resources, instituties, huishoudens en hun 
voorzieningen en het waardepatroon. 
Steunend op het werk van PhilbricK (1957) en Ranneis (195B) intro-
duceert Van Paassen het begrip establishment, waarmede hij wil aan-
geven dat handelingsverbanden, instituties en huishoudens zich voor-
doen als locationeel-functionele eenheden in een artefactiële vorm. 
"De wezenlijke betekenis van de 'establishments' voor het oecologisch 
complex komt ook hierin tot uitdrukking, dat de functionele hande-
lingsverbanden, artefacten, 'resources', instituties, woningen en 
hun voorzieningen waaruit het oecologisch complex is opgebouwd, 
aan 'establishments' verbonden zijn". (Van Paassen, 1962, 223) 
Opvallend is nu dat Van Paassen het begrip relatie als een conditio 
sine qua non voor het functioneren van de establishments beschouwt. 
De betekenis van het establishment voor het oecologisch complex 
wordt afgemeten naar de omvang, de frequentie en de kwaliteit van de 
relaties tussen een establishment en andere (zowel binnen als buiten 
het beschouwde oecologisch complex). 
Ook in latere theoretische beschouwingen van Van Paassen blijkt 
die centrale rol van het begrip interactie. Het is duidelijk dat in 
de erkenning daarvan de invloed van Gottmann manifest wordt. Cohabi-
tatie en circulatie worden immers in navolging van Gottmann als de 
twee grondfenomenen van het oecologisch complex beschouwd. 
Het is de verdienste van Hoekveld geweest, voortbouwend op de 
ideeën van Philbrick, Rannells en Van Paassen, het begrip establish-
ment meer scherpte te hebben gegeven. (Hoekveld, 1971 a) Hij ge-
bruikt het begrip handelingsverband i.p.v. establishment als een con-
ceptueel middel om de ruimtelijke aard van het handelen te onder-
scheiden. Tussen de handelingsverbanden bestaat een veelheid van re-
laties. Het geheel van handelingsverbanden, hun materiële neerslag 
en hun onderlinge relaties (+ externe relaties) wordt door Hoekveld 
geografische structuur genoemd. Naar onze mening is het overigens 
juister te spreken van geografisch systeem, hetgeen nog zal blijken 
uit de definiëring van het systeemconcept (zie paragraaf 2, 3). 
In 1969 geeft Lambooy (1969) een verdere uitwerking van Van Paas-
sen' s concepten. Hij tracht in feite diens opvattingen te vertalen in 
systeemtheoretische concepten. Uitgaande van de stelling dat processen 
in de moderne geografie centraal in de belangstelling dienen te staan, 
omschrijft hij een regionaal geografisch systeem als een regio waar-
binnen een aantal essentiële functies complementair in elkaar sluiten, 
'een gebied waarbinnen de integratie tot stand wordt gebracht door de 
complementaire functies, d.w.z. de relaties tussen establishments, 
zoals tussen de kantoren en fabrieken en de woningen door stromen fo-
rensen, goederen, geld etc.' En Lambooy vervolgt met de constatering 
dat 'bij de studie van het geografisch systeem de nadruk zal vallen 
op het relatiesysteem tussen de ruimtelijke structuurelementen, es-
tablishments of zoals ik ze zou willen noemen: functiedragers' (Lam-
booy, 1969, 14). Dit relatiesysteem wordt vaak aangeduid met termen 
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als linkagesysteem, spatial flows en communicatie- en verplaatsings­
systeem. Het interrelationele systeem van functiedragers acht Lam-
booy de ruimtelijke weerslag van de vormende krachten van het oeco-
logisch complex. Vandaar de grote aandacht voor relaties en hij haalt 
daarbij Ullmann aan die de geografie typeerde als 'the study of spa­
tial interaction' (Lambooy, 1962, 21]. 
Zo heeft zich rond 1970 de koerswijziging definitief geconsoli­
deerd. Het systeembegrip wordt gemeengoed, niet de systeemtheorie 
overigens. Interactie, relatie, processen zijn bij de geografische 
analyses centraal komen te staan. Voorts valt er een groeiende aan­
dacht te constateren voor individuele handelingsverbanden. 
Aanzetten te komen tot een operationaliseren van het geografische 
systeemconcept vindt men bij Lambooy (196Θ] en Dordregter (196Ö). 
Bij deze auteurs wordt een regionaal systeem [een stadsgewest) geope-
rationaliseerd als een verplaatsingssysteem omdat interactie wezen-
lijk is voor het functioneren van een dergelijk systeem. Plet name 
Dordregter geeft een uitgewerkt analyseschema, doch het accent ligt 
dusdanig op het analyseren van het verschijnsel interactie dat van 
een totale systeembenadering niet gesproken kan worden. 
In februari 1972 werd door het Geografisch Instituut van de Rijks-
universiteit te Utrecht een begin gemaakt met het onderzoek Midden-
gebied Randstad. In 1973 verschijnt deelrapport nr. 2 (Ottens, 1973], 
waarin de onderzoeksopzet onderwerp van beschouwing vormt. Het is 
voor zover wij weten het eerste Nederlandse geografische onderzoek 
dat voor theoretisch kader en opzet teruggrijpt op de ideeën die 
door sociaal-geografen als Van Paassen, Hoekveld en Harvey over de 
systeembenadering in de geografie op papier zijn gezet. De operatio-
nalisatieproblematiek van het gehele systeemtheoretische begrippen-
apparaat vormt de hoofdschotel van deze studie. De Utrechtse onder-
zoekers gaan heel nadrukkelijk uit van een totaalconceptie van een 
sociaal-ruimtelijk systeem maar om niet geheel duidelijke redenen 
worden de interactieprocessen (de circulatieprocessen] niet in be-
schouwing genomen. Wel wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de 
met de suburbanisatie samenhangende bevolkingsverplaatsingen (Van 
Ginkel, 197Б). Ook in het Utrechtse Qoststrandproject vormt de sy-
steemgedachte het theoretisch kader. Nadrukkelijk worden als sociaal-
ruimtelijke relevante kenmerken (variabelen] onderscheiden a. ken­
merken van het bedrijf en b. kenmerken van de relaties die het be­
drijf onderhoudt. 
Zo heeft zich binnen de Nederlandse socialegeografie geleidelijk 
aan een ontwikkeling voorgedaan, die gekenschetst kan worden als een 
aandachtsverschuiving van regionale monografie en structuuranalyse 
(de jaren 40 en 50] naar de analyse van gedesaggregeerde functionele 
betrekkingen en vervolgens daarna naar het analyseren van de sociaal-
geografische werkelijkheid opgevat als een sociaal-ruimtelijk systeem. 
Van Paassen had het systeem nog in sociologische zin opgevat, door 
o.a. Lambooy hadden begrippen uit de algemene systeemtheorie hun in­
trede gedaan. 
In de volgende paragraaf zal bezien worden hoe het begrippenappa­
raat met betrekking tot de systeemanalyse in de sociale geografie is 
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uitgewerkt voor zover van betekenis voor ons onderzoek. 
2.4 DE BEGRIPPEN SYSTEEM, STRUCTUUR EN FUNCTIE 
Het geheel van regio's (telefoondistricten) waarvan in Hoofdstuk 
1 sprake is, kan worden beschouwd als een ruimtelijk systeem op na-
tionaal niveau. Een systeem wordt hier in navolging van Harvey (1969) 
gedefinieerd als een geheel, een verzameling bestaande uit de volgen-
de deelverzamelingen: 
1. Een verzameling elementen (de 21 telefoondistricten), die haar 
identiteit ontleent aan een aantal kenmerken betreffende de werk-
gelegenheid 
2. Een verzameling relaties (telefoonverkeersstromen) tussen de ge-
kenmerkte elementen 
3. Een verzameling relaties (telefoonverkeersstromen) tussen de ge-
kenmerkte elementen en de omgeving 
Ruimtelijk gezien wordt het systeem begrensd door de landsgrenzen 
van Nederland. Door dit gegeven wordt het probleem van de definiëring 
van het begrip omgeving erg eenvoudig. Het is de ruimte buiten onze 
landsgrenzen. De kenmerken van die ruimte doen niet ter zake omdat in 
dit onderzoek slechts gewerkt wordt met de relaties tussen de 21 te-
lefoondistricten en niet met de relaties van die districten over de 
landsgrenzen heen met districten in het buitenland. 
Voor de beschrijving van de eigenschappen van een systeem zijn de 
begrippen structuur en functie van belang. De begrippen functie en 
structuur worden doorgaans in een adem genoemd en gebruikt binnen 
hetzelfde kader. Het gebruik ervan kent een lange geschiedenis en is 
niet beperkt tot een bepaalde discipline of zelfs een bepaalde groep 
van disciplines. Dat heeft ertoe geleid dat deze begrippen onderwerp 
zijn geworden van een veelheid van interpretaties. De meerduidigheid 
ervan is eigenlijk zo verwarrend groot, dat deze begrippen in feite 
totaal ongeschikt zijn voor wetenschappelijk gebruik. Toch behoren 
ze beide nog steeds in het wetenschappelijk taalgebruik en zeker daar-
buiten tot de meest gebruikte begrippen. 
Ook voor de sociale geografie geldt dat de begrippen structuur 
en functie een verwarrende meerduidigheid kennen, vaak in eikaars ver-
lengde worden genoemd en gebruikt en steeds worden toegepast ter ka-
rakterisering van bepaalde aspecten van een totaliteit. 
Het heeft geen zin op deze plaats uitvoerig na te gaan hoe en 
wanneer de begrippen structuur en functie de geografie zijn binnen-
geslopen en van welke disciplinaire herkomst deze begrippen op dat 
moment waren. Een dergelijke verhandeling zou ons te ver doen af-
dwalen van de probleemstelling. Dat betekent dat het om verwarring 
te voorkomen het beste is wanneer we direct de begrippen structuur en 
functie trachten te definiëren. 
Als uitgangspunt voor de definiëring kiezen we, gelet op de data-
basis, een operationeel bepaald standpunt. Dat wil zeggen dat we voor 
de definiëring als voorwaarde stellen dat de begrippen toegepast moe-
ten kunnen worden in empirisch onderzoek. Dat houdt in dat hun be-
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gripsomschrijving eenduidig moet zijn. De voornaamst consequentie van 
dit laatste is dat de begripsomschrijvingen vart structuur en functie 
elkaar niet mogen overlappen omdat beide immers steeds betrokken zijn 
op dezelfde totaliteit. We geven eerst de algemene definities. De 
operationalisering daarvan volgt in Hoofdstuk 3 voor het functiebe-
grip en in Hoofdstuk 5 voor het structuurbegrip. 
Overzien we het gebruik van het begrip structuur in de literatuur 
dan laat zich een drietal definiëringsmogelijkheden herkennen. De de-
fininiëring heeft of betrekking op een geheel, of op de delen van een 
geheel of op de delen van een geheel plus de daarbij behorende onder-
linge relaties. In dit onderzoek heeft het begrip structuur betrek-
king op de gekenmerkte elementen van een systeem. Structuur kan worden 
gedefinieerd als de aard van de elementen van een systeem. Het is 
duidelijk dat hiermee afgeweken wordt van het relationele structuur-
begrip in meer structuralistische zin. 
Het functiebegrip heeft te maken met de verzameling systeemrela-
ties. Daar de omgeving in dit onderzoek buiten beschouwing blijft, 
heeft het functiebegrip dus betrekking op de verzameling relaties 
tussen de gekenmerkte systeemelementen. Het met functie aangeduide 
verschijnsel levert een bijdrage voor de instandhouding van bepaalde 
kenmerken of condities van het systeem. Onder relatie wordt een con-
creet aanwezige of gerealiseerde stroom tussen de systeemelementen 
verstaan (bijvoorbeeld stromen goederen, personen, kapitaal, infor-
matie). Het gaat dus niet om potentiële doch om manifeste relaties. 
Naar onze mening zijn de begrippen structuur en functie nu dus-
danig gedefinieerd dat over hun interpretatie althans binnen dit on-
derzoek geen twijfel meer kan bestaan. Door de definities te plaatsen 
binnen het systeemconcept accentueren we dat het hier gaat om twee 
interdependente begrippen. In paragraaf 2.1. werd reeds gewezen op de 
dichotome benadering van de regionale werkelijkheid in het regionali-
satiewerk van de geografen [een structureel en een functioneel regio-
concept). In dit onderzoek nu staat juist de interdependentie tussen 
structuur en functie van een ruimtelijk systeem centraal. In de geo-
grafische veldtheorie is die interdependentie van structuur en func-
tie het centrale thema. 
2.5. DE VELDTHEORIE 
De geografische veldtheorie kan worden beschouwd als een oplos-
sing voor de problemen die ontstaan bij het aantonen en analyseren 
van de verwevenheid van structuur en functie binnen een ruimtelijk 
systeem. De theorie heeft derhalve betrekking op het meest wezenlijke 
aspect van een ruimtelijk systeem. 
De theorie werd door de Amerikaanse geograaf Derry geïntroduceerd 
als een mogelijkheid om tot een synthese van formele en functionele 
regio's te geraken. Hij ontleende zijn inzichten aan die welke de 
sociaal-psycholoog Lewin had ontwikkeld. Voordat nader ingegaan 
wordt op de door Berry voorgestelde werkwijze, zullen we eerst een 
schets geven van de ontwikkeling van veldbegrip en veldtheorie. 
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In de ontwikkeling van de natuurwetenschappen speelt de conceptua-
lisering van het veldbegrip een belangrijke rol. Mey (1972 , IX) ziet 
de ontwikkeling van de veldfysica naast die van de relativiteitstheo-
rie als een der steunpilaren voor het wetenschappelijk denken in de 
20 eeuw. Het ontstaan van de veldtheorie moet gezien worden tegen de 
achtergrond van de reeds eeuwenoude discussie rond de essentie van de 
concepten materie en ruimte. Reeds bij de Griekse atomisten en bij 
Aristoteles worden hieromtrent fundamentele vragen gesteld zoals de 
kwestie van de werking op afstand (actio in distans). Wordt de kracht-
werking van een lichaam op een ander lichaam overgedragen door een 
tussenliggend medium of is dit een onmogelijkheid door de veronder-
stelling dat atomen zich in een materieloze ruimte bewegen. Het werk 
van de Engelse natuurkundige Faraday (1791-1867) betekende een af-
wijzing van de wat magisch getinte actio in distans-theorie. Daarbij 
veronderstelde men dat de krachtwerking tussen twee massa's zou 
plaats vinden zonder dat gebruik gemaakt werd van de tussenliggende 
ruimte en zonder dat er sprake zou zijn van een tijdsverloop. Dit 
idee paste zeer goed in de opvatting dat ruimte een absoluut onbe-
weeglijk referentiekader is, dat geen invloed uitoefent op de ver-
schijnselen die er in zijn. De absolute ruimte zoals die o.a. door 
Newton werd verondersteld, is een onstoffelijke zelfstandige werke-
lijkheid, die 'naast' de verschijnselen aanwezig is als een ver-
zameling van eeuwige en onveranderlijke punten. 
Hiertegenover stelde Faraday dat energie wordt uitgewisseld door 
en niet 'over' ruimte. Hij introduceerde het veldbegrip, dat later 
door Maxwell (1831-1879) definitief mathematisch werd geformuleerd. 
Met het begrip veld in de natuurkunde wordt aangegeven dat aan 
ieder punt van een ruimte voor een grootheid (dichtheid, kracht, 
spanning etc.) waarop het veld betrekking heeft, een waarde wordt 
toegekend. Die waarde is dan een functie van de coördinaten (x,y,z) 
van het beschouwde punt (Hesse, 1967, 11). Daarmee werd door Faraday 
een meer doelmatig model ontwikkeld ter verklaring van de wijze waar-
op een kracht in een luchtledige ruimte wordt overgedragen (bijv. in 
het geval van de krachtwerking tussen twee electrische ladingdragers). 
Het gaat niet meer om de krachtoverdracht van massa A naar massa B, 
maar er wordt een veld gecreëerd (een electrisch veld of een magne-
tisch veld bijvoorbeeld) dat in wisselwerking met de massa's staat. 
Belangrijk nu is dat het veld een eigen realiteit heeft. Immers het 
kan blijven bestaan ook nadat de bron ervan opgehouden heeft te 
functioneren. Een bekend voorbeeld is het lichtveld van een niet meer 
bestaande ster. Daarmee is tevens aangegeven dat de tussen massa's ge-
legen ruimte niet noodzakelijkerwijs absoluut en onveranderlijk is. 
Het veld in een bepaald punt wordt bepaald door het veld in de om-
geving ervan. Het heeft een eigen realiteit en het is zinloos voor 
een bepaald veld een absoluut referentiekader te zoeken, zoals Newton 
wel deed voor het gravitatieveld van de aarde. 
Essentieel voor de aanname van de veldtheorie is dan ook de af-
wijzing van het absolute ruimteconcept, een ontwikkeling die zich 
min of meer gelijktijdig met de ontwikkeling van de veldtheorie in de 
natuurwetenschappen heeft voltrokken. Reeds in de 19 eeuw was het 
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duidelijk geworden dat het concept absolute ruimte zich aan alle mo­
gelijke vormen van empirische toetsing onttrok en met het op gang ko­
men van de natuurkundige experimenten met het verschijnsel lichtvoort-
planting en het elektromagnetisme bleek de aanname van een onverander­
lijke absolute ruimte onhoudbaar. 
In 1905 toonde Einstein aan dat het relativiteitsbeginsel [in­
houdende dat alle referentiesystemen equivalent zijn voor de beschrij­
ving van natuurverschijnselen, anders gezegd de geldigheid van een 
natuurwet blijft gehandhaafd wanneer men de tijd-ruimtecoördinaten 
verandert] ook geldig is voor lichtsnelheden mits men aan het begrip 
gelijktijdigheid niet langer een invariante betekenis toekende. Ge-
lijktijdigheid hoeft nl. niet te gelden bij vergelijking van een na-
tuurverschijnsel in twee verschillende tijd-ruimtereferentiekaders, 
hetgeen Einstein heeft duidelijk gemaakt via een reeks gedachte-
experimenten. Hij stelde vast dat ruimte en tijd onverbrekelijk met 
elkaar verbonden zijn en gelden binnen een bepaald tijd-ruimteconti-
nuum. Of zoals Van den Berg (1969, 340] het uitdrukt: "Elke plaats 
heeft haar eigen tijd en haar eigen ruimte - voor wie daar is". 
De ontwikkeling van het veldbegrip in de sociale wetenschappen 
is ten nauwste verbonden met de persoon van Kurt Lewin (1B90-1947), 
de Amerikaanse sociaal-psycholoog van Duitse afkomst. Hij doceerde 
tot 1932 in Berlijn waar hij in aanraking kwam met de ideeën van de 
Gestaltpsychologen. Hij verrichtte met name onderzoek naar groeps-
interactie en groepshandelen. Beide processen warden door hem ge-
zien als een functie van de structuur van een groep (Wertheimer, 
1977, 174]. Door een ingenieus gebruik van de dynamische Gestalt-
principes kwam hij tot de veldtheorie. Centraal in zijn denken staat 
de visie dat het handelen en denken van de mens sterk beïnvloed wor-
den door de sociale omgeving waartoe de mens behoort. Voor Lewin heeft 
de Gestalttheorie in de maatschappijwetenschappen een copernicaanse 
omwenteling teweeg gebracht, omdat daarin de logica van de essenties 
vervangen wordt door de logica van de betrekkingen. De functionele 
analyse komt in de plaats van de causale analyse (Bastide, 196B, 1213. 
Ofschoon de veldtheorie van Lewin zijn oorsprong vindt in de natuur-
kunde merkte Deutsch (1972, 406] op dat de toepassing van deze theo-
rie niet betekent dat de psychologische verschijnselen en processen 
in termen van fysische processen verklaard worden: "Rather it refers 
to a method of analyzing causal relations and of building scientific 
constructs, which Lewin felt could be applied as fruitfully in psy-
chology as it had been in physics". 
Als kenmerkend voor Lewin's benadering van het proces van theorie-
vorming wijst Deutsch (1972] o.a. op de volgende aspecten: De grote 
nadruk op de totale situatie waarin een persoon verkeert vormt de 
basis voor het psychologische veld 'life space'. Alle psychologische 
gebeurtenissen zijn een functie van deze 'life space'» De 'life space" 
omvat de persoon en zijn omgeving als een totaliteit van onderling 
afhankelijke factoren. Het is voor Lewin zinloos gedrag te verklaren 
zonder acht te slaan op de persoon én de omgeving. Een tweede aspect 
betreft de afwijzing van een genetische verklaring. Psychologische 
gebeurtenissen moeten verklaard worden in termen van eigenschappen 
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van het aanwezige veld op het moment van de gebeurtenis. Hierin zien 
we een analogie met de natuurkundige veldtheorie omdat ook hier de 
'werking op afstand' (afstand hier in historische zin) wordt verwor-
pen. Een derde aspect betreft de dynamische benadering. Lewin nam aan 
dat levende systemen voortdurend een situatie van dynamisch evenwicht 
met de omgeving trachten te handhaven. Wat Lewin van de fysica en de 
Gestaltpsychologie overnam was dat zijn velden dynamische gehelen 
vormden. Het geheel eerst zien en dan de delen en een constante aan-
dacht voor de werkende krachten zijn de sleutelproposities in het ge-
hele werk van Lewin. Voor zijn veldconcept nam Lewin Einstein's de-
finitie over: "Een geheel van naast elkaar bestaande verschijnselen, 
die een wederzijdse afhankelijkheid te zien geven". Gedrag moet der-
halve afgeleid worden uit een totaal samenhang van feiten (Hey, 1972, 
19). 
Een, zoals later zou blijken, belangrijke stap in de ontwikkeling 
van de veldtheorie voor de sociale wetenschappen werd gerealiseerd 
in het werk van Rummel (1965). Hij introduceerde de sociale veldtheo-
rie als een algemene theorie van de sociale actie. De basisnotie van 
de sociale veldtheorie wordt door Rummel als volgt omschreven: "Ge-
drag is het gevolg van de totale sociale situatie. Deze situatie 
vormt een veld opgebouwd uit sociale kenmerken of attributen, die in 
een bepaalde relatie tot elkaar staan". (Rummel, 1965, 163). 
Wanneer de kenmerken van sociale eenheden in matrixvorm beschreven 
worden als basis voor de constructie van een meerdimensionele ken-
merkenruimte, kan het gedrag van de sociale eenheden beschouwd wor-
den als een functie van de relatieve locatie van de sociale een-
heden in die meerdimensionele kenmerkenruimte. Voor Rummel is gedrag 
dus het resultaat van de wijze waarop twee verschijnselen gerelateerd 
zijn. Sociale eenheden (groepen, naties) die op een dergelijke manier 
gerelateerd zijn, noemt hij een dyade. 
Rummel constateert dat de theorievorming binnen de sociale weten-
schappen is blijven steken op het classificatorische niveau met één 
uitzondering nl. de algemene systeemtheorie. In de algemene systeem-
theorie met zijn aandacht voor de interdependenties binnen een systeem 
en de mathematische formalisering daarvan, lag een duidelijke stimu-
lans voor de theorie-ontwikkeling binnen de sociale wetenschappen. 
Al spoedig, stelt Rummel, doofde de vernieuwingsgloed van de algemene 
systeemtheorie door verbalisme en gebrek aan empirische onderzoeks-
technieken. De door hem geïntroduceerde sociale veldtheorie is be-
doeld als een poging de algemene systeemtheorie nieuw leven in te 
blazen door de presentatie van concepten die operationaliseerbaar 
zijn. Die operationalisatie geschiedt door het dimensieconcept. Dat 
betekent dat men de kenmerkenmatrix en de interactie (gedrags)matrix 
onderzoekt op de aanwezigheid van 'achterliggende grootheden' of di-
mensies die het karakter van die matrices bepalen. Ilathematisch kunnen 
de dimensies van een kenmerkenmatrix bepaald worden door de configuratie 
van de attributenvectoren. Deze configuratie van attributenvectoren 
wordt weer bepaald door de mate van interdependentie tussen de ken-
merken van de onderzochte eenheden. Daarmee werd een weg aangegeven 
voor het vaststellen van de interdependentie van structuur en functie 
van een (ruimtelijk) systeem. Het inspireerde Berry (1966) tot het 
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formuleren van een geografisch veldbegrip en een geografische veld­
theorie. Hij zag dit als een mogelijkheid om een synthese tot stand 
te brengen tussen formele en functionele regionalisatieschema's. 
Voor Berry heeft de veldtheorie betrekking op een ruimtelijk sy­
steem dat bestaat uit plaatsen, kenmerken van die plaatsen en de in­
teracties tussen die plaatsen. Dit kan beschreven worden door een 
kenmerkenmatrix met η-plaatsen en a-kenmerken en een interactiematrix 
met η-plaatsen. Evenals Rummel gaat Berry ervan uit dat de onbepaalde 
hoeveelheid kenmerken van de kenmerkenmatrix in feite terug te voeren 
valt op een beperkt aantal dimensies die gezien worden als onafhanke­
lijke basisgrootheden. Hetzelfde wordt verondersteld voor de inter­
actiematrix. 
De essentie van de veldtheorie is voor Berry gelegen in de inter­
dependentie van structuur en functie: "a mutual equilibration of 
spatial structure and spatial behavior in a state of complex inter-
dependency. Thus in the context of ongoing spatial processes beha­
vioral changes may call forth structural changes as well as the con­
verse" (Berry, 1968, 42I ) 
Door middel van multivariate analysetechnieken tracht Berry zijn 
veldtheoretische uitgangspunten te operationaliseren. Dat betekent 
dat hij zowel de kenmerkenmatrix (de structuurmatrix dus) als de in­
teractiematrix (de functiematrix) onderwerpt aan een factoranalyse, 
terwijl de veldtheoretische essentie wordt bereikt door toepassing 
van een canonieke correlatie. In zijn Indiastudie heeft Berry deze 
operationalisatie voor het eerst gerealiseerd, waarbij, kenmerkend 
voor zijn werkwijze in de jaren '60, een zeer grote hoeveelheid data­
materiaal werd verwerkt. Voor 325 districten werden maar liefst 166 
variabelen verzameld die betrekking hadden op de werkgelegenheid, de 
sociaal-economische positie van de bevolking, de locatie van de dis­
tricten en de produktie van de districten. De kenmerkenmatrix werd 
onderworpen aan een factoranalyse. De interactiedata hadden betrekking 
op de goederenstromen tussen 36 zogenaamde 'handelsblokken' (groepen 
van handelsdistricten). De (36 -36) dyaden voor 63 soorten goederen­
stromen (een matrix van 1260x63 derhalve) werden eveneens gereduceerd 
door middel van factoranalyse, waardoor de dominante verbindingen 
zichtbaar werden. 
Om nu de veldtheoretische formule operationaliseerbaar te maken, 
• Het begrip veld zoals dat in een bepaalde zin door agrarisch geogra­
fen en historisch geografen wordt gebruikt (een weinig begroeid ge­
meenschappelijk terrein dat een zekere homogeniteit vertoont m.b.t. de 
verbouwde gewassen) blijft hier buiten beschouwing. Ook Haggettheeft 
het veldbegrip geïntroduceerd naar analogie van het natuurwetenschap-
pelijke concept. Hij denkt dan aan de invloedsfeer van een stad, het 
achterland van een haven of het migratieveld van een gemeente. Kenmer-
kend voor het veld in deze zin is dat het continue spreidingen ver-
toont van verschijnselen met naar de randen tot afnemende intensi-
teitswaarden (P. Haggett, Locational analysis in human geography, 
London, 1965, p. 40 e.V.) 
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werden de factorscores voor elK van de 325 districten uit de struc-
tuuranalyse omgezet in gemiddelde factorscores voor elk van de 'han-
delsblokken'. Zodoende kon de interdependentie tussen structuur- en 
interactiematrix geanalyseerd worden. Dit geschiedde door middel van 
canonieke correlatie. Het resultaat was dat Berry een drietal markan-
te dimensies van interrelatie tussen structuur en functie kon aan-
tonen. De eerste dimensie vertegenwoordigde de goederenstromen die 
een gevolg zijn van de relaties tussen enerzijds de urbaan-industriële 
gebieden en anderzijds de meer op agrarische produktie gerichte ge-
bieden. De tweede dimensie heeft betrekking op intra-regionale 
spreiding van regionale specialiteiten en de derde betreft leveranties 
tussen agrarische gebieden onderling en urbaan-industriële gebieden 
onderling. 
Het heeft geruime tijd geduurd voordat de geografenwereld reageer-
de op de toch opmerkelijke poging van Berry het aloude probleem van 
het aantonen van de interdependentie tussen structuur en functie van 
een ruimtelijk geheel tot een bevredigende operationalisatie te breng-
en. Die reactie kan gesplitst worden in een tweetal categorieën nl. 
de kritische en de pogingen Berry's ideeën in andere situaties te 
toetsen. Op beide zal nu kort worden ingegaan. 
Het aantal empirische toepassingen van de veldtheorie van 
Berry is verhoudingsgewijs gering gebleven. Het gaat om iets meer dan 
een handvol studies (Clark, 1973; Gaebe, 1975; Holsman, 1975; Van der 
Knaap/Lesuis, 1976; Schwind, 1975]. We beperken ons hier tot een weer-
gave van de studie van Clark, omdat de werkwijze van Clark min of meer 
representatief is voor de andere genoemde studies. 
Het onderwerp voor de studie van Clark betreft wat hij noemt de 
formele en de functionele structuur van Wales. Hij ging voor zijn on-
derzoek uit van de 72 telefoondistricten in Wales, waarvoor hij struc-
tuurgegevens (een zestigtal) en stroomgegevens (over richting en in-
tensiteit van de telefoongesprekken) verzamelde. Beide datamatrices 
werden onderworpen aan een factoranalyse. In de structuurmatrix bleek 
een vijftal structuurbepalende factoren herkenbaar te zijn, die samen 
85% van de oorspronkelijke variantie voor hun rekening namen. De 'ste-
delijke status' bleek de belangrijkste factor. Ook de stroommatrix 
werd onderworpen aan een factoranalyse. Daardoor kwamen acht factoren 
naar voren, die 84% van de oorspronkelijke variantie in zich verenig-
den. Hier was de belangrijkste factor Cardiff gevolgd door Colwyn Bay 
en Swansea als factor 2 en 3. 
De vijf structurele factoren en de acht functionele factoren vorm-
den het uitgangspunt voor een laatste statistische bewerking in de 
vorm van een canonieke correlatie-analyse. Daaruit bleek dat Wales 
beschouwd kon worden als een regionaal systeem gezien de sterke weder-
zijdse afhankelijkheid van structurele en functionele factoren in dit 
gebied. 
Ondanks het feit dat Clark zijn toetsing van de veldtheorie ge-
slaagd achtte, moeten we toch constateren dat zijn studie inhoudelijk 
gezien manco's vertoont. Clark gaat nl. wel uit van de theoretische 
veronderstelling van de interdependentie tussen structuur en functie, 
maar hij verzuimt de lezer duidelijk te maken dat de gekozen variabe-
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lensets betrekking hebben op hetzelfde (partiële] ruimtelijke systeem. 
Het is nl. niet zonder meer vanzelfsprekend, dat elke vorm van ruimte-
lijke interactie gerelateerd is aan welke structuur dan ook in een be-
paald gebied. De abstracte noties van de veldtheorie, die het uitgangs-
punt vormen voor Clark's studie hadden meer geëxpliciteerd moeten wor-
den. Op geen enkele manier wordt duidelijk dat informatie-uitisseling 
op een zeer specifieke manier samenhangt met de economische structuur, 
een relatie die wij in Hoofdstuk 1 nader aangegeven hebben. Zonder 
deze basisvooronderstellingen lijkt een studie als die van Clark te-
veel op een toepassing van de trial-and-error-methode. 
Afgezien van Farmer's kritiek op de wijze waarop Berry in zijn 
'India-studie' het statistisch basismateriaal had gebruikt (Farmer, 
1973) is de kritiek op .Berry's interpretatie en toepassing van de 
veldtheoretische inzichten van Lewin en Rummel beperkt gebleven tot 
de opmerkingen van de Canadees Greer Wootten (1971, 1972]. 
In een uitvoerige beschouwing over de systeemanalyse in het geo-
grafisch onderzoek stelt hij de interpretatie van Berry van de veld-
theoretische concepten van Lewin tegenover die van Rummel. Daarbij 
concentreert Greer Wootten zich op de kwestie van de analogie. Kan 
het concept 'life space' zoals het door Lewin werd geoperationaliseerd, 
getransformeerd worden naar de sociale geografie? Greer Wootten vindt 
van niet, althans niet op de wijze waarop Berry dat doet. Rummel's 
transformatie krijgt wel zijn goedkeuring: "Berry defined a spatial 
system as being composed of 'places' (the units of observation), at-
tributes of these and interactions between them (in the sense of phy-
sical interaction). This is called the 'field'. Rummel prefers to re-
gard the latter as the total social situation in which social units 
are placed, and of which their behavior is a consequence. In other 
words, ab initio Rummel is closer to Lewin's original conceptualiza-
tion" (Greer Wootten, 1971, 157). Zijn conclusie met betrekking tot 
dit punt luidt: "Since 'places' cannot 'act', the notion of a 'spatial' 
process represents the weakest link in the transformation of Lewin's 
ideas into a geographic context. However, the same point could be made 
for the case of behavior, since interactions take place between loca-
tions in some manner, and places themselves do not interact" (Greer 
Wootten, 1971,158). 
Is daarmee de waarde van Lewin's veldtheorie voor de geografie op 
losse schroeven gezet? In zekere zin wel, als we het vraagstuk van 
het geografisch individu niet bevredigend oplossen. Plaatsen handelen 
inderdaad niet. Naar onze mening zien we in de opvatting van Berry nog 
steeds de restanten van het absolute ruimteconcept. Er is immers spra-
ke van een scheiding tussen plaatsen en kenmerken van plaatsen. Dat is 
een puur formeel onderscheid. Als we plaatsen (punten in de geometri-
sche ruimte) niet kenmerken, kunnen we ze niet kennen. Maar de vraag-
stelling moet nog verder gaan. Werken sociaal-geografen wel met ge-
kenmerkte plaatsen? Eigenlijk niet. Wanneer in de sociale geografie 
ruimtelijke eenheden worden gepresenteerd, betekent dat feitelijk 
niets anders dan dat er een ordeningskader gegeven wordt voor de ver-
deling van de totale onderzoekspopulatie (naar bepaalde kenmerken). 
Die onderzoekspopulatie (handelingsverbanden in de zin van Hoekveld) 
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is uiteindelijk de basis voor het ruimtelijk handelen. Het is vreemd 
dat Greer Wootten daarop niet ingaat, want hij heeft geen bezwaar te-
gen Rummel's transformatie. Rummel heeft het over het gedrag van sta-
ten als aggregaties van individuen. Welnu sociaal-geografen kunnen 
niet anders dan denken over aggregaties van individuen en het is on-
juist gebieden de kenmerken te geven die aan de individuen behoren. 
Ruimte (plaats] en tijd zijn immers zelf kenmerken van handelingsver-
banden! Zo opgevat kan de veldtheorie van Lewin zonder bezwaar ge-
transformeerd worden naar de sociale geografie. 
Naast de kritiek op de definitie van plaats, wijst Greer Wootten 
ook op het probleem van de schaal. Berry hanteert immers naast de dis-
tricten de zogenaamde 'handelsblokken'. De laatste categorie bevindt 
zich op een ander schaalniveau en de kritiek van Greer Wootten is te-
recht. De waarnemingseenheden zijn niet gelijkwaardig en de eventuele 
consequenties daarvan worden door Berry niet onderkend. Dit is het in 
de geografie bekende fallacy-probleem. 
Naar onze mening kan nu geconcludeerd worden dat het concept veld 
in de zin van Berry's veldtheorie een geschikt theoretisch kader is 
voor een analyse van de relatie structuur-functie binnen een totali-
teit. Berry's operationele voorstellen met betrekking tot het verwer-
ken van het geografisch datamateriaal via datamatrices bieden verder 
de mogelijkheid tot inschakeling van multivariate analysetechnieken 
waar noodzakelijk. Bovendien verenigt de veldtheoretische benadering 
evenals een systeembenadering de voordelen van een holistische en een 
reductionistische benadering. Gud karakteriseert dit als een flexibe-
le vorm van het holisme, als een pragmatisch holisme omdat enerzijds 
de holistische visie begin- en eindpunt voor de analyse dient te zijn 
en micro-reductie tijdens de analysefase niet wordt uitgesloten (Oud, 
197B, 26). 
Na de verkenning van de veldtheorie is nu het abstract theoretisch 
kader voor het onderzoek voldoende geschetst geworden. De volgende pa-
ragrafen zullen gewijd worden aan wat we het tweede niveau van het 
theoretisch raamwerk hebben genoemd i.e. hoe in dit onderzoek de 
(ruimtelijke) samenhang van communicatie en economische structuur ver-
klaard moet worden. 
2.6. ONDERNEMINGSORGANISATIES EN INFORMATIEBEHOEFTE 
In Hoofdstuk 1 werd gesteld dat de tertiaire activiteiten in de 
westers-geïndustrialiseerde samenleving een steeds belangrijker rol 
gaan spelen, hetgeen o.a. naar voren komt in het groeiend aantal per-
sonen, dat met het uitoefenen van tertiaire activiteiten in een in-
komen voorziet. 
In feite is hier sprake van een ontwikkeling die getypeerd kan 
worden als een doorschuifproces in de arbeidsbezetting van de ver-
schillende sectoren van de economie (Stijnenbosch/Van Ziel, 1977, 
34-41). 
De sedert de eeuwwisseling constant optredende verschuiving ten 
gunste van de groei van de tertiaire activiteiten kan volgens Fuchs 
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(196a, 3) verklaard worden door onder meer een relatief langzame toe­
neming van de productiviteit in de dienstensector. Deze hypothese 
wordt door het beschikbare datamateriaal ondersteund. De Schipper 
(1974, 46-49) komt tot dezelfde bevindingen. Naar zijn mening stijgt 
de productiviteit in de dienstensector minder snel dan in de landbouw 
en de industrie. Als mogelijke verklaring wijst hij op de geringere 
mogelijkheid, arbeid door kapitaal te vervangen en verder op de wel­
licht geringere aandacht voor productiviteitsbevordering in ruime zin. 
Lambooy (1971) wijst op (meer kwalitatief te kenmerken) oorzaken van 
de expansie van de tertiaire sector. Als belangrijke groeifactor acht 
hij de noodzaak om het economisch proces beter te organiseren, het­
geen tot uiting komt in de groei van de overheidstaken, het manage­
ment, de research en de toenemende behoefte aan informatie. Dit wordt 
ondersteund door het gegeven dat de groei van het zogenaamde bureau­
personeel gedifferentieerd verloopt in die zin dat het aandeel van 
het lager administratief personeel in de groei vrij constant blijft 
in tegenstelling tot de snelle groei van het hoger gekwalificeerd 
bureaupersoneel (Daniels, 1975, 32). 
De door Lambooy gesignaleerde groeifactor is mede het gevolg van 
de voortdurende schaalvergroting van ondernemingen. Deze voortdurende 
tendens schaalvoordelen te bereiken, zien velen als een der belang­
rijkste drijfveren voor de groei van ondernemingen (Jansen, 197Θ, 
135-143). Jansen wijst er op dat het ondememingsgedrag in dit op­
zicht niet alleen bepaald wordt door kostprijsoverwegingen. Hoewel er 
weinig aanleiding is tot generalisaties, wil hij het schaalprobleem 
eerder zien als 'een kwestie van tijd'. Door bijvoorbeeld coördinatie 
en innovatie kunnen tijdsbesparingen worden bereikt, die uiteraard op 
den duur kostenbesparend werken, maar die ook (wat minstens zo be-
langrijk is) kunnen leiden tot onzekerheidsvermindering. 
Met het laatste zet Jansen zich op het spoor door Galbraith uit-
gezet. Galbraith heeft aangevoerd dat het streven naar zekerheid wel 
eens de werkelijke achtergrond zou kunnen zijn voor de ondernemings-
groei. Een onderneming is gericht op zelfhandhaving in een zich steeds 
wijzigende maatschappelijke context. De zekerheid op handhaving van de 
positie kan het beste gerealiseerd worden door te streven naar het 
elimineren van allerlei onzekerheden met betrekking tot bijvoorbeeld 
grondstoffenaquisitie, personeelswerving en afzetmarkten. Hoe meer ge-
specialiseerd de kennis is van een onderneming, hoe beter die onzeker-
heidseliminatie gerealiseerd kan worden. Deze gespecialiseerde kennis 
wordt geconcretiseerd door de aanwezigheid van specifieke concentra-
ties van geschoold personeel binnen een onderneming en dus o.a. in 
marketing-, reclame-, public relations- en researchafdelingen. Een op-
splitsing van de onderneming in functionele eenheden zoals genoemd, 
kan echter alleen bereikt worden door grote ondernemingen. Daardoor 
wordt dus voor een belangrijk deel ondernemingsgroei verklaard. 
De zojuist gesignaleerde opsplitsing van de ondernemingsstuctuur 
heeft bovendien specifiek ruimtelijke effecten. Törnqvist (1977) ziet 
in dit aspect de belangrijkste grond voor zijn kritiek op de 'klas-
sieke' locatietheorie. In de traditionele locatieleer was de 'werk-
plaats' de kleinste eenheid en daarmee tevens object van studie. 
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Werkplaats en onderneming waren ook locationeel gezien identiek, ter-
wijl het merendeel van de werknemers ingeschakeld was bij het directe 
productieproces. Het de groei van de ondernemingen en de daardoor ge-
wijzigde organisatiestructuur bestaat een groot aantal ondernemingen 
tegenwoordig niet meer uit één werkplaats doch uit meerdere werkplaat-
sen. Men spreekt daarom van 'multiplant-ondernemingen' (ook wel van 
multilocationele ondernemingen]. Nauw samenhangend met deze ontwikke-
ling is het verschijnsel van de ruimtelijke scheiding tussen 'pro-
duction-units' en 'decision-units', tussen globaal gezegd werkplaat-
sen en denkplaatsen. Daarnaast (en deels in relatie tot het zojuist 
gestelde) is er sprake van niet alleen een sectorale tertiairisering 
doch ook van een groei van de tertiaire activiteiten (en daarbij voor-
al van de transactionele activiteiten) binnen de (industriële) onder-
nemingen. 
Jansen (1974) wijst nog op een ander gevolg van de opkomst van de 
multilocationele onderneming. In navolging van Galbraith neemt hij aan 
dat de hoeveelheden te verwerken informatie kunnen gelden als lei-
draad voor de veranderingen in een organisatiestructuur. Daarbij wordt 
een relatie gelegd tussen de hoeveelheid te verwerken informatie en de 
reeds eerder genoemde onzekerheidsfactor in het ondernemingsgebeuren. 
Door voortdurende organisatorische aanpassing trachten ondernemingen 
verstoppingen in het communicatienetwerk te voorkomen. 
In dit verband hebben diverse onderzoekers een onderscheid gemaakt 
tussen routinematige en niet-routinematige vormen van communicatie. 
Jansen (1974, 14S) spreekt over communicatie met geringe en met een 
hoge onzekerheidsfactor, Dicken (1971, 432 e.ν.) spreekt van gepro­
grammeerde en niet-geprogrammeerde beslissingen en Thorngren maakt 
een onderscheid in geprogrammeerde, geplande en oriëntatiecontacten 
(Thorngren, 1970, 412-413). 
Thorngren's conceptueel model van contactstelsels (het geheel van 
relaties dat door een groep individuen wordt onderhouden met een om-
geving) geeft een goed inzicht in de betekenis van de te onderschei-
den communicatiecategorieën. Hij gaat daarbij uit van een groep in-
dividuen (organisaties) en een omgeving. Deze omgeving (zie Fig. 2) 
wordt door hem verdeeld in een technische en een sociale omgeving, 
ieder verder gedifferentieerd naar de mate van toegankelijkheid. Voor 
bepaalde ondernemingsactiviteiten kan de benodigde informatie gemak-
kelijk, voor andere moeilijk verkregen worden. In zijn algemeenheid 
kan de informatie voor production-units gemakkelijker verkregen wor-
den dan voor decision-units. Hierop nu baseerde Thorngren zijn clas-
sificatie van contactstelsels. 
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Fig. 2 Ondernemingen en hun informatie-omgeving 
volgens Thorngren (1970) 
1. In het eerste type worden de oriëntatieprocessen ondergebracht. 
Het gaat hierbij om het relatiesysteem dat ontstaat wanneer de be-
drijfsorganisatie de meest ver gelegen zones in het conceptueel mo-
del toegankelijk wil maken om op grond van daardoor verkregen infor-
matie ondernemingsstrategische beslissingen voor de langere termijn 
te kunnen nemen. Wanneer we het produkt Videofoon als voorbeeld ne-
men dan betekent dit enerzijds het verkennen van de technische mo-
gelijkheden om überhaupt tot de ontwikkeling van een dergelijk appa-
raat te komen [aanboren van de zone 'basic science') en anderzijds 
het probleem zicht te krijgen op de toekomstige behoeften van de sa-
menleving (hoe zullen toekomstige communicatiebehoeften en -patronen 
er uit komen te zien ter beantwoording van de vraag of het produkt 
commercieel te produceren valt). Het is in deze sfeer dat de innova-
tie tot stand komt. Hiervoor geldt dat het zelden gekenmerkt wordt 
door ontwerprationaliteit doch veeleer als een proces van informatie-
verwerking. Volgens Prakke berust iedere innovatie op het combineren 
van informatie over een nieuwe technische mogelijkheid en informatie 
over een behoefte (de 'technology push' en de 'demand pull'). Prakke 
schat dat 65-75% van de innovatie ontspruit aan de erkenning van een 
behoefte daarmee overigens tevens aangevend dat technische informatie 
de minste onzekerheid oplevert. (Prakke, 1977) 
2. Het tweede type omvat de planningsprocessen. In feite is dit het 
vervolg op de beslissingen die als uitkomst van de uitvoerige infor-
matie-uitwisseling op niveau 1 genomen zijn. In het voorbeeld van de 
Videofoon betreft het de technische ontwikkeling van het produkt ener-
zijds en een nadere meer gedetailleerde marktverkenning of de voorbe-
reiding van een reclamecampagne anderzijds. 
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3. Het derde type tenslotte omvat het merendeel van de relaties van 
een bedrijfsorganisatie. Het gaat hier om geprogrammeerde processen 
waarin routinematige activiteiten plaats vinden, doorgaans afgewik-
keld door laga-administratief personeel. In het Videofoonvoorbeeld be-
treft het het verwerken van orders, het contact houden met de locale 
vertegenwoordigers, met transportondernemingen etc. 
2.7. DE RELATIE COMMUNICATIESOORTEN-COMMUNICATIEMIDDELEN 
Communicatie als informatie-uitwisseling kan op vele manieren ge-
schieden. We kunnen mondeling informatie overdragen door middel van 
een gesprek waarbij de betrokkenen lijfelijk aanwezig zijn. We kunnen 
ook gebruik maken van een technisch hulpmiddel (telefoon, telex of te-
legraaf bijvoorbeeld] om informatie-uitwisseling over grote afstanden 
mogelijk te maken. Om informatie te verkrijgen kunnen we een krant of 
boek kopen, de radio aanzetten of naar de bioscoop gaan. 
Gezien de veelheid van mogelijkheden om informatie-uitwisseling te 
bewerkstelligen, is het nuttig te beschikken over een typologie die 
een overzicht van de mogelijkheden geeft. Voor ons onderzoek hebben we 
zo'n typologie ontworpen Czie volgende pagina]. De daarbij gehanteerde 
criteria zijn uiteraard met relevantie voor ons onderzoek gekozen. Van-
daar dat het eerste criterium de wijze van betrokkenheid is, waardoor 
een scheiding tot stand komt tussen dualistische en distributieve com-
municatie. Onder dualistische communicatie verstaan we informatie-uit-
wisseling tussen twee personen, waarbij sprake is van wederkerigheid, 
dit in tegenstelling tot distributieve vormen van communicatie waar 
het gaat om informatie-uitwisseling tussen êên persoon en een groep 
personen of tussen groepen onderling. Bij distributieve communicatie 
hoeft er geen sprake te zijn van wederkerigheid. Zo ontvangt men wel 
dagelijks de krant doch lang niet iedereen treedt daarop met de re-
dactie in contact over de inhoud van die krant. Onder de laatste ca-
tegorie valt dus ook wat men wel aanduidt met het begrip massacommu-
nicatie, een communicatiecategorie die buiten de probleemstelling 
van ons onderzoek valt. Daarmee wordt overigens niet beweert, dat mas-
sacommunicatie geen rol speelt. De erdoor uitgeoefende invloed is 
evenwel doorgaans van indirecte aard. Törnqvist (1968, 10) merkt in 
dit verband op dat informatie en impulsen die van belang zijn voor 
het menselijk gedrag, het meest gespreid worden door leidinggevende 
opinievormers binnen een gemeenschap door hun persoonlijke contacten. 
Dit geldt ook voor de diffusie van de door massamedia uitgestraalde 
informatie. 
Door het criterium tijd in combinatie met dat van gebruik van in-
termediaire technische hulpmiddelen wordt dan in de typologie een ver-
dere verfijning aangebracht. Deze verfijning is van belang omdat, zo-
als we in paragraaf 2.8. nog zullen zien, communicatie afstandsgevoe-
lig is (en dus tijdsgevoelig). Voor bepaalde vormen van informatie-
uitwisseling is ruimtelijke nabijheid namelijk noodzakelijk. 
In de categorie dualistische communicatie nemen de face-to-face 
contacten een belangrijke plaats in. Face-to-facecontacten laten zich 
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omschrijven als direct persoonlijke contacten, waarbij de betrokken 
personen voor elkaar tastbaar aanwezig zijn. Goddard (1971 К 266] 
ziet als een belangrijk kenmerk van face-to-facecontacten dat daarbij 
sprake is van onmiddellijke terugkoppeling door middel vanbepaalde 
gelaatsuitdrukkingen die vaak buiten de bewuste controle van de commu­
nicerende persoon valt. Face-to-face contact geeft bovendien de moge­
lijkheid het betoog te onderstrepen door gebaren en het gebruiken van 
visuele informatie (bijvoorbeeld schema's, kaarten, diagrammen etc). 
Uit psychologisch onderzoek is bekend hoe belangrijk factoren als ge­
baren, visuele informatie, tafelpositie bij discussie etc, kunnen 
zijn. 
Laboratoriumonderzoek ter vergelijking van face-to-facecontacten 
met telefooncontacten gaf als resultaat dat het belang van visueel 
contact bij conversatie wel eens overschat wordt. Het effect van het 
verbreken van visueel contact bleek nagenoeg nihil te zijn bij con­
versaties waarbij pure informatie-overdracht plaatsvindt. Bij con­
versaties waarbij conflicten en/of persoonlijke perceptie een rol spe­
len, maakt het wel verschil welk medium wordt gebruikt. Of dit prak­
tische consequenties heeft staat te bezien, omdat de telefoon in wer­
kelijkheid gebruikt wordt in combinatie met face-to-facevergaderingen 
en oordelen over personen vooral op basis van dit laatste geschieden 
(Reid, 1977). 
Juist gezien de complementariteit van de verschillende media en 
de persoonsvariaties in het gebruik ervan lijken eenduidige uitspra­
ken over een exclusieve rol van face-to-facecontacten in het communi­
catienetwerk prematuur (Raid, 1977, Goddard, 1971). 
Ofschoon de telefoon een van de meest gebruikte moderne telecom-
municatiemiddelen is, is het onderzoek naar het effect ervan relatief 
summier gebleven. Er bestaat een invloed van literatuur over alle mo­
gelijke denkbare technologische processen en problemen, maar er is 
daarentegen weinig onderzoek verricht naar de sociale of sociaal-eco­
nomische gevolgen van telefoongebruik. Aronson (1971) schrijft dat de 
verwaarlozing van de telefoon des te merkwaardiger is als men bedenkt 
dat het communicatieproces als het fundamentele sociale proces wordt 
beschouwd in de hedendaagse samenleving, zonder welke individu en ge­
meenschap niet zouden kunnen bestaan. Enorm is de literatuurhoeveel-
heid met betrekking tot pers, radio en televisie, doch de telefoon ís 
verwaarloosd, wellicht omdat het al zo lang een doodgewoon gebruiks-
artikel is geworden: "the ubiquity of its ringing as an accompaniment 
to our daily lives can perhaps best be compared to the ever present 
tolling of church bells in a Medieval village or bourg". 
De keuze voor het gpbruik van de telefoon als communicatiemiddel 
is afhankelijk van de geschiktheid ervan om bepaalde soorten contac-
ten te effectueren. Dat brengt ons op een typering van de kenmerken 
van de telefoon als communicatiemiddel. 
Als voordelen verbonden aan het gebruik van de telefoon vergele-
ken met andere communicatiemiddelen gelden: snelheid, de mogelijkheid 
een directe dialoog aan te gaan en lage overbrengingskosten (Derksen, 
1975, 1976; PTT-werkgroep С 104, 1976). Daniels (1975, 142) stelt dat 
telefoneren het belangrijkste alternatief is voor face-to-facecontac­
ten. De studies van Goddard (1971, 1975) geven aan dat de telefooncon-
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tacten opmerKelijk stabiel zijn wat hun aard betreft. Hoewel de tele-
foon het belangrijkste alternatief is voor het face-to-facecontact 
blijkt vervanging zonder meer van face-to-facecontacten door reis-
tijd (en -kosten] besparende telefonische communicatie niet mogelijk 
te zijn. Ook geavanceerde telecommunicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld 
Confravisie (waardoor 'teleconferenties' met behulp van videofoon mo-
gelijk worden] zijn op dit moment althans nog vrij kostbaar in verge-
lijking tot de anders te maken reiskosten (Goddard/Pye, 1977]. 
Het onderzoek naar de relatie communicatie soort en communicatie-
middel dat tot dusver is verricht, laat zien dat daartussen een spe-
cifieke relatie bestaat. De oudste bekendste studies zijn die van 
Törnqvist (1970), Goddard (1971), Thorngren (1970) later gevolgd door 
die van Thorngren (1973) en de Londense Communications Studies Group 
(gerapporteerd in Short et al., 1976). Voor een belangrijk deel zijn 
deze studies gebaseerd op de zogenaamde dagboekenmethode. Daarbij 
worden geselecteerde groepen personen (in dit geval administratief 
personeel) gevraagd een dagboek bij te houden van hun werkcontacten 
uitgesplitst naar aard, duur en frequentie). 
Hieruit bleek dat de niet-routinematige informatie-uitwisseling 
vooral plaatsvindt door middel van het directe persoonlijke contact 
(face-to-face). Activiteiten als marktverkenning, marktonderzoek, 
innovatie, lange termijnplanning en research staan daarbij centraal 
en het is vooral het hoger leidinggevend kader dat aan deze contac-
ten deelneemt. 
De routinematige communicatie, gekenmerkt door korte contacten 
op niet van te voren gearrangeerde momenten, vindt plaats via vooral 
de telefoon. Het gaat om het verschaffen en ontvangen van orders en/ 
of informatie met betrekking tot onderwerpen die voor beide communi-
cerende partijen bekend zijn. 
2.8. DE LOCATIONELE CONSEQUENTIES VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE 
Met verwijzing naar de zojuist genoemde kenmerken van face-to-
face contacten zal het geen verbazing wekken dat dit soort contacten 
gerealiseerd wordt binnen stedelijke centra van hoog niveau, terwijl 
binnen de grootstedelijke centra veel van die contacten afgewikkeld 
worden binnen een gebied dat te voet in korte tijd toegankelijk is. 
Dat betekent dat het zogenaamde CBD (Central Business District) en 
face-to-face contacten nauw gerelateerde verschijnselen zijn. 
Pred (1977, 116-120) onderscheidt een drietal voordelen voor ves-
tiging in grootstedelijke complexen voor hoofdkantoren en andere ge-
specialiseerde hoogwaardige administratieve bedrijfs- of organisatie-
afdelingen. Als eerste voordeel ziet hij het betrekkelijke gemak 
waarmee in een dergelijk milieu face-to-face contacten gelegd kunnen 
worden. Deze contacten kunnen dan plaats vinden met een minimaal ver-
lies aan kostbare tijd. Het gaat immers om hoog gekwalificeerd leiding-
gevend personeel en het grootstedelijk milieu biedt op beperkte ruim-
te een grote variatie aan economische activiteiten. Bovendien geldt 
voor nationale hoofdsteden of regeringscentra nog eens extra het voor-
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deel van de goede contactmogelijkheden met overheidsorganen. De over-
heid is immers ook een belangrijke koper van goederen en diensten 
(ETI/PPD-Zuid-Holland, 1976, 1977]. Het is dan van het grootste be-
lang zo snel mogelijk over de juiste informatie te kunnen beschikken. 
Jansen [1974, 183) typeert het grootstedelijk milieu dan ook als een 
informatiebatterij, waar informatie wordt opgenomen, opgeslagen en 
weer afgegeven. 
Als tweede voordeel noemt Pred de aanwezigheid van gespecialiseer-
de diensten waarop bedrijven en organisaties een beroep kunnen doen 
[adviesbureaus voor bedrijfsefficiency, accountantskantoren met vaak 
gespecialiseerde afdelingen, juridische specialisten, reclamebureaus, 
computerassistentie, e t c ) . 
Tenslotte is voor ondernemingen en organisaties met een wijd ver-
takte (internationale) structuur toegankelijkheid van groot belang. 
Immers vanuit de métropolitaine complexen worden de meeste internatio-
nale (non-stop) vluchten onderhouden, die tot tijdwinst leiden. 
Deze voordelen van grootstedelijke complexen acht Pred vooral van 
betekenis voor wat hij aanduidt als multilocationele ondernemingen en 
overheidsorganisaties. Sedert de Tweede Wereldoorlog hebben deze een 
steeds groter wordend deel van de economieën van de 'post-industriële 
landen' onder controle gekregen (Pred, 1977, 9Θ e.V.). Daardoor wordt 
een belangrijk deel van de interdependentie binnen systemen van ste­
den (internationaal en nationaal) gevormd door de verbindingslijnen 
c.q. relatienet van de hoofdkantoren van deze multilocationele onder­
nemingen en organisaties en de daarvan afhankelijke 'filialen'. Dat 
deze interdependentie alleen maar kan bestaan bij de gratie van een 
goed ontwikkeld communicatienet behoeft na het voorgaande geen betoog. 
Face-to-face contacten en telefoonverkeer spelen bij het onderhouden 
van dit communicatienetwerk een belangrijke rol. 
Ook Jansen (1974, 1978) heeft gewezen op de communicatiegevoelig-
heid van multilocationele ondernemingen. Deze communicatiegevoeligheid 
hangt ten nauwste samen met de organisatieveranderingen die het gevolg 
zijn van activiteitenveranderingen en van de groei van de onderneming. 
Hij signaleert dat evenals dat het geval is voor goederentransport ook 
informatietransport (communicatie) afstandsgevoelig is. Dit geldt ui­
teraard vooral voor de informatie-uitwisseling die afhankelijk is van 
het plaatsvinden van face-to-facecontacten. Ruimtelijke nabijheid is 
hiervoor onontbeerlijk en dientengevolge heeft zich geleidelijk aan 
een groot deel van de technostructuur van de multilocationele onder­
nemingen geconcentreerd in grootstedelijke milieus. Tot de minder in-
formatiegevoelige onderdelen van ondernemingen behoren de zogenaamde 
production-units. Jansen (1972) concludeerde dat de meer informatie-
gevoelige bedrijfsonderdelen in tegenstelling tot de production-units 
veel minder betrokken zijn bij het spreidingsbeleid van de grootste 
Nederlandse ondernemingen. 
Ook het reeds geruime tijd plaatsvindende proces van bedrijfscon-
centratie heeft bijgedragen tot de ruimtelijke ongelijkheid met be­
trekking tot de locatie van informatiegevoelige activiteiten. Wever 
(1972, 22-23) wijst op een relevant aspect bij fusies en overnames 
-belangrijke oorzaken voor bedrijfsconcentratie- in de vorm van het 
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plaatsvinden van bedrijfsreorganisaties. Hij veronderstelt dat de zwak-
ke bedrijven bij fusie of overname de status van production-unit opge-
legd krijgen, waardoor overheveling van hoger geschoold personeel naar 
de hoofdvestiging in de rede komt te liggen. Dit versterkt de 'manage-
mentfunctie' van de hoofdvestiging en daarmede van het gebied waar de 
hoofdvestiging gelocaliseerd is. 
Ten onzent heeft met name Ter Hart (1974, 1975, 1978, 1979] onder-
zoek verricht naar het vestigingspatroon van het contactgevoelige top-
management van grote ondernemingen. Hij constateert voor Engeland een 
toenemende concentratie in Londen, terwijl daarentegen de hoofdkantoren 
in de Verenigde Staten in een proces van decentralisatie zijn betrokken. 
Het gaat in de Verenigde Staten vooral om een 'kantoorsuburbanisatie' 
en daarnaast eveneens om interregionale verplaatsingen. 
Voor de periode 1971-76 constateert Ter Hart [1978, 137 e.V.] dat 
het vestigingsplaatspatroon van de hoofdkantoren van de grootste on-
dernemingen in Nederland betrekkelijk stabiel blijkt te zijn [vooral 
wat de procentuele verdeling over de provincies betreft]. In de drie 
Randstadprovincies is in 1976 82% van de hoofdkantoren van de groot-
ste niet-industriële ondernemingen en 58% van die der grootste indus-
triële ondernemingen gevestigd. Het door Ter Hart geconstateerde ver-
schil in concentratie tussen de grootste niet-industriële en indus-
triële ondernemingen komt ook naar voren in het onderzoek van Diet-
vorst/Wever [1978] naar de ruimtelijke differentiëring in het terti-
airiseringsproces. Reeds in 1960 is er weinig aanleiding om op grond 
van de spreiding van het aantal employés (de in loondienst werkzame 
niet-arbeiderscategorie in de volkstellingen van 1960 en 1971] in de 
industrie te spreken van een dominantie van de Randstad. Voor 1971 
geldt dit nog in veel geringere mate en niet alleen voor de categorie 
employés als geheel doch evenzeer voor de categorieën leidinggevend 
en wetenschappelijk personeel die daarbinnen te onderscheiden zijn. 
Voor de dienstensector ligt een en ander duidelijk verschillend. 
Hoewel ook hier van enige deconcentratie sprake is, zien we toch een 
sterke concentratie van de dienstensector in het Westen van ons land. 
Dat geldt met name voor het bank- en verzekeringswezen en de categorie 
zakelijke dienstverlening. In de periode 1960-1970 blijkt deze dominan-
tie van de Randstad nauwelijks veranderingen te hebben ondergaan. 
De geconstateerde asymétrie binnen het ruimtelijk systeem van 
Nederland vertoont veel overeenkomst met een centrum-periferie-situ-
atie. Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de ver-
schillende centrum-periferie theorieën. Volstaan kan worden met een 
verwijzing naar de theorie van de cumulatieve causatie van Myrdal 
(1957). Deze veronderstelt als gevolg van agglomeratievoordelen een 
cumulatieve groei in de economische kerngebieden. Deze groei gaat voor 
de periferie gepaard met negatieve backwash effecten, in de vorm van 
de afvloeing van kapitaal en arbeidskrachten, wat zeer eenzijdige eco-
nomische relaties tussen centrum en periferie tot gevolg heeft. In 
sommige gevallen kunnen volgens Myrdal echter ook spread-effecten op-
treden, die voor de periferie positiever zijn. 
Sedert enige decennia is men er zich in Nederland meer en meer van 
bewust geworden dat er duidelijke verschillen in de mate van econo-
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mische ontwikkeling tussen de verschillende landsdelen bestaan (Oriën-
teringsnota, 1974, 10). Nu verondersteld mag worden dat de wijze waar-
op en de mate waarin informatie uitgewisseld wordt in zekere zin een 
afspiegeling is van de economische verwevenheid (en ongelijkheid c.q. 
afhankelijkheid) van de verschillende landsdelen, mogen we verwachten 
dat de centrum-periferieverhouding (Randstad versus Overig Nederland) 
ook tot uiting komt in het aanwezige communicatiepatroon. 
2.9. CONCLUSIE 
Geconcludeerd kan worden dat communicatie in de zin van informatie-
uitwisseling een absolute voorwaarde is voor het functioneren van so-
ciaal-economische systemen. Met behulp van Berry's veldtheorie werd 
aannemelijk gemaakt dat de interactie die binnen een systeem plaats-
vindt nauw gerelateerd zal moeten zijn aan de structuur van de sy-
steemelementen die deze interactie oproepen. De consequentie van dit 
uitgangspunt wordt o.a. weerspiegeld in de operationeel bepaalde de-
finities van de begrippen structuur en functie. Door het structuur-
begrip te beperken tot de kenmerken van de systeemelementen en het 
functiebegrip te gebruiken ter aanduiding van de manifeste relaties 
tussen de systeemelementen wordt bereikt, dat in de operationalisatie-
fase van het onderzoek (zie Hoofdstuk 3 en 5) geen problemen ontstaan 
bij het omzetten van de probleemstelling in operationele termen. 
Opvallend in de studie van Clark was het gebrek aan theoretische 
begrippen die toegepast konden worden bij het zoeken naar een meer in-
houdelijke verklaring voor de interdependentie tussen een bepaalde 
structuur en een bepaalde vorm van interactie (de functie) binnen een 
ruimtelijk systeem. Vandaar dat we ons in dit hoofdstuk niet hebben 
willen beperken tot het aangeven van het mechanisme van de samenhang 
maar dat we ook klaarheid wilden geven met betrekking tot de inzich-
ten die zijn ontwikkeld ter verklaring van het waarom van de samen-
hang. 
Omdat in de probleemstelling gesproken wordt over communicatie en 
economische structuur is voor de verklaring van het waarom van de sa-
menhang gekeken naar de resultaten van empirisch onderzoek verricht 
door vooral economisch-geografen en economen. Daaruit komt naar voren 
dat ontvangst en distributie van informatie een steeds belangrijker 
wordende activiteit vormt voor ondernemingen en organisaties. We con-
stateerden dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de groeien-
de communicatiebehoefte en de tertiairisering van de samenleving. Deze 
relatie is ook ruimtelijk gezien duidelijk herkenbaar doordat infor-
matietransport afstandsgevoelig blijkt te zijn. De informatiegevoelige 
delen van ondernemingen en organisaties hebben zich zodoende geconcen-
treerd omdat gestreefd wordt naar tijdkostenminimalisering bij het re-
aliseren van face-to-facecontacten. Ook voor Nederland kunnen we deze 
ontwikkeling vaststellen. Het zijn met name de Randstadprovincies waar 
zich de informatiegevoelige activiteiten van (vooral dienstengeoriën-
teerde) ondernemingen zich bevinden. 
Belangrijk voor ons onderzoek zijn de bevindingen ten aanzien van 
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de relatie tussen face-to-facecontacten en telefooncontacten, omdat 
tenslotte het laatst genoemde medium ons meetinstrument vormt voor 
het analyseren van het patroon van informatie-uitwisseling. Weliswaar 
bleek dat de wens tot tijdkostenminimalisering (het ruimtelijk effect 
dus] vooral voortkomt uit de noodzaak van het aangaan van face-to-
facecontacten, doch het telefooncontact blijkt én het belangrijkste 
alternatief én daarnaast ook complementair te zijn t.a.v. het face-
to-facecontact. Op grond daarvan mag verondersteld worden dat het net-
werk van telefoonverkeersstromen een duidelijke binding vertoont met 
de wijze waarop de decision-makingactiviteiten gespreid zijn. In ter-
men van Myrdal: ook voor het communicatiepatroon in Nederland zal een 
centrum-periferie situatie aanwezig zijn. 
Onze analyse-opzet dient nu in fasen te geschieden. In feite moet 
immers een drietal problemen tot klaarheid gebracht worden nl. hoe 
ziet het patroon van informatie-uitwisseling eruit, wat zijn de ken-
merken van de economische structuur van de telefoondistricten en ten-
slotte van welke aard is de samenhang tussen informatie-uitwisseling 
en economische structuur. Bovendien dient voor elk van de genoemde 
fasen gezocht te worden naar adequate methodisch-technische middelen 
om de gewenste analyses te kunnen uitvoeren. In de komende hoofdstuk-
ken wordt juist omwille van de helderheid in de presentatie bovenge-
noemde drietrapsfasering aangehouden. 
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HOOFDSTUK 3 НЕТ TELEFOONVERKEER IN NEDERLAND: DATA EN ANALYSE-OPZET 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop 
het datamateriaal met betrekking tot het telefoonverkeer is verzameld 
en bewerkt. Dat geschiedt met name in paragraaf 3.2. Deze paragraaf 
wordt voorafgegaan door een schets van de ontwikkeling en de opbouw 
van het telefoonnet in Nederland (paragraaf 3.1. ). De laatste para­
graaf van dit hoofdstuk is bestemd voor een uiteenzetting over de ge­
hanteerde analyse-opzet. 
3.1. DE ONTWIKKELING EN DE OPBOUW VAN HET TELEFOONNET IN NEDERLAND 
De ontwikkeling van de telefoon begint halverwege de vorige eeuw. 
Het eerste duidelijk voorstel voor telefonie is afkomstig van de Frans­
man Bourseul (1854) en de eerste telefoonverbinding werd tot stand ge­
bracht door de Duitser Reis in 1861. Eerst dank zij de bedrijfszekere 
apparatuur van de Amerikaan Bell kon de telefoon zijn opmars beginnen 
(1876). Aanvankelijk werd de telefoon gezien als een verbetering van 
de telegraaf, die reeds vanaf het begin van de 19 e eeuw tot ontwikke­
ling was gekomen. Nederland kende vanaf 1852 een telegraafdienst, om­
dat in dat jaar de bestaande telegraaflijnen werden overgenomen door 
middel van een door Thorbecke tot stand gebrachte wettelijke regeling 
(Knibbe, 1931, 77 3. Daar de telefoon beschouwd werd als een soort te­
legraaf voor locaal verkeer diende deze wettelijke regeling tot 1904 
ook als grondslag voor de telefonie. In tegenstelling tot de telegra­
fie wenste de Rijksoverheid in de beginperiode niet over te gaan tot 
staatsexploitatie en verleende zij een aantal concessies voor de ex­
ploitatie van locale telefoonnetten (o.a. aan enkele gemeenten en aan 
de Bell Telephone Maatschappij). Eind 1900 waren zo 47 locale netten 
in exploitatie (Knibbe, 1931, 78). Het interlocale verkeer ontwikkel­
de zich onder andere hierdoor uiterst moeizaam. 
In tegenstelling tot het locale verkeer bewoog de Rijksoverheid 
zich wel sedert 1890 op het terrein van de exploitatie van de inter­
locale verbindingen. Nadat in 1904 de Telegraaf- en Telefoonwet van 
kracht was geworden, was de telefoonexploitatie een taak geworden van 
de Rijksoverheid, hoewel de mogelijkheid tot concessieverlening voor 
een exploitatie van locale netten nog aanwezig bleef (Van Lommei, 
1963, 5). De laatste gemeentelijke netten werden in 1940 door het Rijk 
overgenomen. 
De ontwikkeling van het telefoonverkeer wordt gekenmerkt door een 
vrij constante groei die alleen in recessieperioden wat vertraagd is 
geweest. Opvallend is de toename van het interlocale verkeer vergele­
ken met de totale groei (Van Lommei, 1963, 13). Uiteraard is de toe­
name van het interlocale verkeer mede bevorderd door de geleidelijk 
ingevoerde automatisering. Dit laatste werd mogelijk door een verbete­
ring van de schakel- en transmissieapparatuur. 
Omstreeks 1930 ontstonden de plannen voor de automatisering van 
het Nederlandse telefoonnet. Er was reeds een interlocaal net aanwezig 
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waarin alle grote plaatsen rechtstreeks verbonden waren met Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Bovendien waren tussen een aantal gro-
te steden eveneens directe verbindingen (bijvoorbeeld tussen Amers-
foort en Arnhem, Amersfoort en Zwolle en Groningen en Leeuwarden). 
Deze historisch gegroeide netconstructie leende zich niet voor de 
uitvoering van het automatiseringsplan (Hendriks, 1962, 160). In de 
tot 1927 overgenomen locale netten was vaak van uniformiteit geen spra-
ke. De netten moesten verbouwd worden, ook al omdat de uitbreiding van 
het luchtlijnennet (het net van bovengrondse telefoonlijnen) in het 
dichtbevolkte Nederland ongewenst werd geacht (Hendriks, 1962, 164). 
Het heeft tot 1962 geduurd eer de complete automatisering van het Ne-
derlandse telefoonnet een feit was. 
Wat de huidige netopbouw betreft,vindt men in Nederland een inte-
gratie van het maasvormige en het stervormige systeem. Bij een maas-
vormige netopbouw zijn alle centrales direct met elkaar verbonden. Er 
is dus geen hiërarchie aanwezig. Bij een stervormige structuur worden 
steeds een bepaald aantal (maximaal 9) centrales met een hoofdcentrale 
verbonden. Via de hoofdcentrales wordt het onderlinge verkeer dan af-
gewikkeld (zie Fig. 3) 
maasvormlg »Urvormlg 
F i g . 3 Netopbouw 
Het Nederlandse telefoonnet is verdeeld in 22 delen van 1000 tot 
5000 km , die districten worden genoemd (Fig. 5). De districten dra-
gen dezelfde naam als de steden, doorgaans de grootste, waar de dis-
trictscentrales zich bevinden. Elk district is onderverdeeld in klei-
nere delen, die sectoren worden genoemd. De voornaamste centrale in 
een sector wordt knooppuntcentrale genoemd. Sectoren zijn weer ver-
deeld in telefoonnetten of locale netten. De abonnees binnen een net 
zijn aangesloten op een eindcentrale. In netten met meer dan één eind-
centrale spreekt men van wijkcentrales. Binnen een sector zijn de 
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eindcentrales stervormig op de districtscentrale aangesloten. 
De stervormige aanleg der verbindingen waarborgt het hoogste ren­
dement, doordat versnippering wordt vermeden. Weliswaar zal een ver­
binding tussen twee eindcentrales in dezelfde sector via de knooppunt-
centrale tot stand Komen, doch een ogenschijnlijk goedkopere verbin-
dingsmogelijkheid, door nabij gelegen centrales onderling te koppelen, 
is slechts bij een groot verkeersaanbod rendabel. Indien het laatste 
het geval is, worden bij voorkeur rechtstreekse verbindingen gevormd 
tussen twee knooppuntcentrales, waar het verkeer van een gehele sec­
tor samenkomt. Deze verbindingen worden dwarsverbindingen genoemd. 
Omdat het verkeer tussen de districten vrijwel altijd voldoende 
groot is, vormen de districtscentrales een maasvormig net, d.w.z. el­
ke districtscentrale is met elke andere districtscentrale verbonden. 
Is echter het verkeer tussen twee districtscentrales gering (bijv. 
het verkeer tussen de districten Goes en Groningen) dan wordt het on­
derlinge verkeer via een overloopcentrale afgewikkeld. Ook het ver­
keer dat in drukke uren niet over de rechtstreekse verbindingen tussen 
twee districtscentrales kan worden afgewikkeld wordt via zo'η over­
loopcentrale geleid. Er zijn in het Nederlandse telefoonnet 4 over­
loopcentrales, namelijk in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. 
del de 2 
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Flg. 4 Schematisch overzicht van da natstructuur 
De aldaar aanwezige districtscentrales fungeren dus tevens als over­
loopcentrales. 
Uit Fig. 4 is niet te zien, dat voor een knooppuntcentrale met 
dwarsverbindingen naar andere centrales, de districtscentrale van de 
betreffende knooppuntcentrale ook als overloopcentrale fungeert voor 
het verkeer, dat in drukke perioden niet over de dwarsverbindingen 
kan worden afgewikkeld. Opgemerkt zij nog, dat in Figuur 4 t.b.v. 
de eenvoud uitsluitend de mogelijke routes van eindcentrale 1 naar 
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eindcentrale 2 zijn getekend en niet omgekeerd. 
3.2. DE AARD VAN DE GEGEVENS 
In Nederland blijkt geografisch onderzoek gebaseerd op gegevens 
van het telefoonverkeer uiterst spaarzaam te zijn geweest. Voor zover 
kon worden nagegaan, is er slechts in twee gevallen van telefoonver-
keersgegevens gebruik gemaakt. Het oudste artikel is dat van Santing 
[1933), opgenomen in de speciale aflevering van het TK.NAG gewijd aan 
het 'Verkeerswezen in Nederland in de XXe eeuw'. Daarin worden wat 
gegevens verstrekt over de groei van het totale telefoonverkeer. 
Alleen voor het buitenlands verkeer worden enkele richtinggegevens 
verstrekt. Het tweede artikel is van de hand van Boetje [1950). Het 
is een reactie op de publicatie 'Beredeneerde indeling van Nederland 
in economisch-geografische eenheden'. De daarvoor o.a. gebruikte 
kaart met 130 verzorgingsgebieden op basis van concentratie en fre-
quentie van telefoongesprekken dateerde van 1938. Boetje publiceert 
in 1950 deze kaart voor het eerst en geeft daarbij een verantwoording 
van de gevolgde werkwijze bij het samenstellen ervan. Dat daarna geo-
grafen geen gebruik meer hebben gemaakt van gegevens betreffende het 
telefoonverkeer wordt verklaard door Boetje's opmerking, dat het re-
gistreren van het aantal gesprekken naar richting alleen mogelijk is, 
wanneer telefonisten worden ingeschakeld. Naarmate het automatiserings-
proces voortschreed (in 1949 was reeds 70% van het Nederlandse tele-
foonnet geautomatiseerd), verdween het zogenaamde handverkeer en daar-
mede een belangrijke meetmogelijkheid. Alleen voor districtsniveau 
worden nu nog landelijke metingen verricht. 
Dank zij de medewerking van de afdeling Verkeersafwikkeling Tele-
fonie van de Centrale Directie van de P.T.T. te Leidschendam kon wor-
den beschikt over verkeersgegevens voor de 21 districtscentrales in 
Nederland voor de periode 1967 t/m 1974 (eigenlijk zijn er 22 dis-
trictscentrales, maar de districtscentrale Lelystad is buiten de me-
tingen gehouden). Gegevens van vóór 1967 waren niet aanwezig. 
Verklaring van de afkortingen: 
Districtscentrales 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
- Alkmaar GV 
- Amsterdam GN 
- Arnhem HLM 
- Breda HGL 
- Deventer HT 
- Eindhoven HVS 
- Goes LW 
- 's Gravenhage 
- Groningen 
- Haarlem 
- Hengelo 
- 's Hertogenbosch 
- Hilversum 
- Leeuwarden 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
- Maastricht 
- Nijmegen 
- Rotterdam 
- Tilburg 
- Utrecht 
- Ven lo 
- Zwolle 
Knooppuntcen-
trales 
Ledn-Leiden 
Dt -Delft 
Ztm -Zoetermeer 
Ddt -Dordrecht 
Amf -Amersfoort 
Es -Enschede 
Zd -Zaandam 
Hrl -Heerlen 
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ΰ 
<f 
LW 
51/56 
¿Ζ* 
Gn 
59 
22 
Am г 
29 32 
52 
ZI 
rHlm Asd 
.(.•dn 
iGv 17 
D t · . 
Rt 18 
• Ddt 
fHvs4 
•Amt 
Ut 34 
Dv 
Ah 
57 
Θ3 
A1 Ht 
Nml 
ΘΘ 
Hgl 
54 
Es 
11 Gsl 
16 Bdl 
Tb 
Ehv 
49 VI 
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• dlstrlctcentrale 
• Knooppuntcentrale '44 Hrf 
IMt 
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Met de huidige stand van de meetapparatuur is het mogelijk om al­
leen op districtsniveau telefoonverKeer naar bestemming en herkomst te 
meten. Op sectorniveau vinden geen (althans niet voor het gehele land) 
herkomst en bestemmingsmetingen plaats. Weliswaar zijn er gegevens be­
kend over de verkeersintensiteit tussen eindcentrales en knooppunt­
centrales v.v. en tussen knooppuntcentrales en districtscentrales v.v., 
maar deze verkeersintensiteit geeft geen enkele indicatie over de 
richting. De beschikbare gegevens op sectorniveau geven namelijk geen 
opheldering over de vraag of bijvoorbeeld een telefoongesprek van een 
abonnee uit de Nijmeegse stadswijk Dukenburg gevoerd is met een abon­
nee in het district Groningen of een in het district Maastricht. Het 
enige dat op dat niveau gemeten wordt is de verkeersintensiteit tus­
sen de wijkcentrale Dukenburg en de knooppuntcentrale Nijmegen, die 
in dit geval een onderdeel vormt van de districtscentrale Nijmegen. 
Zowel een knooppuntcentrale als een districtscentrale fun­
geren als een verzamelpunt en als een distributiepunt voor het totale 
verkeer van de sector respectievelijk het district. De waarden die in 
de datamatrices voor de districtscentrales zijn ingevuld, moeten dus 
gezien worden als de sommering van het uitgaande c.q. binnenkomende 
verkeer voor het gehele district. Een uitsplitsing naar bestemming of 
herkomst binnen het district is (enkele uitzonderingen daargelaten) 
niet mogelijk. 
Het telefoonverkeer wordt gemeten in eenheden erlang (genoemd naar 
de Deense wiskundige Erlang, de pionier op het gebied van de verkeers-
theorie). Voor het meten van de verkeerswaarden gaat men uit van de be­
zettingsduur van de lijnen. In plaats van het begrip gesprek wordt in 
de telefonie het begrip bezettingen gebruikt, onderscheiden naar ef­
fectieve en niet-effectieve bezettingen (v. Hemert/Kuin, 196Θ, 470). 
Daarbij is voor de meting ook de tijdsduur van de bezettingen van be­
lang. De gemiddelde duur van een effectieve interlocale bezetting werd 
door v. Hemert en Kuin in 1968 op ongeveer 210 sec. gesteld. Interlo­
cale gesprekken duren in het algemeen langer naarmate de afstand gro­
ter is. Een erlang komt overeen met bijvoorbeeld: 
60 bezettingen, elk van 1 minuut η 
30 bezettingen, elk van 2 minuten V per uur 
10 bezettingen, elk van 6 minuten J 
Het aantal erlang geeft dus een hoeveelheid telefoonverkeer per 
uur aan, ofwel de mate van verkeersdichtheid (v. Hemert/Kuin, 1963, 
471). De in het onderzoek gehanteerde erlangwaarden zijn het resul­
taat van metingen op de drukste uren (de ochtenduren). Op dit laatste 
is onze veronderstelling gebaseerd dat het aandeel van het particu­
liere verkeer in het totaal van de verkeersstromen gering zal zijn. 
Het interlocale particuliere verkeer zal om economische en sociale 
(aanwezigheids-)redenen hoofdzakelijk in de avonduren plaats vinden. 
We gaan er daarom vanuit dat de interactiematrices een acceptabel 
beeld geven van het zakelijk verkeer tussen de telefoondistricten, 
doch helaas niet van de aard van de informatie-uitwisseling. Onder­
steuning voor deze visie vinden we bij Schmidt, die op grond van ge­
gevens van de Duitse Bundespost tot overeenkomstige bevindingen komt 
(Schmidt, 1977, 31-36). 
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In de genoemde onderzoeksperiode hebben zich diverse veranderingen 
voorgedaan in de opbouw van het Nederlandse telefoonnet, waardoor een 
aantal aanpassingen van het oorspronkelijke databestand nodig bleek. 
Beschikten vóór 1ЭБ7 reeds een groot aantal locale netten over een 
kort netnummer, in genoemde onderzoeksperiode zijn ook korte netnum­
mers ingevoerd voor de netten Amersfoort (Amf), Heerlen (Hrl), Zaan­
dam (Zd), Delft (Dt), Dordrecht CDdt), Enschede (Es], Leiden (Ledn) 
en Zoetermeer (Ztm]. Om de datamatrices voor elk van de jaren van ge­
lijke orde te doen zijn, werd het uitgaande en binnenkomende verkeer 
van deze netten toegevoegd aan dat van de districten waartoe deze net­
ten behoren Czie Tabel 1). 
Voorts zijn er in de onderzoeksperiode talrijke dwarsbundels ont-
T . Overzicht van de toevoeging van netten met korte netnummers 
aan districtscentrales 
locaal net (Kc) Toegevoegd aan districtscentrale 
(Pc) 
Amf Ut 
Ddt Rt 
Dt/Ledn/Ztm Gv 
Es Hgl 
Zd Asd 
Hrl Mt 
staan tussen de telefoondistricten. Als voorbeeld kan hier genoemd 
worden Kc Emmen - Kc Coevorden. Dit dwarsverkeer is dan toegerekend 
aan de districtscentrales, waartoe de verkeerafgevende c.q. - ont­
vangende knooppuntcentrales behoorden. Ten aanzien van het gegeven 
voorbeeld werd het verkeer tussen de knooppuntcentrales Emmen en Coe­
vorden verondersteld te zijn afgewikkeld tussen de districtscentrales 
Groningen en Zwolle. 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de verkeerswaarden van een aan­
tal districtscentrales samengesteld zijn door sommering van de waarden 
van alle aanwezige districtscentrales in een district. De meeste tele­
foondistricten zoals bijv. Groningen, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam 
hebben nl. meer dan één districtscentrale. 
Zoals reeds eerder opgemerkt is, wordt het verkeer tussen twee 
districtscentrales soms geheel of gedeeltelijk via de overloopcentra-
les afgewikkeld. Aangezien van elke districtscentrale verkeer kan 
overlopen, is het voor dit overloopverkeer niet zonder meer na te gaan 
hoe de verdeling ervan over de verschillende districtscentrales is. 
Anders gezegd: het overloopverkeer van Goes wordt geleid via Rotter-
dam naar de andere 19 districtscentrales, alleen is niet bekend hoe 
de verdeling is. Een extra complicatie wordt veroorzaakt door het feit, 
dat het overloopverkeer in de overloopcentrales wordt samengevoegd met 
het uitgaande verkeer van de districtscentrale, waar de betreffende 
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overloopcentrale is gBvestigd. Zo zal al het verkeer, dat via Rotter­
dam overloopt samengevoegd worden met het uitgaande verkeer van Rot­
terdam zelf. Daardoor worden de bestemmingswaarden van Rotterdam te 
hoog en die van de overige districtscentrales te laag gewaardeerd. 
Hoewel het totale overloopverkeer voor elk van de betrokken jaren 
van geringe omvang was t.o.v. het totale verkeer diende toch een ge­
compliceerde rekenweg gevolgd te worden om dit overloopverkeer zo goed 
mogelijk te verdelen. De toepassing van de gekozen analysetechnieken 
veronderstelde namelijk een vulling van alle cellen van de 21 χ 21 1 
interactiematrix. Doordat de districtscentrales overloopverkeer af­
gaven, kwamen echter meerdere lage cellen in deze matrix voor. 
Voor de oplossing van het probleem kon teruggegrepen worden op de 
gelukkige omstandigheid dat voor de jaren 1972, 1973 en 1974 telkens 
2 datamatrices beschikbaar waren en wel: 
- een matrix met het niet-verdeelde overloopverkeer + de normale ver-
keerswaarden С S - matrix] 
- een matrix met een door de P.T.T. geschatte verdeling van het over­
loopverkeer welke dan verwerkt was in de normale waarden С S* matrix). 
Door beide matrices van elkaar af te trekken ontstond een beeld van 
het verdeelde overloopverkeer. De aldus geconstrueerde verschilmatrix 
werd gebruikt als basis voor het maken van een verdeelsleutel voor het 
overloopverkeer voor die jaren waarvoor slechts één datamatrix С S~ma-
trix) beschikbaar was. 
Voor de overloopcentrales kon deze werkwijze niet toegepast worden. 
In de S + matrix voor deze centrales was namelijk door de P.T.T. een 
correctie toegepast. Door het opsporen van die correctiewaarden kon 
ook voor de overloopcentrales een sleutel gevonden worden, waarmee de 
bestemmingswaarden opnieuw gewaardeerd werden. De op deze manier bere­
kende waarden zullen naar alle waarschijnlijkheid weinig afwijken van 
de werkelijke waarden voor de overloopcentrales. Door deze bewerke­
lijke Tekenprocedure werden de erlang-waarden van de overloopcentra­
les in ieder geval zo goed mogelijk gezuiverd van 'ten onrechte' toe­
gerekend verkeer. 
Daarmee is in grote lijnen het databewerkingsproces weergegeven. 
Met behulp van de afdeling Verkeersafwikkeling van de Centrale Direc­
tie van de P.T.T. werden verder nog kleinere problemen opgelost. Zo 
waren van een van de districtscentrales van Arnhem in 1974 geen me­
tingen bekend. In de S* matrix was daarom door de P.T.T. het aandeel 
van die ene districtscentrale in het totaal van het verkeer dat door 
Arnhem werd afgewikkeld, geschat geworden. Als gevolg daarvan echter 
was het overloopverkeer onherkenbaar geworden. Noodgedwongen moest 
daarom de verschilmatrix van 1972 de basis worden voor de verdeel­
sleutel van het overloopverkeer voor de jaren 1967-1974. 
Het resultaat van al deze herberekeningen en correcties was dat 
uiteindelijk voor het onderzoek 8 datamatrices ter beschikking ston­
den. De diagonaalwaarde van deze matrices was 0 omdat het intradis-
trictsverkeer bij de analyse van het communicatiepatroon buiten be­
schouwing zou blijven. Alle overige cellen van de 0 matrices waren ge­
vuld met waarden die een aanduiding waren van de verkeersintensiteit 
in eenheden erlang. In de Bijlage zijn de matrices opgenomen waarmee 
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uiteindelijk in de analyse werd gewerkt. 
Daarmee is dan tevens aangegeven hoe het in Hoofdstuk 2 gedefini-
eerde functiebegrip voor dit onderzoek is geoperationaliseerd. Het is 
de verzameling telefoonverkeersstromen tussen de Nederlandse tele-
foondistricten die de functie vormen van het beschouwde nationaal ruim-
telijke systeem. 
S.3. DE ANALYSE-OPZET 
Telefoonverkeer is bijzonder geschikt om ruimtelijk geanalyseerd te 
worden, omdat juist de ruimtelijke dimensies ervan weinig gecompliceerd 
zijn. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat althans in de Nederlandse 
situatie, de kostenfactor relatief gezien een geringe rol speelt. 
Immers, buiten de zone waarbinnen het tarief voor locaal verkeer geldt, 
kent men in Nederland slechts één tariefzone. Gezien vanuit het pers-
pectief van een tijd-kostenruimte is er dus sprake van een vrijwel iso-
trope ruimte. Doordat de districtscentrales hier opgevat worden als pun-
ten in de ruimte, ontstaat door de onderlinge stromen een tweedimensi-
oneel netwerk met eigenschappen, die het geheel geschikt maken voor 
een geostatistische beschrijving en analyse. Uiteraard kan men een 
tweedimensioneel netwerk ook beschrijven met behulp van het vertrouw-
de hulpmiddel van de geograaf, de kaart, doch Abler, Adams en Gould 
(1971, p. 255 e.v.J wijzen er terecht op dat kaarten in dit opzicht 
niet het meest effectief zijn. De belangrijkste nadelen ervan zijn ge-
legen in de beperkingen, die worden opgelegd aan een kwantitatieve 
analyse die moet leiden tot een reductie, een meer doorzichtig maken 
van de gecompliceerde hoeveelheid data. De matrices (21 χ 213 waarvan 
in dit onderzoek sprake is, zijn nauwelijks zinvol kartografisch weer 
te geven. 
Netwerken als representaties van de relaties binnen een systeem 
kunnen met behulp van verschillende methoden geanalyseerd worden. Voor 
de analyse van netwerken is de graphen-theorie uit de wiskunde (Harary, 
Norman, Cartwright, 1965) een nuttig hulpmiddel. Het klassieke voor­
beeld in de geografie hiervan is de toepassing van Nystuen en Dacey 
bij hun analyse van telefooninteractie ter vaststelling van een regio­
nale hiërarchie (Nystuen en Dacey, 1961). 
Daar de methode van Nystuen en Dacey in feite niets anders doen dan 
het weergeven van een aantal momentopnamen van de systeemrelaties is 
gezocht naar een analysetechniek waarmee het veranderingsproces bin-
nen een systeem meer adequaat beschreven kan worden. Markov-ketens 
worden in dit kader als zeer bruikbaar gezien. Gedurende het laatste 
decennium vinden Markov-modellen steeds meer toepassing in de geogra-
fie zoals b.v. bij het beschrijven en voorspellen van veranderingen 
in grondgebruik, bevolkingsspreiding, nederzettingspatronen en ver-
keersnetwerken (Collins, Drewett en Ferguson, 1974). De meeste toe-
passingen hebben betrekking op zgn. reguliere Harkov-ketens. In dit 
onderzoek zal met name gebruik gemaakt worden van de eigenschappen 
van de evenwichtsmatrix en de zgn. mean first passage times (MFPT) 
van de reguliere Markov-keten. De MFPT wordt in dit onderzoek in na-
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volging van Brown en Horton (1970] geïnterpreteerd als een maat voor 
de functionele afstand tussen de elementen van het beschouwde systeem. 
Tenslotte moet nog de vraag beantwoord worden of de Markov-keten 
als stochastisch model voor een interactie-situatie waarin telefoon-
stromen gebruikt worden, toegepast mag worden. Zoals Gatzweiler op-
merkt (Gatzweiler 1975, 157] gaan waarschijnlijkheidstheoretische ana-
lysemodellen uit van de veronderstelling dat de geobserveerde stromen 
(mobiliteit) het resultaat zijn van individuele beslissingen, die noch 
voldoen aan volledige normatieve wetmatigheden, noch tot stand komen 
op grond van volkomen rationele overwegingen. Juist de veronderstel-
ling van de beperkte rationaliteit van het menselijk handelen, maakt 
de toepassing van stochastische analysemodellen mogelijk. Men kan ge-
voegelijk veronderstellen dat bij interactiematrices op basis van te-
lefoongesprekken eveneens sprake is van een beperkte rationaliteit 
bij het aangaan van telefonisch contact. Normatief economische, soci-
ale, culturele en zelfs politieke wetmatigheden kruisen zich hier met 
individueel beperkte rationele overwegingen. Vandaar dat ook op grond 
van deze meer theoretische overwegingen het gebruik van de Markov-ke-
ten in dit onderzoek geoorloofd lijkt. 
3.3.1. De methode met behulp van de graphen 
Zoals al opgemerkt wordt in dit onderzoek de methode gehanteerd die 
door Nystuen en Dacey (1961) in de geografie werd geïntroduceerd voor 
de analyse van stroomgegevens. Zij gingen uit van enkele eenvoudige be-
grippen uit de graphen-theorie, die zij toepasten op een interactie-
matrix voor een veertigtal plaatsen in de staat Washington, waarbij 
evenals in dit onderzoek interactie gemeten werd met behulp van de in-
tensiteit van het telefoonverkeer. In hun onderzoek bezit iedere plaats 
(element van het systeem) een totale hoeveelheid in- en uitgaande in-
formatie. De totale uitgaande stroom wordt de outdegree van deze plaats 
genoemd en de totale binnenkomende stroom de indegree van de betreffen-
de plaats. 
Om de hiërarchie in het patroon van het interactienetwerk op te 
sporen, brengen Nystuen en Dacey allereerst een rangorde aan in de 
plaatsen op basis van de indegree. Vervolgens werken zij met de begrip-
pen dominante stroom en nodale stroom. Onder dominante stroom wordt de 
grootste uitgaande stroom van een bepaalde plaats verstaan. Men spreekt 
van een nodale stroom indien de dominante stroom afkomstig is uit een 
plaats die ondergeschikt is aan de plaats van bestemming. De onder-
schikking blijkt dan uit een kleinere indegree. 
Behalve de directe relaties kunnen ook de indirecte relaties in de 
beschouwing worden getrokken. Dit heeft als voordeel dat de nadruk min-
der sterk op de dominante stromen komt te liggen. De indirecte rela-
ties worden door Nystuen en Dacey verkregen door eerst iedere waarne-
ming in de originele interactiematrix uit te drukken als een ratio van 
de maximaal voorkomende indegree. Wordt deze matrix gekwadrateerd 
staan hierin de indirecte relaties tussen ieder paar plaatsen, waarbij 
één andere plaats als intermediair fungeert. In ons onderzoek gaat het 
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dan bijvoorbeeld om de informatiestroom van het district Groningen 
naar Utrecht, waarbij de centrale van Zwolle als tussenstation fun-
geert. Ook van de matrix van de indirecte relaties Kan de hiërarchie 
worden bepaald. In ons onderzoek hebben we ons beperkt tot het weer-
geven van de hiërarchie op basis van directe relaties en een geba-
seerd op de indirecte relaties (via één intermediaire plaats). Het 
ging ons namelijk om een eerste verkenning en bovendien laten matri-
ces van indirecte relaties via twee of meer intermediaire plaatsen 
zich moeilijk interpreteren. De indirecte relaties kunnen beter via de 
Markov-ketens worden onderzocht. 
Het belangrijkste nadeel verbonden aan de methode van Nystuen en 
Dacey is dat daarbij slechts een zeer beperkt gebruik wordt gemaakt 
van de totale hoeveelheid gegevens die in de interactiematrices voor-
komen. Dit komt doordat genoemde auteurs uitsluitend werken met domi-
nante en nodale stromen. De methode is wat grof en daarom alleen ge-
schikt voor een eerste verkenning. Naar ons gevoel kan de constructie 
van een verschilmatrix een goede aanvulling vormen op de graphenana-
lyse. 
De verschilmatrix komt tot stand door verschillende tijdstippen met 
elkaar te vergelijken. Voor de vergelijking worden dan matrices gecon-
strueerd waarin de procentuele verdeling van de uitgaande telefoon-
stromen is weergegeven. Door vergelijking in de tijd kan men nu zien 
of er veranderingen in dat patroon zijn opgetreden. Deze vergelijking 
laat zich zeer goed combineren met de analyse van het hierarchische 
patroon via de graphen. In feite verkrijgt men zo meer gedetailleerde 
informatie. 
3.3.2. Markov-ketens ter analyse van interactienetwerken 
De toepassing van Markov-ketens vormt voor de sociale geografie een 
vrij recente analysemethode voor de bestudering van ruimtelijke inter-
actie. Eerst in literatuur van na 1965 vindt men regelmatig toepas-
singen (Collins, 1975). Het basisprincipe bij een Markov-keten is dat 
er "is a probability Rij which refers to the likelyhood of transition 
or movement from a state i to a state j in a given time interval" 
(Brown, 1970, 393). · 
De waarschijnlijkheid waarvan in het citaat sprake is wordt de 
overgangskans genoemd. Het totaal van de overgangskansen van een in-
teractiematrix vormt de Markov-matrix. Een overgangsmatrix is altijd 
een vierkante matrix die geen negatieve waarden bevat en waarvoor 
geldt dat de som van de celwaarden per rij gelijk is aan 1. 
Het blijkt dat bij een reguliere Markov-keten (dit zijn o.a. Mar-
kov-ketens waarvoor geldt dat er in de overgangsmatrices geen O-waar-
den voorkomen, hetgeen betekent dat er een directe verbinding bestaat 
tussen alle punten in het netwerk) de verkregen toestanden convergeren 
• Voor de lezer die geïnteresseerd is in de wiskundige achtergrond van 
deze analysetechniek kan gewezen worden op de werken van Collins 
(1975) en Kemeny/Snell (1967) 
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naar een evenwichtstoestand. Door de overgangsmatrix van een reguliere 
Markov-keten steeds tot een opvolgende macht te verheffen wordt een 
evenwichtsmatrix (limiting matrix! bereikt. Een dergelijke evenwichts-
matrix kent een evenwichtsvector (limiting vector) die het geheel in 
evenwicht houdt. 
Het feit dat het systeem in een evenwichtstoestand geraakt wil nog 
niet zeggen dat er geen interactie meer optreedt, maar wel dat het in-
teractiepatroon gestabiliseerd is op grond van de eigenschappen die 
reeds in de oorspronkelijke overgangsmatrix aanwezig zijn. 
Uiteraard kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de overgangs-
kansen, die een zo centrale plaats innemen bij de Markov-ketens niet 
constant zijn, noch in de tijd, noch in de ruimte, wat de prognostische 
waarde van dit model sterk beperkt. Het model moet meer worden gezien 
"as a projection of what would be if the observed pattern of movement 
continued unhampered" (Collins 1975, 10) Compton (1969) heeft echter 
een interessante suggestie gedaan voor het gebruik van Markov-ketens, 
ondanks deze beperking. Volgens hem is het model uitermate geschikt 
om bij aanwezigheid van meerdere overgangsmatrices, die betrekking heb-
ben op opeenvolgende tijdsperioden, de veranderingstendensen op te 
sporen aan de hand van wijzigingen in de verschillende evenwichtstoe-
standen. In dit verband kan ook worden verwezen naar een studie van 
Hirst (1975). 
Een andere op de Markov-keten gebaseerde maat, waarmee in dit on-
derzoek wordt gewerkt, is de mean first passage time (MFPT). Hieronder 
wordt verstaan "the time it takes on average to move from one state 
to another" (Collins, 1975, 11). Deze maat, die evenals de evenwichts-
matrix rechtstreeks kan worden afgeleid uit de overgangsmatrix is door 
Brown en Horton (1970, 76) geïntroduceerd als een maat voor functionele 
afstand. Deze auteurs gaan ervan uit dat wanneer men de eigenschappen 
van een aantal elementen plaatst in een η-dimensionale ruimte, de af­
stand tussen deze elementen zodanig gemeten kan worden dat deze afstand 
het netto-effect weergeeft van de eigenschappen van de elementen in hun 
vermogen tot interactie. Vandaar dat men spreekt van functionele af­
stand. Dit afstandsbegrip kan worden gezien als een verbijzondering 
van het in de geografie gangbare begrip relatieve afstand. Gezien de 
conceptuele omschrijving van het begrip, past het uitstekend in het 
voor dit onderzoek gekozen theoretisch kader. Volgens Hirst (1975, 286) 
kan deze functionele afstandsmaat worden gezien als "an aspatial mea­
sure of proximity in terms of telephone communication distance: the 
smaller the index, the shorter is the communication distance and the 
nearer are the respective regions in the communications space". 
Vergeleken met de eerder beschreven methode van Nystuen en Dacey 
bezit de MFPT het voordeel dat alle informatie die in de interactie-
matrix is opgeslagen wordt benut. Volgens Brown, 01land en Colledge 
(1970, 473 e.V.) bezit de MFPT de volgende voor dit onderzoek rele­
vante kenmerken c.q. voordelen: 
1. De MFPT is een functie van zowel directe als indirecte stromen tus­
sen elk geordend paar knooppunten. Het gehele netwerk wordt dus in 
de beschouwing betrokken; 
2. Het toepassen van de MFPT veronderstelt niet a priori een hiërarchie 
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in het beschouwde netwerk, iets wat impliciet wel in de redenering 
van Nystuen en Dacey zit opgesloten; 
3. De MFPT is als afhankelijke variabele te gebruiken, wanneer men de 
relatiegegevens van een systeem wil vergelijken met de structuurge-
gevens. 
Aangezien bij het berekenen van de MFPT het gehele netwerk m.a.w. 
zowel de directe als de indirecte relaties in de beschouwing worden be-
trokken, kan de absolute hoogte van de kolom-waarden worden beschouwd 
als een maat voor de centraliteit van een bepaalde plaats in het net-
werk. In het algemeen zullen deze kolomwaarden minder verschillen gaan 
vertonen naarmate het netwerk meer plaatsen omvat. In dat geval wordt 
immers de afstand van herkomstplaats i tot bestemmingsplaats j rela-
tief gezien minder belangrijk. Bij grotere netwerken laat de hiërar-
chie in de mate van centraliteit van de verschillende steden zich dan 
ook snel aflezen. In dit onderzoek impliceert het laatste dat direct 
een vergelijking tot stand kan worden gebracht met de uitkomsten van 
de methode van Nystuen/Dacey. 
Behalve als maat voor de centraliteit wordt zoals boven vermeld 
de MFPT ook gebruikt als maatstaf voor de functionele afstand'. Deze 
term kan echter misverstanden oproepen, iets wat met een voorbeeld zal 
worden geïllustreerd. 
Bij de berekening van de MFPT speelt het gehele netwerk een rol, 
hetgeen impliceert dat de 'functionele afstand' van Groningen naar 
Amsterdam vele malen kleiner zal zijn dan de afstand van bijvoorbeeld 
Venlo naar Maastricht, dit ondanks het feit dat Venlo relatief veel 
meer interactie heeft met Maastricht dan Groningen met Amsterdam. 
Aangezien Amsterdam echter een zeer centrale positie inneemt in het 
Nederlandse informatiesysteem, is de MFPT van iedere plaats tot Amster-
dam per definitie zeer gering. Aangezien Maastricht in dit netwerk zeer 
perifeer ligt, is de afstand van iedere plaats tot Maastricht op de-
zelfde wijze groot. Wel geldt dat van de afstand van alle plaatsen tot 
Maastricht die van Venlo tot Maastricht het geringst is. Juist op deze 
eigenschap is het door Brown/Olland/Colledge genoemde derde voordeel 
van het MFPT gebaseerd. 
3.3.3. Conclusie met betrekking tot de analyse-opzet 
In deze paragraaf werden een aantal methoden besproken die gebruikt 
kunnen worden voor de analyse van de interactie binnen een ruimtelijk 
systeem. De door Nystuen en Dacey voorgestelde werkwijze zal hier ge-
volgd worden ter eerste verkenning van de opbouw en de werking van het 
communicatienetwerk. Daar de graphenmethode een wat grof resultaat 
geeft (onder andere door de werking van de begrippen nodale en domi-
nante stroom], kan de constructie van een matrix waarin de verschillen 
tussen de toestand van het communicatienetwerk in 1967 en dat in 1974 
worden weergegeven, een nuttige aanvulling zijn. Het is namelijk zeer 
wel denkbaar dat het hierarchisch patroon dat door middel van de gra-
phenmethode blootgelegd wordt, in de tijd ongewijzigd blijft terwijl 
de verkeersintensiteiten belangrijke wijzigingen ondergaan. 
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Op deze manier verkrijgt men een redelijk beeld van het patroon 
van het communicatienetwerk. Om twee redenen echter dient daarnaast 
een voortgezette analyse met behulp van Markov-ketens plaats te vin-
den. Allereerst is het noodzakelijk om alle informatie van de inter-
actiematrices in de beschouwing te betrekken hetgeen immers bij de 
graphenanalyse niet geschiedt. 
De tweede reden heeft betrekking op de laatste fase van dit onder-
zoek, waarin getracht zal worden de interdependentie tussen communica-
tie en economische structuur, tussen structuur en functie van het be-
schouwde systeem derhalve, vast te stellen. Voor het vaststellen van 
die afhankelijkheidsrelatie dienen we te beschikken over variabelen 
die een voldoende representatie vormen van enerzijds de functie en 
anderzijds de structuur van het onderzochte systeem. We kunnen vast-
stellen dat de MFPT van de reguliere Markov-keten de noodzakelijke 
eigenschappen heeft om als afhankelijke variabele ter representatie 
van de functie van het nationaal ruimtelijke systeem te dienen. 
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HOOFDSTUK 4 DE ANALYSE VAN HET PATROON VAN TELEFOONVERKEERSSTROMEN 
Zoals uit Hoofdstuk 3 is gebleken, worden er verschillende analyse-
methoden gebruikt ter bepaling en ontrafeling van het patroon van te-
lefoonverkeersstromen in Nederland. De analyse geschiedt in vier stap-
pen te weten: 
1. Een eerste verkenning door de toepassing van de methode Nystuen/ 
Dacey die gebaseerd is op de theorie van de graphen (paragraaf 4.1] 
2. Een meer gedetailleerde analyse van de ontwikkeling in de intensi-
teit van de onderlinge relaties van de telefoondistricten met be-
hulp van o.a. de verschilmatrix (paragraaf 4.2.) 
3. De interpretatie van de limiting vectorwaarden voor de jaren 1967 
tot en met 1974 (paragraaf 4.3.1.) om de verschuivingen in het pa-
troon vast te stellen ter aanvullen van de analyse met behulp van 
de graphen 
4. De analyse tenslotte van de mean first passage times als maten voor 
zowel de hiërarchie binnen het netwerk als ook van de functionele af-
stand tussen de betrokken telefoondistricten. 
4.1. EEN EERSTE VERKENNING MET BEHULP VAN DE GRAPHENMETHODE 
Wanneer wordt gekeken naar het algemene beeld van de netwerken ge-
vormd door zowel de directie als de indirecte relaties, dan is een 
eerste constatering dat in het interactienetwerk door de onderzoeks-
periode heen twee markante subsystemen aanwezig zijn, gecentreerd of 
wellicht beter gezegd, gericht op de districtscentrales Amsterdam en 
Den Haag (Zie Fig. 6a t/m 6d). Het feit dat deze beide subsystemen de 
belangrijkste nodale centra vormen, illustreert enerzijds de domine-
rende positie van de Randstad sn anderzijds de functionele vervloch-
tenheid van de grotere steden in deze Randstad. 
Uiteraard is deze constatering van globale aard en in feite niet 
veel meer dan een eerste typering van de relaties binnen het netwerk. 
Een nadere beschouwing, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
beperkte hoeveelheid informatie waarvan, volgens deze methode werkend, 
gebruik wordt gemaakt, levert de volgende conclusie op: 
In 1967 is de dominerende positie van Amsterdam zeer opvallend. 
Op basis van de directe relaties zijn 6 centrales (Hilversum, Alkmaar, 
Hengelo, Haarlem, Utrecht, Groningen) met hun nodale stroom georiën-
teerd op Amsterdam. Bij de indirecte relaties is dit zelfs voor 9 
centrales het geval (ook nog Deventer, Eindhoven, Arnhem). Wanneer 
tevens rekening wordt gehouden met het feit dat via directe relaties 
ook nog 2 (Breda en Goes) en via de indirecte relaties 3 centrales 
(Breda, Goes en Maastricht) op Rotterdam of Den Haag zijn georiën-
teerd dan illustreert dit duidelijk de sterke afhankelijkheid van de 
periferie van de Randstad en de relatief geringe interactie tussen de 
tot de periferie behorende districten. Dit laatste beperkt zich na-
• Als perifere districten worden hier alle districten buiten de Rand-
stad bedoeld. De Randstad wordt in dit geval gevormd door de dis-
tricten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 
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nodale structuur 
[directe relaties] 
nodale structuur 
(indirecte relaties) 
1967 
1967 
1974 
nodale stroom 
dominante stroom 
op een na belangrijkste uitgaande stroom 
1974 
Fig. 6a-6d Het hierarchisch patroon van het Nederlandse telefoonnet 
in 1967 en 1974 op basis van directe (6a + 6b) en indi-
recte relaties (6c + 6d) 
meiijk tot een drietal subsystemen, namelijk 'Noord' (Zwolle, Leeuw-
arden, Groningen), 'Brabant' (Eindhoven, Tilburg, 's Hertogenbosch) 
en 'Limburg' (Venlo, Maastricht). Van deze subsystemen was in 1967 
'Noord' zowel bij de directe als indirecte relaties georiënteerd op 
Amsterdam. Ook de beide andere subsystemen zijn, met uitzondering 
van 'Limburg' bij de indirecte relaties primair op Amsterdam georiën-
teerd, doch eerst wanneer de op één na grootste uitgaande stroom in 
de beschouwing wordt getrokken. Het subsysteem "Zuid' is echter op 
grond van de indirecte relaties op Den Haag georiënteerd. 
Vergeleken met de situatie in 1967 hebben zich in de onderzoeks-
periode een aantal opvallende wijzigingen voorgedaan. Allereerst en 
5? 
het meest markant is het verlies aan dominantie van Amsterdam. Waren 
er in 1967 bij de directe relaties nog 11 districten (bij de indirec-
te relaties zelfs 14) hetzij direct hetzij via een andere districts-
centrale georiënteerd op Amsterdam, in 1974 waren dat respectievelijk 
9 en 11. Dit lijkt op het eerste gezicht een geringe dominantiever-
mindering. Een nauwkeurige vergelijking van de netwerkrepresentaties 
van 1967 en 1974 laat evenwel zien dat deze indruk wat al te roos-
kleurig is. Utrecht heeft zijn positie versterkt, doch de blijvende 
oriëntatie van Utrecht op Amsterdam heeft tot gevolg dat het lands-
deel 'Oost' (Arnhem, Nijmegen, Hengelo, Deventer) zich op Amsterdam 
blijft oriënteren. De belangrijker wordende functie die Utrecht voor 
de periferie krijgt, komt tot uiting in Tabel 2. Voor alle daar ge-
noemde districten, met uitzondering van Deventer, werd Utrecht als 
informatieleverancier belangrijker, dit in tegenstelling tot Amster-
dam en Den Haag. 
Tegenover dit verlies aan dominantie van Amsterdam staat een toe-
name van de betekenis van Den Haag als informatiecentrum. In 1967 wa-
ren nog slechts 3 (bij de indirecte relaties 5) districten, hetzij di-
rect, hetzij via een andere centrale georiënteerd op Den Haag. In 1974 
waren dit er respectievelijk 5 en 6. Het feit dat de dominante stroom 
vanuit Amsterdam in 1974 niet meer gericht is op Rotterdam maar op Den 
Haag illustreert ook de versterking van de positie van Den Haag. 
Andere wijzigingen in het interactiepatroon die zich in de periode 
1967-1974 hebben voorgedaan zijn in de eerste plaats de sterkere ori-
ëntatie van de subsystemen 'Limburg' en 'Brabant' op Den Haag. In de 
tweede plaats hebben zich met betrekking tot het subsysteem 'Noord' 
nogal ingrijpende wijzigingen voorgedaan. Dp basis van de directe re-
laties blijkt dit subsysteem zich in 1974 namelijk geheel losgemaakt 
te hebben van de Randstad. De vraag in hoeverre dit gepaard is gegaan 
met een relatieve isolering kan op grond van deze uitkomsten niet wor-
den beantwoord. Hierop zal echter nog worden teruggekomen bij de be-
handeling van de resultaten van de analyse met behulp van de Markov-
ketens. Worden de indirecte relaties bezien dan blijkt Zwolle zich 
van 'Noord' te hebben afgescheiden en lijkt zich daarmee meer als de 
overige centrales in het landsdeel 'Oost' te gaan gedragen. De oriën-
tatie van Zwolle op Utrecht neemt toe. Was in 1967 11,2% van de uit-
gaande stroom van Zwolle gericht op Amsterdam en B,7% op Utrecht, in 
1974 bedroegen deze percentages resp. 10,5 en 11,1. 
Het blijkt dat de interactie tussen de tot de periferie behorende 
districten weinig verandering heeft ondergaan. De enige afwijking van 
betekenis is de wijziging die zich met betrekking tot Hengelo heeft 
voorgedaan. Op grond van de indirecte relaties geeft dit district een 
sterkere interdependentie met de overige districten in het Oosten te 
zien. 
Samenvattend komt op grond van de analyse met behulp van graphen 
als belangrijkste conclusie naar voren: 
- Amsterdam verliest in de periode 1967-1974 haar dominerende positie 
als informatiecentrum voor het gehele nationaal ruimtelijke systeem; 
- 's-Gravenhage alsmede Utrecht hebben hun positie versterkt, waarbij 
met name Utrecht een belangrijke functie vervult voor de meer peri-
Tabel 2 Percentage binnenkomende informatie afkomstig uit de districten 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht in 1967 en 1974 
Groningen 
Leeuwarden 
Zwolle 
Deventer 
Hengelo 
Arnhem 
Nijmegen 
Eindhoven 
Den Bosch 
Tilburg 
Venlo 
Maastricht 
1967 
15,1 
17.ö 
12,5 
11,0 
14,4 
11,0 
10,3 
12,4 
11,1 
10,4 
9,9 
14.3 
Amsterdam 
1974 
13,8 
14,2 
9,4 
11,6 
13,9 
11,6 
9,0 
9,5 
B,4 
7,θ 
ß,6 
10,3 
Den Haag 
1967 
9.5 
7.1 
7,2 
8,7 
8,0 
10,0 
7,0 
7,1 
7,2 
2,8 
5,9 
8,6 
1974 
8,8 
7,0 
6,2 
6,2 
6,7 
8,8 
5,8 
7,0 
5,7 
6,2 
5,4 
7,8 
Utrecht 
1967 
6,7 
6.4 
8,6 
9,8 
7,6 
11,4 
7,8 
4,7 
6,3 
4,2 
4,1 
5,0 
1974 
7,7 
7.7 
9,0 
9,4 
7,7 
14,2 
8,7 
6,0 
7.6 
5.8 
4,8 
7,4 
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Profiel van de procentuele 
verdeling van de uitgaande 
stroom van de districten 
Rotterdam, Amsterdam, 's Gra-
venhage en Utrecht in 1971 
zonder en met afstandsweging. 
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7.1. Rotterdam en Amsterdam zonder afstanrisweping 
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7.2. Rotterdam en Amsterdam met afstandsweging 
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feer gelegen centrales; 
- in de periode 1967-1974 is er nauwelijks sprake van een toename van 
de interactie tussen de tot de periferie behorende districten. 
4.2. DE ANALYSE VAN DE "VERSCHILMATRIX" 
Aangezien de graphentheoretische benadering van Nystuen/Dacey, af­
gezien van het onderscheid in directe en indirecte stromen, zich uit­
sluitend baseert op de nodale en de dominante stromen, zijn voor een 
meer nauwkeurige analyse van de ontwikkeling in de periode 1967-1974 
matrices geconstrueerd, waarin voor elke districtscentrale de procentu­
ele verdeling van het uitgaande verkeer over de andere 20 districts­
centrales is gegeven. De daaruit verkregen verschilmatrix (zie de Bij­
lage] bevestigt in hoofdlijnen de reeds eerder getrokken conclusies. 
Allereerst een opmerking over de uitgaande stroom van de drie 
Randstaddistricten. Er bestaat tussen de Randstaddistricten onderling 
een intense interactie. Zo blijft in 1967 41,1% van de uitgaande 
stroom van Amsterdam, 's Gravenhage en Rotterdam binnen deze drie dis­
tricten. In 1974 is dat weliswaar afgenomen tot 38,3% (zie Tabel 4], 
maar deze vermindering is niet van dien aard dat de dominante positie 
van deze drie districten wezenlijk wordt aangetast. De geconstateerde 
interactie van de Randstaddistricten onderling kan natuurlijk samen­
hangen met het gegeven dat deze districten in eikaars onmiddellijke 
nabijheid liggen. Er is dan een afstandsfactor werkzaam die wellicht 
de intensiteit van de interactie enigzins 'overdrijft'. 
Om te zien wat de positie van de Randstaddistricten is wanneer 
het afstandseffect wat 'weggedrukt' wordt, hebben we voor een tijd­
stip halverwege de onderzoeksperiode (1971] een profielanalyse uitge­
voerd voor de uitgaande stroom van de Randstaddistricten en tevens 
ook voor die van de noordelijke districten Groningen, Leeuwarden en 
Zwolle. We hebben daartoe de waarden van de procentuele verdeling van 
de uitgaande stroom van bovengenoemde districten veranderd via een ge­
wogen afstandsfactor. Deze wegingsfactor kwam tot stand door steeds de 
vierkantswortel te nemen van de desbetreffende onderlinge districts­
afstanden (van centrale tot centrale]. Het resultaat is weergegeven 
iin de Figuren 7 en Θ. Het effect van deze wegingsfactor is dat de uit­
gaande verkeersstroom naar nabijgelegen districten meer 'afgetopt' 
worden dan die naar verder gelegen districten waardoor de nabijheids-
factor wordt afgezwakt. Zoals de profielen in de Figuren 7 en β aan­
geven blijft ook dan de dominantie van de Randstad aanwezig. Bij de 
Randstaddistricten wordt het profiel nog markanter ten gunste van hen­
zelf, bij de noordelijke districten is alleen de positie van Groningen 
sterker dan die van de vier Randstaddistricten. 
Bezien we nu de relatie van de Randstaddistricten met de overige, 
dan blijkt uit de verschilmatrix 1967-1974 duidelijk de verminderde 
betekenis van het district Amsterdam voor de niet-Randstaddistricten . 
\feor de periode 1967-1974 blijken op één na alle districten relatief 
minder verkeer naar Amsterdam af te geven. De uitzondering hier is 
Alkmaar dat dit aandeel zag toenemen. 
De sterkste afname van de oriëntatie op Amsterdam valt te consta-
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teren voor Hilversum, Hengelo (sterker verbonden met Deventer, Nij-
megen en Zwolle) en Nijmegen (sterker op vooral Utrecht), voor Den 
Haag geldt in grote lijnen hetzelfde, zij het dat de verschillen in 
het algemeen geringer zijn. Voor Utrecht geldt daarentegen dat 16 van 
de 20 districtscentrales het procentuele aandeel van de uitgaande 
stroom gericht op dit district zagen toenemen. In het bijzonder gold 
dit voor Maastricht, Zwolle en Rotterdam. De oriëntatie op Utrecht van 
Amsterdam vertoonde de sterkste afname (van 12,4% in 1967 naar 11,4% 
in 1974). 
Ook in een ander opzicht is de opkomst van Utrecht interessant. 
In de Verstedelijkingsnota (1976, 50) wordt namelijk de vraag gesteld 
in hoeverre de Randstad haar karakter als wereldstad dreigt te verlie-
zen. Gesteld wordt dat, wil er in Nederland sprake blijven van een we-
reldstedelijk milieu, de onderlinge concurrentie tussen de steden in 
de Randstad zou moeten worden teruggedrongen. Daarbij worden expliciet 
genoemd Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hoewel hier in geen enkel 
opzicht een uitspraak kan worden gedaan omtrent de aard van de in-
formatie die uitstraalt vanuit de verschillende centrales, lijkt het 
toch niet onaannemelijk dat ook Utrecht betrokken moet worden bij de 
complementariteit waarop in de nota wordt gedoeld, aangezien het uit-
stralen van informatie ook behoort tot één van de essentiële kenmer-
ken van een wereldstad. De versterking van de positie van Utrecht in 
het centrum van het nationale informatie-systeem wordt in Tabel 3 nog 
eens geïllustreerd. Uit deze tabel komt bovendien naar voren, dat de 
informatie-uitwisseling tussen de vier grote centrales relatief af-
neemt, wat inhoudt dat de periferie belangrijker wordt. 
Tabel 3 Procentue] 
vier belar 
procenten 
Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Utrecht 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
e verdeling 
grijkste dis 
van de uitga 
Amsterdam 's 
-
19,70 
18,49 
16,02 
14,51 
20,04 
17,19 
van het onderlinge verk 
trictscentrales in 1967 
ande stroom). 
Gravenhage 
14,01 
15,01 
-
30,51 
26,92 
14,69 
13,73 
Rotterdam 
15,72 
13,59 
29,22 
28.36 
-
15,12 
14,3 
eer tussen de 
en 1974 (in 
Utrecht 
12,38 
11,39 
10,45 
10,76 
9,81 
11,3 
-
Ook de conclusie dat er in de periode 1967-1974 nauwelijks sprake 
is geweest van een toename van de interactie tussen de tot de perife-
rie behorende districten wordt door de verschilmatrix in grote lijnen 
bevestigd. In Tabel 4 waar deze interactie op landsdeelniveau is ge-
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geven, wordt dit nog eens geïllustreerd. 
Tabel 4 Procentuele verdeling van de 
schillende landsdelen 1967 er 
taal uitgaande stroom). 
'Randstad 1' 
(ASD,GV,RT) 
1967 
41,1 
•Randstad II' 
(ASD.GV.RTMJT) -
'Noord'· 
CGN.LW) 
•Brabant' 
(EHV,HTfTB) 
'Limburg' 
CMT.VL) 
•Oost' 
CAH.DV.HGL, 
Nfl.ZL) 
36,1 
29,9 
30,8 
32.2 
1974 1967 
38,3 
- 51,7 
29,8 43,1 
27,4 36,2 
26,0 36,4 
28,2 42,5 
1974 1967 
- 4,6 
48,7 4,8 
37,7 15,9 
34,7 2,8 
33,0 2,1 
39,4 8,7 
uitgaande 
1974 Cin 
1974 1967 
5.1 7,6 
5,2 7,4 
17,5 2,9 
2,8 25.3 
2,7 19,0 
8,9 7.1 
stromen voor ver-
procenten van de to-
1974 
7,7 
7.7 
3.5 
25,6 
19,2 
7,6 
1967 
3,2 
3,1 
1,9 
9,0 
20,3 
3,3 
1974 1967 
3,3 12,5 
3,2 13,7 
1.7 25.5 
8.7 13,3 
20,3 14.3 
3,5 30,7 
1974 
12.7 
14,2 
27,0 
13,9 
15,6 
32.2 
• Gezien de reeds geconstateerde 'verschuiving' van de districtscentrale 
Zwolle naar het subsysteem 'Oost', is de samenstelling van het subsy-
steem 'Noord' hier reeds gereduceerd tot Groningen en Leeuwarden. 
Voor de Randstad, zowel in samenstelling I als II blijkt de periferie 
belangrijker te worden, terwijl omgekeerd voor de perifere landsdelen 
(met name 'Noord') de Randstad aan betekenis inboet. Interessant is 
ook dat de interactie tussen de districten van eenzelfde landsdeel 
in het algemeen is toegenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de sub-
systemen 'Noord' en 'Oost'. Van een toenemende interdependentie tussen 
de landsdelen is echter nauwelijks sprake. Alleen de oriëntatie van 
'Noord' en .'Limburg' op 'Oost' geeft een toename van enige betekenis 
te zien. 
4.3. DE RESULTATEN VAN DE ANALYSE MET BEHULP VAN MARKOV-KETENS 
f Door Dr. A.J.A. Feiling en Th.П.CM. v.d. Weegen van de afdeling 
Mathematische Sociologie en Statistiek en de Research Technische af­
deling van het Sociologisch Instituut van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen werd speciaal voor deze analyse het computerprogramma 
REGMARK ontworpen. Dit programma levert (met Fortran IV-G-level) 
matrices en vectoren die voor onze analyse relevant waren. 
el 5 Limiting vector waarden 1967-1974 
АИР ASD АН BD DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL ZL 
1967 2,22 14,96 4,91 3,06 3,04 4,13 1,45 12,77 3,35 4,67 2,99 3,59 3,24 2,21 2,36 2,54 12,66 1,62 8,60 1,97 3,01 
1966 2,29 14,66 5,05 3,16 3,36 4,35 1,43 12,56 3,05 4,93 2,97 3,69 3,01 2,30 2,30 2,56 12,56 1.89 8,76 1,98 2,90 
1969 2,19 14,35 5,43 3,17 3,19 4,30 1,59 12,49 3,46 4,83 3,07 3,67 3,43 2,30 2,31 2,61 12,39 1,85 8,57 1,97 2,65 
1970 2,45 14,26 5,19 3,13 3,31 4,42 1,58 12,33 3,63 4,81 2,98 3,71 3,40 2,39 1,93 2,66 12,14 1,83 8,89 1,90 3,02 
1971 2,35 14,11 5,31 3,19 3,15 4,42 1,57 12,34 3,42 4,61 2,98 3,69 3,50 2,31 2,46 2,67 12,22 1,86 8,94 1,91 3,00 
1972 2,18 14,15 5,16 3,22 3,15 4,40 1,47 12,22 3,48 4,75 3,05 3,67 3,44 2,34 2,45 2,76 12,01 1,97 9,04 2,02 3,07 
1973 2,63 13,91 5,05 3,29 3,32 4,26 1,55 11,69 3,55 5,01 3,01 3,75 3,41 2,40 2,32 2,79 11,83 1,95 9,11 1,92 3,02 
1974 2,86 13,45 4,93 3,33 3,40 4,22 1,61 11,76 3,69 4,94 2,97 3,62 3,39 2,47 2,37 2,79 11,66 1,95 9,21 1,94 3,44 
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4.3.1. De limiting vector 
Zoals reeds in Hoofdstuk 3 is aangegeven kan de limiting vector 
worden gebruikt om verschuivingen in het netwerk over een bepaalde 
tijdsperiode te analyseren. De limiting vector wordt afgeleid van de 
overgangsmatrix, die impliciet ook ten grondslag ligt aan de door Ny-
stuen/Dacey gevolgde procedure. Hierdoor levert de analyse met behulp 
van Markov-ketens uitkomsten op die zich laten vergelijken met die op 
basis van de graphentheoretische benadering. 
Voor wat betreft de interpretatie van de limiting vector moet er 
nogmaals op worden gewezen, dat deze slechts aangeeft: "what would be 
the observed pattern (van het nationale ruimtelijke informatiesysteem) 
if movement continued unhampered". Een vergelijking van de limiting 
vectoren voor de afzonderlijke jaren van 1967 tot en met 1974 geeft 
daarom een inzicht in de wijze waarop allerlei vanuit de omgeving van 
het systeem werkende invloeden geconcretiseerd zijn in telkens andere 
evenwichtstoestanden. Alleen het resultaat van de werking van deze in-
vloeden is te zien. Er kan geen enkele concreet aanwijsbare indicatie 
worden gegeven omtrent de aard van de factoren die de veranderingen 
hebben bewerkstelligd. 
In Tabel 5 zijn de limiting vectoren gegeven voor de jaren 1967-
1974. Hieruit blijkt allereerst dat het netwerk een aanzienlijk gro-
tere mate van stabiliteit vertoont dan op grond van de graphentheo-
retische benadering werd gesuggereerd. Desalniettemin zijn een aantal 
tendensen aanwijsbaar. In de eerste plaats, en dit is langzamerhand 
niet zo verbazingwekkend meer, vallen de constant afnemende waarden 
op voor de drie belangrijkste districten Amsterdam, Den Haag en Rot-
terdam. Van de totaal gegenereerde hoeveelheid informatie zou in 1967 
op basis van de overgangsmatrix in de evenwichtssituatie 40,4% af-
komstig zijn uit deze drie districten, in 1974 zou dit nog 'slechts' 
36,0% zijn. Zelfs inclusief de districten Utrecht, Haarlem en Hil-
versum is er sprake van een achteruitgang, namelijk van 57,3% naar 
54,4%, iets wat afgezien van de beperking die het datamateriaal stelt, 
mogelijk de eerder gememoreerde aantasting van de Randstad als infor-
matiecentrum tot gevolg heeft. 
In tegenstelling tot de ontwikkeling in de Randstad wordt in de meer 
perifere districten iets meer informatie gegenereerd, zij het dat 
de veranderingen niet opzienbarend zijn. In het bijzonder 'Oost' en 
'Noord' (5,6 naar 6,2%) boeken enige winst. Het subsysteem 'Limburg' 
ziet daarentegen haar positie iets verslechteren. Voor de afzonder-
lijke districten werd, overeenkomend met eerdere resultaten, de groot-
ste winst geboekt door Alkmaar, Utrecht, Zwolle en Deventer, zij het 
dat voor wat betreft Zwolle de hoge waarde voor 1974 mogelijkerwijs 
een toevalselement bevat. 
4.3.2. De Mean First Passage Times 
De gemiddelde informatiedoorgangstijd (I4FPT) kan worden gebruikt 
als een maatstaf om de hiërarchie van het nationale informatiesysteem 
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Tabel 6 Gemiddelde MFPT-waarden voor de jaren 1967-1974 
[per kolom - bestemmingswaarde) 
Rangorde 
1974 
1. Amsterdam 
2. 's Gravenhage 
3. Rotterdam 
4. Utrecht 
5. Arnhem 
6. Haarlem 
7. Eindhoven 
8. Groningen 
9. 's Hertogenbosch 
10. Zwolle 
11. Deventer 
12. Hilversum 
13. Breda 
14. Hengelo 
15. Alkmaar 
16. Nijmegen 
17. Leeuwarden 
1Θ. Maastricht 
19. Tilburg 
20. Venlo 
21. Goes 
Rangorde 
1967 
6.02 
7.30 
7.33 
10.6Θ 
19.74 
20.51 
23.Θ7 
29.78 
27.77 
33.35 
32.61 
30.78 
32.16 
32.99 
45.03 
38.98 
45.59 
42.89 
55.86 
51.98 
68.90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 
14 
12 
10 
11 
13 
17 
15 
18 
16 
20 
19 
21 
Rangorde 
1974 
8.85 
7.97 
8.03 
10.11 
19.77 
20.28 
23.34 
27.01 
27,6 
28.76 
29.1 
29.25 
29.76 
33.23 
35.04 
35.34 
40.77 
42.58 
52.04 
52.85 
61.66 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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vast te stellen. Daartoe is voor de jaren 1967 en 1974 per bestemmings-
centrale de gemiddelde MFPT berekend, waarna voor elk van de genoemde 
jaren een hiërarchie vastgesteld kan worden (Tabel 6). Ook hier is weer 
een vergelijking mogelijk met de resultaten van de analyse op basis 
van de werkwijze van Nystuen/Dacey. 
Uit Tabel 6 blijkt opnieuw dat het informatie-systeem voor de on-
derzoeksperiode een grotere mate van stabiliteit kent. Zo is er geen 
enkele wijziging opgetreden in de rangorde van de zeven districten die 
de meest centrale positie in dit systeem innemen. Overeenkomstig eer-
dere resultaten blijken echter de MFPT-waarden voor Amsterdam, 's-
Gravenhage en Rotterdam toe te nemen en die voor Utrecht af te nemen. 
Daaruit wordt nogmaals duidelijk de relatief sterker wordende positie 
van Utrecht in het nationale systeem. 
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Fig. 9 De gemiddelde MFPT-waarden van de districtscentrales in 1974 
en de afname resp. toename daarvan voor de periode 1967-1974. 
Nemen de MFPT-waarden van de grootste centrum-districten toe, voor 
Arnhem, Haarlem en Eindhoven, districten die meer of minder een over­
gangspositie innemen, blijven deze waarden nagenoeg gelijk. De overige 
districten zien echter hun MFPT-waarden relatief sterk afnemen, het­
geen impliceert dat ze in het informatiesysteem een minder perifere 
positie innemen (Fig. 9]. Ondanks het feit dat de absolute omvang van 
G4 
de veranderingen niet overschat mag worden, lijkt er een duidelijke 
tendens tot nivellering van de verschillen in de bereikbaarheid van 
de verschillende districten aanwezig. Nu blijkt ook dat de bijzondere 
positie van het subsysteem 'Noord', waarover eerder werd gesproken 
niet een sterker isolement tot gevolg heeft gehad. Zowel Groningen als 
Leeuwarden zien hun MFPT-waarden duidelijk dalen. Opvallend is echter 
dat voor het subsysteem 'Zuid' wel een ongunstige positie dreigt te 
ontstaan, vooral als gevolg van de sterk verslechterende positie van 
Venlo, iets wat Maastricht niet lijkt te kunnen compenseren. 
Wat de individuele districten betreft komt ook hier weer de dui­
delijke winst naar voren die vooral Zwolle en Alkmaar hebben geboekt, 
terwijl naast Venlo ook Hengelo in een minder gunstige positie is ko­
men te verkeren. Ten behoeve van een meer gedetailleerde analyse van 
de veranderingen in de onderlinge verhoudingen tussen de districten 
zijn in Tabel 8 van de Bijlage alle MFPT-waarden voor 1967 en 1974 
gegeven. De geringe spreiding in de waarden per kolom kan worden toe­
geschreven aan de tamelijk grote omvang van het netwerk. 
Een analyse van de MFPT-gegevens in Tabel θ van de Bijlage geeft 
als resultaat te zien dat de functionele afstand van alle districten 
tot zowel Amsterdam, 's-Gravenhage als Rotterdam is toegenomen, doch 
voor Utrecht is afgenomen. Redenerend vanuit deze vier centrum dis­
tricten blijkt de functionele afstand tot vooral Alkmaar, Breda, De­
venter, Goes, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Tilburg en Zwolle te 
zijn afgenomen. Ook dit wijst geenzins op een sterker isolement van 
het subsysteem 'Noord'. Daarentegen neemt de afstand vanuit het cen­
trum tot Venlo toe, terwijl voor Maastricht geen afname van betekenis 
optreedt, hetgeen voor 'Limburg' wel op een sterker isolement wijst. 
Deze conclusie wordt nog versterkt door het feit dat de afstanden 
tussen Venlo en Maastricht enerzijds en het subsysteem 'Brabant', in 
het bijzonder Eindhoven en 's-Hertogenbosch, nauwelijks zijn ver­
anderd. Dit laatste kan overigens op grond van de gegevens in Tabel 4 
ook worden verwacht. Dit geldt ook voor het feit dat de 'afstanden' 
tussen Groningen en Leeuwarden enerzijds en de tot •Oost' behorende 
districten anderzijds zijn afgenomen. Daarentegen is van een vermin­
dering van de functionele afstanden van de districten in 'Noord' en 
'Oost' met die van 'Brabant' en 'Limburg' nauwelijks sprake, hetgeen 
niet wijst op een toename van de interdependentie tussen de perifere 
landsdelen (met uitzondering van die tussen 'Noord' en 'Oost'). De in 
Tabel 4 gegeven geringe toename van de interactie tussen 'Oost' en 
'Limburg' kan geheel worden toegeschreven aan de sterkere relatie 
tussen Venlo en Maastricht met Nijmegen. 
In overeenstemming met het feit dat tussen de districten binnen 
de subsystemen 'Noord' en 'Oost' in de periode 1967-1974 sprake is 
geweest van een toenemende interdependentie (Tabel 4) is het gegeven 
dat de functionele afstand tussen Groningen en Leeuwarden relatief 
sterk is afgenomen, evenals het overgrote deel van de afstanden tussen 
Arnhem, Deventer, Hengelo, Nijmegen en Zwolle, zij het dat voor de 
situatie in 'Oost' de bijdrage hiertoe van Arnhem en Hengelo duidelijk 
het geringst is geweest. 
Interessant is de positie van Breda, dat sterk op Rotterdam is 
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georiënteerd Cea. 19% tegen ca. 8% op Eindhoven]. Voor Breda blijkt 
de functionele afstand tot Eindhoven en 's Hertogenbosch nauwelijks te 
zijn veranderd. Daarentegen is de afstand van Eindhoven en 's Hero-
genbosch wel verminderd. Dit zou kunnen wijzen op een sterkere oriën-
tatie van het subsysteem 'Brabant' op de Zuidvleugel van de Randstad, 
iets wat mogelijkerwijs ook in verband zou kunnen staan met de ver-
slechterde positie van Limburg'. 
4.4. ENKELE CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE ONTWIKKELING VAN HET 
COMMUNICATIEPATROON 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de analyse met behulp 
van Markov-ketens deels de conclusies van de analyse met behulp van 
de methode van Nystuen/Dacey heeft bevestigd, deels tot andere uit-
komsten heeft geleid. Dit laatste is niet zo verwonderlijk gezien het 
feit dat de hier toegepaste graphentheoretische methode een aanzien-
lijk minder intensief gebruik maakt van de beschikbare Informatie' 
dan de Markov-ketenmethode. 
De uitkomsten van de analyse met behulp van de Markov-ketens be-
vestigen in de volgende opzichten de resultaten die o.a. via de gra-
phenanalyse werden verkregen: 
- de dominerende positie van Amsterdam, 's Gravenhage en Rotterdam 
als centrum van het informatiesysteem is verzwakt, terwijl de posi-
tie van de periferie sterker is geworden; 
- binnen de Randstad, nog altijd hét informatiecentrum, is Utrecht een 
relatief gezien aanzienlijk sterkere positie gaan innemen; 
- van een toename van de interactie tussen de verschillende subsyste-
men, is behalve enigszins tussen 'Noord' en 'Oost' nauwelijks sprake. 
De interactie van de Randstad met de periferie neemt daarentegen 
wel toe. 
- van een toename van de interactie binnen de verschillende subsyste-
men is met uitzondering van 'Dost' en 'Noord' geen sprake. Voor de 
Randstad is zelfs sprake van een afname van de interactie tussen de 
tot dit subsysteem behorende districten. 
Uitkomsten die afwijken van de analyse via de methode Nystuen/ 
Dacey, dan wel een aanvulling geven op de eerder verkregen resultaten 
zijn: 
- het nationale informatiesysteem lijkt in de periode 1967-1974 aan-
zienlijk meer stabiliteit te hebben gekend dan Fig. 6 zou doen ver-
moeden; 
- er blijkt sprake te zijn geweest van een duidelijke versterking van 
de positie van Alkmaar en Zwolle, iets wat veel minder duidelijk 
naar voren kwam bij de graphenmethode; 
- in tegenstelling tot hetgeen Fig. 6b suggereert blijkt er geen spra-
ke te zijn van een isolement van het subsysteem 'Noord'. Een toe-
nemend isolement lijkt zich wel voor te doen voor het subsysteem 
'Limburg'; 
- de verschillende gebieden blijken in het algemeen in de periode 
1967-1974 dichter bij elkaar te zijn gekomen op basis van een functi-
onele afstand gebaseerd op informatie-uitwisseling. 
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HOOFDSTUK 5 DE ECONOMISCHE STRUCTUUR: DATA EN ANALYSE-OPZET 
Uit de in Hoofdstuk 1 geponeerde probleemstelling is duidelijk ge­
worden dat we geïnteresseerd zijn in de wijze waarop de economische 
structuur in Nederland ruimtelijk gedifferentieerd is om zodoende een 
tweede aanknopingspunt te hebben voor de vraag naar de interdependen-
tie van die economische structuur met het communicatiepatroon. 
In Hoofdstuk 2 werd reeds een algemene definitie gegeven van het 
structuurbegrip waarmee in dit onderzoek wordt gewerkt. Het heeft be-
trekking op de kenmerken van de elementen van het beschouwde systeem. 
Daar het om de economische structuur gaat, zijn de kenmerken derhalve 
economische kenmerken. Met deze simpele constatering is evenwel geen 
nadere omschrijving van het begrip economische structuur noch van de 
daarvan af te leiden mogelijke indicatoren gegeven. 
Evenals voor het algemene structuurbegrip, geldt ook voor het be-
grip economische structuur het bestaan van een verwarrende hoeveelheid 
definities of vage omschrijvingen. Fischer's benadering van het pro-
bleem achten we realistisch en daarom geschikt voor ons onderzoek 
(Fischer, 1969, 22-24). Hij gaat ervan uit dat in het begrip econo-
mische structuur een zinvolle integratie van produktie- en consumptie-
factoren aanwezig moet zijn, doch erkent daarbij tevens dat een derge-
lijke eis niet operationeel gemaakt kan worden voor kleinere gebieden. 
Hij stelt dat slechts de produktiefactor in beperkte zin kwantitatief 
grijpbaar is. Beperkt omdat doorgaans slechts data te verkrijgen zijn 
over de verdeling van de factor arbeid en niet over kapitaal of de 
wijze waarop de toegevoegde waarde tot stand komt. 
Een tweede beperking is gelegen in de omstandigheid dat de ken-
merken van de op een bepaalde manier gedefinieerde economische struc-
tuur relevant moeten zijn voor de specifieke probleemstelling van 
dit onderzoek. 
Hoewel erkend wordt dat de factor arbeid niet de enige factor is 
die de aard van de economische structuur bepaalt, beschouwen we in dit 
onderzoek de werkgelegenheid [uitgesplitst naar bedrijfsklassen in de 
zin van aantallen bezette arbeidsplaatsen c.q. uitgeoefend beroep) 
als indicator ter bepaling van de economische structuur van de tele-
foondistricten. We gaan er daarbij tevens vanuit dat we hiermee niet 
afwijken van de theoretische veronderstellingen neergelegd in het 
eerste en het tweede hoofdstuk. Daar stelden we immers dat communica-
tie tot stand komt doordat mensen contacten aangaan en verder dat er 
een duidelijke relatie bestaat tussen communicatie en de tertiairi-
sering van het economisch leven. Gezien de veronderstelling met be-
trekking tot de aard van de contacten (in hoofdzaak zakelijk tele-
foonverkeer) wordt communicatie voor een belangrijk deel gerealiseerd 
tussen personen uit hoofde van hun werksituatie. Door de werkgelegen-
heid als indicator te nemen wordt deze stelling geen geweld aangedaan 
en blijft ook de economische structuur net als de communicatie betrok-
ken op aggregaten van individuen (de telefoondistricten). 
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5,1. DE AGGREGATIE TOT TELEFOONDISTRICTEN 
De regionalisatie van Nederland naar 21 telefoondistricten (voor 
een overzichtskaart zie Fig. 5] diende als uitgangspunt voor de aggre-
gatie van gegevens. Ideaal is deze indeling voor ons onderzoeksdoel 
geenzins, doch het gegeven dat de telefoondata alleen voor dat ruimte-
lijke niveau beschikbaar waren, sloot alle andere en wellicht betere 
regionale indelingen bij voorbaar uit. 
De indeling van Nederland in telefoondistricten snijdt dwars door 
alle andere bestaande administratieve of CBS-indelingen heen. Voor het 
aggregeren van de gegevens van 1968 is uitgegaan van de indeling van 
Nederland in economisch-geografische gebieden. Daar de grenzen van 
sommige telefoondistricten dwars door de e&g.'s lopen en ook dwars door 
sommige gemeenten, dienden afzonderlijke gemeenten aan bepaalde tele-
foondistricten 'toegewezen' te worden. Dit is geschied op basis van 
door de P.T.T. verschafte gegevens over het aantal inwoners van een ge-
meente dat tot een bepaald telefoondistrict wordt gerekend. Was dit 
50% of meer dan werd de gehele gemeente aan een bepaald district toe-
gewezen . Daar de grenzen van de telefoondistricten zonder uitzonde-
ring door landelijke gebieden lopen is het effect van de zo mogelijk 
ontstane aggregatiefout te verwaarlozen. 
Eenzelfde procedure werd gevolgd voor 1975. Alleen werd nu niet 
uitgegaan van e.g.g.'s doch van de indeling van Nederland in zoge-
naamde GAB-rayons. De reden hiervoor is geweest, dat het datamateri-
aal ontleend werd aan de Statistiek Werkzame Personen 1975. Deze kent 
als regionale indeling het provincieniveau, het COROP-gebied en het 
GAB-rayon. De laatstgenoemde indeling laat zich nog het meest gemak-
kelijk omwerken tot het niveau van telefoondistricten. Evenals dat 
voor 1966 het geval was, moesten ook voor 1975 bij de aggregatie ge-
bruik gemaakt worden van gemeentegegevens. Dank zij de medewerking 
van het CBS konden deze gegevens uit het grondmateriaal van de Sta-
tistiek Werkzame Personen verkregen worden op voorwaarde dat de eisen 
met betrekking tot de geheimhouding geen geweld aangedaan werden. 
In enkele gevallen kon dit niet gegarandeerd worden, omdat ook na aggre-
gatie individuele herkenbaarheid mogelijk bleek. In deze gevallen moest 
volstaan worden met een schatting (In de Figuren 10.1, 10.2 en 10.3 is 
een overzicht van de verwerkte regionalisaties gegeven). 
Voor 1971* tenslotte moest voor de verwerking van de gegevens tot 
het niveau van de telefoondistricten uitgegaan worden van de indeling 
van Nederland in zogenaamde Grofnodale gebieden. Dit zijn er 26,ont-
staan door samenvoeging van de meer bekende indeling in 80 nodale ge-
bieden. Dit was op dat moment de enige mogelijkheid om het volkstel-
lingsmateriaal te bewerken zonder de noodzaak alle individuele ge-
meenten te aggregeren tot telefoondistricten. Ook nu werd door optellen 
en aftrekken van de data van afzonderlijke gemeenten in vele gevallen 
de aggregatie voltooid. 
• Voor een motivering van de keuze van deze peildatum verwijzen we 
naar paragraaf 5.2.3. 
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Voor de drie geconstrueerde aggregatieschema's verwijzen we naar 
de Tabellen 16, 17 en 1Θ in de Bijlage waar deze in extenso zijn op­
genomen. 
S.2. DE VARIABELENKEUZE TER BEPALING VAN DE ECONOMISCHE STRUCTUUR 
De economische structuur wordt in dit onderzoek zoals gesteld, be­
naderd vanuit de werkgelegenheid. De vraag is dan hoe de aard van de 
werkgelegenheid in de verschillende telefoondistricten getypeerd kan 
worden. Met andere woorden welke variabelen kunnen hiervoor gebruikt 
worden? 
Helaas blijkt dat de keuze van de variabelen beperkt wordt door een 
aantal externe factoren, factoren die de onderzoeker niet in de hand 
heeft en die voortvloeien uit de specifieke omstandigheden waarin het 
beschikbare datamateriaal verkeert. Toch kan men zich niet helemaal 
laten leiden door dit soort voorwaarden. Zo mogelijk zal het variabe­
lenbestand toch inzicht moeten verschaffen in die aspecten van de eco­
nomische structuur die uit het oogpunt van de probleemstelling relevant 
zijn. Dat betekent naar onze mening dat via het variabelenbestand de 
tertiairisering van de economische structuur zichtbaar moet worden. 
Dat kan ofwel via een sectorale benadering (de verdeling van de actieve 
bevolking naar de verschillende bedrijfsklassen waarin ze werkzaam 
zijn] ofwel via de beroepsbevolking gecategoriseerd naar functie en po­
sitie in het bedrijf. 
In hoeverre kan nu de zojuist geformuleerde wenselijkheid gereali­
seerd worden? Om dit te bezien, dienen we eerst de beperkend werkende 
externe factoren nader te verkennen. 
Allereerst wordt de keuze beperkt door het feit dat de gegevens 
voor de te kiezen variabelen beschikbaar moeten zijn voor dezelfde 
peildata als die waarvoor de communicatiedata beschikbaar waren. Dat 
betekent derhalve dat de peildata gelegen moeten zijn tussen 1967 en 
1974. Beschikbaar betekent in dit geval dat ook voor het gemeentelijk 
niveau cijfers aanwezig moeten zijn, omdat deze absoluut noodzakelijk 
zijn om de aggregatie tot telefoondistricten tot stand te brengen. 
Overigens brengt dat, zoals we nog zullen zien, direct weer andere 
problemen met zich mede, namelijk de eis van geheimhouding van indivi­
duele cijfers die het CBS nu eenmaal stelt. Soms zijn daardoor exacte 
cijfers voor het gemeenteniveau weer niet te verkrijgen. 
Een tweede keuzebeperking wordt gevormd door de eis dat de cijfers 
voor de verschillende peildata verkregen, ook vergelijkbaar moeten 
zijn. Deze simpel lijkende eis leverde voor dit onderzoek zeer tijd­
rovende schakelingsproblemen op doordat de bedrijfsclassificaties die 
door het CBS worden gebruikt in de onderzoeksperiode niet onderling 
synchroon zijn. 
5.2.1. Het probleem van de beschikbaarheid van gegevens voor de peil­
data 1967 en 1974 voor de industriële werkgelegenheid 
Het bleek niet mogelijk voor 1967 data te verkrijgen m.b.t. de 
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industriële werkgelegenheid. Datzelfde Kon ook gezegd worden voor de 
werkgelegenheid in de dienstensector. Allereerst wordt nu uiteengezet 
hoe het cijfermateriaal m.b.t. de industriële werkgelegenheid werd 
verkregen. In een aparte paragraaf wordt nader ingegaan op de speci-
fieke problemen samenhangend met het cijfermateriaal van de werkge-
legenheid in de dienstensector. 
Voor 19Б7 was geen materiaal over de industriële werkgelegenheid 
beschikbaar gelet althans op de eis van aggregeerbaarheid naar tele-
foondistricten. Het CBS was wel in staat op basis van gegevens uit de 
AIS (Algemene Industrie Statistiek] cijfers te leveren voor 1968 die 
voor een adequate aggregatie bruikbaar waren. Ditzelfde gold voor 1975 
zodat ook 1974 als peildatum voor de structuurdata moest vervallen. 
Vandaar dat op grond van deze situatie besloten moest worden 196B en 
1975 als peildata voor het gehele bestand van structuurdata aan te 
houden. De verschuiving die zo ontstond t.o.v. de gegevens van de 
stroomdata (het telefoonverkeer] van 1974 is niet erg hinderlijk om-
dat de telefoonverkeersgegevens gebaseerd zijn op het gemiddelde voor 
1974 genomen van de hoogst gemeten waarden op diverse momenten in het 
jaar. Op grond daarvan is voor 1975 verondersteld dat het netto-effect 
van de verschuiving in peildata tussen de structuur- en de communica-
tiedata verwaarloosbaar is. Daar voor 196Θ wel stroomdata beschikbaar 
waren, ontstond hiervoor geen probleem. 
Het feit dat de gegevens van de AIS de basis moesten vormen voor 
het cijfermateriaal met betrekking tot de industriële werkgelegenheid, 
bepaalt uiteraard de aard van de variabelen. Deze hebben betrekking op 
het aantal in loondienst werkzame personen in bedrijven met meer dan 
10 personen. In de AIS zijn deze personen gegroepeerd naar de bedrijfs-
klasse of bedrijfsgroep waarin ze werkzaam zijn. Basis daarvoor is de 
AIS-classificatie voor de bedrijfsindeling. Principeel zou er geen en-
kel bezwaar aan te voeren zijn om alle onderscheiden bedrijfsklassen 
in het onderzoek te betrekken, om zo een gedetailleerd beeld van de eco-
nomische structuur te verkrijgen. In de praktijk echter bleek dit niet 
mogelijk. Immers er is nog het probleem dat wat voor 196B gemeten wordt 
ook in 1975 gemeten kon worden. Dit nu is door een grondige verandering 
van de classificatiesystemen niet altijd mogelijk. In ons geval ver-
dwijnen daardoor weliswaar geen variabelen, doch voor een aantal ge-
vallen moest overgegaan worden tot samenvoeging van bedrijfsklassen. 
Enerzijds dus om de vergelijkbaarheid 1968-1975 mogelijk te maken, 
anderzijds ook omdat het CBS voor de gegevens over de industriële 
werkgelegenheid niet bereid bleek in verband met de geheimhoudings-
plicht gegevens over aantallen werkzame personen voor een aantal be-
drijfsklassen afzonderlijk te verstrekken. 
Nagegaan werd welke van de in de AIS onderscheiden bedrijfsklassen 
vergeleken konden worden met bedrijfsklassen die voorkomen in de SWP 
(Statistiek Werkzame Personen) van 1975. Dit veronderstelde dus de 
• De afdeling Industriestatistiek van het CBS bleek bereid de cijfers 
voor de industriële werkgelegenheid te aggregeren naar telefoondis-
trict zowel voor 1968 als voor 1975. Een woord van dank aan de Heer 
Raspe die belast was met dit omvangrijke werk is hier zeker op zijn 
plaats. 
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schakeling van de AlS-classificatie aan de zogenaamde SBI-classifica-
tie (Standaard Bedrijfsindeling 1974). Deze laatste vormt de grond-
slag voor de SWP-statistiek. 
De schakeling van deze twee classificatiesystemen kan alleen 
plaatsvinden wanneer er een aantal concessies gedaan worden. Door de 
regels van de geheimhouding gedwongen, moesten bepaalde bedrijfsklas-
sen bij elkaar gevoegd worden om te voorkomen dat individuele gegevens 
op telefoondistrictsniveau later herkenbaar zouden zijn. Toch bleek 
ook na deze 'oplossing' dat voor een aantal telefoondistricten voor 
bepaalde bedrijfsklassen [bijvoorbeeld voor 196S voor de bedrijfsklasse 
Delfstoffenindustrie in 10 van de 21 telefoondistricten) door het CBS 
geen gegevens geleverd konden worden. Voor deze ontbrekende cijfers 
zijn door ons schattingen gemaakt, onder andere op basis van locale 
kennis en van jaarverslagen van grote bedrijven. Deze schattingen zijn 
voorgelegd aan CBS-deskundigen die ze als betrouwbaar hebben gekwa-
lificeerd. 
Een overzicht van het schakelschema met de daarbij behorende toe-
lichting wordt gegeven in Tabel 13 in de Bijlage. Daar vindt men ook 
de gedetailleerde verklaring van de naamgeving van de volgende varia-
belen voor het meten van de industriële werkgelegenheid: Mijnbouw, 
Voeding, Textiel, Hout, Papier, Grafische, Chemie, Steen en Metaal. 
De omslachtige omschrijving van bijvoorbeeld Mijnbouw luidt dan: Het 
aantal werkzame personen in loondienst in bedrijven met meer dan 10 
personen behorende tot de bedrijfsklasse Delfstoffenindustrie resp. 
-winning (bedrijfsklasse 10 uit de AlS-classificatie en Bedrijfsklasse 
1 uit de SBI-classificatie). 
5.2.2. De variabelen met betrekking tot de werkgelegenheid in de 
dienstensector voor 1966 en 1975 
Een geheel apart probleem vormt het totale gemis aan gegevens voor 
mogelijke structuurvariabelen die een indicatie kunnen geven van het 
belang van de dienstensector voor het jaar 1968. Voor de gehele perio-
de 1964-1972 zijn voor e.g.g,- en gemeenteniveau geen gegevens beschik-
baar. Tussen de publicatie van de Bedrijfstelling van 1963 en de SWP 
in het begin van de jaren '70 ligt voor gegevens betreffende de werk-
gelegenheid in de dienstensector het grote 'gat' in de regionale be-
drijfsstatistiek in Nederland, een voor trendmatig onderzoek welhaast 
onoverkomelijke barrière. Daar het wegvallen van variabelen ter be-
schrijving van de dienstensector een niet te accepteren versmalling 
zou betekenen van de analysebasis, is getracht door middel van extra-
polatie tot een verantwoorde schatting te komen. Als basis hiervoor 
hebben de gegevens van de Bedrijfstelling van 1963 gediend (BT, 63). 
De data met betrekking tot het aantal werkzame personen in loon-
dienst in bedrijven met meer dan 10 personen (Tabel 6 BT' 63) zijn 
voor een aantal bedrijfsklassen behorende tot de dienstensector ge-
ëxtrapoleerd naar 196Θ, op basis van de ontwikkeling in de periode 
1963-1966. Om deze extrapolatie een zo hoog mogelijke graad van be­
trouwbaarheid te geven, is gebruik gemaakt van de regionale cijfers 
uit de CBS-statistiek 'Arbeidsvolume en geregistreerde arbeidsre­
serve 1950-1966'. De daarin gepubliceerde cijfers over het arbeidsvo-
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lume hebben betrekking op alle werkzame arbeidskrachten. De cijfers 
hebben betrekking op manjaren en zijn o.a. beschikbaar voor de lands­
delen Noord, West, Oost en Zuid. De indeling in bedrijfskiassen is ge­
baseerd op die van de Nationale Rekeningen welke de richtlijnen volgt 
van de ISIC (International Standard Industrial Classification of all 
Economic Activities]. Dat betekende dat andermaal een schakeling tot 
stand gebracht moest worden tussen twee systemen van bedrijfsclassifi-
catie. De schakeling van de ISIC-classificatie en de ВТ'63-classifi-
catie is in Tabel 15 in de Bijlage gegeven. 
De arbeidsvolumegegevens voor de periode 1963-1966 zijn gebruikt 
om de te overbruggen extrapolatieperiode zo kort mogelijk te doen zijn. 
Voor de periode 1963-1966 was zo immers een indicatie beschikbaar van 
de gemiddelde groei per bedrijfsklasse per landsdeel of provincie van 
het arbeidsvolume. Een gelukkige omstandigheid voor de extrapolatie is 
het gegeven dat zich rond 1965/66 wel een duidelijke verandering af­
tekent in de trendmatige ontwikkeling van de industriële werkgelegen-
heid (Jansen/De Smidt, 1974, 42), doch dat dit niet het geval is voor 
de werkgelegenheid in de dienstensector. Het gemiddelde groeicijfer 
per bedrijfsklasse per landsdeel voor de periode 1963-1966 werd zo de 
sleutel voor de extrapolatie van de gegevens van de BT'63 naar onze 
peildatum 196Θ. Een volledig overzicht van de vermenigvuldigingsfac­
toren voor de extrapolatie is te vinden in Tabel 12 van de Bijlage. 
Met deze extrapolatieprocedure was het probleem van het datamate­
riaal voor de werkgelegenheid in de dienstensector voor 196B nog niet 
opgelost. De gegevens van de ВТ'БЗ namelijk zijn niet zonder meer ver­
gelijkbaar met die van de SWPVS welke laatste statistiek diende als 
bron voor cijfers van 1975 voor de dienstensector. Het CBS waarschuwt 
voor een te grote mate van detaillering wanneer men de bedrijfsinde­
ling die de grondslag vormde voor de ВТ'63 wil schakelen aan de SBIVO 
die de grondslag vormde voor de bedrijfsclassificatie van de SWP. Deze 
handicap wordt veroorzaakt door het feit dat bij de ВТ'63 bij de regi­
onale uitsplitsing de economische activiteit van de vestiging is gety­
peerd, terwijl de SWP in de regel van de economische activiteit van de 
onderneming uitgaat CCorpeleijn, 1975). Als gevolg van de problemen 
veroorzaakt door de schakeling moest een reductie van het maximaal 
mogelijke aantal variabelen voor de dienstensector plaatsvinden. Het 
gehanteerde schakelschema is te vinden in de Bijlage. Daar de ВТ'БЗ 
ook geen gegevens levert over de werkgelegenheid in de overheidssector 
(bijvoorbeeld openbaar bestuur, onderwijs of maatschappelijke dienst­
verlening) konden hiervoor geen variabelen benoemd worden. Als varia­
belen resteerden zodoende: Detailhandel, Groothandel, Vervoer, Banken, 
Verzekeringen, Communicatie (PTT), Zakelijke Dienstverlening, Horeca. 
Ten aanzien van de naamgeving geldt hetzelfde als is opgemerkt bij de 
variabelen voor het vaststellen van de industriële werkgelegenheid 
dat wil zeggen dat bij bijvoorbeeld Detailhandel steeds gelezen moet 
worden: het aantal werkzame personen in loondienst in bedrijven met 
meer dan 10 personen behorende tot de bedrijfsklasse Detailhandel. 
Het datamateriaal betreffende de industriële en de tertiaire werk-
gelegenheid in de 21 telefoondistricten vindt men in de Bijlage. 
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5.2.3. De variabelen voor de peildatum 1971 
Het beschikbaar Komen van de gegevens van de volkstelling 1971 
(VTVD in de loop van 1977 is aanleiding geweest de peildata uit te 
breiden met die van 1971. Weliswaar laten de cijfers van de Bedrijfs-
telling en de SWP zich niet zonder meer vergelijken met die van de 
Volkstelling van 1971 omdat de telplaats verschilt, maar het ging ons 
om dit geval dan ook niet om een vergelijking in jaren, doch om het 
feit dat de Volkstelling van 1971 cijfermateriaal biedt dat op grond 
van theoretische overwegingen zeer de moeite waard is. 
In Hoofdstuk 2 kwam als een der belangrijkste conclusies naar vo-
ren dat informatieverwerking en informatieverschaffing ten nauwste ge-
relateerd zijn aan de tertiaire activiteiten binnen het economisch 
systeem. Voor een goed inzicht in de aard en de spreiding van de in-
formatiestromen is dus een inzicht in de spreiding en ontwikkeling van 
de informatiegenererende werkgelegenheid van het grootste belang. 
Daartoe dient men te kunnen beschikken over gegevens per bedrijfsklas-
se van de positie van de werknemers in de betrokken bedrijven. Anders 
gezegd, het is niet voldoende zich te baseren op cijfermateriaal dat 
opgebouwd is vanuit de bekende driedeling, primair, secundair, terti-
air. Gegevens over de positie van de werknemer in het bedrijf (regio-
naal gedifferentieerd] kunnen in Nederland worden ontleend aan be-
drijfstellingen en volkstellingen. Hier is de voorkeur gegeven aan 
volkstellingen, ondanks het nadeel dat het een beroepentelling en geen 
bedrijfstelling betreft. We nemen echter aan dat het aggregatieniveau 
van de telefoondistricten uiteindelijk van dien aard is dat woonplaats 
en werkplaats voor een belangrijk deel binnen hetzelfde district ge-
legen zullen zijn. 
Het belangrijkste motief voor het kiezen van de volkstelling als 
databasis is gelegen in de omstandigheid dat voor een tijdstip midden 
in de door ons gekozen onderzoeksperiode (1971) gegevens beschikbaar 
kwamen, die het mogelijk maakten de werkgelegenheid uit te splitsen 
naar categorieën werknemers. Deze categorisering naar positie in het 
bedrijf stelt ons in staat een meer nauwkeurige analyse te geven van 
de spreiding van die soorten werkgelegenheid die naar onze mening het 
sterkst verbonden zijn met de uitwisseling van informatie. Bedrijfs-
tellinggegevens zijn voor de onderzoeksperiode, zoals we al hebben 
gezien, niet voorhanden en zodoende vormde de volkstelling van 1971 
de enige mogelijkheid om de spreiding van de informatiegenererende 
werkgelegenheid te analyseren. Uiteraard is daarmee nog niet bereikt 
dat voor 1971 ten behoeve van ons onderzoeksdoel in alle opzichten 
optimaal cijfermateriaal ter beschikking is gekomen. Graag hadden we 
gebruik willen maken van data met betrekking tot bijvoorbeeld de ver-
anderingen in de kwaliteit van de arbeid of de mate van betrokken-
heid bij de informatie-uitwisseling van hoofd- en nevenbedrijven, doch 
dit bleek ook voor 1971 niet realiseerbaar op basis van het CBS-mate-
riaal. 
Voor de positie in het bedrijf onderscheidt men in de Volkstelling 
van 1971 een zestal categorieën voor de in loondienst werkzame per-
sonen t.w. Hoger leidinggevenden. Overige leidinggevenden. Wetenschap-
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pelijke en andere vakspecialisten. Administratief personeel. Overige 
employés en Arbeiders. Voor alle voor de peildata 1968 en 1975 be-
trokken bedrijfskiassen kon deze uitsplitsing gerealiseerd worden. 
Bovendien werden aan het databestand twee bedrijfskiassen toegevoegd 
die voor 1968 en 1975 niet cijfermatig beschikbaar waren. Dit zijn de 
bedrijfskiassen Overheidsdiensten en Onderwijs, waarmee het overgrote 
deel van de door de overheid beheerste dienstensector in het analyse-
materiaal vertegenwoordigd was. Het geheel resulteerde voor 1971 in 19 
variabelen uitgesplitst in telkens 6 categorieën, derhalve totaal 114 
variabelen. Het databestand is opgenomen in Tabel 11 van de Bijlage. 
5.3. DE ANALYSE-OPZET EN DE ANALYSETECHNIEKEN 
Bij de analyse van het databestand ter kenschetsing van de eco-
nomische structuur van de telefoondistricten is achtereenvolgens ge-
bruik gemaakt van een drietal technieken namelijk de locatiequotiënt-
methode, de enkelvoudige correlatieanalyse en de principale componen-
tenanalyse. 
De locatiequotiëntmethode is toegepast op het datamateriaal van 
1968, 1971 en 1975 met als doel een eerste verkenning. Met behulp van 
de locatiequotiëntmethode kan het proportionele aandeel van een tele-
foondistrict voor een bepaald economisch gegeven gerelateerd worden 
aan het proportionele aandeel van het district in een bepaald basis-
gegeven. In ons onderzoek betekende dit concreet voor een district dat 
het percentage werknemers in een bepaalde bedrijfsklasse (als percen-
tage van het nationale totaal) gedeeld wordt door het percentage van 
de bevolking dat in het desbetreffende district woonachtig is (als 
percentage van het nationale totaal]. Het locatiequotiënt is dus zo 
een aanduiding voor 'over'- of 'ondervertegenwoordiging' van een be-
paalde categorie werkgelegenheid. Het voordeel van deze methode is 
(Isard, 1969, 123-126] de eenvoudige toepassing. Het datamateriaal 
behoeft weinig bewerkingen te ondergaan en vandaar dat deze methode 
uitstekend past in de exploratieve fase van het onderzoek bij een om-
vangrijke hoeveelheid datamateriaal. 
Met behulp van enkelvoudige correlatie (Pearson produkt-moment 
correlatie] werd van elk paar variabelen nagegaan hoe sterk hun onder-
linge relatie was. Daardoor wordt inzicht verkregen in de mate waarin 
variabelen ruimtelijk associëren. Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten 
werden berekend tussen de structuurvariabelen voor zowel het databe-
stand van 196Θ als van 1971 en 1975. 
Met het oog op de laatste analysefase (het exploreren van de in­
terdependentie tussen economische structuur en communicatie] was het 
noodzakelijk het oorspronkelijke datamateriaal tot meer eenvoudige pro­
porties te reduceren. Voor dit doel is gebruik gemaakt van een factor-
analytische bewerking. Gezien onder meer het gegeven dat de factorana­
lyse (hier als verzamelnaam van een bepaalde groep multivariate tech­
nieken) de laatste jaren door verschillende onderzoekers kritisch, zo 
niet wantrouwend is bekeken (zie b.v. Van der Smagt, 1975), is enige 
explicatie voor het gebruik ervan hier op zijn plaats.· 
• Geraadpleegde literatuur: A. Dauphiné, L'analyse factorielle; Ses 
contraintes mathématiques et ses limites en géographie. L'espace.... 
zie volgende pagina. 
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Volgens Brand-Koolen (1972, 190) Kan factoranalyse voor een vier-
tal researchdoeleinden worden gebruikt. Deze vier zijn achtereenvolgens: 
materiaalordening, reductietechniek, hulpmiddel bij predictieproblemen 
en toetsing van hypothesen. In ons geval hebben we te maken met voor 
196Ö en 1975 17 variabelen en 21 teleenheden en voor 1971 114 variabe-
len over 21 teleenheden. Hoewel de analyse met behulp van de locatie-
quotiënten en correlatiecoëfficienten al een behoorlijk inzicht in de 
aard van het datamateriaal opleverde, en in feite daardoor de hoofd-
lijnen van de economische structuur duidelijk geworden waren, ontbra-
ken voor een meer nauwgezette analyse van de relatie tussen de functie 
en de structuur van het nationaal ruimtelijk systeem bruikbare indica-
toren. De keuze viel op de factoranalyse om het materiaal tot handzame 
proporties te reduceren, een keuze die tevens was gebaseerd op het ge-
geven dat toepassing van factoranalyse tevens datatransformatie bete-
kent. Door deze datatransformatie, waarop o.a. Rummel (1970, 31) 
wijst, wordt voldaan aan de eis van orthogonaliteit tussen de onaf-
hankelijke variabelen in de multiple regressievergelijking (te gebrui-
ken in de laatste analysefase), terwijl de variantie in oorspronkelijke 
data niet noemenswaardig aangetast behoeft te worden (dit laatste is 
uiteraard afhankelijk van het aantal geëxtraheerde factoren c.q. com-
ponenten) . 
Gegeven het feit dat de reductie van het oorspronkelijke datama-
teriaal het motief was voor de toepassing van een factoranalyse, was 
het kiezen van een bepaald factoranalytisch model niet zo'η probleem. 
In het algemeen acht men in dat geval een toepassing van een princi­
pale componentenanalyse meer voor de hand liggen dan een van de andere 
mogelijke factoranalytische modellen·. De principale componentenana­
lyse geeft als descriptieve techniek een maximalisatie van het eerder 
géographique, 1973, p. 74-80j F.M. Dieleman en R.B. Jobse, Factorana-
lyse; objectiviteitsvergroting of subjectiviteitsverhulling, TESG, 66, 
1975, nr. 3, p. 131-147; A.G.M. v.d.Smagt, Waarom we de factoranalyse 
zo lang serieus namen, in: Na vijftien jaar Nijmeegse geografie, onder 
redactie van J.G.M. Kleinpenning, P.J.W. Kouwe en A.G.M, van der 
Smagt, Nijmeegse geografische cahiers, nr. 3, Nijmegen, 1975, p. 177-
191. N.J.M. Brand-Koolen, Factoranalyse in het sociologisch onderzoek, 
Leiden 1972. R.J. Rummel, Applied factor analysis, Evanston, 1970. 
J.A. Giggs and P.M. Mather Factorial ecology and factor invariance: 
an investigation. Econ. Geogr. 51, 1975. 366-3B2. 
• Het onderzoek van Giggs en Mather (1975) heeft uitgewezen dat wezen-
lijke verschillen in uitkomsten tussen een PCA (met varimax-rotatie) 
en andere FA-technieken (zoals hoofdassen-methode, Alpha en GLS-
generalized least squares) niet aangegeven konden worden. Dit is niet 
zo verwonderlijk omdat bij een wat groter aantal variabelen ( 20) 
een nauwkeurige beslissing over de grootte van de diagonaalelementen 
minder belangrijk is. 
7Θ 
gememoreerde reductiebeginsel. Het doel ervan is een eenvoudige be­
schrijving te geven van de variabelen en hun onderlinge relaties 
(Brand-Koolen, 1972 29 e.V., 62 e.V.). Volgens de componentenanalyse 
worden de gehele variabelen in componenten beschreven. De componenten 
zijn derhalve te beschouwen als lineaire combinaties van de variabelen, 
met als daaruit voortvloeiend bijkomend voordeel, dat geen oplossing 
gezocht behoeft te worden voor het schatten der communaliteiten. 
Het eerder gesignaleerde voordeel van de datatransformatie tot 
nieuwe orthogonale variabelen, wordt door sommige auteurs (zie o.a. 
Van der Smagt, 1975] aangevochten. Hun kritiek richt zich met name op 
de daarbij veronderstelde onafhankelijkheid en addiviteit en meer spe­
ciaal op de onafhankelijkheid van de bijdrage die deze factoren leveren 
bij de verklaring van de variantie van een afhankelijke variabele. 
Op grond echter van deze eerder geëxpliciteerde vooronderstellingen 
met betrekking tot de spreiding van de werkgelegenheid (met name de po-
sitie van de Randstad) en de exploratie van het datamateriaal via loca-
tiequotientmethode en correlatie-analyse vormden de uitkomsten van de 
principale componentenanalyse slechts een bevestiging van hetgeen reeds 
duidelijk was. Dat neemt niet weg dat we beseffen omwille van een bete-
re hanteerbaarheid van het complexe datamateriaal een wat grover beeld 
van de empirische werkelijkheid oproepen door gebruik te maken van de 
componenten-scores uit de structuurmatrices. De in wezen aanwezige 
ruimtelijke tweedeling diensten-industrie i.e. Randstad-periferie 
wordt erdoor verscherpt. De resultaten wijken niet af van wat op theo-
retische gronden en op grond van andere studies verwacht mocht worden, 
zodat de toepassing van principale componentenanalyse als reductietech-
niek ons in deze fase van het onderzoek gerechtvaardigd leek. 
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HOOFDSTUK 6 DE ECONOMISCHE STRUCTUUR: DE ANALYSERESULTATEN 
De economische structuur van Nederland in de periode 196Θ-1975 ver­
toont een aantal aspecten c.q. ontwikkelingen waarvoor reeds in de ja­
ren daarvoor de basis te vinden is. Jansen en De Smidt (1974, 40) ge­
ven voor de periode 1953-1963 een groei van de industriële werkgelegen-
heid aan van meer dan 24, doch constateren tevens dat de arbeidsinten-
sieve bedrijfsklassen een minder snelle groei te zien geven en dat de 
scheepsbouw en de mijnbouw na 1958 een daling van de werkgelegenheid 
vertonen. 
De periode na 1965 wordt gekenmerkt door een stagnatie van de groei 
van de industriële werkgelegenheid in de dienstensector. Doordat de 
aard van de werkgelegenheid ruimtelijk nogal gedifferentieerd is, zul-
len verschijnselen als stagnatie en groei ook ruimtelijk soms sterk tot 
uiting komen. We hoeven hier slechts te wijzen op de regionale effec-
ten van de daling van het aantal arbeidsplaatsen in de schoenenindus-
trie of de mijnbouw. 
In de eerstkomende paragraaf zal een eerste schets gegeven worden 
van het ruimtelijk gedifferentieerde karakter van de economische struc-
tuur zoals dat naar voren komt uit het datamateriaal dat voor de onder-
zoeksperiode 1968-1975 beschikbaar was (paragraaf 6.1.). In de para-
grafen 6.2 en 6.3. worden respectievelijk de resultaten van de corre-
latie-analyses en de principale componenten-analyses behandeld. In de 
paragrafen 6.4 t/m 6.6. komt dan de analyse van het datamateriaal voor 
1971 aan de orde. De conclusie m.b.t. de aard van de economische struc-
tuur van de telefoondistricten volgt dan in paragraaf 6.7. 
6.1, SCHETS VAN DE ONTWIKKELING IN DE ECONOMISCHE STRUCTUUR VAN DE 
TELEFOONDISTRICTEN IN DE PERIODE 1968-1975 
Voor een eerste verkenning van de structuurmatrices van 1968 en 
1975 is gebruik gemaakt van eenvoudige bewerkingstechnieken als het be-
rekenen van procentuele aandelen van elk van de districten in het natio-
nale totaal van het aantal werknemers in een bepaalde bedrijfsklasse 
en verder van de berekening van locatiequotiënten. 
De eerste globale indruk bij het inspecteren van Tabel 8 levert een 
bevestiging op van het beeld dat doorgaans van de ruimtelijke differen-
tiatie van de Nederlandse economische structuur wordt gegeven. In 1968 
blijkt een min of meer duidelijke scheiding aanwezig te zijn tussen de 
Randstaddistricten (Amsterdam, 's Gravenhage, Rotterdam en Haarlem) 
en de overige meer perifeer ten opzichte van de Randstad gelegen dis-
tricten. 
De Randstaddistricten domineren in ieder geval door de hogere (>/1) 
locatiequotiënten in de dienstensector. De hogere locatiequotiënten 
voor de industriële bedrijfsklassen zijn meer gespreid, al moet een uit-
uitzondering worden gemaakt voor de Mijnbouw. Sommige industriële be-
drijfsklassen als Textiel en Papier vertonen een opvallende concentra-
tie. Vooral de perifere telefoondistricten laten voor deze twee be-
drijfsklassen hoge locatiequotiënten zien. 
о 
Dit beeld verrast geenszins. De Randstad kent nu eenmaal een grote 
verscheidenheid aan economische activiteiten, waarvan er een aantal zich 
dusdanig heeft kunnen ontwikkelen, dat er ook internationaal gezien 
sprake is van een hoog gekwalificeerde industriële en dienstensector. 
De dienstensector is er sterk vertegenwoordigd als gevolg van de grote 
bevolkingsconcentratie, een gekwalificeerde arbeidsmarkt en de aanwe-
zigheid van een aantal besluitvormingscentra van hoog niveau (rege-
ringszetel, hoofdkantoren van multinationale ondernemingen, hoofdkan-
toren van belangenorganisaties). Daarnaast, mede bepaald door de gun-
stige verkeersligging en de aanwezigheid van havenfaciliteiten, is er 
sprake van een concentratie van petrochemische industrie en metaalin-
dustrie. 
De industriële bedrijvigheid van de perifere districten wordt ener-
zijds gekenmerkt door de aanwezigheid van bedrijfsklassen die een regio-
nale binding vertonen aan grond- en delfstoffen (Steen, Mijnbouw) en 
anderzijds duidelijk arbeidsgeoriënteerd zijn. De eerstgenoemde be-
drijfsklassen bevinden zich in 196fl reeds midden in een herstructu-
reringsproces. De tweede categorie deelt dan reeds in de algemene ma-
laise. Bij dit laatste kan nog worden opgemerkt dat de bijdrage aan de 
werkgelegenheid nogal eens voor rekening komt van nevenvestigingen van 
Nederlandse of buitenlandse bedrijven. Het gaat dan om relatief laag 
gekwalificeerde (neven)vestigingen dat wil zeggen zonder voldoende mid-
delen en hoger kader, zonder administratief apparaat van enige omvang 
en zonder belangrijke researchafdelingen (De Smidt, 1974, 145 e.v.). 
Vergeleken met 196Θ blijken er in de economische structuur van de 
telefoondistricten in 1975 duidelijke verschuivingen te zijn opgetre­
den, hoewel het algemene beeld globaal dezelfde trekken vertoont. Met 
dit laatste doelen we op de dominantie van de Randstaddistricten, ver­
sterkt nog door de ontwikkeling in het district Utrecht. In een aantal 
bedrijfsklassen hebben zich ingrijpende wijzigingen voorgedaan als ge­
volg van de vervanging van arbeid door kapitaal enerzijds en verder 
door de overheveling van bepaalde activiteiten naar de zogenaamde lage 
loonlanden (schoen-, textiel-, en kledingindustrie). Daarnaast kan ge­
wezen worden op de effecten veroorzaakt door ruimtenood en verkeers-
congestie in bepaalde delen van de Randstad. Daardoor is er sprake van 
een suburbanisatie van economische activiteiten naar het open gebied 
en ook van een 'uitschuifproces' in oostelijke en zuidelijke richting. 
Het gevolg van de zojuist aangegeven ontwikkeling is in de data­
matrix van 1975 en de verschilmatrices 196Θ-1975 voor de absolute aan­
tallen en de procentuele aandelen van de districten goed herkenbaar. 
Gelet op de toe- en afname (Tabel 21 in de Bijlage) van de absolute 
aantallen werknemers in de onderscheiden bedrijfsklassen valt direct 
de sterke daling van het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfsklassen 
Textiel, Mijnbouw, Hout en Steen op. Ook andere bedrijfsklassen ver­
tonen verliescijfers, maar het opvallende daarbij is, dat deze verlies-
cijfers vrijwel steeds voor bepaalde telefoondistricten optreden. De 
bedrijfsklassen Metaal, Grafische, Voeding, Groothandel, Detailhandel, 
Verzekeringen en Vervoer zijn wat het aantal bezette arbeidsplaatsen be­
treft juist vooral in de districten Amsterdam, 's Gravenhage en Rotter-
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Tabel 7 Winst en verlies in het procentuele aandeel van de distric­
ten in de werkgelegenheid per onderscheiden bedrijfsklasse 
1968-1975. 
Toelichting: Alleen weergave indien het verschil >0,5 is. 
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Tabel Β De locatiequotiënten voor 1968. 
Toelichting: Alleen quotiënten groter dan 1 zijn weergegeven 
χ = ¿1.00 
o = .»2.00 
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Tabel 9 De locatiequotiënten voor 1975. 
Toelichting: Alleen quotiënten groter dan 1 zijn weergegeven 
χ = >1.00 
o = >2.0D 
Locatiequotiënt _ % bedrijfskiasse nationaal totaal 
district χ % bevolking nationaal totaal 
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dam achteruit gegaan. 
Wanneer de balans wordt opgemaakt van het aantal bedrijfskiassen 
dat gegroeid is of achteruitgegaan is, dan blijkt in 7 districten het 
aantal bezette arbeidsplaatsen te zijn verminderd [Tabel 10]. Dit zijn 
de districten Amsterdam, 's Gravenhage, Groningen, Hengelo, Hilversum, 
Maastricht en Rotterdam. Daarbij komt het verlies aan arbeidsplaatsen 
Tabel 10 Aantal bedrijfskiassen met winst en verlies in het aantal 
bezette arbeidsplaatsen en de saldi voor de periode 196B-1975 
per telefoondistrict 
Telefoon-Aantal be- Saldo bezette Telefoon-Aantal be- Saldo be-
district drijfsklassen arbeidsplaatsen district drijfsklassen zette ar-
winst verlies winst verlies beidsplsn 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
12 
3 
ö 
13 
11 
13 
10 
5 
7 
9 
12 
3 
14 
θ 
3 
5 
3 
Б 
11 
9 
6 
5 
+2059 
-26145 
+6159 
+11197 
+ 3417 
+ 8380 
+ 7890 
-10142 
-1223 
+11216 
-5425 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
ТВ 
UT 
VL 
ZL 
10 
6 
8 
θ 
9 
5 
12 
10 
10 
11 
5 
10 
8 
8 
В 
12 
3 
7 
6 
4 
+ 6111 
-719 
+ 3629 
-17721 
+ 144 
-13121 
+ 540 
+28834 
+ 6882 
+ 3911 
in de perifere districten vooral voor rekening van Textiel, Mijnbouw 
en Vervoer. 
Het beeld van de verliezende Randstaddistricten Amsterdam, 's Gra­
venhage, Rotterdam komt eveneens naar voren in Tabel 7. Opvallend is 
daarbij het verlies in de procentuele aandelen van genoemde districten 
in die bedrijfskiassen die nationaal gezien tot de sterke groeiers be­
horen. Het procentuele aandeel van deze districten in de dienstensec­
tor (met uitzondering van de Zakelijke Diensten) blijkt geringer ge­
worden te zijn. Dit alles betekent niet dat deze districten in de pe­
riode 1968-1975 een andere economische structuur hebben gekregen. De 
bedrijfskiassen uit de dienstensector blijven een dominante rol spe­
len zoals overigens ook uit Tabel 9 duidelijk naar voren komt. Het ver­
lies aan arbeidsplaatsen dat onmiskenbaar aanwezig is, is dus niet van 
dien aard dat het karakter van de economische structuur er wezenlijk 
door veranderd is. 
In het totaal van de ontwikkeling van de economische structuur in 
de Randstad neemt het telefoondistrict Utrecht een bijzondere plaats 
in. De daling in het aantal bezette arbeidsplaatsen in de bedrijfs-
klassen Textiel, Hout, Papier, Grafische, Steen, Metaal en Horeca Czie 
Tabel 21 van de Bijlage) is meer dan gecompenseerd door de groei in de 
overige bedrijfskiassen. Het procentuele aandeel van dit district in 
het nationale totaal van het merendeel van de bedrijfskiassen uit de 
as 
dienstensector is toegenomen. Ook de locatiequotienten vertonen voor de 
dienstensector gestegen waarden, al blijven ze beduidend lager dan die 
van de districten Amsterdam en 's Gravenhage. 
De ontwikkeling van de economische situatie van het district 
Utrecht is een illustratie van het effect van het eerder genoemde 
'doorschuifproces'. Dat niet alleen de werkgelegenheid van dit dis-
trict daarvan heeft geprofiteerd, valt af te lezen uit Tabel 11. Daar-
uit blijkt de sterke groei van de bedrijfskiassen behorende tot de 
dienstensector, waardoor (met uitzondering van het district Hengelo] 
de oostelijke telefoondistricten (Arnhem, Nijmegen, Deventer, Hengelo 
en Zwolle] in meer of mindere mate de verliezen in de industriële 
werkgelegenheid hebben kunnen opvangen. 
Tabel 11 Procentuele groei van de werkgelegenheid in enkele be-
drijfstakken van de dienstensector in de periode 1968-1975 
in de 5 telefoondistricten van Oost-Nederland (1968-100) 
Groothandel Communi- Banken Verzekeringen Zakelijke 
catie dienstverl. 
AH 
DV 
HGL 
NM 
ZL 
+ 2 5 , 7 
+ 1 1 , 8 
+ 2 9 , 9 
- 4 , 1 
+ 1 3 , 2 
- 0 ,1 
- 1 7 , 3 
- 4 , 9 
+ 7 ,0 
+ 1,8 
+ 8 5 , 3 
+117 ,6 
+130 ,4 
+158 ,2 
+ 5 1 , 8 
+ 9 6 , 7 
+ 4 8 , 9 
+ 5 6 , 4 
- 6 , 4 
+ 2 7 , 7 
+ 93 ,7 
+159 ,5 
+ 2 3 , 5 
+121 ,2 
+ 4 6 , 6 
Dit uitstralingseffect van de Randstad is ook in zuidelijke richt-
ing merkbaar geworden gedurende de onderzoeksperiode. Het van oudsher 
sterk agrarisch georiënteerde district Goes onderging de laatste de-
cennia belangrijke structuurwijzigingen door de havenontwikkeling in 
het Sloegebied en de industrialisatie rondom de as Terneuzen-Gent. 
Dat verklaart de sterke groei in de chemie- en de metaalsector. De 
groei van de dienstensector blijft zwak met uitzondering van de Zake-
lijke Dienstverlening. Het uitstralingseffect van het Rotterdamse ha-
ven- en industriegebied is verder voelbaar in het district Breda, waar 
het aantal arbeidsplaatsen in de onderzoeksperiode sterk is toegenomen 
(zowel relatief als absoluut]. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de 
werkgelegenheidsontwikkeling in de industriële bedrijfsklassen als 
Metaal, Voeding en Chemie en anderzijds door de groei van alle be-
drijfsklassen van de dienstensector. Wat dit laatste betreft is de 
ontwikkeling van het telefoondistrict 's Hertogenbosch bescheiden ge-
weest (vergelijk Verzekeringen en Zakelijke Dienstverlening in Tabel 
21 in de Bijlage]. 
Het telefoondistrict Eindhoven omvat mede de leidende industrie-
complexen van Zuid-Nederland. Het zwaartepunt ligt er in de Metaal. 
Het verlies aan arbeidsplaatsen in de zwakke bedrijfsklassen Textiel, 
Hout en Steen werd voor een belangrijk deel gecompenseerd door de groei 
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in de Metaal en de zeer sterke ontwikkeling in de dienstensector 
(Banken 142%, Verzekeringen 114%, Zakelijke Dienstverlening 252% -
1966=100). Een soortgelijke ontwikkeling geeft het telefoondistrict 
Tilburg te zien. 
Het Zuidlimburgse herstructureringsgebied valt geheel binnen het 
telefoondistrict Maastricht. Kenmerkend voor de onderzoeksperiode 
is de daling van de werkgelegenheid in de Mijnbouw. Het omvangrijke 
verlies in die bedrijfsklasse is slechts gedeeltelijk gecompenseerd 
door de groei van de Chemie en de Metaal. De ontwikkeling van de dien-
stensector is in deze periode niet indrukwekkend. 
De reeds jarenlang aanwezige stagnatie in vele arbeidsintensieve 
bedrijfskiassen is in het noordelijke district Leeuwarden beter door 
de ontwikkeling in de dienstensector opgevangen dan in het telefoon-
district Groningen. Met name door de ontwikkeling van de bedrijfs-
klassen Textiel en Vervoer is de totaalbalans voor de periode 1968-1975 
voor Groningen negatief. 
Daannee zijn de meest markante aspecten van de ontwikkeling in de 
economische structuur gedurende de onderzoeksperiode weergegeven en 
hebben we een globaal beeld van de kenmerken van die structuur gegeven. 
In de volgende paragrafen zal getracht worden dit beeld te vereenvou-
digen tot een beperkt aantal dimensies om zo een vergelijking van het 
kenmerkende van de economische structuur met het specifieke karakter 
van het communicatienetwerk mogelijk te maken. 
6.2. DE RESULTATEN VAN DE CORHELATIE-ANALYSE 
Nadat de analyse van de procentuele verdelingen en de locatiequo-
tienten voor de peildata 1968 en 1975 een eerste impressie heeft opge-
leverd van de aard van de economische structuur van de telefoondistric-
ten en de veranderingen daarin gedurende de onderzoeksperiode, wordt 
in deze paragraaf een eerste stap gezet om het omvangrijke datamateri-
aal tot meer bruikbare (gegeven de vereisten van de laatste analyse-
fase - Hoofdstuk 7 -) proporties te reduceren. Daartoe is met de tele-
foondistricten als observatie-eenheden en de 17 bedrijfskiassen als 
variabelen een Pearson product-moment correlatieberekening uitgevoerd 
om een eerste indruk te verkrijgen van de mate waarin de bedrijfsklas-
sen ruimtelijke samenhang vertonen. 
6.2.1. 1968 
Voor de overzichtelijkheid zijn de correlatiecoëfficiënten geklas-
seerd in een drietal groepen (van niet-significant op 0,1% niveau tot 
zeer hoog) in Tabel 12. Door deze wijze van presentatie wordt onmid-
delijk een tweedeling zichtbaar. De bedrijfsklassen behorende tot de 
dienstensector vertonen vrijwel zonder uitzondering hoge onderlinge 
correlaties. De bedrijfsklasse Vervoer vertoont een wat 'ambivalent 
karakter', anders gezegd vertonnt een minder sterk geprononceerde 
associatie met bedrijfsklassen uit de dienstensector. Bij de industri-
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Tabel 12 Pearson correlatiecoëfficiënten economische structuur 
1968 
MIJNB 
VOEO 
TEXT 
HOUT 
PAPI 
GRAFI 
CHEM 
STEEN 
HETA 
GROOT 
OETA 
BANK 
VERZ 
VERV 
СОНМ 
ZAKEN 
HOREC 
MIJNB 
\ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
VOEO 
\ 
X 
\ 
/ 
/ 
Ν 
X 
/ 
X 
X 
/ 
\ ? / ч V 
У 
X X 
X 
/ 
\У 
¿1 \ 
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X 
у 
X 
/ 
X 
X 
X 
/ 
PAPI 
\ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
GRAFI 
\ 
X 
X 
X 
X 
/ 
X 
V 
X 
S 
Ч 
/ 
/ 
\ 
У 
X 
f 
X 
У 
СНЕМ 
\ 
X 
X 
X 
/ 
X 
/ 
/ 
X 
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/ Δ 
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S 
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/ 
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X 
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/ 
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.62-69 
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8 en hoger 
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Tabel 13 Pearson correlatiecoëfficiënten economische structuur 
1975 
MIJNB 
VOED 
TEXT 
HOUT 
PAPI 
GRAFI 
СНЕН 
STEEN 
META 
GROOT 
OETA 
BANK 
VERZ 
VERV 
СОНМ 
ZAKEN 
HOREC 
MIJNB 
\ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
VOED 
\ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
/ 
X 
/ 
X 
X 
/ 
TEXT 
\ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
HOUT 
\ 
X 
X 
X 
X 
X 
/ 
/ 
X 
X 
/ 
X 
X 
χ 
PAPI 
\ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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ele bedrijfskiassen zijn twee aspecten opvallend: 
1. Allereerst het grote aantal niet-significante coëfficiënten bij de 
industriële bedrijfsKlassen onderling» 
2. De grote mate van ruimtelijke associatie van de bedrijfsklassen Gra-
fische industrie en Chemie met de dienstengeoriënteerde bedrijfs-
klassen. Daarbij is vooral de ruimtelijke associatie van de Gra-
fische industrie met de dienstensector opvallend. In feite blijkt 
ook hier weer het 'dienstenkarakter' van deze bedrijfskiasse. De 
bedrijfsklassen Voeding en Hout vertonen een redelijke mate van 
associatie en wederom vooral met de bedrijfsklassen uit de dien-
stensector. 
6.2.2. 1975 
Deze matrix is globaal genomen een replica van die van 1968 zodat 
de opmerkingen gemaakt bij die van 1968 ook hier van toepassing zijn. 
Dit leidt tot een eerste conclusie dat de economische structuur al-
thans voor dit analyseniveau in wezen dezelfde ruimtelijke eigenschap-
pen heeft behouden, althans in hoofdlijnen. Een nauwkeuriger beschouw-
ing leert dat er toch t.a.v. de ruimtelijke associaties enkele inte-
ressante verschuivingen geconstateerd kunnen worden CTabel 13). 
1. De bedrijfstak Vervoer verliest in dit opzicht nog meer het 'dien-
stenkarakter'; 
2. De ruimtelijke associatie van de Chemie met de dienstensector is 
eveneens minder geprononceerd geworden en datzelfde kan gezegd wor-
den van de bedrijfsklassen Voeding en Hout. De enige industriële 
bedrijfsklasse die zich qua ruimtelijke samenhang met de diensten-
sector handhaaft, is de Grafische industrie. In feite wordt het 
'dienstenkarakter' daarvan nog geaccentueerd doordat de correla-
tiecoëfficiënt met Vervoer vergeleken met 1968 tot een niet-sig-
nificant niveau gezakt is. 
Al met al kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling in de onder-
zoeksperiode heeft geleid tot een verscherping van de tegenstelling 
industrie-diensten, wanneer men althans uitgaat van de totaalcijfers 
van de werkgelegenheid. 
6.3. DE RESULTATEN VAN DE PRINCIPALE COMPONENTENANALYSES VAN DE 
ECONOMISCHE STRUCTUUR VAN DE TELEFOONDISTRICTEN 
Teneinde in Hoofdstuk 7 bij het aantonen van de samenhang tussen 
economische structuur en telefoonverkeersstromen voor de daarbij te 
gebruiken multiple regressiemethode te kunnen beschikken over hanteer-
bare variabelen, worden de datamatrices voor de peildata 1968 en 1975 
onderworpen aan een principale componentenanalyse. De daaruit resul-
terende componentenscores van de 21 telefoondistricten zijn dan de 
data voor de multiple regressievergelijkingen. 
ЯП 
6.3.1. De economische structuur in 196B 
Voor 1968 werden 16 variabelen onderworpen aan een principale com­
ponentenanalyse. De variabele Mijnbouw werd uit het oorspronkelijke 
databestand gehaald op grond van extreme scheefheid en te grote waar­
den voor wat betreft de kurtosis. De PCA-analyse gaf een viertal com­
ponenten met eigenwaarde groter dan 1 die tezamen bijma 90% van de to­
tale variantie extraheerden. Na toepassing van een varimax rotatie wa­
ren de componentenladingen verdeeld zoals in Tabel 14 aangegeven. De 
communaliteiten zijn hoog tot zeer hoog te noemen, zodat er per vari­
abele weinig restvariantie is. De componenten kunnen als volgt geïn-
terpreteerd worden: 
Component 1 vertoont een duidelijk 'Dienstenkarakter'. Zonder uit-
zondering hebben de variabelen uit de Dienstensector hoge ladingen op 
deze component. Gezien hetgeen in het voorgaande is opgemerkt over de 
variabele Grafische industrie, wekt het geen verwondering dat ook deze 
variabele een hoge lading (.95] op deze component heeft. Ook enkele 
'industriële' variabelen hebben een redelijke lading (Voeding, Chemie 
en Vervoer], maar ze blijven toch markant lager dan die uit de dien-
stensector zodat het alleszins gerechtvaardigd is deze component als 
'Diensten' te benoemen. 
Component 2 vertegenwoordigt ongeveer een vierde van totale oor-
spronkelijke variantie. De ladingen der variabelen liggen gemiddeld 
laag voor wat betreft de variabelen uit de dienstensector. De indus-
triële variabelen hebben op deze component redelijke tot hoge ladingen, 
met uitzondering van de variabele Textiel en Papier. Het ligt voor de 
hand deze component te bestempelen als een Industriecomponent. 
De componenten 3 en 4 vertegenwoordigen ieder ongeveer 74 van de 
oorspronkelijke variantie. Door de zeer hoge lading van resp. de va-
riabele Textiel op component 3 en Papier op component 4 is hier sprake 
van twee specifieke componenten 'Textiel' en 'Papier'. 
Gezien de naar verhouding geringe variantie-extractie van de com-
ponenten 3 en 4, hebben we er vanaf gezien de erbij behorende scores 
in kaart te brengen. De componentenscores voor de eerste twee compo-
nenten in Tabel 14 en Fig. 11.1 en 11.2 geven aanleiding tot de vol-
gende opmerkingen: 
- De reeds eerder, zij het wat generaliserende opmerking, over de 
ruimtelijke tweedeling diensten - industrie komt duidelijk in de 
scores naar voren (enige verscherping komt uiteraard voor rekening 
van de orthogonaliteit van deze PCA-analyse). De Randstaddistricten 
Amsterdam, 's Gravenhage, Rotterdam en Utrecht scoren relatief ho-
ger dan de overige districten op de dienstencomponent. Doordat we 
voor de samenstelling van Fig. 11.1 en 11.2 een grove schaal ge-
hanteerd hebben komt dit daarin goed naar voren. 
- Rotterdam 'werkstad' manifesteert zich in de relatief hoge score van 
het district Rotterdam op de tweede component, op afstand gevolgd 
door Eindhoven, Utrecht en Maastricht. Typische dienstendistricten 
als 's Gravenhage en Amsterdam scoren hierop relatief laag (en ne-
gatief) . 
Tabel 14 Princ.componentenanalyse ECONOMISCHE STRUCTUUR 1968 
Principal 
1 
VOEDING .64 
TEXTIEL -.05 
HOUT .46 
PAPIER .11 
GRAFISCHE .95 
CHEMIE .58 
STEEN -.02 
METAAL .40 
GROOTH. .89 
DETAILH. .88 
BANK .94 
VERZ. .95 
VERVOER .64 
COMMUNIC. .94 
ZAKEL.DIENST. .94 
HORECA .93 
Eigenwaarde 8.43 
Aandeel to-
tale vari- 52.7% 
antie 
3 compo 
2 
.54 
.05 
.73 
.14 
.13 
.70 
.79 
.79 
.42 
.43 
.13 
.26 
.68 
.23 
.25 
.34 
3.74 
23.4% 
nenten na Varimax-rotatie 
3 
.24 
.96 
.33 
-.01 
-.01 
-.08 
-.10 
.16 
.03 
-.01 
.09 
.01 
-.05 
-.01 
-.05 
-.01 
1.14 
7.1% 
4 
-.02 
-.02 
.03 
.97 
.05 
.20 
.20 
-.09 
.06 
.07 
.09 
.04 
.07 
.03 
.03 
.12 
1.07 
6.7% 
h2 
.76 
.93 
.85 
.97 
.92 
.87 
.67 
.82 
.97 
.96 
.92 
.97 
.88 
.94 
.95 
.99 
14.38 
89.9% 
Componentenscores 
AMR 
ASO 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
1 
-.26 
3.23 
-.23 
-.47 
-.26 
-.69 
-.40 
2.32 
-.17 
-.02 
-.36 
-.27 
-.34 
-.26 
-.82 
-.58 
.97 
-.42 
.07 
-.75 
-.27 
2 
-.85 
-.55 
.03 
.26 
-.82 
1.05 
-.58 
-.85 
-.05 
-.25 
-.21 
-.27 
-.69 
-.15 
.67 
-.11 
3.58 
-.95 
1.02 
.08 
-.36 
3 
-.54 
.76 
.91 
.27 
-.08 
.92 
-.96 
-.89 
.72 
-.89 
3.21 
.78 
-.93 
-.36 
-.71 
-.25 
-.41 
.41 
-.31 
-1.02 
-.64 
4 
-.88 
.63 
.46 
-.28 
2.79 
-1.01 
-.88 
-.65 
1.52 
.01 
-.39 
-.96 
-.32 
-.66 
1.90 
.24 
-.11 
-.55 
-.30 
.16 
-.71 
'У/ 
11.1 
Componentenscores op de 'Dienstencomponent' ( I) 
11 3 
Componentenscores op de 'Dienstencomponent' ( I ) 
11 2 
Componentenscores op de 'Industnecomponent' Ш ) 
114 
Componentenscores op de 'Industriecomponent' (Ж) 
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6.3.2. De economische structuur in 1975 
Bij de analyses van de correlatiematrices is reeds gesteld dat de 
economische structuur in 1975 in grote lijnen (gegeven onze criteria) 
dezelfde is als die van 196B. Wederom werd de variabele Mijnbouw uit 
de analyse gelaten en de 16 variabelen werden door de PCA gereduceerd 
tot een 4-tal componenten met een eigenwaarde >1. De ladingenmatrix 
werd vervolgens herkenbaar gemaakt d.m.v. een varimax rotatie. De to-
taal geëxtraheerde variantie bedraagt 87,3% een fractie minder dan 
voor de matrix van 1966 gold. De communaliteiten zijn wederom hoog tot 
zeer hoog (Tabel 15). 
De gelijkenis in interpretatie is dusdanig dat we niet onnodig in 
herhaling willen vervallen. We volstaan met de constatering dat er 
vier componenten zijn die respectievelijk als 'Diensten', 'Industrie', 
'Textiel', en 'Papier' benoemd kunnen worden. Vergeleken met 196Θ is 
er wel een tendens tot verdere tertiairisering (zie ook de opmerking 
bij de correlatiematrices van 1968 en 1975). Immers de ladingen van 
een aantal industriële variabelen zijn in 1975 op de eerste component 
duidelijk lager. Daardoor heeft deze component een nog meer uitgespro-
ken dienstenkarakter. 
Globaal vertonen de componentenscores van de dienstencomponent van 
1975 eenzelfde ruimtelijk beeld als die voor 1968 voor dezelfde com-
ponent. Voor de industriecomponent geldt dat vergeleken met 1968 de 
districten Eindhoven en Arnhem relatief minder hoog scoren(Fig.11.3 en 
11.4). 
6.4. DE RUIMTELIJKE SPREIDING VAN DE INFORMATIEGENERERENDE WERKGELE-
GENHEID IN 1971 
Zoals uit voorgaande hoofdstukken afgeleid kon worden, is het ter-
tiairiseringsproces niet alleen een op de bedrijfsklassen betrokken 
proces. Het heeft ook betrekking op de verschuivingen die zich voor-
doen bij de beroepsbevolking. Het deel van de beroepsbevolking dat op 
de een of andere manier betrokken is bij het verwerken van informatie 
(het belangrijkste 'kantoorproduct') groeit gestaag, ook in de indus-
triële bedrijfsklassen. In deze paragraaf wordt op basis van de volks-
tellinggegevens van 1971 een overzicht gegeven (op basis van de loca-
tiequotiënten voor de verschillende categorieën personeel) van de 
ruimtelijke spreiding van de informatiegenererende werkgelegenheid. 
Dit overzicht wordt voorafgegaan door een schets van de ontwikkeling 
van deze werkgelegenheid in de periode 1960-1971. De datum 1960 moest 
gekozen worden omdat de volkstellinggegevens van 1971 alleen maar met 
die van 1960 vergeleken kunnen worden. Evenals dat het geval is ge-
weest voor 1968 en 1975 wordt ook nu het datamateriaal daarna via cor-
relatie-analyse (paragraaf 6.2.1.) en principale componentenanalyse 
(paragraaf 6.2.2.) gereduceerd tot enkele dimensies. Deze dimensies 
(componenten) worden dan in Hoofdstuk 7 als onafhankelijke variabelen 
bij de multiple regressievergelijkingen gebruikt. 
Uit een vergelijking van de gegevens van de voltetelling 1960 met 
die van 1971 blijkt dat het tertiairiseringsproces zich in ons land 
Tabel 15 Princ. componentenanalyse ECONOMISCHE STRUCTUUR 1975 
Principa 
VOEDING 
TEXTIEL 
HOUT 
PAPIER 
GRAFISCHE 
CHEMIE 
STEEN 
METAAL 
GROOTH. 
DETAILH. 
BANK 
VERZ. 
VERVOER 
COMMUNIO. 
ZAKEL.DIENST 
HORECA 
Eigenwaarde 
1 
.55 
-.09 
.35 
.12 
.94 
.39 
-.03 
.34 
.86 
.84 
.92 
.95 
.54 
.87 
.95 
.96 
7.7 
48% 
le compon 
2 
.53 
.02 
.64 
.10 
.06 
.83 
.80 
.66 
.48 
.52 
.17 
.20 
.76 
.26 
.25 
.26 
3.8 
23,2% 
enten na 
3 
.37 
.92 
.56 
.07 
-.01 
-.13 
.06 
.24 
.05 
.05 
.13 
.03 
-.03 
-.04 
-.04 
.06 
1.4 
8.7% 
Varimax-rotatie 
4 
-.11 
.09 
-.03 
.94 
.06 
.19 
.27 
-.21 
-.01 
.01 
.08 
.04 
-.08 
.01 
.03 
.07 
1.1 
6.9% 
h2 
0.73 
0.86 
0.85 
0.91 
0.89 
0.89 
0.72 
0.65 
0.97 
0.98 
0.90 
0.95 
0.88 
0.83 
0.97 
0.99 
14.00 
Σ87.3% 
Componentenscores 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
1 
-.30 
3.30 
-.04 
-.56 
-.19 
-.14 
-.56 
2.09 
-.19 
.02 
-.39 
-.39 
-.42 
-.32 
-.99 
-.62 
.85 
-.47 
.46 
-.88 
-.27 
2. 
-.78 
-.68 
-.32 
.45 
-.66 
-.04 
-.32 
-.65 
-.02 
-.10 
-.41 
-.21 
-.77 
-.25 
1.19 
-.13 
3.64 
-.88 
.97 
.36 
-.41 
3 
-.95 
.36 
1.28 
.52 
-.40 
1.09 
-1.16 
-.96 
.77 
-1.07 
2.94 
.71 
-1.00 
.03 
-.53 
-.01 
-.16 
-.14 
.16 
-.90 
-.60 
4 
-.74 
.67 
.37 
-.12 
2.64 
-1.05 
-.58 
-.22 
1.33 
-.35 
-.27 
-.83 
-.46 
-.63 
2.42 
.17 
-.63 
-.34 
-.39 
-.38 
-.61 
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inderdaad niet beperkt tot de dienstensector. Op dit aspect hebben we 
in Hoofdstuk. 1 en 2 gewezen. Ook in de industrie is sprake van een 
(relatieve! afname van het aantal 'arbeiders' en een toename van het 
aantal 'employés' '. Uit Tabel 16 valt het voortschrijdende tertiairi-
serlngsproces gemakkelijk te herkennen. 
Tabel 16 Het aantal 'arbeiders' resp. 
dustrie en dienstensector in 
1000 van de beroepsbevolking 
'Arbeiders' 
Industrie 
Diensten 
'Employés' 
Industrie 
Diensten 
1960 
210,7 
75,2 
65,0 
116,4 
'employés 
Nederland 
werkzaam in de in-
in 1960 en 1971 per 
1971 
167,9 
66,3 
75,0 
147,5 
De ontwikkeling in het tertiairiseringsproces is echter niet voor 
alle delen van Nederland gelijk geweest. Bij de industrie is er sprake 
geweest van een deconcentratie (zie Tabel 17) in de periode 1960-1971. 
In 1960 waren er in de drie westelijke provincies meer industriële 
employés woonachtig dan in overig Nederland (137280 tegen 133099b In 
1971 was deze verhouding sterk gewijzigd (162460 tegen 196245). In te-
genstelling tot hetgeen op grond van de locatietheorie (Wever, 1977) 
en het onderzoek van o.a. Jansen (1972) mocht worden verwacht, is er 
reeds in 1960 weinig aanleiding om op grond van de spreiding van het 
aantal employés voor ons land te spreken van een kern-periferie ver-
houding voor wat betreft de industrie. Voor 1971 geldt dit in nog veel 
mindere mate. 
Hoewel op grond van de ontwikkeling in de periode 1960-1971 ook 
voor de dienstensector sprake is van decencentratie, is deze toch van 
een geheel andere orde van grootte dan in de industrie. Zo was de 
• Om lastige omschrijvingen te vermijden wordt hier gesproken van 'ar-
beiders' en 'employés'. Onder 'employés' wordt dan verstaan alle in 
loondienst werkzame personen die in de Volkstellingen van 1960 en 
1971 niet tot de categorie van 'arbeiders' werden gerekend. Zie het 
overzicht bij de algemene inleiding op de 13e Algemene Volkstelling 
31 mei 1960, deel 10A, Tabel 7, p. 90. 
Ter gedachtenbepaling zij hierbij vermeld, dat tot de 'employés' 
in de industrie o.a. worden gerekend middelbare en hogere technici, 
tekenaars, laboratoriumpersoneel, stenografen en typisten. Tot de 
'arbeiders' in de dienstensector worden gerekend o.a. concierges, 
chauffeurs, postbestellers, huishoudelijk personeel. 
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iTabel 17 De ontwikkeling 
werk 
per 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
zaam in de 
van het aantal 
Industrie en 
provincie С19Б0 = 100) 
Ind 
Arbeiders 
98,7 
116,4 
134,3 
86,6 
95,a 
79,2 
77,8 
83,0 
120,7 
92,8 
125,1 
91,7 
jstrie 
Employés 
136,0 
159,6 
197,3 
125,5 
148,9 
125,7 
108,4 
125,9 
196,0 
138,4 
187,8 
132,7 
'arbeiders' resp . 'employés' 
diensten in de periode 1960-1971 
Di 
Arbeiders 
99,5 
103,3 
122,3 
121,3 
113,4 
113,6 
92,9 
86,8 
104,2 
131,8 
128,0 
101,4 
snsten 
Employés 
122,9 
150,6 
183,4 
170,4 
177,5 
160,0 
127,3 
134,7 
154,2 
185,0 
172,6 
145,7 
absolute toename van het aantal employés in de dienstensector in de 
periode 1960-1971 in de drie westelijke provincies nagenoeg gelijk aan 
die in overig Nederland (110111 tegen 111200). Waren er in 1971 in de 
industrie meer employés werkzaam in overig Nederland dan in de Rand-
stadprovincies, in de dienstensector is dit heel anders. In de weste-
lijke provincies werkten in 1971 in de dienstensector 432295 employés, 
in overig Nederland slechts 273110. Daarom kan men voor de diensten-
sector wel spreken van een kern-periferieverhouding. Voor de catego-
riën leidinggevend personeel is er zelfs sprake van een toenemende con-
centratie in de Randstadprovincies. 
Een wat nauwkeuriger beeld van de situatie voor 1971 wordt ver-
kregen door de analyse van de locatiequotienten van de telefoondis-
tricten. Voor elk der onderscheiden categorieën personeel zijn de lo-
catiequotiënten berekend (Tabellen 22 t/m 27 in de Bijlage)*. 
In Figuur 12 is een deel van de informatie uit de zojuist genoemde 
tabellenreeks samengevat. Daartoe is voor de combinatie van de cate-
gorieën HL+0L+WP+AP nagegaan hoe vaak een telefoondistrict een loca-
tiequotieflt groter of gelijk aan 1 heeft. Bovendien is in Figuur 12 
β Om omslachtige omschrijvingen te beperken zullen de verschillende 
categorieën personeel met behulp van afkortingen aangeduid worden en 
wel als volgt: HL=Hoger leidinggevend personeel; 0L=0verig leiding-
gevend personeel; WP=Wetenschappelijke en andere vakspecialistenj 
AP=Administratief personeel; EM=0verige employés; AR=Arbeiders 
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een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfsklassen behorende tot de indus­
trie en die behorende tot de dienstensector. Overduidelijk komt het 
algemene structuurbeeld nu naar voren. De Randstaddistricten Amster­
dam, 's Gravenhage, Haarlem, Hilversum, Rotterdam en Utrecht vertonen 
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Fig. 12 Frequentie waarmee de telefoondistricten voor de categorieën 
HL, OL, WP en AP een locatiequotiënt >1 heeft 
een concentratie van die categorieën employés die werkzaam zijn in de 
dienstensector. Daarentegen zien we voor de telefoondistricten Breda, 
Deventer, Goes, Hengelo, 's Hertogenbosch, Maastricht en Venlo juist 
een overconcentratie voor de employés uit de industriële bedrijfsklas-
sen. 
Zowel bij Figuur 12 als bij Tabel 18 moet wel een kanttekening 
worden gemaakt bij de positie van de telefoondistricten Haarlem en 
Hilversum. Het gaat hierbij namelijk om betrekkelijke kleine telefoon-
districten die van oudsher binnen hun grenzen aantrekkelijke woonge-
bieden voor de beter gesitueerden kennen. De locatiequotiënten zijn 
gebaseerd op de gegevens van de Volkstelling. Daardoor lijkt het voor 
de hand te liggen dat deze districten buitenproportioneel in de lei-
dinggevende sfeer vertegenwoordigd zijn. Voor de interpretatie van 
de positie van de Randstad als totaliteit geeft dat geen problemen. 
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Tabel 18 Telefoondistricten met de hoogste resp. een na hoogste 
locatiequotiënten naar div. onderscheiden categorieën 
werknemers in 1971 
Hoger Overig Weten- Admin. Hoger Overig Weten- Admin. 
leiding- leiding- schap. pers. lei- lei- schap. pers. 
gevend gevend pers. dingg. dingg. pers. 
MIJNB 
VOEDING 
TEXTIEL 
HOUT 
PAPIER 
GRAFI 
CHEMIE 
STEEN 
METAAL 
GROOTH. 
DETAIL 
BANK 
VERZEK 
VERVOER 
COMMUNI 
OVERHEID 
ONDERW. 
ZAK.DIEN. 
HORECA 
MT 
GS 
TB 
UT 
DV 
HVS 
HVS 
VL 
EHV 
HVS 
HVS 
HVS 
HVS 
RT 
GV 
GV 
GV/HVS 
GV 
HLM 
MT 
GS 
TB 
VL 
DV 
ASD/HLM 
MT 
VL 
EHV 
HVS 
HLM 
ASO 
ASD 
RT 
GV 
GV 
GV 
GV 
ASD 
MT 
HT/LW 
HGL 
AH 
DV 
ASD 
HVS/MT 
MT 
EHV 
ASD 
HLM 
ASD 
GV 
GS 
GV 
GV 
EHV/NM 
GV 
ASD 
MT 
HT 
ТВ 
BD 
DV 
ASD 
HVS 
VL 
EHV 
RT 
HLM 
ASD 
ASD 
RT 
GV 
GV 
GV 
ASD 
ASD 
GN 
HT 
HGL 
HGL 
MT 
HLM 
RT 
MT 
HLM 
HLM 
HLM 
HLM 
GV 
HLM 
HLM 
AMR 
HLM/UT 
HVS 
ASD 
VL 
HT/BD 
HGL 
TB 
NM 
DV/GV 
GS 
MT 
HLM 
ASD/RT 
ASD 
AH 
GV 
ASD 
HLM 
AMR/DV/ 
AH 
NM 
HLM/RT 
GS/AH 
GN 
GS 
TB 
ASD 
MT 
HVS 
RT 
EHV 
HVS 
GV/ 
HVS/RT 
ASD 
HVS 
ASD 
RT 
ASD 
GS 
• 
HLM 
VL 
GN 
LW 
HGL 
UT 
MT 
HLM 
RT 
MT 
HVS/HLM 
HVS 
ASD/RT 
HLM 
GV 
ASD 
ASD 
HVS 
NM 
RT/HLM 
HLM/HVS 
Te gelijkmatig gespreid 
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Wanneer echter naar de afzonderlijke positie van de districten gekeken 
wordt is enige voorzichtigheid geboden, zeker wanneer deze gegevens 
worden vergeleken met die van 196Θ en 1975. Uiteraard geldt deze op­
merking mutatis mutandis ook voor de Randstaddistricten, omdat ook 
hier een wat vertekend beeld mogelijk is veroorzaakt door pendeleffec­
ten. Overigens wordt dit althans voor een deel opgevangen door de we­
derkerigheid van de pendelrelaties, hetgeen niet wegneemt dat voor de 
districten Arnhem, 's Hertogenbosch en Breda van een overschatting 
sprake kan zijn. 
In Tabel 10 wordt een beeld gegeven van de spreiding van de hoogste 
en op een na hoogste locatiequotiënten uitgesplitst naar personeels-
categorie en naar bedrijfsklasse. De typische regionale specialiteiten 
van de industriële bedrijfsklassen komen goed naar voren. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de Textiel in de districten Tilburg en Hengelo, voor 
Papier in de districten Maastricht en Deventer, Steen in de districten 
Venlo en Maastricht, Metaal in de districten Eindhoven en Haarlem en 
voor Mijnbouw in de districten Groningen en Maastricht. 
De Randstaddistricten domineren volledig in het overzicht van de 
hoogste en een na hoogste locatiequotiënten voor de bedrijfsklassen 
uit de dienstensector. Voor Detail- en Groothandel, Banken, Verzeker-
ingen en Horeca zijn de noordelijke Randstaddistricten belangrijk 
Haarlem, Amsterdam en Hilversum)voor Vervoer, Communicatie, Overheid, 
Zak. Diensten de zuidvleugel ^s Gravenhage en Rotterdam) althans ge-
rekend naar de hoogste locatiequotiënten. 
Interessant uit theoretisch oogpunt is de sterke positie van Am-
sterdam en 's Gravenhage binnen de dienstensector. Immers uit de loca-
tiequotiënten blijkt een oververtegenwoordiging voor de verschillende 
categorieën personeel voor een groot aantal bedrijfsklassen in de dien-
stensector, die ook in kwantitatief opzicht gezien de omvang van de 
districten (qua bevolking) aanzienlijk is. Dit is daarom van belang 
omdat de hoeveelheid afgegeven informatie ook een functie is van de 
kwantiteit van de informatieverstrekkers. Een indruk van de omvang 
wordt gegeven in de volgende tabel (Tabel 19). Daaruit blijkt even-
eens hoezeer het district Utrecht qua aantallen werknemers duidelijk 
belangrijker is dan de districten Haarlem en Hilversum, iets dat uit 
de tabel met de locatiequotiënten bepaald niet af te lezen valt. 
g. 5. DE RESULTATEN VAN DE CORRELATIE-ANALYSES 
Evenals voor het datamateriaal van de jaren 1966 en 1975 werd ook 
nu een Pearson product-moment correlatieberekening uitgevoerd. De 
Pearson correlaties voor de 21 χ 114 matrix zijn samengevat in Fi­
guur 13. Daarbij kan het volgende worden opgemerkt: 
1. Het aantal significante correlatiecoëfficiënten voor de industriële 
bedrijfsklassen is gering vergeleken met die van de dienstensector. 
Een uitzondering hierop vormt de Grafische industrie, die ook hier 
het 'dienstenkarakter' vertoont. 
2. De hogere correlatiecoëfficiënten worden gescoord door de leiding-
gevende werknemerscategorieën. Dit sluit aan op eerdere conclusies 
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Tabel 19 Absolute omvang van werknemers (cat. HL 
voor enkele tertiaire 
Tel.distr. Groot-
ASD 
HLM 
HVS 
GV 
UT 
RT 
GN 
LW 
handel 
14150 
70B5 
4090 
15895 
12055 
25495 
5395 
3210 
Banken 
145Θ0 
3230 
1600 
7095 
5010 
8175 
2600 
2010 
Verzek 
ringen 
11695 
2410 
1090 
10245 
6315 
10105 
2430 
2450 
+ OL + WP + AP + EM] Ι 
bedrijfskiassen (19711 
e- Communi­
catie 
5840 
2120 
720 
8140 
3950 
6175 
2500 
1775 
Overhe 
14535 
7520 
2925 
40095 
18360 
21025 
10395 
6340 
id Zak.Diensten 
13935 
4920 
2140 
12385 
7760 
15125 
3270 
2130 
ten aanzien van de spreiding van het kaderpersoneel dat bij de be­
sluitvorming en bij de informatie-uitwisseling betrokken is. 
3.Globaal gesproken vertoont de matrix een tweetal clusters. Dat is 
allereerst de samenhang tussen de Grafische industrie enerzijds en 
de meeste bedrijfsklassen uit de dienstensector. Een tweede clus­
ter wordt gevormd door de samenhang van de bedrijfsklassen uit de 
dienstensector onderling. De bedrijfskiasse Vervoer blijkt minder 
samenhang met de overige diensten-bedrijfsklassen te hebben. 
4.Opvallend is de geringe samenhang van de variabelen Overheid en On­
derwijs met de overige bedrijfsklassen. Een uitzondering vormt de 
hoge correlatie tussen Overheid en Communicatie voor de leidingge­
vende categorieën. De geringe samenhang van Overheid en Onderwijs 
met de overige bedrijfsklassen wordt veroorzaakt door het feit dat 
de werknemers bij de twee eerstgenoemde bedrijfsklassen zeer ge-
lijkmatig over het land gespreid zijn in tegenstelling tot die van 
de overige bedrijfsklassen uit de dienstensector. 
6.6. DE RESULTATEN VAN DE PRINCIPALE COMPONENTENANALYSES 
6.6.1. Het beeld voor het totaal van de categorieën employés CHL+0L 
+1л1Р+АР+ЕГ1) 
Gezien de geringe onderlinge correlaties van de categorie arbei­
ders van de onderscheiden bedrijfsklassen (zie Fig. 13] en de theo­
retische overwegingen neergelegd in Hoofdstuk 2 m.b.t. de relatie in­
formatieverschaffing en functie in het bedrijf is voor de PCA van 
1971 de categorie arbeiders buiten beschouwing gelaten. Onder de 
categorie employés dient dus verstaan te worden de verzameling van 
de categorieën HL + DL + WP + AP + EM. Bovendien werd ook hier om 
redenen genoemd in paragraaf 6.3.1 de variabele Mijnbouw buiten be-
schouwing gelaten. 
Tabel 20 Princ. componentenanalyse ECONOMISCHE STRUCTUU 
1971 voor alle categorieën employés (HL + OL + 
WP + AP + EM] 
VOEDING 
TEXTIEL 
HOUT 
PAPIER 
GRAFISCHE 
Q€MIE 
STEEN 
METAAL 
GROOTH 
DETAILH 
BANKEN 
VERZEK 
VERVOER 
COMMUNIC 
OVERHEID 
ONDERWIJS 
Principa 
1 
.74 
.03 
.59 
.29 
.91 
.46 
.01 
.35 
.75 
.81 
.94 
.87 
.74 
.78 
.56 
.70 
ZAKEL.DIENST .86 
HORECA .94 
Eigenwaarde 8.58 
47.7% 
le componenten na 
2 
.52 
.02 
.51 
.10 
.07 
.78 
.88 
.70 
.59 
.49 
.14 
.31 
.63 
.31 
.28 
.43 
.40 
.15 
4.06 
22.6% 
3 
.08 
.96 
.38 
-.02 
.05 
-.20 
.03 
.36 
-.02 
.06 
.12 
.01 
-.06 
-.01 
-.06 
.15 
.02 
.06 
1.30 
7.2% 
Varimax-
4 
.02 
-.02 
.07 
.04 
.29 
.11 
.31 
.10 
.23 
.27 
.10 
.33 
-.11 
.52 
.76 
.50 
.26 
.15 
1.65 
9.2% 
-rotatie 
5 
.03 
-.02 
.15 
.93 
.19 
.14 
.16 
-.13 
.01 
.11 
.21 
.14 
.01 
.06 
.01 
.14 
.10 
.23 
1.15 
6.4% 
h2 
0.83 
0.92 
0.7Θ 
0.96 
0.96 
0.89 
0.90 
0.77 
0.96 
0.98 
0.97 
0.98 
0.96 
0.98 
0.97 
0.97 
0.98 
0.98 
16.74 
Σ93.1% 
Componentenscores 
1 2 3 4 5 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
-.07 
3.38 
-.30 
-.48 
-.52 
-.69 
-.22 
1.23 
-.19 
.25 
-.40 
-.23 
-.18 
-.01 
-1.14 
-.38 
1.57 
-.44 
.20 
-.82 
-.32 
-.77 
-1.30 
.05 
.24 
-.41 
.67 
-.44 
-.41 
.05 
-.34 
-.24 
-.22 
-.59 
-.38 
1.00 
-.47 
3.59 
7.79 
1.02 
.13 
-.41 
-.87 
.79 
.15 
.01 
-.34 
1.95 
-1.14 
-.59 
.02 
-.72 
3.15 
.25 
-.79 
-.38 
-.30 
-.33 
-.52 
.51 
.42 
-.70 
-.56 
-.21 
-.99 
.09 
-.13 
-.42 
.19 
-.72 
3.83 
.16 
-.22 
-.01 
-.34 
-.64 
-.42 
.64 
-.37 
-.95 
-.37 
1.08 
-.13 
-.07 
-.92 
1.35 
.83 
-.12 
2.39 
-.72 
-1.08 
-.53 
.89 
-.72 
-.54 
-.93 
-.68 
-.57 
2.23 
.37 
-.58 
-.61 
.13 
-.20 
-.42 
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1971 1971 
2 Componentenscores van de telefoondistricten op resp. de eerste, tweede en vierde 
component voor de categorieën Τ E M [ t o t a a l aantal employe's = HL» DL* WP+AP » E M ] 
0 - O 2 voor 1971 
1971 
Fig . 14 
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De principale componentenanalyse van de resterende 1Θ variabelen 
resulteerde in een vijftal componenten met een eigenwaarde >1, die te­
zamen maar liefst 93,1% van de oorspronkelijke variantie vastlegden. 
De communaliteiten zijn zonder uitzondering hoog tot uitzonderlijk 
hoog, zodat nauwelijks restvariantie aanwezig is. Na varimax-rotatie 
werd een goed herkenbare structuur verkregen die zich als volgt laat 
interpreteren (zie Tabel 20.). 
De eerste component (47,7% van de oorspronkelijke variantie) 
wordt gekenmerkt door hoge ladingen van de 'dienstenvariabelen', en 
de industriële variabele Voeding. Van de dienstenvariabelen blijft 
de Overheid wat lager laden (slechts 30% van de oorspronkelijke vari-
antie van deze variabele). Ook deze component laat een hoge lading 
van de variabele Grafische industrie zien. Het ligt voor de hand deze 
component te interpreteren als 'Dienstencomponent'. 
De tweede component (22,6% van de oorspronkelijke variantie) ver-
toont een industrieel karakter. Veel van de variantie van variabelen 
als Chemie, Steen, Metaal en in mindere mate van Vervoer, Voeding en 
Hout wordt in deze component 'verzameld'. Dit is derhalve de industrie-
component. 
De overige componenten vertonen een min of meer uniek karakter. 
Het sterkst geldt dat voor de componenten 3 en 5 respectievelijk te be-
noemen als 'Textiel' en 'Papier'. Component 4 (9,2% van de oorspronke-
lijke variantie) vertoont een betrekkelijk hoge lading van de variabele 
Overheid. Daarnaast zijn er redelijke ladingen van de variabelen Com-
municatie en Onderwijs. Daarom kan deze component geïnterpreteerd wor-
den als 'Overheid'. In zekere zin is deze complementair voor de eerste 
component. De eigenheid van deze component wordt waarschijnlijk ver-
oorzaakt door het in paragraaf 6.5. reeds genoemde gegeven van de grote 
mate van spreiding van het overheidspersoneel zeker wanneer zoals hier 
gewerkt wordt met het totaal van de categorieën personeel. 
Wat de componentenscores betreft: hiervan geeft Tabel 20 een over-
zicht, terwijl met dezelfde schaalcesuur als voor 1966 en 1975, voor 
een drietal componenten de scores van de districten in kaart gebracht 
zijn (Fig. 14). Grof gesteld vertonen de scores op de 'Dienstencompo-
nent' geheel in overeenstemming met eerdere bevindingen, een centrum-
periferiekarakter. Doordat de variabele Overheid een relatief hogere 
lading heeft op component 4 is de score van het district 's Gravenha-
ge beduidend minder dan voor dezelfde component in 1968 en 1975. Het 
meer gespreide karakter van de industrie komt duidelijk naar voren 
in de ruimtelijke differentiatie van de componentenscores op de Indus-
triecomponent. Zoals verwacht kon worden is de score van het district 
Rotterdam relatief het hoogst. Het Overheidskarakter van de vierde 
component vindt zijn bevestiging in de relatief hoge score van het dis-
trict 's Gravenhage op deze component. 
6.6.2. Het beeld voor de categorieën leidinggevend personeel (HL+OL) 
In Hoofdstuk 2 is gewezen op het asymetrische patroon van de in-
formatie-uitwisseling in Nederland. Deze asymétrie vertoont veel over-
Tabel 21 Principale componentenanalyse ECONOMISCHE STRUCTUUR 
1971 voor de categorieën Hoger leidinggevend (HL) 
en Overig leidinggevend (OL) personeel 
Principal 
VOEDING 
TEXTIEL 
HOUT 
PAPIER 
GRAFISCHE 
CHEMIE 
STEEN 
METAAL 
GROOTH. 
DETAILH. 
BANKEN 
VERZEK. 
VERVOER 
COMMUNIC. 
OVERHEID 
ONDERWIJS 
ZAKEL.DIENST 
HORECA 
Eigenwaarde 
1 
.38 
-.06 
.32 
.09 
.85 
.28 
.17 
.35 
.69 
.77 
.78 
.89 
.34 
.89 
.90 
.86 
.89 
.73 
7.46 
41.4% 
e compo 
2 
.75 
.01 
.65 
.10 
.43 
.79 
.43 
.78 
.70 
.61 
.54 
.41 
.91 
.35 
-.02 
.34 
.36 
.57 
5.44 
30.2% 
nenten 
3 
.03 
.96 
.40 
-.02 
.05 
-.17 
.04 
.19 
-.01 
.05 
.06 
-.03 
-.05 
-.04 
-.11 
.14 
-.08 
.07 
1.21 
6.7% 
na Varimax-rotatie 
4 
.16 
.02 
.37 
.07 
-.13 
.34 
.81 
.29 
.02 
.12 
-.19 
.06 
.08 
.24 
.35 
.32 
.18 
-.17 
1.44 
8% 
5 
-.03 
-.02 
.06 
.98 
.20 
.18 
.10 
.04 
.07 
.10 
.15 
.09 
.08 
.02 
-.09 
.06 
.01 
.25 
1.13 
6.6% 
h2 
.73 
.93 
.83 
.98 
.97 
.88 
.88 
.85 
.97 
.99 
.96 
.97 
.96 
.97 
.95 
.98 
.96 
.95 
16.73 
Σ92.9% 
Compo 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
nentenscores 
1 
-.17 
1.70 
-.08 
-.52 
-.42 
-.39 
-.74 
3.61 
-.20 
.29 
-.31 
-.45 
-.29 
-.34 
-.57 
-.47 
.20 
-.51 
.82 
-.78 
-.38 
2 
-.47 
1.39 
-.20 
.05 
-.65 
.15 
.13 
-1.37 
-.09 
-.02 
-.35 
-.05 
-.20 
-.07 
-.46 
-.49 
3.76 
-.62 
.26 
-.32 
-.36 
per dist 
3 
-.94 
.87 
.19 
-.08 
-.37 
1.44 
-1.24 
-.58 
-.06 
-.70 
3.26 
.36 
-.73 
-.39 
-.17 
-.34 
-.54 
.83 
.50 
-.74 
-.58 
riet 
4 
-.67 
-2.67 
.33 
.62 
-.25 
.48 
-.65 
.99 
.51 
-.95 
.02 
-.18 
-1.19 
-.30 
1.61 
-.29 
1.14 
-.66 
1.61 
.72 
-.22 
5 
-.86 
1.33 
.62 
-.37 
2.67 
-.61 
-1.10 
-.67 
1.20 
.08 
-.51 
-1.07 
-.51 
-.74 
1.79 
.52 
-.21 
-.54 
-.27 
-.25 
-.49 
1ПП 
1971 1971 
Component 1 Diensten Component 2 Industrie 
>*2 
0-<*2 
Componentenscores van de telefoondistricten op resp. de componenten 1 en 2 voor de 
categorie LEI [= leidinggevenden: HL* OL.] voor 1971. 
Alleen de positieve scores 2ijn in kaart gebracht. 
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eenkomst met een centrum-periferiesituatie. Verondersteld werd dat 
deze asymétrie zou samenhangen met het feit dat de decision-making 
activiteiten van' bedrijven en organisaties de neiging vertonen zich te 
concentreren in de grootstedelijke complexen. Om te zien in hoeverre 
dit ook voor de Nederlandse situatie geldt, is voor de categorieën 
leidinggevend personeel(HL+OL) afzonderlijk eveneens een principale 
componentenanalyse uitgevoerd (de Mijnbouw werd wederom buiten be-
schouwing gelaten]. We hebben ons beperkt tot een samenvoeging van 
genoemde twee categorieën en de categorie Wetenschappelijk personeel 
buiten beschouwing gelaten. Door de grote invloed van universiteiten 
en hogescholen wordt het totaalbeeld bij samenvoeging van de catego-
rieën HL+OL+WP ernstig verstoord. De resultaten zijn weergegeven in 
Tabel 21. De componentenscores zijn in Fig. 15 in kaart gebracht. 
Evenals voor de categorie Totaal employés (paragraaf 6.6.1.) re-
sulteerde de PCA in een vijftal componenten met een eigenwaarde ?1 die 
totaal 92,9% van de oorspronkelijke variantie extraheerden. De struc-
tuur van de ladingenmatrix na de Varimaxrotatie vertoont ten opzichte 
van die van de categorie Totaal employés een deels wat afwijkend beeld. 
De communaliteiten zijn over de gehele linie hoog tot zeer hoog. 
Het afwijkende beeld waarover zojuist gesproken werd, wordt ver-
oorzaakt door het afwezig zijn van een afzonderlijke 'overheidscom-
ponent'. De.eerste component draagt een uitgesproken dienstenkarakter, 
nog meer dan de eerste component van de analyse van de categorie To-
taal employés. De concentratie van het leidinggevend personeel van de 
bedrijfsklassen uit de dienstensector en van de Grafische industrie 
is evident, hetgeen uiteraard goed tot uiting komt in de componenten-
scores van de districten.Amsterdam, 's Gravenhage vooral, Rotterdam, 
Utrecht en Haarlem scoren positief. De eerste component (41,1% van de 
oorspronkelijke variantie) wordt daarom Diensten genoemd. 
De tweede component (30,2% van de oorspronkelijke variantie) is 
globaal gesproken het spiegelbeeld van de eerste. Op deze component 
zien we hogere ladingen van de industriële bedrijfsklassen als Voe-
ding, Hout, Chemie, Metaal en Vervoer. Het ligt voor de hand deze com-
ponent Industrie te noemen. 
De overige drie componenten met resp. 6,7%, 8% en 6,6% van de oor-
spronkelijke variantie kunnen gezien het ladingenbeeld beschouwd wor-
den als unieke componenten. Afgaande op de markant hoge ladingen van 
telkens een bedrijfsklasse noemen we deze componenten achtereenvolgens 
Textiel, Steen en Papier. 
De componentenscores van de districten geven een bevestiging van 
de eerder geuite veronderstellingen ten aanzien van het centrum-peri-
feriekarakter van de informatiegenererende werkgelegenheid. De Rand-
staddistricten scoren positief op de eerste component. De scores op 
de Industriecomponent vertonen, gelet op de positieve scores, een meer 
gespreid beeld. De positie van Rotterdam is hierbij markant. 
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g.?. EEN CONCLUSIE TEN AANZIEN VAN HET KARAKTER VAN DE ECONOMISCHE 
STRUCTUUR VAN DE TELEFOONDISTRICTEN 
Wannaer de resultaten van de diverse analyses van de economische struc­
tuur van de telefoondistricten nog eens op een rij worden gezet, kan 
als meest opvallend kenmerk gewezen worden op de aanwezigheid van een 
centrumperiferiesituatie voor wat betreft de dienstensector of meer 
algemeen gesproken voor de informatiegenererende werkgelegenheid. 
Overheersend is hierin de positie van de Randstaddistricten Amsterdam, 
's Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Haarlem. Voor de industriële sec-
tor ligt de zaak meer gedifferentieerd, al moet wel gesteld worden, 
dat de zich qua arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid lange tijd 
gunstig ontwikkelende bedrijfsklassen Chemie, Grafische industrie en 
Metaal ook voor een belangrijk deel in de Randstad worden aangetrof-
fen. Dat wordt goed geïllustreerd door de hoge componentenscore van 
het district Rotterdam op de Industriecomponent in de verschillende 
PCA-analyses. Dat de Grafische industrie in dit verband wordt genoemd 
is·niet verwonderlijk. We constateerden reeds diverse keren het 'dien-
stenkarakter' van deze bedrijfsklasse. 
Het in regeringsnota's gesignaleerde 'uitstralingseffect' komt 
eveneens uit de analyses naar voren, zoals bleek uit de ontwikkeling 
van de districten Breda, Goes, Arnhem en Utrecht. 
De componentenanalyses hebben dit globale beeld bevestigd. Steeds 
weer wordt een verheugend hoog percentage van de oorspronkelijke va-
riantie in de componenten verenigd, terwijl ook de communaliteiten 
dusdanig hoog zijn dat de restvariantie voor de variabelen verwaar-
loosbaar is. Dit is voor de analyses in het volgende hoofdstuk van 
belang, omdat zo het grootste deel van de informatie opgeslagen in 
de datamatrices tot het laatste analysemoment benutbaar blijft. 
Wanneer gelet wordt op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
het tijdvak valt daar allereerst de dalende werkgelegenheid voor de 
Randstaddistricten Amsterdam, 's Gravenhage en Rotterdam op zowel voor 
de industriële bedrijfsklassen als voor die uit de dienstensector, al 
moet een uitzondering worden gemaakt voor de bedrijfsklassen Banken en 
Zakelijke Dienstverlening. Opvallend daarentegen is de ontwikkeling 
van het district Utrecht, waar juist de dienstensector en in mindere 
mate ook de industriële sector qua werkgelegenheid is gegroeid. Toch 
kan, zeker voor wat betreft de dienstensector, niet gesproken worden 
van dramatische veranderingen in de economische structuur van de 
Randstaddistricten. Zoals ook bleek uit de vergelijking van de Volks-
tellingsgegevens van 1960 en 1971 op het punt van de informatiegene-
rerende werkgelegenheid is de deconcentratie van deze werkgelegenheid 
uit de dienstensector naar de periferie toe niet opzienbarend. 
Er zijn dus verschuivingen, maar het totaalbeeld van de economische 
structuur vertoont een grote mate van stabiliteit in althans de onder-
zoeksperiode. De elementen van het ruimtelijk systeem hebben op het 
punt van de door ons toegekende kenmerken hun eigenheid behouden. 
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HOOFDSTUK 7 DE RELATIE TELEFOONVERKEER - ECONOMISCHE STRUCTUUR 
In Hoofdstuk 2 stelden we dat de factor informatie onverbrekelijk 
verbonden is met de dienstensector en dat naar onze mening de ontvangst 
en distributie van informatie een conditio sine qua non van de aanwezig-
heid van sen groot deel van de dienstensector is. 
Uit het datamateriaal voor de peildata 1968, 1971 en 1975 blijkt 
dat er t.a.v. de spreiding van de informatiegenererende werkgelegenheid 
in Nederland duidelijk sprake is van een centrum - periferie situatie 
wanneer we ons beperken tot de dienstensector. Op grond van het centrum 
- periferiekarakter van de spreiding van de informatie genererende werk-
gelegenheid mag aangenomen worden dat het patroon van de informatiestro-
men c.q. telefoonverkeersstromen eenzelfde centrum - periferiestructuur 
vertoont. Deze structuurisomorfie vloeit ook voort uit de basishypothe-
se ontleend aan de veldtheorie t.w. de interdepentie van structuur en 
functie binnen een systeem. De resultaten neergelegd in de Hoofdstukken 
4 en 6 met betrekking tot het communicatiepatroon op basis van het te-
lefoonverkeer en de economische structuur op basis van de werkgelegen-
heid wijzen duidelijk in bevestigende zin op de aanwezigheid van die 
samenhang. 
De vraag is alleen op welke wijze deze samenhang aangetoond kan 
worden. Is er sprake van een statistisch aantoonbare interdependentie? 
Theoretisch is deze vraag eveneens belangwekkend omdat het oplossen er-
van interessant is voor het aloude probleem van de interdependentie 
tussen structuur en functie van een (ruimtelijk) systeem. 
In paragraaf 7.1. wordt nader ingegaan op het methodisch-technische 
vraagstuk van het aantonen van de relatie tussen in het algemeen struc-
tuur- en functiekenmerken van een systeem. In paragraaf 7.2. komen dan 
de resultaten van de "koppelingspogingen" structuur-functie (economische 
structuur^telefoonverkeer) aan de orde. 
7.1. HET METHODISCH-TECHNISCHE PROBLEEM VAN HET AANTONEN VAN DE 
RELATIE TUSSEN STRUCTUURKENMERKEN EN FUNCTIEKENMERKEN 
Uit hetgeen in Hoofdstuk 2 is gesteld met betrekking tot de toepas-
sing van de veldtheorie kan reeds afgeleid worden dat betrekkelijk weinig 
onderzoek is gedaan waaruit afgeleid kan worden dat voor het hier aan de 
orde zijnde probleem beproefde onderzoekstechnieken bestaan. Uit de be-
schikbare literatuur komen twee technieken naar voren die in dit verband 
zijn toegepast, namelijk canonieke correlatie en multiple regressie en 
correlatie. 
Hoewel verschillende onderzoekers (King, 1969, Clark, 1975 en 
Gaebe, 1975) overtuigd zijn van de grote mogelijkheden van de canonieke 
correlatie voor het zichtbaar maken van complexe relaties, is deze tech-
niek in de sociale geografie nog betrekkelijk weinig toegepast. 
Bij canonieke correlatie gaat het om de intercorrelatie tussen 2 
groepen variabelen (Clark, 1975,3). De canonieke correlatie geeft de maxi-
male correlatie aan tussen de lineaire combinaties van 2 groepen varia-
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beien. Het gaat daarbij veeleer om de relaties tussen de groepen va-
riabelen als geheel en niet om kriskrasrelaties tussen elk van de va-
riabelen uit de twee datagroepen. 
Hoe moet het enthousiasme van Clark over de toepassingsmogelijkhe-
den van de canonieke correlatie worden verklaard? Het lijkt me aanneme-
lijk dat Clark de canonieke correlatie ziet als een technische moge-
lijkheid het aloude "syntheseprobleem" in de geografie op te lossen. Hij 
ziet nl. voor de canonieke correlatie CClark, 1975, 28) twee toepassings-
mogelijkheden in de geografie. De ene mogelijkheid is de genoemde sta-
tistische techniek te gebruiken als een exploratorisch instrument waar-
door men inzicht kan verkrijgen in de structuur van het te onderzoeken 
complex. Het werk van Norcliffe (1972) en Gauthier (196B) wordt door 
Clark hiervan als voorbeeld gezien. Clark's eigen onderzoek wordt met 
dat van o.a. Berry (1966) gezien als een voorbeeld van finaal gebruik. 
Dat wil zeggen dat de betekenis van de canonieke correlatie wordt ge-
zocht in het tot een synthese brengen van die aspecten van een ruimte-
lijk systeem die voorheen in de analyse geïsoleerd werden bekeken. Daar-
mede zou dus een technisch handvat gegeven zijn voor de oplossing van het 
syntheseprobleem, waarvoor bv. Otremba (1959) zich reeds gesteld zag. 
Ondanks deze optimistische geluiden zijn er toch ook duidelijk 
problemen verbonden aan de toepassing van de canonieke correlatie, pro-
blemen die deels ook wel door Clark worden onderkend. Uiteraard zijn 
er de problemen die samenhangen met de eisen die aan het datamateriaal 
moeten worden gesteld. Als een parametrische techniek veronderstelt 
canonieke correlatie dat de data normaal verdeeld zijn, lineair zijn 
en dat aan de eis van homoscedasticiteit wordt voldaan. Geografische da-
ta evenwel vertonen maar zelden een normale verdeling wat de vraag doet 
rijzen hoe scheef een verdeling kan zijn voordat verwerking ervan met 
een parametrische statistische techniek niet meer kan. 
Clark's opmerkingen hebben vooral betrekking op de technische as-
pecten van de toepassing van de canonieke correlatie. Evenzeer van be-
lang is een bezinning op meer inhoudelijke aspecten. Van der Knaap en 
Lesuis hebben hieraan aandacht geschonken. Ook zij hebben vraagtekens 
bij de interpretatie en citeren in dit verband Kendall: "whether our 
new variables have any obvious interpretation and can be identified 
with something "real", or whether they are to remain mere artefacts 
brought on by the mathematics" (Van der Knaap/Lesuis, 1976,23). De door 
hen uitgevoerde suggestie van Monmonier and Finn om de correlatie te 
berekenen tussen de canonieke vectoren en de input-data teneinde de 
interpretatie van de canonieke vectoren te verbeteren, bleek m.b.t. hun 
onderzoeksmateriaal geen verbetering te brengen. Van der Knaap en Lesuis 
concluderen dat de canonieke correlatieanalyse uitgevoerd wordt op een 
te hoog abstractie (generalisatie) niveau en dat zelfs met een aanvaard-
bare interpretatie van de canonieke coëfficiënten (weights) weinig in-
formatie over de gemeenschappelijke onderliggende structuur wordt ver-
kregen. 
De canonieke analyse is naar hun overtuiging een te indirecte me-
thode voor de problematiek die zij aan de orde stelden. We herinneren 
er aan dat deze problematiek ten nauwste verwant is aan de probleem-
stelling die wij voor onze studie formuleerden. 
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De bezwaren die ontstaan uit het te hoge abstractieniveau van de ana-
lyse worden mede veroorzaakt door het gegeven dat in geografische stu-
dies de canonieKe correlatie analyse juist als een finale techniek ge-
bruikt wordt. Het is de laatste in de serie analysestappen. In vele 
studies [Berry, 1966; Clark, 1973; Gaebe 1975) gaat aan de canonieke 
correlatie een factoranalyse vooraf van de beide datasets. De canonieke 
vectoren zijn dus a.h.w. weer grootheden van de grootheden (de factoren 
uit de factoranalyse) en een zinvolle interpretatie van dergelijke ver 
van de empirische werkelijkheid verwijderde abstracties is uiteraard 
een lastige zaak. 
Het is duidelijk dat bovenstaande opmerkingen tot grote voorzich-
tigheid leiden bij het eventueel volgen van deze methodisch-technische 
weg. Dat betekent dat canonieke correlatieanalyse niet wordt toegepast 
in dit onderzoek. 
In hun studie naar de verwevenheid van het ruimtelijk systeem heb-
ben Van der Knaap en Lesuis aangetoond dat de toepassing van multiple 
regressie en correlatie een goede mogelijkheid is om de relatie tussen 
de uitgaande migratiestromen van elk der Nederlandse provincies met de 
scores van bestemmings-provincies op bepaalde structurele en dynamische 
componenten nader te onderzoeken (Van der Knaap/Lesuis, 1976). 
Ook in ons onderzoek is gebruik gemaakt van multiple regressie en 
correlatie als middel om de relatie tussen structuur en functie van het 
beschouwde systeem nader vast te stellen. Daarbij werd gebruik gemaakt 
van de MFPT-maten voor de districtscentrales verkregen uit de Markovke-
tenanalyse van de matrices met het telefoonverkeer en de componenten-
scores van de telefoondistricten voor een aantal structuurvariabelen. 
De MFPT-maat werd beschouwd als de afhankelijke en de componentenscores 
van de structuurmatrices als de onafhankelijken in de multiple regres-
sievergelijkingen. 
Het grote voordeel van de MFPT-maat is, dat daardoor de mogelijkheid 
gegeven wordt relatiegegevens van een complex karakter, zoals in dit on-
derzoek, in enkele eenvoudig te interpreteren getallen weer te geven. 
Immers de MFPT is een functie van zowel de directe als de indirecte stro-
men tussen elk paar knooppunten, waardoor het gehele netwerk in de be-
schouwing wordt betrokken. De hier als afhankelijke gebruikte gemiddel-
de MFPT-waarde kan tevens worden gezien als een aanduiding van de mate 
van centraliteit van een bepaalde centrale in het gehele netwerk. 
Als onafhankelijke variabelen zijn de scores van de 21 telefoon-
districten op de componenten van de diverse componenten-analyses van 
deelbestanden van de datasets structuur genomen. Onderzocht werd ach-
tereenvolgens de relatie van de gemiddelde MFPT-waarden met: 
- Voor 1968 de scores op de componenten Diensten, Industrie, Papier 
en Textiel. 
- Voor 1975 de scores op de componenten Diensten, Industrie, Papier 
en Textiel. 
- Voor 1971 de scores van de TEMmatrix (matrix voor de verzamelde cate-
gorieën employés) voor de componenten Diensten, Industrie, Overheid 
Textiel en Papier. 
- Voor 1971 de scores van de LEI matrix (de matrix voor de verzamelde 
leidinggevende werknemers) voor de componenten Diensten, Industrie 
Textiel, Steen en Papier. 
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Ten behoeve van een gemakkelijke interpretatie van de multiple re-
gressievergelijkingen en correlatiecoëfficiënten zijn de gemiddelde 
MFPT-waarden van de telefoondistricten geconverteerd. Hiertoe is steeds 
de reciproke van de oorspronkelijke gemiddelde waarde genomen en deze 
is vermenigvuldigd met 10.000 Com handzame getallen te verkrijgen). 
Dit voorkomt dat er zich overbodige negatieve correlaties zullen gaan 
voordoen. De MFPT-waarden immers zijn lager naarmate een districts-
centrale meer centraal gelegen in het gehele netwerk is. 
Een tweede serie multiple regressievergelijkingen werd opgezet voor 
de uitgaande en inkomende stroom van een aantal telefoondistricten (als 
afhankelijke variabele) en de componentenscores van resp. de bestem-
mings- en oorsprongsdistricten (als onafhankelijken) op de geanaly-
seerde structuurvariabelen om na te gaan in hoeverre de informatie-
stromen circuleren tussen qua structuur gelijke districten. Op grond 
immers van de analyse van de telefoonstromen via de Harkov-keten (zie 
paragraaf 4.3.) bestaat het vermoeden dat een groot deel van de uitge-
wisselde informatiestroom blijft circuleren in het Randstadnetwerk, 
waar eveneens de dienstengerichte economische activiteiten het sterkst 
vertegenwoordigd zijn. 
7.2. DE RELATIE TELEFOONVERKEER - ECONOMISCHE STRUCTUUR 
7.2.1. De relatie tussen in- en uitgaande stroom en de economische 
structuur 
Een eerste poging om meer zicht te krijgen op de veronderstelde 
relatie tussen communicatie en economische structuur van het nationaal 
ruimtelijk systeem werd gedaan door een enkelvoudige correlatie-ana-
lyse tussen de variabelen die als indicatoren zijn opgenomen voor de 
economische structuur enerzijds en de omvang van de in- en uitgaande 
telefoonstroom anderzijds. 
Uit Tabel 22 blijkt allereerst dat er weinig verschil bestaat tus-
sen de correlatiecoëfficiënten van de structuurvariabelen en telkens 
de in- en uitgaande stroom van de telefoondistricten. 
In het algemeen gesproken levert de dienstensector hogere corre-
latiecoëfficiënten dan de industriële sector. Voor 196B geven binnen 
de industriële sector alleen de variabelen Grafische industrie. Chemie. 
Hout, Metaal en Voeding een significant verband aan met de in- en uit-
gaande stroom. Wel zijn de daarbij behorende correlatiecoëfficiënten 
in het algemeen lager dan die voor de bedrijfsklassen uit de diensten-
sector. 
Voor 1975 blijven de voor 19ΒΘ aanwezige verbanden gehandhaafd 
voor de variabelen binnen de dienstensector. In een aantal gevallen 
zijn voor 1975 hogere correlatiecoëfficiënten aanwezig. Dit laatste 
geldt niet voor de variabelen uit de industriële sector. Zo wordt bij 
de Chemie de correlatie met de inkomende stroom zelfs niet-signifi-
cant. Alleen de Voeding en de Grafische industrie handhaven het ver-
band; bij de Grafische industrie wordt het zelfs sterker. 
De derde serie correlatiecoëfficiënten geeft het verband aan tus-
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Tabel 22 Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van de in- en uitgaande 
verkeersstroom van de telefoondistricten met de structuurva-
riabelen [1=1968, 11=1975] alsmede van de groei van de in- en 
uitgaande stroom in de periode 1968-1975 met de groei van de 
structuurvariabelen voor dezelfde periode (Pearsoncorrelaties) 
Mijnbouw 
Voeding 
Textiel 
Hout 
Papier 
Grafische 
Chemie 
Steen 
Metaal 
Groothandel 
Detailhandel 
Banken 
Verzekeringen 
Vervoer 
Communicatie 
Zakelijke Diensten 
Horeca 
Ui
tg
aa
nd
e
 
s
tr
oo
m
 
19
68
 
-.16" 
.79 
-.03" 
.74 
.16" 
.90 
.84 
.34" 
.72 
.98 
.97 
.88 
.95 
.89 
.91 
.93 
.97 
In
ko
me
nd
e
 
s
tr
oo
m
 
19
68
 
-.18" 
.74 
-.03" 
.67 
.09-
.96 
.70 
.30" 
.63 
.93 
.96 
.89 
.95 
.78 
.96 
.96 
.97 
Ui
tg
aa
nd
e
 
s
tr
oo
m
 
19
75
 
-.12" 
.71 
-.09" 
.61* 
.10" 
.87 
.68 
.07" 
.58-
.98 
.97 
.89 
.93 
.82 
.89 
.96 
.94 
In
ko
me
nd
e
 
s
tr
oo
m
 
19
75
 
- .12" 
.67 
-.09" 
.54" 
.10" 
.92 
.59· 
.04" 
.52" 
.94 
.95 
.87 
.94 
.72 
.93 
.97 
.92 
Gr
oe
i 
u
it
ga
an
-
de
 
s
tr
oo
m
 
19
68
-1
97
5 
.20" 
-.70 
.01" 
-.76 
-.ЗЗ" 
-.79 
-.13" 
-.30" 
-.68 
-.28" 
-.24" 
.79 
-.46" 
-.67 
.35" 
.91 
-.74 
Gr
oe
i 
in
ko
me
n­
de
 
s
tr
oo
m
 
19
68
-1
97
5 
.19" 
-.71 
.01" 
-.78 
-.17" 
-.82 
-.17" 
-.28" 
-.68 
-.24" 
-.22" 
.76 
-.43" 
-.64 
.42" 
.91 
-.75 
•· Coëfficiënten niet-significant op 5% niveau 
• Coëfficiënten significant op 5% niveau 
Overige coëfficiënten significant op 1% niveau 
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sen de spreiding van de groei van de werkgelegenheid en de groei van 
de in- en uitgaande stroom. Daaruit blijkt dat slechts voor een be-
perkt aantal variabelen van een significant verband gesproken kan wor-
den. Slechts twee variabelen vertonen een significant positief ver-
band in dit opzicht (Banken en Zakelijke Diensten]. Daarnaast geven 
een zestal variabelen (Horeca, Vervoer, Grafische industrie. Hout, Me-
taal en Voeding] negatieve correlaties. Daarmee wordt aangegeven dat 
de afname van de werkgelegenheid in die bedrijfstakken een signifi-
cante samenhang vertoont met de groei van de in- en uitgaande stroom. 
Daar hier gewerkt wordt met absolute groeiverschillen en niet met pro-
centuele (ten opzichte bijvoorbeeld van een nationaal totaal] is de 
interpretatie van de negatieve coëfficiënten wat lastig. Een verkla-
ring zou kunnen zijn dat de absolute afname van de werkgelegenheid in 
een district gecomposeerd is door de groei van de conjunctureel sterke 
bedrijfskiassen of door de toename van de informatiebehoefte. 
Als algemene conclusie uit deze analyse van de relatie tussen de 
in- en uitgaande stroom en de structuurvariabelen kan gelden dat: 
1. De relatie informatiestroom-structuur het sterkst tot uiting komt 
bij de dienstensector. 
2. Dat in dit opzicht de variabelen Banken en Zakelijke dienstverle-
ning het meest toonaangevend zijn. 
3. Dat de groei van de informatie-uitwisseling min of meer onafhanke-
lijk is van de groei van de totale werkgelegenheid en eerder lijkt 
samen te gaan met structurele veranderingen in het functioneren van 
het bedrijfsleven i.e. de tertiairisering van de economie. 
7.2.2. De resultaten van de multiple regressievergelijkingen 
7.2.2.1. Het verband tussen de MFPT en de eooncmisohe structuur гп 1968 
De afhankelijke MFPT en de vier onafhankelijke structuurvariabelen 
werden onderworpen aan een stapsgewijze multiple regressie. In de onder­
staande tabel is een samenvatting van de uitkomst van deze analyse ge­
geven. 
Tabel 23 Mult.R. R Toegevoegde Enkelv. В 3 
variantiebijdr. R 
Diensten .91 .83 .B3 .91 3.98 .91 
Industrie .98 .96 .12 .35 1.54 .35 
Constante 497.9 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat 96% van de variantie in de gemiddelde 
MFPT-waarden verklaard wordt door 2 van de 4 onafhankelijke variabelen. 
De multiple correlatiecoëfficiënten van de onafhankelijke Diensten en 
Industrie zijn significant (99% betrouwbaarheid]. De F-waarden voor de 
componenten Textiel en Papier waren te laag om het betrouwbaarheidsni-
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veau van 95% aannemelijk te maken. Wat betreft de bijdrage van de on-
afhankelijke variabelen afzonderlijk, komt het leeuwendeel voor de 
rekening van de Diensten (83% van de totaal te verklaren variantie). 
ï.2.2.2. Het Verband tussen de MFPT en de economische struotuur 
in 1975 
Ook hier werd de afhankelijke MFPT [in dit geval de gemiddelde 
MFPT-waarde voor het jaar 1974* en de vier onafhankelijke structuur-
variabelen onderworpen aan een stapsgewijze multiple regressie. In tabel 
24 is het resultaat samengevat: 
Tabel 24 
Diensten 
Industrie 
Constante 
Plult.R. 
.92 
.98 
R2 
.05 
.96 
Toegevoegde 
variantiebijdr. 
.85 
.11 
Enkelv. 
R 
.92 
.33 
В 
3.57 
1.30 
493.67 
ß 
.92 
.33 
Hieruit blijkt dat 96% van de variantie van de afhankelijke va-
riabele MFPT verklaard wordt door 2 van de 4 ingevoerde onafhankelijke 
variabelen. De multiple correlatiecoëffiënten van de onafhankelijke 
Diensten en Industrie zijn significant (99% betrouwbaarheid). De F-
waarden voor de componenten Textiel en Papier waren te laag voor het 
95% betrouwbaarheidsniveau. Evenals voor 1968 het geval is, is de bij-
drage van de onafhankelijke Diensten het grootst (85%:) 
7.2.2.3. Het verband tussen MFPT en de economische structuur in 1971 
gemeten aan de hand van het totaal aan employé's en het totaal leiding-
gevend personeëT 
De multiple regressie tussen de afhankelijke MFPT en de 5 onafhanke-
lijke structuurvariabelen (TEM-matrix) gaf de volgende resultaten: 
в Gezien het feit dat de gemiddelde MFPT-waarden over de jaren slechts 
geringe verschuivingen laat zien, kan hier zonder bezwaar van het 
gegeven van 1974 gebruik worden gemaakt. Deze verschuivingen zijn 
van dien aard dat de multiple regressie er nauwelijks door beïnvloed 
zal worden. 
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Tabel 25 
Diensten 
Overheid 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
nult.R. 
.09 
.94 
.98 
.98 
.99 
R2 
.79 
.88 
.96 
.97 
.97 
Toegevoegde 
variantiebijdr. 
.79 
.09 
.08 
.01 
.00 
Enkelv. 
R 
.89 
.30 
.28 
.10 
.07 
В 
3.72 
1.25 
1.17 
0.41 
0.30 
498.07 
В 
.89 
.30 
.28 
.ю· 
.07·" 
·· niet significant (95%) · significant (95%) 
Opnieuw blijkt uit de stapsgewijs uitgevoerde multiple regressie 
dat de variantie van de afhankelijke MFPT voor het belangrijkste ge­
deelte wordt verklaard door de onafhankelijke Diensten (79%). De bij­
drage van de Overheid (9%) blijkt net iets hoger te zijn dan dat van 
de Industrie (8%). De overige componenten zijn in dit opzicht niet van 
belang (de S-coëfficient van de Textiel is niet significant). 
Ook voor de componentenscores van de matrix voor de leidinggeven-
de werknemerscategorieën werd een stapsgewijze multiple regressie door-
gevoerd. Wederom werden de afhankelijke MFPT en de onafhankelijken ge-
vormd door de scores op de 5 componenten van de PCA van de LEI-matrix. 
Zoals ook voor de reeds besproken multiple regressieanalyse geldt ook 
hier dat de onafhankelijke variabelen in volgorde van hun bijdrage aan 
de totale variantie ingeschakeld worden. Tabel 26 geeft van de resul-
taten een overzicht. 
Tabel 26 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Steen 
Constante 
Mult.R. 
.82 
.98 
.98 
.99 
.99 
R2 
.67 
.96 
.97 
.97 
.97 
Toegevoegde 
variantiebijdr. 
.67 
.28 
.01 
.01 
.00 
Enkelv 
R 
.82 
.53 
.10 
.08 
-.03 
. 
496 
В 
3.43 
2.22 
.43 
.34 
-.11 
.9 
В 
.82 
.53 
.10* 
.OB·· 
-.оз·· 
• significant (95%) ·• niet-significant (95%) 
De onafhankelijke variabele Diensten verklaart 67% van de variantie 
van de afhankelijke MFPT. De onafhankelijke Industrievariabele voegt 
daar nog eens 2B% aan toe, waardoor het totaal op 96% komt. Begrijpe­
lijk dat zodoende de bijdrage van de overige drie onafhankelijke vari­
abelen te verwaarlozen is. 
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7.2.2.4. De relatie tussen de in- en uitgaande informatiestroom van 
een aantal districten en de economische structuur Van de 
oorsprongs- resp. bestemmingsgebieden van die informatie­
stromen. 
In de voorgaande paragrafen was de relatie tussen het gehele in­
formatienetwerk en de economische structuur onderwerp van bespreking. 
Hier wordt (exemplarisch) de positie van enkele districten aan een 
nadere beschouwing onderworpen. Daartoe is zowel voor 1Э6 als voor 
1974/75 onderzocht welke relatie er bestaat tussen de in- en uitgaande 
verkeersstroom van de telefoondistricten en de economische structuur 
van respectievelijk de herkomst- en bestemmingsgebieden. Gekozen werd 
voor een drietal 'Randstaddistricten' 's Gravenhage, Rotterdam en 
Utrecht voor de uitgaande stroom en Amsterdam, 's Gravenhage en Rot­
terdam voor de inkomende stroom en het district Arnhem en Leeuwarden 
waarmee de meer perifeer gelegen districten vertegenwoordigd zijn. 
Het district Arnhem is gekozen om te zien hoe de relatie van een dis­
trict in het uitstralingsbereik van de Randstad met de Randstadcen-
trales is. Leeuwarden is gekozen omdat het als kleinere centrale de 
uiterste periferie goed vertegenwoordigt. 
De relatie werd onderzocht door toepassing van een stapsgewijze 
multiple regressie waarbij de afhankelijke Y gevormd werd door resp. 
de in- of uitgaande informatiestroom van het betreffende district en 
de onafhankelijken door de scores van de herkomst- c.q. bestemmings­
districten op de 4 componenten van de principale componentenanalyses 
voor de jaren 196B en 1975. De resultaten van de in totaal 20 multiple 
regressievergelijkingen zijn samengevat in de Tabellen 27 tot en met 
30. Uit deze tabellen kan het volgende geconcludeerd worden: 
1. Globaal genomen vertonen de regressievergelijkingen voor de jaren 
196Θ en 1974/1975 een constant patroon. Een uitzondering hierop 
vormt de uitgaande stroom van Leeuwarden in relatie tot de econo­
mische structuur van de bestemmingsgebieden wanneer men 1966 verge­
lijkt met 1974/1975. De variantiebijdrage van de onafhankelijke 
Diensten, in 1966 nog 65%, is tot 20% gedaald. Ook bij de andere 
districten zijn in dit opzicht wel verschuivingen maar deze zijn 
zo gering dat daaraan moeilijk betrouwbare interpretaties verbon­
den kunnen worden. Het voor het telefoondistrict Leeuwarden gesig­
naleerde is overigens typerend voor een groot deel van de niet-
Randstadcentrales. De verschuiving zou er op kunnen wijzen dat de 
regionaal economische structuur zwakkere schakels heeft gekregen 
met de door de dienstensector gedomineerde telefoondistricten. Een 
niet onbelangrijk deel van de telefoonstromen van de perifere dis­
tricten is niet gericht op de Randstad en dit deel is, zoals uit 
Tabel 4 is gebleken in de periode 1966-1974/1975 toegenomen. De 
perifere districten vertonen zoals we hebben gezien een meer dif­
fuus economisch karakter [meer industrie, minder diensten) en dit 
verklaart dan de geringe variantiebijdrage van de onafhankelijke 
variabele Diensten in de vergelijkingen die betrekking hebben op 
Leeuwarden. 
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Tabel 27 Multiple regressie en correlatie van de districten Q/,RT, 
UT, AH en LW (uitgaande stroom] met de economische structuur 
van de bestemmingsgebieden voor 196Θ 
Y 
G 
V 
R 
Τ 
и 
τ 
А 
Η 
L 
W 
X1 X2 X3 X4 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Textiel 
Papier 
Constante 
MULT R. 
.75 
.97 
.97 
.97 
.85 
.88 
.89 
.90 
.92 
.95 
.95 
.95 
.66 
.70 
.73 
.74 
.81 
.83 
.83 
.83 
R2 
.56 
.95 
.95 
.95 
.73 
.77 
.79 
.80 
.84 
.91 
.91 
.91 
.43 
.49 
.54 
.55 
.65 
.69 
.69 
.69 
Toegevoegde 
Variantie-
Bijdrage 
.56 
.38 
.00 
.00 
.73 
.04 
.02 
.02 
.84 
.06 
.00 
.00 
.43 
.06 
.05 
.02 
.65 
.03 
.01 
.00 
EnKel 
R 
.75 
.71 
-.00 
.06 
.85 
-.09 
-.09 
-.11 
.92 
.25 
.06 
-.01 
.66 
.25 
.22 
.13 
.81 
.18 
-.06 
.01 
ν. В 
8.39 
6.61 
- .67 
.08 
779.53 
11.48 
4.95 
-1.69 
-1.51 
1112.88 
5.11 
1.45 
0.28 
-0.07 
530.94 
1.76 
.68 
.59 
.35 
301.78 
.95 
.21 
-.06 
.02 
127.32 
0 
.68 
.62 
-.об· 
.01* 
.93 
.24' 
-.14' 
-.13* 
.92 
.25 
.05* 
-.οι· 
.65 
.25· 
.22· 
.13* 
.81 
.18· 
-.05· 
0.02* 
Niet significant 95% 
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Tabel 28 Multiple regressie en correlatie van de districten GV, RT, 
UT, AH en LW (uitgaande stroom) met de economische struc­
tuur van de bestemmingsdistricten in 1974/1975 
Y 
G 
V 
R 
Τ 
и 
Τ 
А 
Η 
L 
W 
X1 X2 X3 X4 
Diensten 
Industrie 
Textiel 
Papier 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Textiel 
Papier 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Constante 
Diensten 
Textiel 
Industrie 
Papier 
Constante 
Diensten 
Textiel 
Papier 
Constante 
MULT R. 
.75 
.97 
.97 
.97 
.81 
.83 
.64 
.85 
.89 
.93 
.93 
.60 
.64 
.67 
.69 
.45 
.51 
.51 
R2 
.56 
.94 
.94 
.95 
.66 
.70 
.71 
.73 
.79 
.86 
.86 
.36 
.41 
.45 
.48 
.20 
.26 
.26 
Toegevoegde 
variantie-
bijdrage 
.56 
.38 
.01 
.01 
.66 
.04 
.02 
.01 
.79 
.06 
.00 
.36 
.05 
.04 
.03 
.20 
.05 
.01 
Enkelv. 
R 
.75 
.68 
-.06 
-.01 
.81 
.06 
-.05 
-.10 
.89 
.23 
-.02 
.60 
.22 
.20 
.19 
.45 
.23 
.08 
В 
12.87 
10.01 
-1.24 
-1.18 
1298.43 
16.44 
8.12 
-2.40 
-2.17 
1732.78 
8.07 
2.34 
-.17 
992.29 
2.90 
1.09 
.93 
.93 
545.33 
1.34 
.69 
.24 
283.39 
β 
.71 
.62 
-.08* 
-.07* 
.89 
.25* 
-.13* 
-.12» 
.90 
.25' 
-.02 
.60 
.22' 
.19' 
.19' 
.45' 
.23' 
.08* 
Niet significant 95% niveau 
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Tabel 29 Multiple regressie en correlatie van de districten ASD, GV 
RT, AH en LW (inkomende stroom) met de economische struc­
tuur van de herkomstgebieden in 196Θ 
Y 
A 
S 
D 
G 
V 
R 
Τ 
A 
H 
L 
W 
X1 X2 X3 X4 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Textiel 
Papier 
Constante 
Diensten 
Textiel 
Papier 
Industrie 
Constante 
MULT.R 
.80 
.87 
.87 
.77 
.97 
.97 
.97 
.93 
.94 
.95 
.95 
.66 
.75 
.80 
.81 
.63 
.68 
.70 
.71 
R2 
.64 
.75 
.76 
.60 
.94 
.95 
.95 
.86 
.89 
.90 
.90 
.43 
.56 
.63 
.65 
.40 
.46 
.49 
.51 
Toegevoegde 
variantie-
bijdrage 
.64 
.11 
.02 
.60 
.34 
.01 
.00 
.86 
.03 
.01 
.00 
.43 
.13 
.08 
.02 
.40 
.06 
.03 
.02 
Enkelv, 
R 
.80 
.45 
-.26 
.77 
.68 
-.01 
.06 
.93 
-.15 
-.05 
-.05 
.66 
.36 
.28 
.15 
.63 
.24 
.15 
.13 
В 
9.32 
3.04 
-1.13 
1095.84 
10.47 
7.51 
-1.03 
0.01 
978.37 
11.14 
3.57 
-1.07 
-.64 
930.8 
1.18 
.99 
.78 
.42 
340.14 
1.13 
.44 
.28 
.24 
156.58 
3 
.72 
.35* 
-.із· 
.71 
.59 
-.08-
.01-
.99 
.19· 
-.10* 
-.об· 
.65 
.зб· 
.28· 
.15· 
.64 
.24 
.16 
.14 
Niet-significant 95% niveau 
Niet-significant 99% niveau 
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Tabel 3G Multiple regressie en correlatie van de districten ASD, GV 
RT, AH en LW (inkomende stroom) met de economische struc­
tuur van de herkomstgebieden 1974/1975 
Y 
A 
S 
D 
G 
V 
R 
Τ 
A 
H 
L 
W 
X1 X2 X3 X4 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Industrie 
Diensten 
Textiel 
Papier 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Diensten 
Industrie 
Papier 
Textiel 
Constante 
Diensten 
Textiel 
Papier 
Industrie 
Constante 
MULT. R 
.83 
.87 
.69 
.90 
.72 
.97 
.97 
.97 
.86 
.88 
.80 
.89 
.61 
.67 
.71 
.72 
.53 
.57 
.58 
.59 
R2 
.69 
.76 
.79 
.80 
.52 
.93 
.94 
.94 
.74 
.77 
.78 
.79 
.37 
.45 
.50 
.53 
.28 
.32 
.34 
.35 
Toegevoegde 
variantie-
bijdrage 
.69 
.07 
.03 
.01 
.52 
.42 
.01 
.00 
.74 
.03 
.01 
.01 
.37 
.08 
.05 
.03 
.28 
.04 
.02 
.01 
Enkelv, 
R 
.83 
.40 
-.26 
-.22 
.72 
.70 
.07 
.01 
.86 
.10 
-.10 
-.02 
.61 
.28 
.22 
.15 
.53 
.21 
.12 
.09 
В 
15.16 
3.67 
-2.52 
-1.19 
1712.34 
12.34 
13.69 
-1.55 
-.93 
1470.27 
14.63 
5.9 
-1.91 
-1.42 
1439.17 
2.77 
1.27 
1.04 
0.70 
556.09 
1.54 
.64 
.36 
.28 
272.19 
В 
.75 
.27* 
-.19· 
-.09· 
.66 
.66 
-.08* 
-.04· 
.93 
.21· 
-.12· 
-.09* 
.61 
.2β· 
.23· 
.15· 
.SS" 
.22· 
.12· 
.09* 
Niet-significant 95% niveau 
••Niet-significant 99% niveau 
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2. Daarmee ligt een tweede conclusie uit de regressievergelijkingen 
voor de hand: de onafhankelijke Dienstenvariabele verklaart voor 
de Randstaddistricten een groot deel van de variantie van de Y 
(in- of uitgaande stroom]. Daaruit mag wederom worden afgeleid hoe 
nauw de relatie tussen informatie-uitwisseling en informatiegeneren-
de werkgelegenheid i.e. de dienstensector is. Het meest frappant 
is dat bij de in- en uitgaande stroom van het district Rotterdam. 
Een en ander hoeft ons uiteraard niet te verbazen, want we wisten 
reeds dat circa 50% van de uitgewisselde informatiestromen binnen 
de vier Randstadcentrales blijft. 
7.3. ENIGE CONCLUSIES M.B.T. DE RELATIE MFPT - ECONOMISCHE 
STRUCTUUR VAN DE 21 TELEFOONDISTRICTEN 
We brengen andermaal in herinnering dat via de gemiddelde Mean 
First Passage Times van de stroommatrices voor de jaren 1968, 1971 en 
1974 een maat gevonden werd waarmee het gehele netwerk gekarakteriseerd 
kon worden. Daarmee was de functie van het beschouwde nationaal ruim-
telijk systeem geoperationaliseerd. Eveneens beschreven is de wijze 
waarop de (economische] structuur van dit systeem via locatiequotiënten, 
enkelvoudige correlatie en principale componentenanalyse herkenbaar 
gereduceerd werd tot een beperkt aantal dimensies waarin een duidelijke 
dichotomie Diensten - Industrie naar voren kwam. Op grond van de theo-
retische overwegingen neergelegd in Hoofdstuk 2 werd een interdependen-
tie verondersteld tussen functie en structuur waarbij vooral een dui-
delijke relatie tussen de informatiegenererende werkgelegenheid en het 
patroon der informatiestromen naar voren zou moeten komen. 
Uit de multiple regressieanalyses voor de jaren 196Θ, 1971 en 1975 
blijkt overduidelijk dat functie en structuur van het nationaal ruimte­
lijk systeem nauw met elkaar samenhangen. Frappant is de overeenkomst 
in resultaten tussen de regressievergelijkingen van 1968 en 1975. Immers 
bij gewijzigde netwerkpatronen en gewijzigde economische structuur van 
de telefoondistricten, blijkt de samenhang vrijwel identiek Dat duidt 
erop dat de veranderingen over en weer (tussen functie en structuur] van 
dien aard zijn geweest dat het coherente geheel van structuur en functie 
binnen het NRS als geheel bijzonder stabiel gebleken is. Daarmee is 
de door Berry geformuleerde basisnotie van de veldtheorie door ons als 
hypothese voor dit onderzoek overgenomen voor de Nederlandse situatie 
juist gebleken. 
Een tweede belangrijke conclusie is dat de sterke relatie struc­
tuur - functie vooral tot uiting komt in de relatie informatie - uit­
wisseling en informatiegenererende werkgelegenheid. Juist de variabelen 
met een "dienstenkarakter" (zowel in generale zin als ook toch in de 
zin van uitgesplitst naar beroepscategorieën] blijken de grootste bij-
drage in de te verklaren variantie van de afhankelijke variabele MFPT 
te hebben. Dat bevestigt onze vooronderstellingen met betrekking tot de 
samenhang tussen de ruimtelijke spreiding van de informatiegenererende 
werkgelegenheid en de aard van het patroon van informatie-uitwisseling. 
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HOOFDSTUK 8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Binnen de westers-gelndustrialiseerde landen manifesteren zich vele 
veranderingen, die zodanig ingrijpend van Karakter zijn, dat 
er gesproken kan worden van een breuk in de maatschappelijke ontwik-
keling. Men stelt dat er sprake is van een overgang van een indus-
triële naar een post-industriële samenleving. 
Een van de kenmerken van de post-industriële samenleving is de 
grote betekenis die toegekend wordt aan be- en verwerking van kennis 
en informatie. Economieën die steeds meer bepaald worden door ont-
vangst, verwerking en distributie van informatie kunnen getypeerd 
worden als transaotionele economieën. 
In de laatste decennia valt er een geleidelijk groeiende aan-
dacht te bespeuren voor de rol van de transaotionele activiteiten, 
ook van de zijde van de [economisch ) geografen. Groot is die belang-
stelling niet, ook niet voor het bij de transactionele activiteiten 
zo belangrijke verschijnsel oommnioatie, waarmee het proces van in-
formatie-uitwisseling wordt bedoeld. Onder andere door veranderde in-
zichten over de locatietheorie en de belangstelling voor het proces 
van stedelijke ontwikkeling is de aandacht voor het verschijnsel com-
municatie groeiende. 
Hoewel Nederlandse sociaal geografen als Van Paassen, Hoekveld en 
Lambooy in theoretische beschouwingen gewezen hebben op de betekenis 
van de communicatie bij de analyse van ruimtelijke complexen, is er 
in Nederland in dit opzicht weinig empirisch onderzoek verricht. 
Er bestaat een leemte voor wat betreft het inzicht in de aard van het 
communicatiepatroon en de samenhang van dit communicatiepatroon met 
de economische structuur. Daarin ligt de rechtvaardiging voor het 
ondernemen van dit onderzoek, waarbij de volgende vragen centraal 
hebben gestaan: 
- Welk patroon vormt de informatie-uitwisseling in Nederland en welke 
ontwikkeling vertoont dit patroon in tijd en ruimte? 
- Op welke wijze is dit patroon van informatie-uitwisseling gerela-
teerd aan de economische structuur, meer in het bijzonder: Valt er 
een samenhang te constateren voor de wijze waarop de economische 
structuur ruimtelijk gedifferentieerd is en de specifieke configu-
ratie van het communicatiepatroon? 
Het theoretische en conceptuele kader voor dit onderzoek kent als 
het ware twee niveaus (Hoofdstuk 2). Allereerst wordt een uiteenzet-
ting gegeven over de aard van het theoretisch-methodisch kader, omdat 
daarmee het meohanisme van de samenhang tussen communicatie en eco-
nomische structuur blootgelegd kan worden. De geogvafisohe veldtheorie 
door Berry in de geografie geïntroduceerd, wordt beschouwd als een 
goede oplossing voor de problemen die ontstaan bij het aantonen en 
analyseren van de verwevenheid van structuur en functie van een ruim-
telijk siebeem. Het ruimtelijk systeem Nederland wordt opgevat als een 
geheel van telefoondistricten (de elementen] met onderlinge relaties 
(de telefoonverkeersstromen tussen die districten). Het begrip feco-
nomische) structuur heeft dan betrekking op de kenmerken van de ele-
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menten van het beschouwde systeem en het begrip functie op de mani-
feste relaties tussen de systeemelementen. 
De essentie van de veldtheorie is voor Berry gelegen in de intev-
dependenti-e van struatuur en functie: 'a mutual equilibration of 
spatial structure and spatial behaviour in a state of complete inter-
dependency. Thus in the context of ongoing spatial processes behavio-
ral changes may call forth structural changes as well as the converse' 
(Berry, 1960, 424). 
Het tweede niveau van het theoretisch en conceptuele raamwerk 
wordt gegeven door theorieën ontwikkeld door economen en economisch 
geografen omtrent de irihoudetijkje verklaring van de samenhang tussen 
communicatiepatronen en de ruimtelijke differentiatie van de econo-
mische structuur. Vooral de studies van Jansen, Thorngren, Gottmann 
en Goddard kunnen in dit opzicht worden genoemd. Zij wijzen op de 
consequenties van de gewijzigde ondernemingsorganisatie voor de ruim-
telijke locatie van ondernemingen en organisaties. Er is steeds meer 
sprake van een scheiding tussen production-units en decision-units. 
Dit betekent dat er niet alleen sprake is van een sectorale tertiairi-
sering van het economisch leven doch ook van een groei van de ter-
tiaire activiteiten (en daarbij vooral van de transactionele activi-
teiten binnen de ondernemingen. Die groei wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door de toenemende behoefte aan informatie. 
Communicatie in de zin van informatie-uitwisseling kan op vele 
wijzen geschieden. Op grond van tot dusver verricht laboratorium-
en empirisch onderzoek kan aangenomen worden, dat de verschillende 
media ten opzichte van elkaar complementair zijn. Dit geldt met name 
voor de zogenaamde face-to-faoe contacten en telefooncontacten. 
De eerste categorie wordt vooral benut voor het realiseren van niet-
routinematige contacten, de tweede categorie vooral voor de routine-
matige contacten die uit o.a. de eerstgenoemde kunnen voortvloeien. 
Daar face-to-face facecontacten erg ruimtegevoelig zijn, ligt het 
voor de hand dat deze doorgaans in stedelijke centra van hoog niveau 
worden gerealiseerd. Dit worden daardoor centra van informatie zodat 
het patroon van informatie-uitwisseling vaak gekenmerkt wordt door 
een zekere mate van asymétrie, die veel overeenkomst vertoont met 
een centrum-periferie situatie. 
Ook het in ons onderzoek geanalyseerde communicatiepatroon van 
Nederland vertoont deze asymétrie. Als basis voor de analyse dienden 
de telefoonverkeersgegevens van 21 telefoondistricten voor de periode 
van 1967-1974. In het totaal waren dus (na diverse bewerkingsstappen) 
8 datamatrices beschikbaar. De diagonaalwaarde van deze matrices was 
0 omdat het intradistrictsverkeer buiten beschouwing bleef. Alle ove-
rige cellen van de 8 matrices waren gevuld met waarden die een aan-
duiding vormden van de verkeersintensiteit in eenheden erlang. 
Het communicatiepatroon is geanalyseerd door middel van de grap-
/zenmethode van Nystuen en Dacey (1961). Daar de methode van Nystuen 
en Dacey niets anders doet dan het weergeven van een aantal moment-
opnamen van de systeemrelaties is een aanvulling daarop gegeven door 
het onderzoeken van de verschilmatriсев. Daarnaast echter wordt in de 
toepassing van de Markov-ketenanalyse een meer bruikbaar onderzoeks-
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techniek gezien, omdat de indirecte relaties binnen het communicatie-
netwerk dan beter tot hun recht komen. Een voor het verdere verloop 
van het onderzoek belangrijke, op de Markov-keten gebaseerde maat is 
de Mean first passage time [MFPT]. Deze maat is door Brown en Horton 
(1976) geïntroduceerd als een maat voor functionele afstand. De MFPT 
is een functie van zowel directe als indirecte stromen tussen elk ge-
ordend paar knooppunten van het communicatienetwerk, waardoor dus het 
gehele netwerk in de beschouwing wordt betrokken. Interessant is 
voorts dat de MFPT als afhankelijke variabele te gebruiken is, wan-
neer men zoals in ons onderzoek de relatiegegevens van een systeem 
wil vergelijken met de structuur van dat systeem. 
De analyse met behulp van de Markov-ketens bevestigden deels de 
uitkomsten van de analyse door middel van de graphenmethode. Er is 
sprake van een dominerende positie van de Randstaddistricten Amster-
dam, 's Gravenhage en Rotterdam, hoewel deze dominantie in de periode 
1967-1974 wel geringer is geworden. Er is dus sprake van een asymétrie 
in het Nederlandse communicatiepatroon, meer in het bijzonder van een 
centrum-periferie-situatie. Binnen de Randstad, nog altijd hèt infor-
matiecentrum, is het telefoondistrict Utrecht een relatief gezien 
meer belangrijke positie gaan innemen. Hoewel de positie van de peri-
fere districten (de niet-Randstad-districten) wel is verbeterd door 
de toename van de interactie van de Randstad met de periferie, is er 
in het algemeen geen sprake van een sterke toename van de communicatie 
tussen de verschillende perifere subsystemen. Wel is de afhankelijk-
heid van de perifere districten van de Randstaddistricten wat afge-
nomen. 
In tegenstelling tot de uitkomsten van de graphenmethode laat de 
analyse door middel van de Markov-ketens een grote mate van systeem-
stabiliteit zien voor de periode 1967-1974. 
De analyse van de economische structuur van de telefoondistricten 
en de ontwikkeling daarvan in de onderzoeksperiode vergde allereerst 
omvangrijke databewerkingen omdat of gegevens niet direct voor de 
peildata beschikbaar waren of omdat het aggregatieniveau van de be-
schikbare gegevens verschilde van dat van de telefoondistricten. Door 
een stelsel van gebiedsschakelingen (EGG's, GAB-rayons en Grof-nodale 
gebieden werden geschakeld tot telefoondistricten) en bedrijfsclas-
sificatieschakelingen kon voor 1968 en 1975 worden beschikt over werk-
gelegenheidscljfera voor 17 bedrijfskiassen uit de industriële en de 
dienstensector. Zodoende kon voor een vrijwel identieke periode als 
die gegeven voor de analyse van het communicatiepatroon de economische 
structuur van de verschillende telefoondistricten en de ontwikkeling 
daarvan worden nagegaan. Bovendien werd voor 1971, gebruik makend van 
de gegevens van de volkstelling 1971, een momentopname van de econo-
mische structuur gerealiseerd, waarbij het accent viel op de zoge-
naamde informatiegenererende werkgelegenheid. Dat werkgelegenheid ge-
kozen is als indicator voor het bepalen van de aard van de economische 
structuur komt omdat we er vanuit zijn gegaan dat communicatie tot 
stand komt doordat mensen contacten aangaan en dat het zakelijk (te-
lefoon) contact wordt gerealiseerd tussen personen uit hoofde van hun 
werksituatie. 
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Door middel van locatiequotiënten, Pearson produat-momentaorre-
latie-analyses en -çvinovgaXe aomponentenanalyses is het datamateriaal 
én geëxploreerd én gereduceerd tot hanteerbare dimensies voor de laat-
ste analysefase. 
De economische structuur van de Nederlandse telefoondistricten 
vertoont een duidelijk herkenbare centrum-periferieverhouding voor 
wat betreft de spreiding van de werkgelegenheid in de dienstensector 
of meer in het algemeen voor de informatiegenererende werkgelegenheid. 
Deze werkgelegenheid is vooral geconcentreerd in de Randstaddistric-
ten. De industriële werkgelegenheid is wat meer gespreid over de 
telefoondistricten. Er is sprake van een tertairiseringsproces, doch 
de mate waarin zich dit proces voltrekt is niet voor alle delen van 
Nederland gelijk. De informatiegenererende werkgelegenheid binnen de 
industriële sector blijkt meer gelijkmatig over het land gespreid te 
zijn dan die uit de dienstensector. Voor de categorieën leidinggevend 
personeel binnen de dienstensector is er zelfs sprake van een toene-
mende concentratie binnen de Randstaddistricten. Deze toenemende con-
centratie is daarom van belang, omdat het hier tevens (voor bijvoor-
beeld de districten Amsterdam en 's Gravenhage) om kwantitatief be-
langrijke aantallen werknemers gaat. 
Wanneer gelet wordt op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
het onderzoekstijdvak, kan geconstateerd worden dat voor vrijwel alle 
onderscheiden bedrijfsklassen in de Randstaddistricten Amsterdam, 
's Gravenhage en Rotterdam sprake is van een daling van de werkge-
legenheid. Opvallend daarentegen is de ontwikkeling van het telefoon-
district Utrecht, waar juist de dienstensector en in mindere mate ook 
de industriële sector een toename van de werkgelegenheid laten zien. 
Het in de regeringsnota's gesignaleerde uitstralingseffect komt 
eveneens uit de analyses naar voren o.a. in de ontwikkeling van de 
economische structuur in de districten Goes, Breda en Arnhem. 
Dndanks deze geconstateerde veranderingen en ondanks ook de wij-
zigingen in de economische structuur veroorzaakt door de bekende 
structurele problemen in arbeidsintensieve bedrijfsklassen als 'kle-
ding' en 'textiel' kan voor de onderzoeksperiode niet gesproken wor-
den van dramatische wijzigingen in de economische structuur van het 
nationaal ruimtelijk systeem. Het totaalbeeld van de economische 
structuur vertoont een grote mate van stabiliteit. De elementen van 
het ruimtelijk systeem hebben op het punt van de door ons toegekende 
kenmerken hun eigenheid behouden. 
Nadat op de geschetste manier het communicatiepatroon en de eco-
nomische structuur van de telefoondistricten geanalyseerd waren, is 
tenslotte nagegaan op welke wijze de tweede vraag die aan ons onder-
zoek ten grondslag lag, beantwoord kon worden. Daartoe is aller-
eerst verkend welke methodisch-technische mogelijkheden voorhanden 
zijn om het complexe probleem van het aantonen van een interdependen-
tie tussen structuur en functie van een ruimtelijk systeem tot een 
oplossing te brengen. Uit de beschikbare literatuur komen twee onder-
zoekstechnieken naar voren t.w. de canonieke correlatie en de multi-
ple regressie en correlatie-analyse. 
In tegenstelling tot wat onderzoekers als Clark en Gaebe menen 
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ten aanzien van de toepassingsmogelijkheden van de canonieke corre-
latie -analyse voor het zojuist omschreven doel, achtten we het te 
hoge abstractieniveau van deze analyse (door Clark wordt ze toege-
past als finale techniek op basis van de scores van een daaraan voor-
afgaande factor analyse) een onoverkomenlijk bezwaar voor een zinnige 
toepassing in ons onderzoek. Gekozen is daarom voor de multiple re-
gressie- en correlatie-analyse. Daarbij werd gebruik gemaakt van de 
gemiddelde MFPT maten voor de districten als afhankelijke variabelen 
en van de componentenscores van de telefoondistricten voor het be-
palen van de onafhankelijke (structuur)variabelen. 
Daarnaast werd een tweede serie multiple regressievergelijkingen 
opgezet voor de uitgaande en inkomende stroom van een beperkt aantal 
telefoondistricten (als afhankelijke variabelen) en de componenten-
scores van respectievelijk de bestemmings- en oorsprongsdistricten 
(als onafhankelijke variabelen) op de geanalyseerde structuurvaria-
belen om na te gaan in hoeverre de informatiestromen circuleren tus-
sen qua structuur gelijke districten. 
Uit de multiple regressievergelijkingen voor de jaren 1968, 1971 
en 1975 blijkt overduidelijk dat communicatie en economische struc-
tuur (functie en structuur) nauw met elkaar samenhangen. Frappant is 
de overeenkomst in resultaten tussen de regressievergelijkingen van 
1966 en 1975. Immers bij gewijzigde netwerkpatronen en wijzigingen in 
de werkgelegenheid van de telefoondistricten blijkt de samenhang iden-
tiek te zijn. Dat duidt er op dat de veranderingen over en weer (tus-
sen functie en structuur) van dien aard zijn geweest dat het coheren-
te geheel van structuur en functie binnen het ruimtelijk systeem Ne-
derland stabiel gebleven is. De door Berry geformuleerde basisnotie 
van de veldtheorie is daarmee voor de Nederlandse situatie juist ge-
bleken. Belangrijk is verder dat die sterke relatie structuur-functie 
juist betrekking heeft op de relatie communicatie met de informatie-
genererende werkgelegenheid. Juist de onafhankelijke variabelen met 
een 'dienstenkarakter' blijken de grootste bijdrage in de te verkla-
ren variantie van de afhankelijke MFPT te hebben. Daardoor worden ook 
de veronderstellingen omtrent het inhoudelijke karakter van de rela-
tie communicatie-economische structuur door dit onderzoek bevestigd. 
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TELEPHONE TRAFFIC AND ECONOMIC STRUCTURE IN THE NETHERLANDS 
AN APPLICATION OF THE FIELD THEORY 
SUnnARY 
The industrialized countries of the west are undergoing a number of 
radical social transformations which to some extent suggest a break 
in the gradual development of the society. Some students speak of this 
as being a transition from an industrial society to a post-industrial 
society. 
One of the characteristics of the so-called post-industrial so-
ciety is the important role played by the handling and distribution 
of knowledge and information. Those economies greatly influenced by 
the receipt, handling, and distribution of information can be called 
transactional economies. 
Recently there has been a growing attention paid to the role of 
transactional activities in the economic system not only by economists 
but also by economic geographers although one cannot speak of an 
overwhelming interest. Changes in the ideas concerning location theory 
and the growing interest in the processes of urban development now 
make necessary the study of the influence of communication. By communi-
cation we mean the process of information-exchange. 
Dutch human geographers have not done much empirical research on 
the influence of communication on the development of spatial systems, 
although it must be emphasized that Van Paassen, Hoekveld and Lambooy 
have done theoretical work of great importance. Knowledge is also 
lacking about the different kinds of communication patterns and about 
the connection between communication patterns and the economic struc-
ture. To fill this gap is the aim of this research project. The 
following questions are the two central questions: 
1. What kind of pattern is formed by the information-exchange in the 
Netherlands and how has this developed in time and space? 
2. How is this pattern of information-exchange related to the econo-
mic structure, and more specially: Is there any connection between 
the spatial differentiation of the economic structure and the spe-
cific configuration of the communication pattern? 
With regard to the theoretical and conceptual framework used in this 
research we can distinguish two levels. In the first place we con-
sider the theoretical methodological framework because it reveals 
the mechanism of the relation between communication and economic 
structure. The geographical field theory as introduced by Berry is a 
very good solution to the problems of analysing the interdependence 
of structure and function of a spatial system. The Dutch spatial 
system has been here defined as a set of telephone-districts (the 
system elements^ with mutual relations [the telephonetraffic between 
the districts). The concept of structure is related to the charac-
• By economic structure we mean the structure of production as 
indicated by employment figures. 
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teristics of the system elements and the concept of function to the 
set of relations between the system elements. 
Central to this field theory is the assumption that, within a 
system, structure and function are complementary, interlocKing and 
interdependent phenomena. Structural changes may call forth functio-
nal changes as wall as the converse. 
The second level of the theoretical and conceptual framework 
used here is formed by theories developed by economists and economic 
geographers concerning the connection between communication pattern 
and the spatial differentiation of economic structure. In this res-
pect the studies of Jansen, Thorngren, Gottmann and Goddard can be 
especially mentioned. They described and analysed the consequences 
of changing conditions in entrepreneurial organisations for the 
choice of location of economic activities. An interesting geo-
graphical contribution to the new ideas in location theory has been 
made by Pred with his concept of satisficing behavior. 
Related to this is the fact that the information factor plays a very 
important role in the choies of location by business . Reference 
is also made in this connection of enterprises or branches of enter-
prises (decision units and production units) which are more or less 
information-sensitive. The growth of the so-called tertiary sector 
(also the tertiary activities within industrial enterprises) has 
been caused mainly by the growing need for information. 
Communication can be realised in several ways. On the basis of 
empirical evidence it has been claimed that the different communi-
cation categories, which can be distinguished, are complementary to 
each other, specially the so-called face-to-face contacts and the 
telephone-contacts. The specific nature of the face-to-face contacts 
has been emphasized by several researchers. Despite modern communi-
cation techniques such contacts have proved to be indispensable for 
the exchange of high quality information. Telephone contacts are 
used (partly) to follow up face-to-face contacts. The consequence 
of this is that information-sensitive activities (decision-units) 
are concentrated in the larger cities. The métropolitain areas be-
come informationcentres and the communication pattern displays 
therefore the characteristics of a centre-periphery situation. 
The Dutch communication pattern it can be demonstrated, shows this 
asymétrie pattern. 
For the purpose of telephone traffic the Netherlands is divided 
into 22 areas, called districts. Twenty-one of them have been used 
because the Lelystad district exchange was excluded from the measure-
ments. Thanks to the assistence of the Post and Telephone Office 
traffic data were made available for the period 1967-1974. The traffic 
values are meassured in erlang-units. The erlang values used in this 
investigation are the results of measurements during the busiest hours. 
During the period under review various changes have occured in the 
structure of the Dutch telephone network. This fact, plus the presence 
of overflow-exchanges, made it necessary to subject the raw data to 
i/arious manipulations in order to be able to construct a 21x21 matrix 
for each of the eight years. The diagonal value of the matrices was 
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0 and all the other were filled with a measure in erlang units of the 
trafic density. 
Telephone traffic is especially suited to spatial analysis, for the 
very reason that its spatial dimensions are not very complicated. 
The pattern is analysed by use of the mathematical graphs theory. 
The classic example of this in geography is its application by 
Nystuen and Dacey. Since the method employed by them is based exclu­
sively on the nodal and dominant flows, difference matrices have been 
constructed for a more precise analysis of the development during the 
period 1967-1974. 
Because the graph theory approach in fact does no more than 
present a number of snapshots of the relationships within the system, 
a search was made for an analysis technique that would enable the 
process of change within a system to be described more adequately. 
ІЧагКо chains and particularly regular Markov chains are being 
applied increasingly in geography for this purpose. A measure based 
on the Markov chain, that plays a very important role in our in­
vestigation is the Mean First Passage Time (MFPT). This measure can 
be derived directly from the transition matrix and has been intro­
duced by Brown and Horton as a measure for functional distance. 
Since the whole network is taken into account in calculating the 
MFPT, the absolute magnitude of the MFPT-values may also be taken 
as a measure of the centrality of a particular place in the network. 
The MFPT has the advantage for the last stage of this investigation 
that it can be used as a dependent variable, which is of importance 
for the comparison which we make then between the structure and the 
function of the Dutch spatial system. 
The results of the Markov-chain analysis confirm certainly 
the results of the graph theory analysis. There is a very dominating 
position observable for the Randstad districts Amsterdam, The Hague, 
Rotterdam and Utrecht, although this domination has diminished the 
investigation period. The periphery is also shown to be very depen­
dent on the Randstad, while there is relatively little interaction 
between the districts belonging to the periphery. So there is in­
deed a centre-periphery situation. Of the Randstad districts mentio­
ned, which remain the information centre for the Netherlands, Utrecht 
has come to occupy a relatively much stronger position. Except for 
some increase between "North" and "East", there has been scarcely 
any increase in interaction between the different subsystems of the 
periphery. The dependence of the peripheral districts on the 
Randstad has however been slightly diminished. 
Contrary to the results of the graph theory analysis, the 
Markov chain analysis shows that the national communication pattern 
seems to have been fairly stable during the investigation period. 
Further, the different regions are shown, in terms of a functional 
distance based on information exchange, to have generally drawn closer 
together during the period 1967-1974. 
The analysis of the economic structure of the telephonedistricts 
and of their development in the investigation period was possible 
only by means of considerable manipulations. Because of the non-
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availability of raw data in the regular statistical sources, we were 
forced to construct a complicated method for linking the régionali-
sation of telephone districts with the official statistical régionali-
sation schemes of economic geographic regions, regions of the local 
Labour Boards and the so-called global nodal regions. As indicator 
for the determination of the economic structure we used the employ-
ment data for 17 branches of the secondary and tertiary sector for 
196Θ and 1975. Besides this, a picture of the economic structure has 
been obtained for 1971 on the basis of Census data. This made it 
possible to get insight in the information generating employment, 
because only the Census differentiates the labor force according to 
position and social status for each of the secondary and tertiary 
branches. The choice of employment as an indicator of economic struc­
ture is justified by the assumption that it is people who get into 
contact with each other and therefore that telephone contacts of a 
business character are established between people in their working 
situation. 
By means of location quotients, Pearson product-moment corre­
lation analysis and principal components analysis the data are ex­
plored and reduced into a form suitable for the latest phase of 
analysis. 
The economic structure of the Dutch telephone districts shows 
a remarkablecentre-periphery relation concerning the spread of em­
ployment in the service sector (the information generating employ­
ment). This employment is especially concentrated in the Randstad 
districts. Manufacturing employment is however more regularly spread 
in the Netherlands. Also the extent of the process of the "revolution 
tertiaire" is not the same for all the telephone districts. The in­
formation generating employment inside the manufacturing sector is 
more equally spread than that in the service sector. Especially for 
the decision-making professions there is a growing concentration 
in the Randstad districts. This growing concentration is important 
also with regard to the quantitative figures of the employment in 
for example the districts of the Hague and Amsterdam. 
The analysis of the employment figures in the investigation 
period shows a decline of the total employment in the telephone 
districts of Amsterdam, The Hague and Rotterdam. The development in 
the district of Utrecht in this respect is quite different. Here the 
employment in the service sector and a lesser extent also in the 
manufacturing sector has grown in the period 1968-1975. 
The so-called "spatial radiation effect" of the Randstad appears 
also from the analysis of the development of the economic structure 
of the district of Goes, Breda and Arnhem. 
Despite of the above mentioned changes and despite also the 
structural changes in for examole the textile industry and the minine 
industry one cannot speak of a dramatic change in the economic 
structure of the nation spatial system. Overall the characteristics 
of the economic structure display a great stability. Our conclusion 
is that the elements of the spatial system conserved their identity 
with resoect to the essentials of the economic structure. 
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After the analysis of the communication pattern and of the eco­
nomic structure the second question [of the relation between infor­
mation-exchange and economic structure) has to be answered. In the 
first place this means an exploration of the methodological and tech­
nical possibilities available for the solution of the complicated 
problem of the demonstration of the interdependence between structure 
and function within a spatial system. The literature available reveals 
two research techniques: the canonical correlation analysis and the 
multiple regression and correlation analysis. 
Contrary to the opinion of students, as for example Clark and 
Gaebe regarding the suitability of the canonical correlationanalysis, 
we consider the high abstraction level of this analysis (Clark uses 
the canonical correlation as a final technique on the basis of a 
preceding factor analysis and gets in this way "dimensions of dimen­
sions") insuperable for a meaningful application in our research. 
Therefore we have chosen to use the multiple regression and corre­
lation technique as an analytical instrument. The mean Mean First 
Passage Times of the districts were used as dependent (function) 
variables and the componentscores as independent (structural) variables. 
A second set of multiple regression equations was constructed 
with the in- and outgoing traffic of a restricted number of dis­
tricts as the dependent variables and the component scores of the 
origin- and destination districts on the structural principal com­
ponents as the independent variables. The purpose of these calibra­
tions was to calculate to what extent the information circulates 
between districts with the same structural characteristics. 
The result of the multiple regression equations for the years 
1968, 1971 and 1975 reveal very clearly the interdependence of tele­
phone traffic and economic structure in the Dutch spatial system. 
There is a striking resemblance between the results of the equations 
of 196Θ and 1975. The trafficnetwork has changed, the economic 
structure demonstrates certain shifts but the interdependence remains 
unchanged. That means that the changes of structure and function are 
of such nature that the relation between structure and function of 
the Dutch spatial system remains stable. The field theory as formu­
lated by Berry is thus tested for the Dutch situation. 
The demonstrated interdependence finds its basis in the 
relation between communication and the information generating em­
ployment. In particular the independent variables with a "service 
character" explained the greatest proportion of the total variance 
of the dependent variable. That confirms the assumptions concerning 
the causal relation .between information exchange and economic struc­
ture in this research project. 
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TABEL 1 
UITGAAND EN INKOMEND TELEFOONVERKEER VOOR 21 DISTRICTSCENTRALES IN NEDERLAND IN 1967 (IN EENHEDEN ERLANG] 
AMR ASO AH BD DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL ZL 
102,2 
5.1 
3,3 
3.7 
3,6 
2 .2 
24.6 
7.6 
42.1 
4 . 1 
2 . 5 
6,8 
9.0 
2 .1 
1,9 
26,3 
1,0 
14.1 
1.Θ 
5 .3 
75,1 
74,1 
39,4 
50,6 
60.2 
19,9 
265,0 
63,1 
213,4 
61.6 
42,8 
159.7 
41.2 
40.0 
34 
300,7 
20,1 
187.2 
25.1 
39,3 
5,8 
66,0 
22.6 
58,6 
15,3 
4 , 8 
59,8 
19,1 
13,8 
41.5 
16.0 
15,0 
11.6 
8,3 
52,0 
77,8 
5,9 
68,2 
16,7 
19.3 
3.4 
39,6 
9,5 
5,5 
24.0 
24.5 
35,5 
6.0 
7.0 
5.9 
30.6 
5.5 
3,5 
10.8 
7,8 
98.0 
29.6 
19,7 
7,1 
3,6 
3,8 
39,8 
52,9 
4,7 
7 .3 
2,9 
31,5 
15.0 
9,1 
36,6 
6,8 
10,0 
8.8 
4,9 
9,0 
37,3 
1.9 
35.2 
4 . 2 
39,2 
4 . 4 
63,1 
12,6 
31,3 
7,1 
6,7 
36,2 
10,0 
9,6 
10,1 
64,8 
9,4 
7.9 
35.3 
19,8 
85.2 
25.4 
24,2 
41,8 
6.0 
1.8 
23.0 
3.5 
29,8 
2,9 
4,7 
19,7 
2 .9 
4,7 
3,6 
8,6 
1, 
2 . 5 
3.9 
1.8 
49,0 
2.0 
10,0 
1.7 
3,3 
31,0 
255,7 
57,0 
39,5 
36,7 
43,2 
23,8 
56,6 
101,8 
37,7 
37,3 
46,3 
26,1 
36,9 
26,5 
572.6 
14,3 
137.2 
20,9 
31,8 
7.4 
61,5 
17,0 
5.0 
14,2 
7 . 3 
3,1 
38,6 
11,8 
20,7 
4,4 
7,4 
60.8 
3.6 
5.0 
46,4 
5,1 
27,3 
4,9 
55.6 
41,2 
233,8 
13,3 
6.6 
8,9 
8,9 
4 ,8 
88,2 
12,8 
8.4 
6.7 
19,3 
8.5 
6 , 3 
5,9 
65.7 
2,7 
32,0 
5.2 
6.2 
4 .5 
52 
34,9 
4.7 
44,0 
11,6 
2,8 
28,8 
21,4 
8,1 
5,7 
7,8 
9,6 
5.2 
7.4 
40,8 
4 . 5 
27,3 
4,2 
34,7 
2.9 
47.8 
12.8 
35,7 
7,8 
67,1 
4,9 
31,1 
5,7 
7,2 
8,1 
6,6 
3,1 
12,9 
29,9 
62.В 
41,0 
27,0 
12,1 
4,6 
6,8 
114,3 
12,1 
3,3 
9,5 
9 ,4 
3,1 
39,5 
8,8 
17,0 
7 .8 
5.2 
5.8 
4 . 2 
5.0 
43,1 
2 . 5 
76,4 
3.2 
4,9 
9 . 5 
47,8 
9,0 
3,0 
9,7 
4 . 8 
2,0 
19.1 
53,1 
8.4 
8.8 
7 .5 
5.9 
2 .1 
2 . 5 
28,6 
0,9 
17.1 
1.9 
26.9 
4,9 
41,9 
6.1 
12,7 
8,3 
27.5 
4.9 
25,9 
7.9 
5.2 
3.9 
8.8 
5 
1.5 
8,3 
32,9 
4 . 2 
14.6 
67.0 
2 ,5 
2 .1 
31.1 
49,9 
7.2 
9,7 
20,0 
2 . 3 
21,2 
4 ,8 
5.6 
8.7 
29,3 
4 .9 
2 .9 
9,8 
35,1 
5,6 
23,6 
24,9 
4,4 
20,8 
236,а 
52,3 
75,9 
33,6 
41,1 
41,3 
393,1 
46.9 
57,7 
37,6 
41.2 
35.1 
25.4 
35.4 
25,2 
16,2 
142,1 
23,4 
29,1 
3,7 
22,9 
4 , 3 
37.0 
2,6 
27.7 
2 ,5 
6 . 2 
2,6 
4 .0 
4 . 2 
42.1 
2 . 5 
1.2 
5.5 
6.9 
28,0 
9 , 3 
4 ,5 
1.8 
14.6 
225,9 
75,1 
18,8 
38.4 
27,2 
12,0 
140,5 
30,4 
35,4 
30,2 
30,1 
104,4 
19,5 
19,3 
27,0 
184.1 
9 . 3 
13,3 
30.6 
1.5 
23.4 
7.0 
8 .3 
3.4 
40,0 
1.8 
13,9 
2.9 
4 ,1 
4 . 1 
10,4 
2 . 8 
1,6 
52,6 
17,6 
25,5 
4 ,0 
9 , 8 
2 . 5 
5.2 
46,2 
16.3 
3.7 
41,6 
5,1 
3,2 
26,7 
48,8 
8,3 
33,4 
4 . 2 
7.1 
40,9 
3,3 
3,7 
36,9 
1.4 
31.7 
3.1 
ІЛ 
TABEL 2 
UITGAAND EN ΙΝΚΟΠΕΝΟ TELEFOONVERKEER VOOR 21 DISTRICTSCENTRALES IN NEDERLAND IN 1968 (IN EENHEDEN ERLANG) 
AMR ASD AH BD DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL ZL 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
137,5 
6,3 
3,2 
3,9 
3,2 
2.6 
25,8 
8,1 
46,2 
4 
3.2 
7.1 
11.5 
2.5 
2,2 
25,3 
0,8 
16,8 
2.5 
5.9 
81 
79,4 
44,1 
56,2 
63,2 
21,9 
279,9 
68,5 
223,0 
65,1 
45,7 
160,6 
45,8 
39,6 
39,6 
308,2 
19,4 
207,9 
25,1 
41,8 
7.4 
87,5 
26,0 
68,1 
19,6 
5,5 
62.9 
22,0 
16,2 
43,8 
16,9 
15,3 
11,9 
8,9 
59,3 
83.1 
5.8 
79.5 
17,4 
19,7 
3.7 
62,2 
10,7 
6 
26,3 
28,7 
38,5 
6,3 
9,2 
5,8 
34.8 
5,5 
3,6 
8,5 
9,9 
97,7 
27,8 
22.9 
7.4 
4.3 
4.8 
73.3 
62 
4.9 
9.1 
4.7 
34.9 
17,9 
10,6 
49,2 
8,1 
10,2 
11,3 
5.7 
10 
40.8 
1.9 
38,6 
4,7 
44,4 
5 
87,2 
14,8 
39,1 
9.5 
7 
38 
9.9 
10,5 
14,7 
72.7 
9.4 
12,1 
39,9 
22.5 
96.9 
23,6 
28,8 
42.1 
• 6.1 
2.3 
28.4 
4.3 
33,6 
3,1 
6,0 
21.2 
3,2 
5,6 
2 
4,7 
1.3 
2,5 
2,7 
2,6 
54 
1.8 
10,0 
2,1 
4.3 
33.8 
357.2 
68,9 
39,3 
38,2 
46,8 
27,7 
61.4 
105.5 
41 
39,6 
68,4 
25,9 
38,8 
27,5 
527,9 
13,6 
156,6 
23,1 
27.9 
8.6 
73,9 
19,8 
5,4 
16,7 
7,9 
4,2 
43,7 
12,7 
23 
4,9 
8,1 
70 
5,1 
5.0 
53,7 
4,1 
33,8 
6,1 
63 
44,4 
303,5 
14,4 
8,5 
11,1 
9,2 
7.7 
96.8 
13,1 
8,3 
10 
20,2 
11,1 
6.6 
6,8 
72,2 
2,7 
35.9 
6,4 
4,1 
4,9 
69,6 
39,6 
5.6 
47,9 
14,4 
2,7 
32,3 
25,0 
9,3 
6,8 
8,1 
10,7 
5.4 
8.8 
34,4 
3,9 
25,0 
4,2 
37 
4,1 
56,5 
15,4 
39.1 
9.1 
72,9 
5.5 
33,8 
6,4 
7.8 
8 
6.5 
3,9 
13,9 
33.3 
68.4 
40,2 
31,4 
13,4 
5 
6,9 
185,1 
14 
3,9 
9.5 
9,5 
3,6 
43 
9.1 
2.4 
8,3 
6 
8 
4.5 
6.2 
50,9 
2.5 
80.2 
3 
6.5 
11,7 
59,5 
9.8 
3,5 
11 
3,7 
2 
21.7 
63,1 
9,1 
10,3 
12.5 
6.2 
2,8 
3.4 
33,3 
0.9 
22,3 
2.1 
31,5 
5.2 
39,2 
6.9 
15,1 
14,3 
27,9 
6,8 
24,1 
9,2 
6,8 
4.2 
10,2 
5.4 
2 
9.8 
35.4 
5.6 
15,3 
67,9 
1.3 
2.8 
35.5 
58,7 
7.3 
11,5 
21,8 
2,3 
24,2 
6,1 
6 
8,9 
33,7 
5,0 
2.9 
9.8 
38,4 
5.6 
24.5 
24,9 
5.6 
22.5 
346,5 
59,2 
80,6 
36,9 
44,5 
47,9 
438,4 
52,8 
55,2 
38,9 
47,2 
36,7 
27,3 
27,7 
28 
13,9 
160,4 
23,4 
31,7 
8,2 
30,8 
5.4 
41,1 
2,9 
28,9 
3,2 
4.9 
3.3 
3.4 
4.5 
46.1 
2,9 
1,5 
6 
7,5 
32,7 
12.1 
4,5 
1.2 
16.2 
275,3 
86,3 
19,8 
45,2 
30,3 
13,3 
146,5 
37,8 
40.6 
32,6 
35,8 
89.4 
23.5 
19.8 
30,6 
208,6 
9,4 
13,8 
34,4 
1.6 
26 
8,2 
9,1 
4,5 
36,3 
3,6 
16,1 
4,1 
4,4 
4.5 
12,5 
2.5 
2,1 
52.9 
22,1 
26,4 
3,8 
13,3 
2,8 
6,1 
55,5 
•17,3 
4,3 
46,4 
5,9 
4,3 
27.3 
56.4 
8,2 
37,6 
5 
7.2 
32.3 
2.7 
5,2 
39.2 
1.5 
28,4 
3,1 
TABEL 3 
UITGAAND EK INKOMEND TELEFODNVERKEER VOOR 21 DISTRICTSCENTRALES IN NEDERLAND IN 1971 (IN EENHEDEN ERLANG] 
AMR ASD AH BD DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL ZL 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
149,9 
7,1 
4.9 
5,2 
7.6 
3.3 
35,9 
15,8 
67.2 
6,2 
4,1 
12,6 
15.1 
3.5 
5,5 
40.3 
5,1 
25,2 
2.9 
13,2 
120.2 
100,9 
59.6 
65.8 
83.4 
27,2 
347.9 
85,6 
315,7 
80,3 
55,1 
185,8 
61,8 
52.1 
53,1 
362,1 
29,1 
271,1 
29,6 
62,1 
12,1 
126 
29.5 
87,1 
35,9 
8.4 
74.3 
32.3 
18,8 
62,1 
18 
22,1 
18 
13,2 
92,6 
120,3 
8.6 
120,3 
22,9 
32.6 
6,1 
62 
14.1 
6,9 
39,1 
38,3 
51.7 
8.9 
10,9 
8,8 
41,6 
6.7 
5 
13,4 
11,4 
135,7 
45,7 
32,1 
9,2 
11.3 
6.5 
89,2 
79.1 
7.4 
13,3 
7.2 
29.1 
24.3 
12,7 
64.8 
10.8 
13,1 
13.3 
6.1 
16,2 
51,7 
3.3 
52,7 
5,4 
54 
7.7 
103,3 
19,2 
54,9 
11.8 
11,7 
53.2 
15.1 
15,6 
18.8 
91 
13,3 
12,6 
48,7 
33,6 
112,3 
38,6 
41.8 
57.9 
23 
4.7 
29,2 
4.6 
47,8 
3,5 
9,9 
23.7 
7.1 
8,3 
3,8 
5,2 
17,5 
6 
5,7 
3,5 
73 
3,3 
16,7 
4,3 
11,7 
43,8 
407,3 
89,5 
62,5 
49,3 
69,6 
28,7 
84.8 
149,7 
52,8 
52,5 
61 
45,1 
56,9 
37,3 
705 
20.4 
209.3 
36,8 
43 
14,3 
95,8 
23,9 
8.5 
21,6 
18,4 
2.8 
38 
19.1 
31,3 
6,8 
11,8 
105,7 
7,6 
Θ.7 
69,8 
7.0 
51 
6,2 
82,8 
63,7 
325,6 
14.4 
12 
10,2 
15.8 
6.5 
113,3 
21 
11,6 
9,5 
26,9 
14,5 
7,7 
6,3 
82,4 
3,3 
50,4 
6,6 
24.5 
5,8 
89,6 
52,1 
7.5 
61,8 
22,6 
4.4 
39.1 
33,7 
13,4 
8,5 
11,7 
13,3 
5,8 
12,4 
48,3 
5,8 
36,6 
5,9 
53,7 
5.0 
62.9 
18,8 
56,6 
11 
103 
7.8 
47.5 
8.6 
10.7 
10.6 
Θ.5 
4.2 
19,1 
50.7 
90,1 
62,4 
46,7 
16.9 
12.7 
10,1 
202 
18,3 
6,6 
12.8 
16.7 
5.1 
57.3 
15.8 
27.1 
10.8 
8.1 
11.1 
5.6 
6.9 
64,1 
3,6 
123,6 
3,9 
14,6 
14,2 
60,7 
12 
4,6 
12,6 
7.7 
2.3 
32.5 
95,5 
13,4 
14,8 
12,2 
9,9 
2,9 
3,9 
42 
3.1 
29,2 
2.4 
47,9 
7 
59,8 
6.1 
18,9 
12.3 
51,3 
5.2 
27.4 
13,4 
6,4 
5,2 
12.2 
17.5 
5,7 
14,9 
48,1 
4.7 
27,7 
97.1 
11,4 
4,2 
44,4 
80,6 
11,6 
14,1 
33,6 
3,2 
24,9 
8 
8,3 
13,3 
41,2 
7,4 
4.8 
15 
55,9 
8,6 
38,9 
28,7 
9,6 
32,1 
415,5 
82,5 
117,0 
45 
67 
65,2 
507.8 
65 
78,3 
51.7 
58,6 
45,5 
39,4 
35,8 
36,8 
22.8 
215,1 
29,1 
48,9 
8,8 
27,8 
4.7 
57.8 
3.1 
47,9 
4,9 
12,9 
4 
3.9 
5,6 
55.1 
3.8 
3.2 
7.8 
10,9 
32,7 
18,9 
6,8 
5,6 
28,3 
315,5 
119,2 
34,5 
56,6 
49,2 
14,3 
172,1 
54,2 
54,7 
44,9 
42,6 
127,7 
32 
28,5 
41,9 
290 
15,7 
18,7 
59 
2,8 
27,5 
7,2 
12,2 
4.7 
58,8 
1.7 
20 
4 
4 
5,8 
13,5 
3,4 
4,9 
69,2 
27.5 
35 
5,6 
16,3 
9 
9,5 
59,8 
23,8 
7.2 
60.4 
10.1 
4,7 
41.9 
78,4 
12,6 
52,7 
5.8 
12 
47,7 
5,1 
7,4 
50,0 
2,5 
44,7 
4 
NI 
TABEL 4 
UITGAAND EN INKOMEND TELEFOONVERKEER VOOR 21 DISTRICTSCENTRALES IN NEDERLAND IN 1974 (IN EENHEDEN ERLANG) 
AMR ASD AH 3D DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL ZL 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
220,6 
13 
9,9 
13,3 
14 
5.6 
48,2 
24,1 
105 
9 
4,5 
15,4 
28,3 
7,8 
7 
54,2 
3,3 
38,3 
6 
13,5 
185,8 
127 
73,9 
76,9 
95,8 
36,4 
439,8 
102,3 
376,5 
82,9 
70,6 
202,7 
63,8 
56,10 
53,5 
437,1 
33,9 
330,9 
36,9 
84,2 
17,0 
128.1 
22,4 
114.1 
25,8 
12,2 
96,6 
39.7 
26,5 
67,3 
28,1 
25,3 
23,4 
l 17,7 
111,2 
116,2 
10,5 
156,4 
29,2 
36,1 
8,4 
67,6 
18,8 
10,4 
49,2 
45 
72,3 
12,9 
16 
11,3 
57.2 
11,4 
6,9 
21,7 
15,5 
192,9 
66.5 
45,9 
12.4 
11 
12,5 
88,3 
117 
11,8 
17,3 
6,5 
62,7 
32,5 
18,7 
83 
15,8 
18,2 
28,7 
8,5 
20.2 
65.6 
5.4 
71,6 
7,6 
69,7 
11 
91,1 
34,8 
67,4 
16,1 
13,2 
66.5 
16,3 
18,9 
25,7 
123.4 
16,6 
9,7 
52.30 
40,4 
137,1 
63,4 
57,8 
80,1 
15,1 
8,6 
31,9 
7 
64 
6 
13,3 
32,3 
9,1 
9,3 
6,6 
7.9 
6,1 
4,5 
5,8 
5.9 
111.5 
7.0 
25,8 
6,5 
6.0 
55 
464.9 
106.7 
78,2 
69,8 
92,1 
42,6 
85,6 
171,4 
63,2 
64,4 
70,4 
49 
62,9 
44,5 
810,7 
26,2 
264,4 
30,7 
69.6 
21,9 
114,8 
34 
12,6 
32,1 
18,7 
9.3 
73.2 
21,6 
42,3 
12,1 
19,6 
126,7 
11,2 
12,6 
81,1 
6 
64,1 
7.2 
111.9 
99,6 
398.4 
25 
18,1 
19,2 
19,5 
9.7 
182,9 
26,7 
18,1 
13,9 
31 
24,9 
11.6 
13,5 
86,6 
6.5 
68,6 
7,4 
17.9 
11,2 
92,4 
72,4 
10,2 
76,7 
24,8 
5,5 
44,2 
45.1 
14.3 
11,3 
17.6 
20,5 
10,8 
15 
53,4 
6,1 
50,8 
6,9 
74,3 
8,1 
68,7 
26,6 
74 
14,3 
128,4 
8.7 
46,6 
11 
12,1 
12,4 
11,5 
4.1 
22,4 
61,6 
131,9 
79,5 
62,4 
21,8 
13,4 
16,4 
221,2 
22,8 
11,6 
18,3 
17,3 
7,3 
67,2 
19,9 
31,2 
15,6 
11,6 
22,1 
8,7 
9.3 
61,7 
6,1 
158,9 
5,7 
19,7 
27,6 
78,6 
19,4 
7 
20,9 
11,9 
5.4 
38,5 
120,5 
19,9 
19,9 
6.2 
17.4 
6 
4,9 
49,4 
2,6 
42,8 
3,3 
51,6 
5,7 
56,3 
15,2 
25,8 
7.1 
55 
7.2 
42,4 
9,3 
10,5 
7.6 
19,9 
9.4 
4.1 
21 
63,6 
12.5 
40,6 
116,4 
16,2 
7 
55,9 
119,8 
17,9 
17,9 
37 
4,4 
36 
13.8 
9.6 
17,1 
61,8 
8.7 
6 
23,6 
61,5 
14,2 
54,4 
44.5 
13 
50,9 
420,7 
98,2 
150 
60,4 
75,3 
87,7 
674,7 
79.7 
89,1 
58 
82,4 
57,5 
40,9 
45,4 
48,6 
29,2 
275,2 
35.6 
69 
3,6 
34 
8.2 
74.9 
3.4 
61,9 
6.6 
27,2 
5.5 
6 
6.1 
75 
5.3 
2.4 
12.1 
13,2 
50,8 
25,6 
9,2 
7.5 
42,4 
352.6 
166.5 
47.8 
70,9 
65 
25,9 
256 
66,6 
72,3 
60,3 
65,6 
163.8 
44,6 
48,1 
56,7 
340,4 
21,1 
23,8 
88,7 
3,8 
37,5 
13,2 
15,3 
6 
65,1 
3,3 
23,6 
7,3 
5,7 
6 
20,1 
4,6 
3.3 
92.7 
36,1 
53 
8.2 
21 
10,1 
15,4 
72,9 
33 
9.0 
73,6 
18,7 
9,3 
48 
110.5 
17,8 
64,7 
8,9 
14.9 
61,4 
7.4 
7.6 
53,3 
3.9 
69.6 
4.8 
-e. 
00 
TABEL 5 
PROCENTUELE VERDELING VAN HET AFGEWIKKELDE TELEFOONVERKEER TUSSEN DE TELEFOONDISTRICTEN VOOR 1967 tIN % VAN HET 
RIJTOTAAL MET ALS BASIS DE HOOGST GEMETEN ERLANGWAARDEN) 
% rij-
totaal 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
AMR ASD AH BD DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL ZL 
29,99 2 ,32 1,36 1,52 1,76 
5,6 3,62 2 ,17 2 ,18 3,46 
0 ,97 14,12 1,61 10,08 2 ,40 
0 ,84 10,04 5,96 1,2 7,97 
0 ,93 12,75 14,77 1,39 1,79 
0,79 13,2 3,36 5,26 1,6 
1,27 11,47 2 ,77 14,12 1,67 3,86 
1,83 19 ,7 4 ,45 2 ,64 2 ,34 2 ,69 
1,78 14 ,8 4 , 4 8 1,41 3,52 2 ,35 
7 ,33 37,16 2 ,4 1,22 1,58 1,67 
1,09 16,34 11,01 1,56 9 ,71 2 , 6 8 
0 ,62 10,57 3,95 7,56 1,68 16,00 
1,47 34 ,53 3,24 1,19 2 ,16 2 , 0 3 
3,09 14,14 3 ,98 1,2 3,02 2 ,71 
0,69 13 .23 2 ,74 3,57 1,62 11,67 
0 ,64 11,44 17,5 2 ,62 3 ,03 6 ,66 
1,40 16,02 4 ,15 5,22 1,99 4 ,54 
0,51 10,17 2,99 14 ,98 0,96 12,85 
1,51 20 ,04 7,30 2 ,11 3 ,77 2 ,59 
0 ,63 6 ,73 5,81 2 ,47 1,46 14,54 
1,51 11 ,18 5,49 1,02 11,15 1,71 
0 ,72 12 ,38 2 ,96 16,45 1,8 1,16 2 ,72 3,79 1,96 
1,26 14,01 3,37 12,81 2 ,85 2 ,62 6,26 2 ,62 2 , 3 
0 .67 10,86 3 ,24 2 , 5 3 6.65 2 .44 2 .31 1,71 1,16 
7,59 10,06 1,27 1,68 1,2 9,1 0 ,84 0 ,76 3,24 
0 , 7 3 9 ,25 3 ,58 2 ,24 11,09 1,97 2 ,39 2 ,44 2 ,09 
1.03 9 ,47 1,6 1.95 2 .54 14 .71 2 ,06 1,05 6 ,03 
13,72 1,79 2 ,77 1,61 2 ,82 1.79 1,15 2 .82 
1,46 2 ,87 6 .56 2 .14 2 ,31 2 ,94 1,42 1,93 
0 ,68 13,27 3 ,00 5,02 1,34 2 .06 12,45 1,85 
0 ,82 17 ,73 2 , 0 3 1,41 1,25 2 ,96 1,46 0,91 
0 ,95 10,00 5,49 2 , 2 3 2 ,15 2 ,07 2 , 3 3 1,03 
2 ,12 9,21 1,09 1,65 1,41 1.28 1,85 2 .17 
0 ,22 10,01 1,6 4 ,17 1.69 1,43 1,28 1,08 
0 .86 8,96 20,86 2 ,92 3,29 1,06 1,99 0,51 
1,29 12,2 1,19 2 ,08 1,72 4 ,27 1,39 0,69 
0,61 8,92 1,68 1,99 2,49 10,06 1,68 0 .84 2 ,79 
2 ,61 30,51 2 ,47 3,50 2 ,17 3 ,34 2 ,30 1,52 1,75 
1,01 7,24 2 ,58 1,37 2 ,28 20 ,75 .1,27 0,46 2 , 1 3 
1,07 14,69 2 ,92 3 ,43 2 .92 2 ,89 8,13 1,83 1,56 
0,59 7,27 1,70 1,81 1,46 4 ,21 1.11 0.66 23 .30 
0 .94 9 .04 15,81 1.76 9,87 1,31 1,39 7,65 0,71 
0 ,84 8,31 1,48 5 ,83 0 ,6 2 , 0 8 
1,7 15,72 1,25 12 .38 1,28 2 , 5 3 
9 .51 9.97 0 ,82 14,31 1,33 3,11 
1,83 19,34 9 ,43 4 ,79 2 ,11 0 ,94 
2 ,44 8,47 0 ,66 9 ,68 0,86 10,48 
4 ,39 9 ,01 6 ,07 5,96 8,77 1.12 
1.33 2 3 , 8 1,44 6 ,92 1,04 1.84 
1,58 29 ,22 0 ,46 10,45 1,03 1.98 
1,13 11,00 0.61 7 , 1 3 0 ,68 11.44 
0 ,98 10,05 0 ,7 6 ,16 0,71 1.45 
2 ,31 9 ,97 1.11 8,01 1,09 8,86 
7 .23 10,17 10 ,04 7 ,43 2 ,57 1,04 
1,06 7,59 0 ,54 22 ,57 0,61 1.54 
1,00 8,72 0 ,41 6,69 0 ,55 14,04 
3 .24 11 ,71 1,82 6 ,38 17.39 1.09 
8,48 2 ,32 9 , 0 8 5,92 1.24 
1,87 1,49 9 ,81 1,36 1.97 
2 , 8 3 8,20 4 ,71 2 .02 0.71 
2 , 5 3 15,12 1,00 1.05 3,39 
8,66 8,14 1,57 4 ,80 1*03 
1.25 8,25 0 ,51 8,70 0 .71 
-f» 
ca 
TABEL Б 
PROCENTUELE VERDELING VAN HET AFGEWIKKELDE TELEFOONVERKEER TUSSEN DE TELEFOONDISTRICTEN VOOR 1974 (IN % VAN HET 
RIJTOTAAL MET ALS BASIS DE HOOGST GEMETEN ERLANGWAARDEN] 
AMR ASD AH BD DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL ZL 
30,33 2,87 1,37 2,04 1,8 1,4 8,98 3,58 16,26 1,83 1,32 2,68 4 , 5 1 0,93 1,14 8,31 0.59 6,92 0,62 2,51 
7,12 4 , 1 4 2 , 1 8 2,85 2 , 9 4 1,03 1 5 , 0 1 3,71 1 2 , 8 7 2,98 2,22 7,14 2,54 1,82 1,81 13,59 1,1 11,39 1,21 2,35 
1,21 11,77 1,74 10,85 3 , 2 3 0,65 9 , 8 9 3,15 2 , 3 2 6,71 2 , 4 7 2 , 1 1 1,8 1,41 11,11 9 , 1 0,76 15,44 1,22 3,06 
1,23 9 , 2 2 2,79 1,47 8,41 7,98 9 , 7 5 1,57 2,26 1,27 9 , 2 3 1,45 0 , 8 7 3,22 2,23 18,71 9 , 3 4 5,96 1,91 1,12 
1,83 10,57 15,69 1,43 2,21 0,82 9 , 6 4 , 4 1 2 , 6 4 10,54 1,97 2 , 5 2 2.87 0 , 9 8 2,46 8,3 0 , 4 7 9,75 0,82 10,12 
1.55 10,57 2.85 5 , 4 3 1,91 1,47 10,16 2,06 2,15 2,74 1 4 , 1 7 1,91 1,31 6,07 4 , 0 8 8,31 6 , 8 3 7,17 7,18 2,06 
1.59 10,35 3.47 12,79 1,85 3.75 1 2 , 1 1 2,64 2,76 1,56 2 . 4 7 2 . 0 8 1,53 2,05 1,25 2 4 , 9 3 1.88 7,36 0,94 2,64 
2,03 18,49 4 , 0 6 3 , 0 4 2 , 6 4 2 , 8 1,36 3,08 7,69 1,86 1,96 2 , 8 2 1,62 1,78 1,51 2 8 , 3 6 1,14 10,76 0,99 2,02 
2,87 12,2 4 , 7 3 1,54 3,92 1,94 1,08 1 0 , 2 1 3,18 5,38 1,31 2 , 3 7 14,37 1,11 1.65 9 , 5 0,66 7,94 0 , 8 7 13,17 
9 . 9 8 35,78 2,52 1,52 1,78 1,8 0,88 16,29 2,05 1,36 1,15 2,96 1,89 1,00 0,91 8,47 0,57 6 , 8 7 0 , 5 4 1.69 
1,33 12.24 9 , 9 4 1,67 12,26 3 , 8 0 , 9 7 9 , 3 3 6.25 2,67 1,83 2 , 3 2 , 9 4 1,12 2.53 8,57 0 , 9 8,91 0,89 9,56 
0,59 9 , 2 8 3.69 7,52 2,08 16,22 1,04 8,47 1,59 1,83 1,49 1,52 0 , 8 2 2.62 8,12 10,83 9,86 8,62 2,64 1.17 
2,12 2 7 , 8 7 3 , 4 8 1,57 2,5 2,28 0 , 8 4 9 , 6 8 2 , 6 9 4,26 2,42 1,58 2,39 1,29 1,2 7,9 0 , 7 3 2 2 , 5 2 0,63 2,05 
4 , 9 2 11,09 4 , 0 7 1,2 4,99 1,69 0 , 7 8 8,52 2 2 . 0 2 4 , 3 3 3,56 0 , 7 1 3 , 8 4 0 , 7 1 1,04 7,11 0 , 4 2 7,75 0,57 10,67 
1,46 10,53 3,32 4 , 0 7 1,6 9,82 1,09 1 1 , 8 1 1 2 , 1 2 , 1 8 2.03 4 . 2 1.63 1,13 4 , 4 3 8,52 2 , 2 7 9 , 0 3 1 7 , 4 1.39 
1,05 8,02 1 6 , 6 8 2 , 3 2 3,03 6,06 0 , 8 8 6 , 6 7 1.89 2 . 0 2 2,25 9 , 2 4 1,39 0 , 7 3 3,15 7,29 1,98 8,5 5.41 Н И 
1.8 14.51 3,86 6 , 4 2,18 4,55 3,7 2 6 , 9 2 2.69 2.88 1,77 4 , 3 8 2,05 1,64 2,11 2,04 1,69 1 1 , 3 1,76 1.77 
0,8 8,23 2,55 1 6 , 1 4 1,31 1 5 , 3 8 1,7 6,36 1,46 1,58 1,48 19,29 1,48 0 , 6 3 3,03 3,45 7,09 5,12 1,99 0.95 
1.99 17.19 8,12 2.38 3,72 3,00 1,34 1 3 , 7 3 3,33 3,56 2,64 3 , 2 4 8,25 2,22 2 , 1 1 2,83 1 4 , 3 1,33 1.09 3,62 
1,21 7,44 5,89 2 , 5 1.53 16,15 1,31 6.19 1.45 1,49 1.39 4 . 4 1,15 0 . 6 7 2 3 . 4 7 8.97 7 , 1 8 1,85 4 , 8 0 ' 9 7 
1,69 10,54 4 , 5 2 1,38 8,73 1,89 0,75 8,72 1 4 , 0 1 2,24 9 , 3 1,68 2 , 4 7 6,46 2 , 0 3 1,63 8,64 0 , 9 4 1 1 , 1 1 1,26 
UI 
o 
TABEL 7 
DE VERSCHILLEN IN DE PROCENTUELE VERDELING VAN DE UITGAANDE VERKEERSSTROMEN VAN DE DISTRICTSCENTRALES 
C1974 T.G.V. 19673 
AMR ASD AH BD DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
• 1 . 5 2 
• 0 . 2 4 
+ 0 , 3 9 
+ 0 . 9 0 
+ 0 , 7 6 
• 0 . 3 2 
+ 0 , 2 0 
+ 1 . 0 9 
+ 2 , 6 5 
+ 0 , 2 4 
- 0 , 0 3 
+ 0 , 6 5 
+ 1 , 8 3 
+ 0 . 7 7 
+ 0 , 4 1 
+ 0 , 4 
+ 0 , 2 9 
+ 0 . 4 8 
+ 0 , 5 8 
+ 3 . 1 8 
+ 0 , 4 4 
- 2 , 3 5 
- 0 , 8 2 
- 2 , 1 8 
- 2 , 8 3 
- 1 , 1 2 
- 1 , 2 1 
- 2 . 6 0 
- 1 , 3 8 
- 4 , 1 0 
- 1 , 2 9 
- 6 , 6 6 
- 3 , 0 5 
- 2 . 7 
- 3 , 4 2 
- 1 , 5 1 
- 1 , 9 4 
- 2 , 8 5 
- 1 , 2 9 
- 0 , 6 4 
+ 0 , 5 5 
+ 0 , 5 2 
- 3 , 1 7 
+ 0 , 9 2 
- 0 , 5 1 
+ 0 , 7 0 
- 0 , 3 9 
+ 0 , 2 5 
+ 0 , 0 8 
- 1 , 0 7 
- 0 , 2 6 
• 0 , 2 4 
+ 0 , 0 9 
+ 0 , 5 8 
- 0 , 8 2 
- 0 , 2 9 
+ 0 , 4 4 
+ 0 , 8 2 
+ 0 , 0 8 
- 0 , 9 7 
+ 0 , 0 1 
+ 0 . 0 1 
- 0 . 0 7 
+ 0 , 0 4 
+ 0 , 1 7 
- 1 , 3 3 
+ 0 , 4 0 
+ 0 . 1 3 
+ 0 , 3 0 
+ 0 , 1 1 
- 0 , 0 4 
• 0 , 3 8 
+ 0 , 0 
+ 0 . 5 
- 0 , 3 0 
+ 1 , 1 8 
+ 1 . 1 6 
+ 0 , 2 7 
+ 0 , 0 3 
+ 0 , 3 6 
+ 0 , 5 2 
+ 0 , 6 7 
+ 0 , 7 3 
+ 0 , 2 7 
+ 0 . 3 1 
+ 0 , 1 8 
+ 0 . 3 0 
+ 0 , 4 0 
+ 0 . 2 0 
+ 2 , 5 5 
+ 0 , 4 0 
+ 0 , 3 4 
+ 1 . 9 7 
- 0 . 0 2 
+ 0 , 0 
+ 0 , 1 9 
+ 0 , 3 5 
- 0 , 0 5 
+ 0 . 0 7 
- 2 , 4 2 
+ 0 , 0 4 
- 0 , 5 2 
+ 0 , 8 3 
+ 0 , 4 4 
+ 0 , 4 2 
- 0 . 1 1 
+ 0 , 1 1 
- 0 , 4 1 
• 0 , 1 3 
+ 1 , 1 2 
• 0 , 2 2 
+ 0 , 2 5 
- 1 , 0 2 
- 1 , 8 5 
- 0 , 6 
+ 0 , 1 
+ 2 . 5 3 
+ 0 , 4 1 
+ 1 , 6 1 
+ 0 , 1 8 
+ 0 , 6 8 
- 0 , 2 3 
- 0 , 0 2 
+ 0 . 3 9 
+ 0 . 0 9 
+ 0 , 4 3 
- 0 , 1 0 
+ 0 , 4 0 
+ 0 . 0 6 
+ 0 . 0 2 
- 1 , 0 8 
+ 0 , 6 2 
- 0 , 0 8 
- 0 . 2 0 
+ 0 , 2 7 
+ 1 , 0 9 
+ 0 , 6 9 
+ 0 , 2 7 
+ 0 , 7 2 
- 0 , 1 9 
+ 3 , 4 
+ 1 , 0 0 
- 0 , 9 7 
- 0 , 3 1 
+ 0 , 3 5 
+ 0 . 6 9 
- 1 , 6 1 
- 3 , 0 6 
- 1 , 4 4 
- 0 , 6 7 
- 0 , 7 4 
- 0 , 3 3 
- 0 , 4 4 
- 0 , 3 9 
- 2 , 2 5 
- 3 , 5 9 
- 0 , 8 8 
- 0 , 9 6 
- 1 , 0 8 
- 0 . 3 2 
+ 0 , 6 2 
+ 0 , 3 4 
- 0 , 0 9 
+ 0 , 3 0 
+ 0 , 8 3 
+ 0 , 4 6 
+ 0 , 8 5 
+ 0 . 2 1 
+ 0 . 0 
+ 0 . 7 6 
+ 0 , 5 0 
+ 1 . 0 9 
+ 1 . 1 6 
+ 0 . 9 1 
+ 0 , 2 1 
+ 0 , 2 2 
- 1 , 1 2 
+ 0 , 4 1 
+ 0 , 2 5 
- 1 . 8 
- 0 , 1 9 
+ 0 , 0 6 
- 0 , 2 1 
+ 0 , 5 8 
+ 0 , 4 0 
+ 0 , 2 0 
- 0 . 0 1 
+ 1 , 1 3 
+ 0 , 1 8 
+ 0 , 4 4 
+ 0 , 1 8 
+ 0 , 0 9 
+ 1 ,41 
+ 0 . 1 
+ 0 . 0 3 
- 0 . 6 2 
+ 0 . 2 1 
+ 0 , 1 3 
- 0 , 3 2 
+ 0 . 4 8 
+ 0 , 0 3 
+ 0 , 1 3 
+ 0 , 0 6 
+ 0 , 0 7 
- 0 , 5 5 
+ 0 , 2 0 
- 0 , 0 5 
- 0 , 2 8 
+ 0 , 3 6 
- 0 , 0 5 
+ 0 , 0 8 
+ 0 . 7 3 
+ 0 , 2 7 
+ 0 . 3 1 
- 0 , 2 4 
- 0 , 4 0 
- 0 , 8 0 
- 0 , 2 8 
- 0 , 0 7 
- 0 , 5 7 
+ 0 , 1 6 
- 0 , 4 0 
• 0 , 0 3 
+ 0 , 1 3 
+ 0 . 0 
- 0 , 5 4 
- 0 , 3 5 
- 0 , 3 5 
- 0 , 0 3 
- 0 , 1 0 
- 0 , 3 2 
+ 0 , 1 5 
- 0 . 3 5 
- 0 . 0 7 
- 0 . 8 2 
+ 1 , 0 4 
- 1 . 4 6 
+ 0 , 3 5 
+ 0 , 1 9 
+ 0 , 3 7 
+ 0 , 0 4 
+ 0 , 8 8 
- 0 , 2 0 
+ 0 , 6 1 
+ 0 , 1 3 
- 0 , 1 5 
+ 0 , 2 9 
- 0 , 1 2 
+ 0 , 3 1 
+ 0 . 0 
+ 0 , 2 3 
+ 0 , 2 4 
+ 1 , 8 5 
+ 0 , 2 4 
- 0 . 2 9 
- 0 , 2 5 
+ 0 , 2 1 
+ 0 . 0 7 
+ 0 . 0 4 
+ 1 . 0 8 
+ 0 , 7 2 
- 0 , 0 8 
+ 0 , 0 9 
+ 0 , 1 1 
+ 0 . 4 3 
+ 0 , 2 6 
+ 0 , 3 8 
+ 0 , 2 0 
+ 1 , 9 2 
+ 0 , 4 3 
+ 0 , 6 1 
- 1 , 0 3 
+ 1 ,11 
+ 0 , 4 4 
- 0 , 1 1 
+ 0 . 1 2 
+ 0 . 1 7 
+ 0 , 3 9 
+ 0 , 0 1 
- 1 , 1 9 
- 1 , 0 3 
- 0 , 4 8 
+ 0 , 2 5 
- 0 , 0 2 
- 1 , 1 1 
+ 0 , 0 4 
- 0 , 7 7 
- 0 , 1 5 
- 0 , 7 4 
+ 0 , 0 9 
+ 0 , 0 9 
+ 0 , 4 5 
+ 0 , 2 1 
+ 0 . 2 0 
+ 0 . 3 6 
+ 0 , 3 6 
+ 0 , 9 0 
+ 0 , 5 5 
+ 0 , 1 7 
+ 1 , 3 2 
+ 0 , 3 0 
+ 0 , 1 1 
+ 1 , 6 0 
+ 0 , 4 
+ 0 , 0 2 
- 0 , 3 1 
- 0 , 0 8 
- 0 . 0 7 
+ 0 , 5 2 
- 0 , 0 7 
+ 0 . 2 2 
+ 0 , 8 9 
+ 0 , 1 4 
+ 0 , 0 4 
+ 1 , 1 9 
+ 0 . 1 7 
+ 0 . 6 2 
+ 0 , 3 
+ 0 , 3 1 
+ 0 , 3 3 
+ 0 , 0 
- 2 , 1 3 
- 0 , 8 7 
- 0 , 6 3 
- 0 , 1 7 
- 0 , 7 0 
+ 1 , 1 3 
- 0 , 8 6 
- 1 . 5 
- 1 , 3 8 
- 1 , 4 
+ 0 , 6 6 
+ 0 , 3 1 
- 1 , 6 1 
- 3 , 1 9 
- 1 , 1 9 
- 1 , 1 1 
- 0 , 8 2 
- 0 , 9 6 
+ 0 , 3 6 
- 0 , 8 9 
- 0 , 1 5 
- 0 , 0 6 
- 0 , 0 9 
- 0 , 1 9 
+ 0 , 7 6 
+ 0 , 4 4 
+ 0 , 6 8 
+ 0 , 0 5 
- 0 , 1 3 
- 0 , 2 1 
- 0 , 5 4 
+ 0 , 1 9 
+ 0 , 0 1 
+ 0 , 4 5 
- 0 , 3 4 
+ 0 . 2 0 
+ 0 , 3 3 
+ 0 , 2 8 
+ 0 , 4 3 
+ 1 , 0 9 
- 0 . 9 9 
+ 1 . 1 3 
+ 1 , 1 7 
+ 0 . 0 7 
+ 1 . 2 1 
+ 0 . 4 4 
+ 0 . 3 1 
+ 0 , 8 1 
+ 0 , 7 1 
+ 0 , 9 
+ 1 , 1 9 
- 0 . 0 5 
+ 1 , 0 6 
+ 2 . 6 5 
- 0 , 5 8 
+ 1 . 4 9 
+ 0 . 4 1 
+ 0 . 0 
+ 2 , 4 1 
+ 0 , 0 2 
- 0 , 0 7 
- 0 , 1 1 
- 0 , 2 0 
- 0 . 0 4 
- 1 . 5 9 
- 0 , 1 0 
- 0 , 0 4 
+ 0 , 1 9 
- 0 , 1 7 
- 0 , 2 0 
+ 0 , 0 7 
+ 0 , 0 2 
+ 0 , 0 2 
+ 0 . 0 1 
- 0 , 5 1 
+ 0 . 4 
- 0 . 0 3 
+ 0 , 3 4 
+ 0 , 5 5 
+ 0 , 4 3 
- 0 , 1 8 
- 0 , 0 5 
• 0 , 1 8 
- 0 . 3 6 
+ 0 . 9 4 
+ 0 . 8 0 
+ 0 , 0 4 
+ 1 , 7 8 
+ 0 , 2 4 
+ 0 , 7 0 
+ 0 , 1 3 
+ 0 , 5 1 
- 3 , 3 7 
+ 0 , 3 0 
<Ì0,16 
- 0 , 2 
+ 0 , 2 4 
+ 0 , 2 3 
+ 0 , 1 1 
TABEL В DE H.F.Ρ.T.-WAARDEN VOOR DE DISTRICTSCENTRALES VOOR DE JAREN 19B7, 1974 
AMR ASD AH BD DV EHV GS GV GN HLM HGL HT HVS LW MT NM RT TB UT VL ZL 
AMR 
1967 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLr 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
1974 
1967 
1974 
19B7 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
1967 
1974 
45,0 
35,0 
43,2 
33,2 
45,4 
35,5 
45,7 
35,7 
45,4 
35,3 
45,7 
35.6 
45,3 
35,4 
44,7 
34,9 
44,θ 
34,7 
42,0 
31,9 
45,3 
35,4 
45,8 
36,0 
44,6 
34,7 
44,3 
34,0 
45,7 
35,6 
45,7 
35,8 
45,0 
35,2 
48.0 
36,0 
44,9 
35,0 
45,9 
35,9 
45,1 
35,2 
4,9 
5,5 
6,7 
7.4 
6,1 
7,0 
6,5 
7,3 
6,2 
7.1 
6,3 
6,4 
6.3 
7.1 
5,7 
6,4 
6,0 
6,9 
4.6 
5.2 
6,0 
7.0 
6,5 
7,3 
4,8 
5,8 
6.1 
6,9 
6,3 
7.2 
6.4 
7,4 
5,9 
6.7 
6,6 
7,5 
5,7 
6,5 
6,6 
7,5 
6,3 
7.1 
20.6 
20,4 
20,2 
20,1 
20,4 
20,3 
19,8 
20,4 
17,7 
17,6 
20,1 
20,3 
20,3 
20,3 
20.0 
20,1 
19,9 
19,8 
20,5 
20,4 
18,5 
18,6 
20,0 
20,1 
20,2 
20,1 
20,0 
19,9 
20,3 
20,1 
17,4 
17,5 
20,0 
20,1 
20.3 
20.5 
19,4 
19,3 
19,6 
19,6 
19,4 
19,7 
33,2 
30,8 
32,7 
30,4 
32,9 
30,5 
32.4 
30,0 
33,2 
30,8 
31,2 
28,8 
28,7 
26,9 
32,5 
29.9 
33.2 
30,8 
33,1 
30,7 
33,1 
30,7 
30.3 
28,1 
33,2 
30,6 
33,4 
31,0 
31,9 
29,5 
32.3 
30,2 
31,7 
28,9 
28,0 
25.6 
32,8 
30,2 
32,2 
29,0 
33,4 
30.8 
33,3 
29.6 
33,0 
29,4 
30,3 
26,9 
33,5 
30,0 
32,9 
29,4 
33,4 
29,8 
33,3 
29,8 
32,9 
29.5 
32,1 
28,6 
33,3 
29,7 
30,1 
26,3 
33,4 
29,8 
33,0 
29,4 
32,1 
28,3 
33,4 
29,9 
32,5 
28,9 
33,1 
29,6 
33,7 
30.1 
32,4 
29,0 
33.4 
29,9 
29,7 
27,3 
25,0 
24,6 
24,5 
24,2 
24,7 
24,0 
22,7 
22,1 
25,0 
24,4 
24,2 
23,7 
24,0 
23,6 
24,6 
24,1 
24,9 
24,6 
25,0 
24,6 
24,8 
24,0 
20,9 
20,4 
24,9 
24,4 
25,0 
24,7 
21,7 
21,7 
23,2 
22,9 
24,1 
23,5 
21,2 
20,1 
24.7 
24,0 
21,0 
20,2 
25,2 
24,5 
69,5 
61,9 
69,0 
62,0 
69,5 
62,4 
64,5 
57,5 
69,6 
62,4 
68,9 
61,6 
69,1 
61,9 
68,7 
61,6 
69,5 
62,2 
69,3 
62,2 
69,4 
62,2 
68.1 
61,7 
69,8 
62.2 
69,5 
62,4 
68,9 
61,9 
69,4 
62,2 
68,0 
60,3 
69,4 
61.0 
69,1 
61,8 
69,4 
61,8 
69,5 
62,4 
7.1 
7,9 
7,0 
7,5 
7,4 
8.1 
7.3 
8,0 
7,5 
8,1 
7,5 
8,5 
7.0 
7,7 
7,8 
8.5 
7.2 
8.0 
6.7 
7.4 
7,4 
8.1 
7,6 
6,0 
7,3 
7.9 
7,5 
8,2 
7,3 
8,0 
7,6 
8,4 
6,0 
6,8 
7,7 
8,4 
7,0 
7.7 
7,7 
8,4 
7,5 
8,1 
29,9 
27,1 
29,9. 
27,2 
29,9 
27,2 
30.9 
28.1 
29,3 
26,6 
30.8 
27,9 
30.6 
27,6 
30,2 
27,4 
29,9 
27.1 
30,3 
27,6 
28,9 
26.1 
30,9 
28,1 
30.5 
27.4 
24,2 
21,9 
30,9 
27,9 
30.6 
27,5 
30,3 
27.6 
30,7 
28,2 
30.0 
27,2 
30.9 
28,2 
25,7 
24.0 
17,6 
17,4 
18,7 
18,4 
20,8 
20,7 
21,1 
20.8 
20,9 
20,6 
21,1 
20,9 
20.7 
20,6 
19,8 
19,4 
20,6 
20,4 
20,5 
20,3 
20,8 
20,6 
21,2 
21.0 
19,9 
19,8 
20,6 
20,1 
21,0 
20.8 
21,1 
20,9 
20.4 
20,3 
21.3 
21,1 
20,4 
20,2 
21,2 
21.1 
21,0 
20,6 
33,6 
33,7 
33,2 
33,4 
31.6 
30.7 
33,9 
34,2 
30,0 
30,4 
33,5 
33,6 
33,7 
34,0 
33,4 
33,8 
32,0 
32,1 
33,7 
33,9 
33,5 
33.7 
33.8 
34,0 
33,5 
33,5 
32,4 
32,6 
33,7 
33,8 
33,1 
33,2 
33,4 
33,8 
33,6 
34,1 
33,0 
33.3 
33.8 
34,0 
30,3 
30,9 
29,1 
28,9 
28,5 
28,4 
28,4 
31,8 
25,8 
25,6 
28,8 
28,6 
24,5 
24,5 
28,0 
27.9 
28,6 
28,3 
29,1 
28,9 
29,0 
28,9 
28,7 
28,6 
27,8 
27,6 
28,9 
28.7 
29,2 
29,2 
27,3 
27,1 
26,1 
26,2 
28,1 
27.6 
22,6 
22,7 
28,4 
28,1 
27,1 
26,8 
29,1 
28,7 
30,4 
28,9 
29,5 
27,9 
30,7 
29,3 
31,4 
29,8 
30,7 
29,2 
31,1 
29,7 
31,0 
29,5 
30,4 
29,1 
30,8 
29,2 
30,2 
28,8 
30,8 
29,3 
31,3 
29,8 
30.9 
29.5 
30,9 
28,8 
31,2 
29,7 
31,0 
29,7 
30,7 
29.3 
31.4 
29,9 
29,0 
27,7 
31,4 
30.0 
31,0 
29,2 
44,9 
39,9 
45.4 
40,7 
45,8 
41,0 
46,7 
41,9 
45,2 
40,3 
46,5 
41,6 
46,4 
41,4 
46,0 
41,2 
40.7 
35.8 
45,9 
40.9 
45,2 
40,2 
46,2 
41.9 
46,4 
40,8 
45.3 
40,5 
46,7 
41,7 
46,5 
41,5 
46,1 
41,3 
46,8 
42,1 
45,8 
40,9 
46,8 
42,0 
42.4 
38.5 
43,7 
43,9 
43,4 
43,4 
43,8 
43,4 
42,5 
42,2 
43,8 
43,8 
40,9 
40,6 
43,0 
43,0 
43,5 
43,3 
43,8 
43,8 
44,0 
43,8 
44,0 
43,7 
42,7 
42,2 
44,0 
43,6 
44,4 
44,0 
42,5 
42.2 
42,5 
42,1 
43,5 
43,0 
42,8 
42,0 
43,7 
43,2 
33,9 
33,5 
44,3 
43,4 
40,1 
36,5 
39,6 
36,1 
36,5 
32,7 
39,1 
35,5 
39,0 
35,4 
37,9 
34,6 
39,7 
36,1 
39,6 
36,1 
39,9 
36,1 
40,1 
36,5 
39,2 
35,5 
37,0 
33,4 
39,9 
36.2 
40,0 
36,4 
38,3 
34,4 
39,4 
35,8 
39,5 
35,8 
38,5 
34,7 
39,2 
35,5 
36,3 
32,8 
39,8 
36,0 
7.5 
8.2 
7.0 
7,8 
7.5 
В.2 
6,8 
7.3 
7,8 
8,3 
7,6 
8,2 
6,3 
6.8 
6,1 
6,7 
7,4 
8.2 
7.3 
8,0 
7.5 
8,3 
7.5 
8.1 
7.5 
В.2 
7,6 
8,4 
7,4 
8.2 
7,6 
8,4 
7.9 
8,6 
7.6 
8,3 
7,0 
7.7 
7.7 
8.4 
7.6 
8,3 
56,7 
53,4 
56,7 
53,0 
56,9 
53,0 
51.3 
47,9 
57,2 
53,4 
52,9 
49,0 
55,7 
51,8 
57.0 
52.8 
57,3 
53,4 
57,1 
53,4 
56,9 
53,1 
50,7 
47,5 
57.2 
53,2 
57,5 
53,7 
55,5 
51,6 
55,4 
51,9 
56,3 
52,2 
55,1 
51,3 
56.8 
52.7 
55.5 
51,5 
57.4 
53.2 
10,8 
10,3 
10,2 
9,8 
10,0 
9,4 
11,1 
10,5 
10,4 
9,9 
11,0 
10,4 
10.9 
10.3 
10,4 
9,9 
10,8 
10,2 
10,7 
10,2 
10.6 
10.0 
10.9 
10,3 
9.1 
8.7 
10.8 
10,2 
11,0 
10.2 
10,6 
10.1 
10.5 
9.9 
11,2 
10,6 
11.4 
10,9 
11,2 
10,6 
10,6 
9,9 
53,4 
54,4 
52,9 
53,8 
52,8 
53,6 
51,8 
52,7 
53,2 
54,1 
48,2 
49,9 
52.7 
53.7 
53,0 
53,6 
53,4 
54.2 
53,4 
54,3 
53,1 
54,0 
51,2 
52,0 
53,4 
54.2 
53.6 
54,4 
44,0 
44,8 
50,0 
51,1 
52.7 
53,3 
51,5 
52,2 
53,0 
53,8 
50,8 
51,7 
53,5 
53,9 
33,8 
29,2 
33,7 
29,2 
33,1 
28,5 
34,6 
29,9 
30,7 
26,6 
34,5 
29,5 
34.2 
29,4 
33,9 
29.4 
30,1 
25,7 
34,1 
29,5 
31,2 
26,7 
34,5 
29,7 
34.0 
29,3 
29,1 
26,1 
34,6 
29,7 
34,2 
26,7 
34,0 
29.5 
34.7 
30,0 
33,4 
28,8 
34,6 
29,7 
33,3 
29,0 
Tabel 9 :Absolute aantallen werkzame personen in loondienst per telefoondistrict per bedrijfsklasse of groep 
van bedrijfsklassen, alsmede de totalen van het in- en uitgaande telefoonverkeer in eenheden (x10) 
Erlang voor 196Θ. (Structuurdata 1968) 
UITG.VERK. INK.VERK. GROOTH. DETAILH. HORECA VERVOER COmUNIC. BANKEN VERZEKER. ZAK.DIENST. 
AMR 
ASO 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
2504 
18248 
5248 
3925 
3968 
4560 
1735 
13451 
4264 
5743 
3770 
4050 
4625 
2914 
3024 
2972 
18766 
1976 
9340 
2875 
3516 
2693 
18125 
5981 
3771 
3609 
5109 
1804 
16329 
4071 
5854 
3600 
4309 
3819 
2686 
2940 
3031 
14602 
2195 
10866 
2372 
3708 
4947 
53958 
9054 
5268 
6888 
7602 
4471 
29397 
10078 
9505 
7091 
5451 
3267 
6114 
4588 
3513 
48379 
2800 
15116 
4954 
6334 
5319 
33592 
9213 
7532 
5535 
7810 
3714 
30890 
9780 
10112 
8715 
5315 
4472 
6337 
11585 
5462 
34227 
3942 
14886 
4367 
5916 
841 
10130 
2653 
1119 
1551 
1379 
975 
6801 
1816 
2162 
1462 
1176 
1165 
1349 
2454 
1115 
7474 
538 
3909 
891 
1312 
2473 
40862 
4325 
4171 
3037 
2900 
3689 
16337 
11180 
14868 
4140 
2236 
1339 
4219 
5314 
3115 
74455 
1370 
11270 
3631 
3395 
1225 
891 
2877 
2037 
1845 
1696 
1323 
10430 
3134 
2484 
2361 
2053 
854 
2171 
2234 
1222 
7276 
679 
4008 
984 
2552 
795 
17947 
3228 
1627 
1013 
1778 
961 
8260 
1703 
1344 
1202 
1190 
600 
925 
1410 
661 
7086 
568 
3147 
932 
962 
981 
18965 
2272 
806 
544 
834 
384 
12035 
2657 
691 
832 
989 
343 
2385 
1313 
752 
11930 
907 
5906 
546 
851 
1146 
15553 
2467 
1728 
1477 
1299 
859 
18152 
3176 
3215 
2476 
1320 
979 
2034 
1552 
1111 
13291 
723 
5383 
766 
1911 
Tabel 9 · Absoluta aantallen werkzame personen in loondienst per telefoondistrict per bedrijfsklasse of groep 
van bedrijfskiassen,alsmede de totalen van het in- en uitgaande telefoonverkeer in eenheden (x10) 
Erlang voor 1968. (Structuurdata 1968) 
AdR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
STEEN 
200 
1200 
3600 
2500 
600 
3900 
900 
2800 
2200 
1100 
1400 
1100 
600 
1200 
6600 
2200 
6000 
500 
5000 
3700 
1700 
GRAFISCHE 
700 
9200 
2100 
1100 
2000 
2600 
400 
8100 
2100 
3500 
1100 
1200 
1700 
1000 
700 
900 
4800 
500 
3700 
600 
1300 
CHEMIE 
700 
12200 
1600 
2700 
2800 
1300e 
3000 
4900 
4800 
4300 
2300 
2800 
3500 
800 
7500 
1300 
21700 
100* 
4700 
1100 
2000 
HOUT 
800 
4400 
3000 
2900 
1500 
2800 
400 
2000 
2600 
600 
3000 
1500 
700 
2600 
900 
2100 
6400 
600 
4500 
1400 
1200 
TEXTIEL 
4600* 
12200 
16700 
9200 
4900 
16300 
2700* 
.3900 
13900 
зюо" 
37200 
14500 
2000 
2600* 
9000* 
6100 
7500 
14200 
5000 
2000° 
4100 
MIJNBOUW 
0 
0 
100* 
iooe 
0 
юо" 
400e 
200e 
2200 
iooe 
1100 
iooe 
0 
100e 
31500 
100e 
300 
0 
100° 
400 
500 
METAAL 
5300 
33700 
15700 
15200 
11500 
52900 
6900 
23600 
16500 
29200 
22100 
12900 
8300 
12200 
10800 
13100 
71400 
5900 
25300 
10400 
9800 
PAPIER 
100* 
2800 
2000 
1200 
5900 
500 
0 
800* 
3900 
1800 
700 
100 
900 
800 
3800* 
1900 
2500 
400* 
1300 
1600 
400 
VOEDING 
3500 
10900 
6000 
10900 
6700 
8300 
2200 ^ 
ІЛ 
9600 * 
9400 
3300 
6400 
13300 
1900 
10600 
2400 
4700 
21000 
1300 
11600 
1900 
5800 
·) Schattingen. 
Tabel 10 : Absoluta aantallen werkzame personen in loondienst per telefoondistrict per bedrijfskiasse of groep 
van bedrijfsklassen,alsmede de totalen van het in- en uitgaande telefoonverkeer in eenheden (xlD) 
Erlang voor 1975. [Structuurdata 1975] 
AMR 
ASD 
AH 
ВО 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
UITG.VERK. 
6125 
30965 
10766 
8018 
7274 
9061 
3518 
23789 
8388 
10524 
6771 
7607 
7274 
5753 
5328 
6667 
30120 
4121 
19251 
4160 
7985 
INK.VERK. 
6410 
29670 
11044 
7533 
7620 
9569 
3751 
27223 
8330 
10991 
6635 
8195 
7526 
5538 
5458 
6241 
25285 
4385 
20791 
4359 
7731 
GRDOTH. 
5802 
48571 
11381 
10351 
7703 
8565 
5103 
27554 
9597 
10320 
9216 
8373 
5090 
5696 
6670 
3369 
48373 
4861 
23016 
5477 
7169 
DETAILH. 
6711 
30995 
10173 
8871 
6204 
10809 
4576 
28295 
12572 
11384 
9550 
9140 
4707 
7256 
11414 
6145 
35427 
4357 
19785 
4972 
7532 
HORECA 
1356 
9147 
2326 
1147 
1307 
1419 
1183 
4501 
1854 
2311 
1968 
1301 
1097 
1362 
1706 
1024 
5564 
771 
3721 
756 
1585 
VERVOER 
319θβ 
27868* 
6368 
5446* 
3421 
4337 
3640* 
1247θ· 
7724* 
16962 
4745* 
3033 
1452 
397l" 
5264β 
3681 
64442* 
2616 
15159 
4720 
3312* 
C0MMUNIC. 
1418* 
8503 
2874 
2052* 
1525 
1872 
1175* 
12451 
3301* 
2802 
2245* 
1986 
849 
2272 
2370 
1307 
8022* 
740 
4595 
901 
2597° 
BANKEN 
1557 
25803 
5980 
2606 
2204 
4307 
1402 
9359 
3337 
2842 
2770 
2039 
1026 
3155 
2470 
1707 
11492 
1487 
7644 
1341 
1460 
VERZEKER. 
1407 
17304 
4468 
1112 
810 
1787 
457 
11451 
1693 
830 
1301 
991 
855 
2104 
2258 
704 
9263 
1958 
7758 
758 
1087 
ZAK.DIENST. 
1837 
28909 
4778 
3700 
3833 
4582 
2930 
25271 
5522 
5244 
3059 
2178 
1624 
2347 
2782 
2458 
19914 
2077 
12991 
1835 
2802 
•JSchattingen. 
Tabel 10 rAbsolute aantallen werkzame personen in loondienst per telefoondistrict, per bedrijfsklasse of groep 
van bedrijfsklassen, alsmede de totalen van het in- en uitgaande telefoonverkeer in eenheden (x10) 
Erlang voor 1975 (Structuurdata 1975) 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
STEEN 
200 
1000 
2500 
2900 
700 
1200 
800 
2000 
2400 
1000 
1300 
1300 
300 
1300 
13600 
1600 
4600 
500 
4500 
3400 
900 
GRAFISCHE 
800 
7100 
1300 
1300 
2400 
3100 
400 
6100 
2100 
3400 
1000 
1100 
1100 
900 
500 
700 
3400 
400 
3400 
800 
1400 
CHEMIE 
1300 
10700 
1900 
4000 
3500e 
1600 
5500* 
6000 
3600 
3700 
2400 
3800 
2500 
eoo" 
13600 
1800 
23800 
900 
6300 
3400 
2800 
HOUT 
500 
2900 
2500 
2800 
1000 
1800 
300 
1300 
2000 
400 
3100 
1200 
300 
1900 
1200 
2400 
4600 
700 
3800 
1400 
1100 
TEXTIEL 
500 
5000 
12500 
5700 
2100 
9500 
1100 
1800 
9300 
800 
22900 
9400 
1200 
2200 
8000 
3000 
4900 
6500 
2900 
1200 
1600 
MIJNBOUW 
юо" 
100 
100 
0 
100e 
100 
0 
300 
2100 
100e 
900e 
100* 
0 
100 
1400 
200 
200 
0 
200 
300 
500 
METAAL 
5600* 
27700e 
15600 
16900 
12200 
58200 
10100e 
20500 
19900 
35900e 
24200e 
15100 
8000 
14500e 
14800 
12300 
67900 
5800 
25100 
13600 
11600 
PAPIER 
100e 
2700 
1600 
1200 
5900 
700 
100e 
800 
3600 
1300e 
900 
100e 
400 
700 
3800 
1700 
1700 
500 
600 
100 
400 
VOEDING 
3300 
14500 
6200 
11200 
6300 
8500 
2400 
7900 S 
9300 
3300 
6600 
12200 
1400 
10700 
2200 
5400 
19000 
1400 
12100 
2100 
6100 
a) Schattingen. 
Tabel 11 lAbsolute aantallen werkzame personen (in loondienst] onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfskiasse (of groep van bedrijfskiassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 (Structuurdata 1971) 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLH 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
niJNBOLIW 
HL 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
40 
115 
0 
30 
0 
0 
0 
550 
5 
10 
0 
10 
10 
20 
OL 
5 
5 
0 
0 
10 
10 
0 
10 
65 
0 
40 
10 
0 
5 
675 
5 
30 
0 
20 
35 
30 
WP 
5 
20 
5 
5 
20 
10 
5 
65 
440 
0 
135 
5 
0 
10 
810 
5 
35 
0 
15 
30 
25 
AP 
5 
10 
5 
0 
20 
5 
0 
55 
345 
0 
165 
0 
0 
5 
1350 
10 
25 
0 
5 
30 
35 
EM 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
25 
0 
5 
0 
0 
0 
140 
0 
0 
0 
10 
0 
5 
AR 
55 
45 
35 
45 
60 
125 
45 
140 
855 
20 
645 
85 
0 
110 
10475 
85 
205 
5 
80 
660 
440 
VOEDING 
HL 
140 
315 
210 
300 
170 
215 
290 
315 
285 
155 
175 
335 
125 
265 
95 
125 
645 
55 
450 
90 
170 
OL 
275 
940 
420 
610 
385 
510 
565 
600 
685 
210 
320 
605 
85 
560 
185 
285 
1170 
105 
605 
145 
325 
WP AP 
185 475 
790 2165 
270 740 
375 1130 
270 805 
250 815 
305 665 
380 1220 
740 1440 
120 475 
245 800 
640 1410 
70 260 
670 1430 
70 380 
225 655 
910 2835 
55 230 
540 1605 
85 300 
295 800 
EM 
340 
1400 
535 
570 
445 
435 
365 
1275 
645 
450 
565 
450 
225 
530 
475 
245 
1830 
215 
995 
275 
460 
AR 
3315 
9640 
5490 
7115 
5050 
6155 
5460 
6410 
8120 
2855 
5345 
7710 
1055 
8210 
2665 
4145 
12905 
1475 
7385 
2200 
4920 
Tabel 11 Absolute aantallen werkzame personen (in loondienst] onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfsklasse Cof groep van bedrijfsklassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 (Structuurdata 1971] 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
нич 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
TEXTIEL 
HL 
20 
260 
1Ö5 
125 
110 
345 
25 
115 
100 
80 
580 
210 
110 
45 
145 
55 
135 
335 
140 
40 
30 
OL 
60 
610 
480 
400 
250 
885 
85 
190 
405 
115 
1915 
685 
135 
150 
605 
230 
335 
850 
330 
90 
200 
WP AP 
25 95 
275 1060 
195 740 
70 515 
80 410 
455 1515 
20 105 
100 395 
80 535 
20 185 
805 2845 
220 920 
75 265 
35 205 
170 545 
55 290 
110 560 
250 1075 
105 445 
20 130 
25 200 
EM 
40 
415 
135 
135 
130 
220 
25 
170 
200 
115 
355 
195 
55 
75 
95 
60 
260 
195 
195 
60 
100 
AR 
1090 
7930 
6275 
6135 
3055 
9930 
1345 
2540 
6690 
1405 
24500 
8750 
1450 
2375 
8235 
3445 
4405 
10715 
4065 
2100 
2915 
HOUT 
HL 
25 
85 
70 
55 
35 
65 
0 
55 
60 
25 
80 
30 
20 
40 
30 
40 
140 
25 
135 
30 
25 
OL 
45 
220 
165 
150 
90 
160 
20 
130 
155 
45 
195 
105 
45 
165 
65 
110 
335 
80 
315 
120 
90 
WP 
20 
165 
80 
60 
20 
30 
5 
50 
55 
5 
65 
25 
5 
60 
35 
25 
100 
10 
95 
20 
25 
AP 
95 
390 
225 
240 
100 
180 
30 
170 
225 
50 
240 
100 
30 
205 
85 
160 
390 
90 
425 
115 
100 
EM 
15 
135 
65 
70 
60 
55 
10 
95 
55 
30 
55 
50 
20 
40 
30 
35 
145 
30 
155 
35 
70 
AR 
775 
2675 
2300 
1900 
1230 
1960 
425 
1825 
2285 
715 
2755 
1215 
400 
2085 
1235 
1670 
4905 
770 
4080 
1540 
1275 
Tabel 11 : Absolute aantallen werkzame personen [in loondienst) onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfskiasse [of groep van bedrijfskiassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 tStructuurdata 1971) 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
(IT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
PAPIER 
HL 
10 
95 
70 
30 
135 
15 
5 
50 
75 
60 
15 
10 
30 
20 
110 
50 
55 
15 
40 
30 
20 
OL 
25 
180 
130 
75 
310 
60 
5 
60 
215 
75 
60 
15 
25 
40 
195 
145 
125 
40 
75 
55 
55 
WP AP 
15 40 
115 530 
130 235 
25 140 
165 545 
25 80 
0 10 
55 210 
70 300 
90 125 
10 80 
5 30 
10 70 
40 90 
230 320 
80 205 
45 225 
10 40 
40 195 
20 * 90 
45 85 
EM 
20 
115 
45 
35 
80 
25 
5 
75 
45 
35 
20 
15 
15 
25 
55 
30 
95 
20 
65 
10 
25 
AR 
355 
1790 
1625 
890 
3555 
530 
40 
610 
3045 
680 
335 
145 
220 
535 
2250 
1605 
1035 
405 
675 
770 
635 
HL 
45 
425 
80 
40 
95 
90 
15 
365 
95 
240 
55 
60 
140 
25 
40 
30 
235 
20 
215 
20 
55 
OL 
100 
860 
220 
150 
230 
225 
60 
665 
210 
340 
120 
130 
140 
110 
135 
100 
580 
65 
455 
60 
115 
GRAFISCHE 
WP 
140 
1375 
255 
140 
180 
195 
65 
855 
175 
420 
165 
120 
220 
130 
150 
120 
580 
40 
475 
65 
105 
INDUSTRIE 
AP 
360 
3200 
530 
245 
610 
475 
95 
2470 
685 
1090 
330 
370 
430 
280 
305 
245 
1495 
135 
1180 
135 
355 
EM 
80 
455 
105 
100 
110 
115 
30 
305 
125 
230 
110 
100 
80 
60 
60 
40 
405 
35 
225 
45 
90 
AR 
895 
7250 
1730 
1160 
1980 
2395 
490 
5385 
2115 
3065 
1165 
1160 
1040 
1170 
995 
870 
4600 
560 
3340 
760 
1250 
Tabel 11 ¡Absolute aantallen werKzame personen (In loondienst] onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfskiasse (of groep bedrijfsklassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 (Structuurdata 1971] 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
CHEMIE 
HL 
50 
330 
255 
125 
155 
30 
190 
460 
155 
195 
60 
125 
195 
20 
310 
40 
1305 
15 
240 
95 
50 
OL 
50 
515 
425 
285 
150 
50 
330 
390 
545 
145 
90 
140 
115 
25 
715 
60 
1575 
15 
295 
170 
60 
WP 
120 
995 
Θ55 
355 
435 
75 
445 
1350 
590 
540 
225 
625 
590 
25 
1590 
230 
3100 
70 
620 
350 
155 
AP 
110 
485 
1020 
360 
620 
95 
450 
1435 
550 
570 
165 
440 
510 
65 
920 
255 
3130 
65 
740 
295 
200 
EM 
75 
315 
160 
135 
150 
100 
60 
345 
155 
150 
105 
140 
115 
90 
165 
65 
545 
50 
305 
70 
115 
AR 
285 
3140 
3440 
2690 
1410 
400 
2660 
2675 
5195 
1110 
515 
1200 
785 
255 
5235 
905 
12150 
230 
1860 
1375 
695 
STEEN 
HL 
10 
30 
80 
60 
25 
75 
20 
80 
65 
50 
35 
40 
20 
25 
145 
10 
175 
20 
170 
95 
35 
OL 
20 
75 
170 
240 
45 
220 
65 
215 
150 
70 
120 
105 
20 
95 
405 
45 
425 
35 
420 
255 
105 
WP AP 
15 25 
40 0 
70 175 
85 205 
15 45 
225 190 
10 75 
105 235 
65 145 
45 125 
35 105 
65 90 
20 35 
35 100 
355 415 
20 65 
275 565 
20 50 
200 420 
75 " 250 
85 105 
EM 
10 
30 
30 
35 
15 
25 
5 
55 
40 
20 
20 
20 
20 
30 
50 
10 . 
100 
10 
60 
40 
20 
AR 
205 
595 
2295 
2240 
550 
2025 
775 
1975 
1835 
620 
1220 
1275 
265 
1115 
4080 
500 
4120 
670 
4950 
2810 
1285 
Tabel 11 : Absolute aantallen werkzame personen (in loondienst) onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfskiasse Cof groep bedrijfskiassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 (Structuurdata 1971) 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
METAAL 
HL 
290 
960 
535 
520 
560 
1905 
215 
1025 
515 
1165 
710 
475 
500 
310 
3S0 
405 
2140 
205 
1025 
420 
345 
OL 
9Θ0 
2850 
1445 
1610 
1155 
3280 
700 
2250 
1895 
2085 
1945 
1145 
660 
1210 
1725 
1130 
6210 
685 
2500 
1070 
1155 
WP AP 
955 1605 
2880 1460 
1135 2200 
1380 2390 
1785 2105 
8045 8325 
705 1010 
2540 4290 
1080 2555 
2515 3660 
2930 3875 
1165 1945 
1535 1690 
1110 1830 
910 1750 
1725 2035 
5765 8805 
575 915 
2310 4660 
1010 1815 
705 1785 
EM 
190 
900 
405 
410 
410 
860 
125 
790 
325 
445 
555 
360 
245 
290 
210 
295 
1390 
185 
830 
260 
285 
AR 
11475 
25665 
15840 
17580 
11525 
28595 
8225 
22120 
22035 
18325 
20960 
11795 
5570 
14515 
17765 
12015 
58520 
7465 
24155 
12025 
13065 
GROOTHANDEL 
HL 
240 
1865 
475 
310 
285 
405 
135 
1725 
370 
980 
300 
295 
825 
185 
220 
180 
2370 
200 
1170 
220 
215 
OL 
370 
1340 
450 
405 
355 
385 
215 
1340 
565 
665 
410 
345 
390 
325 
305 
220 
2355 
215 
1080 
265 
300 
WP AP 
165 1410 
1250 4255 
315 2325 
160 1485 
165 1665 
365 1650 
65 800 
1090 7235 
175 2230 
370 2945 
165 1690 
165 1315 
205 1545 
70 1320 
80 1185 
85 965 
1425 12300 
65 835 
770 5140 
75 1100 
85 1195 
EM 
1185 
4940 
1820 
1720 
1785 
1725 
625 
4525 
2175 
2125 
1755 
1440 
1125 
1310 
1280 
930 
7045 
895 
3885 
990 
1365 
AR 
1725 
8160 
2635 
2085 
2150 
2145 
1725 
6660 
3365 
2475 
2640 
1930 
985 
2165 
1715 
1375 
12250 
1120 
5425 
1650 
2150 
Tabel 11 :Absolute aantallen werkzame personen (in loondienst) onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfskiasse (of groep van bedrijfskiassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 (Structuurdata 1971) 
A(1R 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
DETAILHANDEL 
HL 
125 
535 
140 
130 
110 
240 
60 
515 
170 
265 
110 
130 
185 
90 
170 
105 
575 
80 
345 
85 
85 
QL 
505 
2450 
760 
700 
445 
845 
310 
2455 
900 
1040 
665 
530 
405 
480 
860 
445 
2955 
420 
1525 
385 
465 
WP AP 
270 840 
1435 4610 
445 1040 
295 1080 
270 750 
365 1450 
125 510 
1390 3395 
520 1560 
605 1560 
440 1100 
240 970 
295 575 
275 870 
505 1235 
235 785 
1590 4420 
210 655 
840 2365 
165 500 
295 1085 
EM 
3835 
14925 
5330 
4775 
3590 
5535 
2585 
14160 
6915 
6260 
5355 
3725 
2500 
4645 
6345 
3500 
19235 
2360 
10360 
2840 
4015 
AR 
1780 
7325 
2460 
2305 
1755 
2700 
1215 
6850 
3180 
2470 
2565 
1930 
1080 
1945 
3020 
1705 
8585 
1395 
4705 
1365 
2085 
BANKEN 
HL 
70 
485 
95 
90 
60 
105 
50 
335 
100 
220 
85 
55 
195 
75 
65 
35 
370 
30 
250 
45 
65 
DL 
35 
410 
150 
35 
40 
70 
30 
245 
70 
75 
40 
40 
55 
55 
50 
40 
220 
30 
125 
20 
45 
WP 
70 
800 
80 
45 
20 
85 
15 
255 
35 
205 
30 
35 
115 
25 
25 
35 
240 
25 
245 
15 
35 
AP 
1430 
12735 
3110 
1795 
1400 
2430 
1055 
6205 
2390 
2700 
1825 
1310 
1205 
1880 
1750 
1605 
7280 
870 
4330 
1140 
1705 
EM 
15 
150 
15 
20 
5 
35 
10 
50 
20 
30 
20 
25 
30 
10 
20 
15 
55 
20 
50 
10 
15 
AR 
45 
1005 
135 
70 
65 
165 
35 
395 
115 
75 
95 
70 
10 
135 
70 
35 
450 
35 
185 
40 
105 
Tabel il ¡Absolute aantallen werkzame personen (in loondienst) onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfsklasse (of groep van bedrijfskiassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 (Structuurdata 1971) 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HUI 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
VERZEKERINGEN 
HL 
50 
315 
90 
35 
35 
55 
20 
530 
75 
145 
45 
20 
105 
70 
70 
25 
365 
45 
270 
25 
35 
0L 
55 
445 
100 
45 
35 
35 
15 
340 
65 
100 
25 
30 
35 
90 
120 
25 
295 
25 
210 
30 
40 
WP AP 
95 965 
900 ΒΘ70 
165 1430 
70 845 
110 755 
70 840 
15 350 
1060 7100 
105 1475 
240 13Θ0 
65 735 
65 655 
145 550 
120 1600 
185 1755 
40 655 
885 6935 
80 720 
620 4215 
35 570 
35 655 
EM 
440 
1160 
560 
565 
460 
575 
255 
1220 
825 
545 
560 
465 
255 
570 
530 
330 
1630 
300 
1005 
325 
395 
AR 
30 
570 
60 
40 
30 
30 
15 
445 
50 
25 
45 
25 
5 
80 
70 
10 
340 
45 
240 
20 
25 
VERVOER 
HL 
110 
695 
85 
120 
70 
55 
90 
510 
180 
410 
70 
65 
170 
60 
80 
45 
1910 
30 
495 
80 
35 
0L 
225 
2915 
365 
405 
240 
240 
220 
845 
450 
720 
335 
160 
110 
270 
470 
240 
5675 
125 
945 
265 
240 
WP AP 
625 585 
2595 6660 
405 985 
455 905 
245 420 
160 560 
1405 480 
1510 2820 
490 1050 
1255 2000 
255 865 
235 400 
375 450 
690 435 
245 855 
270 535 
5790 12070 
85 320 
1805 2935 
180 1010 
325 380 
EM 
70 
1100 
35 
30 
25 
30 
10 
370 
50 
310 
35 
30 
90 
5 
60 
25 
450 
15 
205 
25 
20 
AR 
3045 
15125 
3345 
5460 
2410 
2920 
3315 
8830 
5890 
4965 
3275 
2715 
1005 
3825 
4095 
2660 
25950 
1770 
7930 
3000 
2940 
Tabel 11 :Absolute aantallen werkzame personen (in loondienst) onderscheiden naar positie in het bedrijf 
per bedrijfsklasse (of groep van bedrijfaklassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 (Structuurdata 1971] 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
Γ1Τ 
NU 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
COMMUNICATIE 
HL 
10 
65 
35 
25 
10 
15 
10 
265 
45 
45 
25 
25 
5 
25 
30 
5 
75 
5 
70 
5 
25 
DL 
165 
580 
245 
195 
145 
185 
140 
855 
325 
245 
185 
170 
60 
245 
190 
135 
715 
55 
455 
100 
195 
WP AP 
45 935 
365 4750 
95 1650 
115 1220 
45 1005 
45 1135 
25 740 
1275 5680 
140 1950 
135 1690 
80 1470 
95 1095 
35 620 
90 1410 
130 1340 
45 845 
395 4980 
10 610 
230 3180 
20 545 
105 1405 
EM 
0 
25 
5 
0 
5 
0 
0 
70 
5 
5 
5 
10 
0 
5 
5 
0 
15 
0 
5 
0 
5 
AR 
320 
1700 
545 
430 
405 
360 
260 
2730 
645 
565 
510 
405 
195 
505 
465 
265 
1700 
175 
1105 
245 
500 
OVERHEID 
HL 
1195 
845 
1055 
930 
740 
720 
355 
4990 
820 
765 
510 
675 
330 
515 
600 
345 
1500 
220 
1995 
300 
640 
DL 
315 
725 
420 
330 
310 
245 
190 
1930 
535 
330 
250 
305 
105 
300 
325 
175 
1015 
145 
720 
195 
290 
WP AP 
875 2070 
1950 5725 
1375 3390 
910 2720 
985 2835 
825 2310 
760 1765 
6540 19390 
1740 3840 
1160 2790 
720 2475 
900 2185 
310 980 
930 2240 
890 3035 
625 1685 
2785 8070 
345 1025 
2290 5785 
605 1820 
940 2370 
EM 
3010 
5295 
4235 
3360 
263 5 
3320 
1250 
7250 
3485 
2475 
2635 
2620 
1200 
2355 
2655 
2010 
7655 
1375 
7290 
1840 
2505 
AR 
8065 
2990 
3330 
2670 
2010 
3120 
870 
7170 
1810 
1285 
1210 
1765 
865 
1120 
1315 
1270 
2905 
1025 
6700 
1445 
1850 
Tabel 11 cAbsolute aantallen werkzame personen (in loondienst) onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfskiasse [of groep van bedrijfskiassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 tStructuurdata 1971) 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
MT 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
ONDERWIJS 
HL 
165 
470 
265 
230 
170 
285 
100 
705 
350 
260 
270 
205 
130 
240 
230 
210 
615 
115 
515 
145 
165 
DL 
15 
125 
40 
25 
35 
80 
5 
230 
70 
5 
60 
25 
0 
10 
30 
70 
80 
20 
120 
25 
15 
WP AP 
4545 180 
15010 1550 
7410 695 
6170 255 
4680 190 
8480 605 
3180 115 
17670 2220 
10405 780 
6540 380 
7365 505 
5300 245 
3200 175 
6190 235 
7560 305 
6220 685 
16740 1175 
3245 245 
14305 1390 
4245 215 
5410 190 
EM 
15 
140 
50 
55 
30 
85 
25 
215 
145 
55 
55 
60 
40 
50 
60 
80 
180 
35 
205 
50 
25 
AR 
540 
1850 
1210 
890 
640 
1295 
505 
2915 
1840 
720 
1190 
585 
270 
1065 
965 
1035 
2405 
430 
2200 
655 
910 
HL 
40 
325 
140 
45 
50 
65 
20 
760 
65 
260 
60 
40 
125 
25 
85 
50 
450 
30 
275 
35 
20 
DL 
35 
235 
90 
60 
35 
40 
25 
350 
70 
110 
40 
45 
35 
30 
60 
40 
355 
30 
165 
30 
25 
ZAKELIJKE DIENSTEN 
WP AP EM 
645 1225 130 
4505 8050 825 
2130 1965 75 
770 1280 75 
875 1260 70 
1075 1455 100 
410 740 25 
6560 4255 465 
1195 1915 85 
1880 2430 235 
1035 1765 70 
820 1115 60 
775 1075 130 
685 1340 50 
1215 1330 70 
1065 970 45 
5740 7960 620 
445 835 55 
3225 3765 225 
485 930 30 
570 1095 35 
AR 
420 
2230 
535 
645 
215 
280 
340 
2315 
465 
675 
205 
275 
120 
225 
355 
340 
2715 
150 
1110 
305 
230 
Tabal 11 :Absolute aantallen werkzame personen (in loondienst) onderscheiden naar positie in het bedrijf per 
bedrijfsklasse (of groep van bedrijfsklassen) voor de 21 telefoondistricten in 1971 (Structuurdata 1971 
AMR 
ASD 
AH 
BD 
DV 
EHV 
GS 
GV 
GN 
HLM 
HGL 
HT 
HVS 
LW 
ИТ 
NM 
RT 
TB 
UT 
VL 
ZL 
HORECA 
HL 
15 
105 
20 
5 
10 
15 
5 
75 
20 
55 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
50 
10 
50 
5 
5 
OL 
110 
5 0 
180 
100 
130 
110 
100 
310 
145 
155 
100 
70 
70 
140 
135 
75 
400 
50 
260 
45 
95 
WP AP 
5 35 
75 540 
5 75 
5 35 
5 35 
20 45 
5 20 
50 295 
15 90 
15 120 
10 40 
0 40 
5 55 
15 45 
15 65 
10 25 
70 300 
0 15 
20 205 
15 25 
5 35 
EM 
10 
215 
10 
0 
0 
0 
5 
5 
15 
25 
5 
5 
10 
5 
20 
0 
45 
0 
25 
5 
5 
AR 
1225 
6660 
1700 
1070 
1130 
1310 
945 
3975 
1740 
1900 
1375 
800 
705 
1395 
1635 
850 
4830 
615 
2985 
650 
1075 
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TABEL 12 
BGrekeningsschgma extrapolatis werkgelegenheid dienstensector 1963-1968 
ARBEIDSVOLUME 196=3100 
-==- NOORD OOST ZUID WEST 
b I 
'63 1966 1968 1966 1968 1966 1968 1966 1968 
61a 
61Ь 
84a 
71/ 
72 
73 
62 
63 
82Ь 
GROOTHANDEL 61/62 
KLEINHANDEL 65/66 
HORECA 
SPOORWEGEN 
TRAM/AUTOBUS 
OVERIG WEG­
VERVOER 
ZEEVAART 
BINNENVAART 
LUCHTVAART 
HULPBEDR.VERV 
VEEM/PAKH. 
COMMUNICATIE 
BANKEN/GIRO 
VERZEKERINGEN 
ZAKEL.DIENST-
VERL. 
88 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
.77 
78 
79 
67 
68 
85 
101,9 
105,6 
103,9 
106.7 
103.6 
100 
113,5 
109,0 
1,0313 
1.0933 
1,065 
1,1117 
1.06 
1,0 
1,225 
1,15 
109,7 
110,9 
108,8 
102,6 
111,4 
112,9 
102,3 
112,5 
1,1617 
1,1817 
1,1467 
1,0433 
1,19 
1,215 
1.038 
1.208 
105,7 
109,3 
108,5 
105,1 
114,9 
123,1 
104,0 
110,9 
1,095 
1.155 
1,1417 
1.085 
1,2483 
1,385 
1.0667 
1,1817 
107,0 
106,6 
103,5 
100,5 
107,6 
105,9 
110,3 
114,0 
1,1167 
1,11 
1.0583 
1,0083 
1.1267 
1,0983 
1,1717 
1.2333 
Toelichting 
Voor elk der bedrijfsklassen is per landsdeel een vermenigvuldigingsfactor 
berekend. Eerst is de index voor 1966 berekend: Arbeidsvolume 1966 .__ 
Arbeidsvolume 1963 
Dit staat gegeven in kolom '1966'. De vermenigvuldigingsfactor (kolom '1968'] 
kwam tot stand door de gemiddelde procentuele toename voor de periode 
1963-1966 te vermenigvuldigen met 5 (1963-1968) 
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TABEL 13 
Schakelschema met t o e l i c h t i n g AIS- c l a s s i f i c a t i e - S B I - c l a s s i f i c a t i e 
Variabelenaam AIS Bedrijfskiassen SBI Bedrijfsklassen/Bedrijfs-
groepen 
STEEN 
GRAFISCHE 
CHEMIE 
HOUT 
TEXTIEL 
MIJNBOUW 
METAAL 
PAPIER 
VOEDING 
1.Aardewerk,glas.etc. 
2.Diamantindustrie 
3.Grafische industrie 
5.Chemische industrie 
6.Hout-,stro-,kurk-
verwerking 
7a.Kleding 
9. Leder- en Rubber-
nijverheid 
15. Textielindustrie 
10.Delfstoffenindus-
trie 
11.Metaalindustrie, 
scheepsbouw etc. 
14.Papierindustrie 
17.Voedings- en genot­
middelenindustrie 
32.Bouwmaterialen,aardewerk etc. 
39.1 Diamant-,goud- en zilverver­
werking 
27.Grafische industrie/Uitgeve­
rijen (27.2 Uitgeverijen wor­
den afgetrokken] 
2Θ.Aardolie-industrie 
29.Chemische industrie 
31.3 Kunststofverwerkende in­
dustrie 
25.Hout- en meubelindustrie 
24.Leder-,schoen-en lederwaren-
industrie 
31.Rubber- en kunststofverwerking 
(na aftrek 31.3 Kunststofver­
werkende industrie) 
23.Kledingindustrie 
22.Textielindustrie 
30.Kunstmatige en synthetische 
garen- en vezelindustrie 
1.Delfstoffenwinning 
33.Basis metaalindustrie 
34.Metaalproduktenindustrie 
35.Machine-industrie 
36.Elektrotechnische industrie 
37.Transportmiddelenindustrie 
За.Instrumenten- en optische 
industrie 
26.Papier- en papierwarenindus-
trie 
20/21.Voedings- en genotmiddelen­
industrie 
TOELICHTING 
STEEN 
Ten aanzien van enkele bedrijfsgroepen is de koppeling niet correct. 
Dat geldt namelijk voor de bedrijfsgroepen 32.6 en 32.7 uit de SBI-
classificatie (resp. natuursteenbewerking en overige minerale produk-
tenindustrie). De betekenis van deze bedrijfsgroepen is gering. 
DIAMANTINDUSTRIE 
Gezien het geringe niet gelijkmatig gespreide aantal werkende per­
sonen is deze bedrijfskiasse niet in de beschouwing betrokken. 
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GRAFISCHE 
Om een vergelijking mogelijk te maken moest de bedrijfsgroep 27.2 van 
de SBI (uitgeverijen] van bedrijfskiasse 27 worden afgetrokken. 
CHEMIE 
Schakeling levert geen problemen op 
HOUT 
Schakeling levert geen problemen op 
TEXTIEL 
Hier diende een vrij sterke groepering van bedrijfsklassen tot stand 
gebracht te worden. Dit wordt veroorzaakt doordat de classificaties 
van de AIS en de SBI met betrekking tot deze bedrijfsklassen onder-
ling sterk verschilt. Met name de positie in de classificatie van de 
kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie is in de SBI ver-
geleken met de AIS gewijzigd. Deze industrie is regionaal sterk ge-
concentreerd en kent bovendien een aantal zeer grote ondernemingen, 
die op regionaal niveau gemakkelijk in het statistisch materiaal te 
herkennen zouden zijn. Daardoor was het niet mogelijk deze bedrijfs-
Klasse afzonderlijk op te nemen. Groepering was de enige mogelijkheid. 
De bedrijfsgroep maatkleding (SBI 23.3] is niet in de AIS-classifi-
catie opgenomen, zodat hier een verschil ontstaat. Het verschil is 
echter te verwaarlozen gezien de geringe aantallen werknemers in ver-
gelijking tot de grote absolute aantallen die na de groepering van 
de verschillende bedrijfsklassen zijn ontstaan. 
REINIGING 
Deze bedrij fskiasse is niet in het onderzoek opgenomen. Een verge-
lijking tussen AIS en SBI is problematisch omdat deze bedrijfsklasse 
in de SBI-classificatie naar de dienstensector is 'verhuisd'. 
MIJNBOUW 
Schakeling leverde geen problemen op. 
METAAL 
Bij deze schakeling hebben zich een aantal problemen voorgedaan. 
Doordat de bedrijfsgroep 34.9 SBI niet uit de SWP-statistiek ge-
licht kon worden (door onoverkomenlijke bezwaren van de zijde van 
het CBS in verband met de geheimhouding] is de schakeling niet ge-
heel correct. Daardoor ontstaat er een lichte vertekening ten 
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gunste van de cijfers van 1975 doordat daarin bedrijfsgroep 34.9 
(smederijen) doorwerkt. Datzelfde geldt ook voor een aantal be­
drijf ssubgroepen maar het effect hiervan is zeer gering (in 1975 wel 
en in 196Θ niet aanwezig: 37.46 SBI-scheepsschilder en -schoonmaakbe­
drijven, 38,32 SBI-opticienswerkplaatsen. 
PAPIER 
Schakeling leverde geen problemen op 
VOEDING 
De cijfers van 1975 zijn wat overgewaardeerd ten opzichte van die van 
196Θ, omdat de volgende bedrijfssubgroepen uit de SBI-classificatie 
niet in de AIS-classificatie bedrijfsklasse 17 zijn opgenomen: 20.11 
SBI-openbare slachthuizen en 20.15 SBI-pluimveeslachterijen. 
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TABEL 14 
SCHAKELSCHEMA 
B e d r i j f s c l a s s i f i c a t i e BT'63 - SBI 1970 CSWP 1975) 
61/62 
65/66 
67 
71/72 
73/75 
76 
77 
81 
82 
90.7 
84 
SBI 1970 ВТ 1963 
Groothandel 61/62 
Detailhandel 65/66 
Hotels, café, restaurants 88 
etc. 
Spoorwegen, wegvervoer ' 
Zeevaart,Binnenvaart,Lucht-
vaart 
Hulpbedrijven v.h.vervoer 
-
» 
f 71 
72 
73 
74/76 
77 
78 
Communicatiebedrijven 79 
Bankwezen 67 
Verzekeringswezen 
Wettelijke sociale ver-
zekeringsorganen, zieken-
fondsen л 
Г 68 
Zakelijke dienstverlening 85 
(excl. 84.1) 
Groothandel 
Detailhandel 
Horecabedrijven 
Spoorwegen 
Tram/autobusdiensten 
Overig wegvervoer 
Zeevaart,Binnenvaart,Lucht 
vaart 
Hulpbedrijven vervoer 
Veem- en pakhuisbedrijven 
Communicatiebedrijven 
Banken en andere finan­
ciële instellingen 
Verzekeringswezen 
Zakelijke dienstverlening 
(excl. 85.96) 
TABEL 15 172 
SCHAKELSCHEMA 
ISIC-class i f icat ie - Bedr i j f sc lass i f icat ie BT '63 
ISIC BT '63 
61 Groothandel 
61b Detailhandel 
84 Horeca 
71/72 Vervoersbedrijven 
73 Communicatie 
62 Banken/Giro 
63 Verzekeringen 
82 Zakelijke Dienst­
verlening 
61/62 Groothandel 
65/66 Detailhandel 
Θ8 Horeca 
71/78 Vervoersbedrijven 
79 Communicatie 
67 Banken/Giro 
68 Verzekeringswezen 
Θ5 Zakelijke Dienst­
verlening 
TABEL 16 173 
SCHAKELSCHEMA E.G.G.'s - TELEFOONDISTRICTEN 
Eco m.geogr, 
1 t/m 
15 
17 
9 t/m 
18 
21 
22 
2a 
31 
32 
34 
33 
24, 
36, 
37 
38 
43 
8,14, 
13 
t/m 20,· 
30, 
35. 
,23 
,gebied 
,16 
128,125 
,26,27,29 
Te verdelen gemeenten 
Emmen 
SchoonebeeK 
Vledder,Diever,Dwingelo, ' 
Havelte,Ruinen,Oosterhes-
selen,Dalen,Nijeveen,Ruiner-, 
wold 
Overige 
Avereest,Hardenberg,Grams- Ì 
bergen,Ommen Γ 
den Ham 
Wijhe,Raalte,01st,Deventer, Ì 
Diepenveen,Bathmen J 
Holten 
Borculo 
Zelhem 
Overige 
Ede 
Overige 
Nunspeet,Harderwijk,Ermelo, ì 
Putten J 
Overige 
Hattem 
Overige 
Heteren,Huissen 
Kesteren.Dodewaard,Valburg, Ì 
Elst,Bemmel,Gendt J 
Overige 
Beesd,Beusichem,Buren,Buur-
malsen,Culemborg,DeiI.Gelder· 
malsen,Ophemert,Tiel,Varik, 
Zoelen
 4 
Vuren 
Overige 
Renswoude.Veenendaal 
Eemnes 
Overige 
Telefoondistrict 
Groningen 
Groningen 
Zwolle 
Zwolle 
Groningen 
Leeuwarden 
Zwolle 
Zwolle 
Hengelo 
Deventer 
Hengelo 
Hengelo 
Arnhem 
Deventer 
Arnhem 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 
Zwolle 
Deventer 
Deventer 
Hengelo 
Arnhem 
Arnhem 
Nijmegen 
Utrecht 
Utrecht 
Rotterdam 
Den Bosch 
Arnhem 
Hilversum 
Utrecht 
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44 
45,46,47 
4В 
49 
55 
56 
62 
65 
66,67 
63,64,57,58 
51,52,53,54,50 
59,60.61,68 
69,70,71,72,79,80,82 
75,77,76,89,90,87,86 
84,85,91,92,88 
73 
74 
78 
81 
83 
Ваагп 
Rhenen 
Overige 
riaartensdij к, Maars sen, 
Breukelen 
Loosdrecht 
Overige 
Polsbroek 
Wilnis,Mijdrecht 
Overige 
Castricum,Uitgeest 
Overige 
Schermer 
Overige 
Haarlemmermeer 
Overige 
's Graveland 
Overige 
} 
Woerden 
Overige 
Driebruggen 
Overige 
Nieuwland, Kedichem, 
Heukelum 
Overige 
Maasland 
Overige 
Bergschenhoek, Zevenhuizen 
Bleiswijk, Berkel en Roderijs 
Overige 
} 
} 
105 
93,95,96,97,98, 
99,100 
94,101,102,104,103 
107 
106 
Oussen 
Overige 
's Gravenmoer 
Overige 
Hilversum 
Arnhem 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Hilversum 
Amsterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Utrecht 
Haarlem 
Alkmaar 
Alkmaar 
Amsterdam 
Haarlem 
Amsterdam 
Hilversum 
Amsterdam 
Hilversum 
Amsterdam 
Alkmaar 
Haarlem 
Den Haag 
Rotterdam 
Utrecht 
Den Haag 
Utrecht 
Rotterdam 
Rotterdam 
Utrecht 
Rotterdam 
Den Haag 
Rotterdam 
Den Haag 
Breda 
Rotterdam 
Goes 
Breda 
Tilburg 
Breda 
Den Bosch 
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108 
111 
112 
116 
119 
120 
109, 
114, 
121, 
125, 
123 
124 
110, 
113, 
122 
126, 
,42 
,117,115,118 
,127 
Loon op Zand 
Dongen,Gilze-Rijen 
SchayK,Ravenstein 
Overige 
Zeeland 
Q/erige 
Oo3t-en West-Middelbeers 
Overige 
Vierlingsbeek 
Overige 
MooK,Gennep,Bergen 
Overige 
Weert,Nederweert,Stramproy 
Overige 
Roosteren 
Overige 
Den Bosch 
Breda 
Nijmegen 
Den Bosch 
Nijmegen 
Den Bosch 
Tilburg 
Eindhoven 
Venlo 
Nijmegen 
Nijmegen 
Venlo 
Den Bosch 
Eindhoven 
Venlo 
Maastricht 
Eindhoven 
Venlo 
Venlo 
Maastricht 
f 
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TABEL 17 
SCHAKELSCHEMA GROF-NODALE GEBIEDEN-TELEFOONDISTRICTEN 
Grof-nodaal gebied Te verdelen gemeenten Telefoondistrict 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
10,12 
11. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Schoonebeek,Coevorden, 
Dalen,Oosterhesselen,Hooge-
veen,Ruinen,Zuidwolde,Harden­
berg, Gramsbergen 
Groningen 
Groningen 
Leeuwarden 
»Zwolle 
Lemsterland 
Wijhe,Heerde 
Overige 
Holten 
Overige 
Dinxperlo,Wisch,ZeIhem 
Hemmelo en Keppel.Doetin-
chem,Gendringen,Berg,Wehl 
Hengelo 
Overige 
Eist 
Overige 
Vierlingsbeek 
Overige 
Appeltern.Ravenstein, 
Zeeland 
Dussen 
Overige 
Schayk, 
Rhenen,Veenendaal,Renswoude 
Overige 
Leeuwarden 
Deventer 
Zwolle 
Hengelo 
Hengelo 
Deventer 
•Arnhem 
Deventer 
Hengelo 
Nijmegen 
Arnhem 
Utrecht 
Venlo 
Nijmegen 
4 "Nijmegen 
Breda 
Den Bosch 
Arnhem 
Utrecht 
17. 
Uitgeest,Castricum,Heemskerk, 
Beverwij к,Velsen,Zandvoort, 
Bloemendaal,Haarlem,Heemstede, 
Hillegom,Lisse,Noordwijkerhout, 
Bennebroek,Haarlemmermeer 
Naarden,Huizen,BIaricum,Eemnes 
Ваагп,Laren,Bussum,Hilversum, 
'sGraveland,Loosdrecht 
Overige 
Noordwijk,Voorhout 
Alkmaar 
•Haarlem 
4 
Hilversum 
Amsterdam 
Haarlem 
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'} Westerschouwen,Middenschouwe Brouwershaven,ZieriKzee,Duive-land,Bruinisse 
Overige 
Herwijnen 
Overige 
Dongen,Gi lze-Ri jen 
Ck/erige 
Hunssel 
CX/erige 
Bergen 
Overige 
Goes 
Rotterdam 
Den Bosch 
Rotterdam 
Goes 
Breda 
Breda 
Tilburg 
Venlo 
Eindhoven 
Nijmegen 
Venlo 
Venlo 
Maastricht 
17fl 
TABEL 1Θ 
SCHAKELSCHEMA GAB-RAYONS-TELEFOONDISTRICTEN 
GAB-Rayon Te verdelen gemeenten 
Delfzijl.Uithuizen, 
Groningen,darum, 
Sappemeer,Veendam, 
Stadskanaal,Win­
schoten 
Buitenpost,Bergum, 
DoKKum,Drachten, 
Oosterwolde,Hariingen, 
Bolsward,Heerenveen, 
Wolvega,Leeuwarden, 
SneeK,Lemmer 
Assen,Borger,Emmen 
Coevorden,Hoogeveen, 
Meppel 
Beilen 
Alme lo,Nijverdal, 
Enschede,Oldenzaal, 
Hengelo 
Emmeloord,Steenwij к, 
Hardenberg,Kampen 
Groningen 
Beilen.Westerbork 
Dwingelo 
Deventer 
Dronten 
Zwolle 
Arnhem 
Doetinchem 
Zevenaar.Ede 
Barneveld 
Harderwijk 
Nijmegen 
Apeldoorn 
Heerde 
Holten 
Overige 
Wij he 
Overige 
Eist 
Overige 
Hengelo(Gld).Ruurlo 
Overige 
Elburg,Oldebroek 
Overige 
Hattem 
Tiel 
Epe,Heerde 
Appeltern,Dodewaard,Dreumel 
Kesteren,Wamel 
Overige \ 
Leeuwarden 
Groningen 
Zwolle 
Groningen 
Zwolle 
Hengelo 
Zwolle 
Hengelo 
Deventer 
Buiten beschouwing 
Deventer 
Zwolle 
Nijmegen 
Arnhem 
Deventer 
Arnhem 
Arnhem 
Utrecht 
Zwolle 
Utrecht 
Nijmegen 
Deventer 
Zwolle 
Deventer 
Nijmegen 
Utrecht 
179 
Culemborg 
Zaltbommel 
Winterswij К,Eibergen 
Zutphen 
Amersfoort 
Utrecht 
BreuKelen 
IJsselstein 
Veenendaal 
Zeist 
AlKmaar,Den Helder. 
Den Burg,Schagen, 
Wieringerwerf,Hoorn, 
EnKhuizen 
Amsterdam 
Hoofddorp 
Haarlem 
Het Gooi 
Weesp,Zaanstad, 
Purmerend 
IJmuiden 
Alphen a/d Rijn, 
Naaldwijk,'s Gra-
venhage,Leiden 
Delft 
Geldermalsen 
Vuren 
Overige 
Baarn.Eemnes 
Overige 
Abcoude,Loenen,Mijdrecht, 
Nigtevecht,Vinkeveen e.a. 
Wilnis . . 
Loosarecht 
Overige 
Polsbroek 
Overige 
Amerongen,Leersum 
Overige 
Dordrecht,Ridder­
kerk, Woerden, 
Nieuwe Waterweg, 
Rotterdam,Spij ke-
nisse, Oud-Beyer-
land,Middelharnis 
Gorinchem 
Aalsmeer,Uithoorn 
Overige 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude 
Overige 
] 
Bergschenhoek,Berkel Ro­
denrijs, Bleiswij к 
Overige 
Asperen,Everdingen,Hage-
stein.Hei- en Boeicop, 
Leerbroek,Leerdam,Lexmond, 
Schoonewoerd,Vianen 
Overige 
\ 
Utrecht 
Utrecht 
Rotterdam 
's Hertogenbosch 
Hengelo 
Deventer 
Hilversum 
Utrecht 
Utrecht 
\ 
Amsterdam 
Hilversum 
Utrecht 
Rotterdam 
Utrecht 
Utrecht 
Arnhem 
Utrecht 
Alkmaar 
Amsterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
} 
Amsterdam 
Haarlem 
Hilversum 
Amsterdam 
Haarlem 
's Gravenhage 
Rotterdam 
's Gravenhage 
Rotterdam 
• Utrecht 
Rotterdam 
18D 
Gouda 
Lisse 
Goes,Middelburg, 
Vlissingen,Тег-
neuzen,Hulst, 
Oostburg,ZieriK-
zee 
Tholen,Bergen op 
Zoom,Breda,Etten-
Leur,Oosterhout, 
Roosendaal,Zeven­
bergen 
AlmKerk 
Cuyk 
Eindhoven,HeImond 
Deurne,Valkenswaard 
's Hertogenbosch, 
Waalwijk 
Oss 
Boxtel 
Tilburg 
Bladel 
Boskoop,Moerkape11e 
Overige 
Sassenheim 
Overige 
• 1 
rd J 
Dussen 
Overige 
Vierlingsbeek 
Overige 
Ravenstein.Schayk 
Overige 
Oirschot 
Overige 
Hooge en Lage Mierde 
Overige 
Veghel 
Heerlen, 
Kerkrade 
Brunssum, 
,Maastricht, 
Valkenburg 
Roermond 
Veηray 
Sittard 
Gennep 
Weert 
,Venlo, 
4 
Zeeland 
Overige 
Roosteren 
Overige 
Hunsel 
Overige 
's Gravenhage 
Rotterdam 
's Gravenhage 
Haarlem 
Goes 
Breda 
Breda 
Rotterdam 
Ven lo 
Nijmegen 
Eindhoven 
's Hertogenbosch 
Nijmegen 
's Hertogenbosch 
Eindhoven 
's Hertogenbosch 
Tilburg 
Tilburg 
Eindhoven 
Nijmegen 
's Hertogenbosch 
Maastricht 
Venlo 
Venlo 
Maastricht 
Nijmegen 
Venlo 
Eindhoven 
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TABEL 24 
LOCATIEQUOTIENTEN WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL 
1971 
—I LU Ш 
LU CD H LU • _ . 
_. Щ а 2 : н < с л с л 3 1 z : < er u o ^ ζ 
Э С 2 _ і u < x ш с г н н м и O Z I L I C C C D Ü J — I 3 I _ J Z ^ L L I Z I Ü 3 M < 
т м м Ü J M I H Z < ( — м ш ш о з х к а и 
Z Q l — ( - M L L . E : L i J < D < i ¿ M > E : t r u j · ι υ 
' - ) Щ Х І Э О _ < Ш Ш ( — O h - z c r i r E i L u a ^ i r 
M O ü J o < c c x ( — u j Q : L ü < u j L u a > z < o 
ς : > Ι — з : о - с д ц ( Л £ : с о о ш > > и о о м х 
AMR 0 , 1 0,8 0,3 0,7 0 , 4 0 , 8 0 , 3 0,3 0,7 0,7 0,8 0,9 0 , 6 1,0 0 , 4 1,0 0.9 0 , 6 0,4 
ASD 0 , 1 1,1 0,9 1,8 1,0 2 , 4 0 , 8 0 , 2 0,7 1,8 1,4 3 , 4 1,8 1,4 1,1 0.7 1.0 1,3 2 , 2 
AH 0 , 1 0,8 1,4 2 , 0 2,5 1,0 1,5 0,9 0 , 6 1.0 1.0 0,8 0 , 8 0 . 5 0 . 6 1.1 1.1 1,4 0 . 3 
BD 0 ,1 1,3 υ .6 1,6 0,5 0 , 6 0,7 1,2 0,8 0 , 6 0,7 0,5 0 , 3 0 , 6 0 , 8 0 , 8 1,0 0 , 5 0 , 3 
DV 0 ,4 1,1 0,8 0,7 4 , 2 1,0 1.0 0 . 3 1.3 0,7 0 , 8 0 , 3 0 , 7 0 , 4 0 . 4 1,1 0 , 9 0,8 0 , 4 
EHV 0 , 1 0,8 3 , 2 0 , 7 0 , 5 0,7 0,1 2.8 4 , 3 1,1 0,8 0 , 8 0 , 3 0 , 2 0 , 3 0,7 1.2 0 . 7 1,2 
GS 0 ,1 1.8 0.3 0 , 2 0 0 . 5 1.5 0 , 2 0 , 7 0 , 4 0,5 0 , 3 0 . 1 3 , 2 0 , 3 1.2 0 . 8 0.5 0 . 6 
GV 0 , 4 0 . 5 0 . 3 0 , 5 0 , 5 1,5 1,1 0 , 6 0 , 6 1,6 1,3 1.1 2 . 2 0 . 8 3 , 8 2.4 1.1 1,9 1.4 
GN 4 , 5 1,7 0 , 4 1,0 1.0 0 , 5 0.7 0 . 6 0 . 4 0 , 4 0,8 0 , 2 0 , 3 0 , 4 0,7 1,0 1,1 0 , 6 0.7 
HLM 0 0 , 4 0 , 2 0 , 1 2 , 0 1,9 1.1 0 . 6 1.6 1,3 1.5 2 , 2 1.3 1.7 1.0 1,1 1,1 1.4 1.1 
HGL 1,7 0.7 5,3 1,4 0 . 2 0 , 6 0 , 4 0 , 4 1,4 0 , 5 0,9 0 , 3 0 , 3 0 . 3 0 , 5 0 , 5 1,0 0 , 6 0 , 6 
HT 0 ,1 2 , 2 1.8 0,7 0 , 1 0 , 5 1,2 0 , 9 0 , 7 0,6 0 , 6 0 , 4 0 , 3 0,3 0,7 0,8 0 , 8 0 , 6 0 
HVS 0 0,5 1,4 0 , 3 0 , 5 2 , 1 2,5 0 , 6 2 , 1 1,6 1,6 2 , 7 1.6 1,1 0 , 6 0 , 6 1.1 1,2 0 . 8 
LW 0 . 1 2 , 2 0 , 3 1,5 0 , 8 0,5 0 0 ,5 0,6 0 , 2 0,6 0 , 3 0,6 0,9 0,6 0,8 0.9 0 , 5 1,0 
MT 10,4 0 , 2 1,1 0,8 4 , 0 0,5 2 , 5 4 , 0 0,5 0 , 2 1,0 0 , 2 0.8 0,3 0 , 8 0,7 1.0 0,7 0,9 
NM 0 , 1 1,0 0 , 5 0 , 8 2 , 1 0 . 6 0 , 5 0 , 3 1.3 0 . 4 0.7 0.5 0 , 2 0 , 4 0 , 4 0 , 7 1.2 0,9 0,9 
RT 0 , 2 1,0 0 , 3 0.B 0 , 3 0,8 1,9 1,2 1,1 1,6 1,2 0 , 8 1,4 2,4 0,9 0 , 8 0,8 1,3 1,5 
TB 0 0 , 4 4 , 5 0,6 0,5 0 , 4 0 , 3 0 , 6 0 , 8 0 , 5 1,1 0 , 6 0,9 0,3 0 , 2 0,7 1,1 0,7 0 
UT 0 , 1 0,9 0 , 4 1,3 0 , 4 1,0 0 , 6 1,4 0,7 1.4 1,0 1.3 1,6 1,2 0.9 1,1 1,1 1,2 0,7 
VL 0 ,7 0,5 0,3 0,9 0.7 0 , 4 1,1 1,6 1,0 0 , 4 0 , 6 0 , 3 0,3 0 , 4 0 , 2 0,9 1,1 0 , 5 1,7 
ZL 0 , 4 1,1 0 , 2 0 , 7 1,0 0.5 0 . 3 1,3 0,5 0 , 3 0,8 0 , 4 0 , 2 0 , 5 0 , 8 0,9 0 , 9 0 . 4 0 , 4 
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Adri Dietvorst werd op 23 maart 1940 geboren te Heppel. Hij volgde 
een HBS-a-opleiding aan het St. Naartenscollege te Haren (Gr.) en 
behaalde in 1957 het einddiploma. Van 1957 tot 19Б4 studeerde hij 
sociale geografie (met hoofdbijvak geschiedenis) aan de Rijksuniver­
siteit te Groningen. In 1964 verkreeg hij tegelijk met de doctoraal­
bul een eerstegraads lesbevoegdheid voor aardrijkskunde en geschie­
denis. 
Van 1960-1967 was hij werkzaam als leraar aardrijkskunde en ge­
schiedenis bij de M.M.S. St. Walburg te Groningen. Vanaf 1967 is hij 
verbonden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, momenteel als 
wetenschappelijk hoofdmedewerker lid van de vakgroep Theorie, Me­
thoden en Technieken van de Interfaculteit der Aardrijkskunde en 
Prehistorie. 
Aanvankelijk richtten onderwijs en onderzoek zich op de proble­
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ciale geografie meer en meer het werkterrein, 
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STELLINGEN 
1. Vergeleken met media voor massacommunicatie als radio, 
televisie en film is de telefoon als instrument voor per-
soonlijke communicatie een verwaarloosd studie-object in 
de sociale wetenschappen. 
2. Vergeleken met de sociale geografie hebben de Nederlandse 
beoefenaren van de historische geografie ook in de periode 
na 1945 weinig aandacht geschonken aan de bestudering van 
de stad en van stedelijke verschijnselen. Zulks heeft ge-
leid tot een toenemend isolement van de.historische geo-
grafie in de universitaire geografie-opleiding. 
3. Uit het geringe aantal toepassingen van de geografische 
veldtheorie door Nederlandse sociaal-geografen blijkt een 
onderschatting van de mogelijkheden ervan voor het onder-
zoeken van complexe ruimtelijke gehelen. 
4. Uit Keunings systematisch gebruik van het begrip ideo-
grafie in plaats van idiografie mag men niet afleiden 
dat dit begrip voor hem niet meer dan een idiografisch 
idee is geweest. 
H.J. Keuning, De denkwijze 
van de sociaal-geograaf.Utrecht, 
1969. 
5. Doordat Piersma in zijn boek 'Spelregels' alleen het neo-
positivisme en de fenomenologie als methodologische uitgangs-
punten voor de huidige geografiebeoefening beschouwt en im-
pliciet o.a. het dialectisch-materialisme buitenspel zet, 
moet hij in dit opzicht getypeerd worden als een thuisfluiter. 
A. Piersma, Spelregels voor so-
ciaal-geografisch en aanverwant 
onderzoek. Assen, 1978 
6. De geheimhouding die het CBS in acht dient te nemen t.a.v. 
het aantal bezette arbeidsplaatsen in bedrijven is een ob-
stakel voor de sociaal-ruimtelijke wetenschappen en dient be-
schouwd te worden als een maatschappelijk anachronisme. 
7. Huffs stelling, dat met behulp van zijn probabilistische 
variant van het graviteitsmodel gebieden gecreëerd worden 
die én formele én functionele eenheden van ruimtelijke orga-
nisatie zijn, is onjuist. Er wordt geen rekening gehouden met 
de beperktheden van het graviteitsmodel. 
D.L. Huff, The delineation of a 
national system of planning re-
gions on the basis of urban 
spheres of influence. Regional 
Studies, 1973, p. 323-329. 
8. Het geomantische begrip feng-shui is uitstekend toepasbaar 
op de Nijmeegse BEIMEDENstad. 
(feng-shui: letterlijk 'wind en water', mystieke 
combinatie van Chinese filosofische, religieuze, 
astrologische, mathematische en geografische con-
cepten. Hierbij wordt o.a. aangenomen dat de lo-
catie van een verschijnsel wordt beïnvloed door de 
waardebeladenheid van de natuurlijke configuratie 
van het aardoppervlak). 
9. De door Visscher in zijn boek 'Het Nederlandse landschap' 
ontworpen indeling van Nederland naar zijn natuurlijke ge-
steldheid voldoet niet aan de.gangbare taxonomische cri-
teria. 
H.A. Visscher, Het Nederlandse 
landschap. Een typologie ten be-
hoeve van het milieubeheer, 
Utrecht, 1972. 
10. Dat de emancipatie van de vrouw in Nederland verder ge-
vorderd is dan men wel denkt, blijkt uit de symboliek op 
de verkeersborden: kennelijk gelden verboden en geboden 
alleen voor mannen. 


